




 PUBLICADO  21  DE ENERO DE 2009 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente 
boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación 
procede el recurso de queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que 
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido 
por la primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que 
ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, 
expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que 
pretendan hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su 
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en 
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TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy  16 de enero de 2009 
 
 









especial del señor JULIO 
CÉSAR ALEGRÍA ERAZO 
Revocar el registro No. 
568.054 del libro IX del 
registro mercantil, 
correspondiente al acta de 
junta de socios del 27 de 
diciembre de 1996, inscrita 
en la misma fecha, mediante 
la cual se revocó el 
nombramiento de Gerente 
del señor JULIO CÉSAR 
ALEGRÍA ERAZO. 
 
20 de enero de 2009
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 





TRASLADO DE TRÁMITE DE REVOCATORIA DIRECTA DE OFICIO 
para fijación en lista hoy 14 de enero de 2009 
 
TIPO 
SOLICITUD ENTIDAD SOLICITANTE OBJETO 
FECHA 
VENCIMIENTO 
Revocatoria directa VID 
COMERCIALIZADORA 
DE PRODUCTOS EU 
 
De oficio Revocatoria directa 
de las inscripciones 
número  del 
0749439, 
01060061y 
01105735, libro 8 
del registro 
mercantil 
16 de enero de 2009
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 




CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, 
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia  de Industria y Comercio]. 
 
 
































O DE EDUCACION                                                               Limitada                                                             
LABORALINTERMEDI
ACION MONETARIA 














LA COMPRA Y 
VENTA DE MANERA 
PROFESIONAL DE 
DIVISAS EN 
EFECTIVO Y DE 
VIAJERO. 












EFECTIVO Y CHEE 
VIAJERO 
J671600 0 Establecimiento 
 
10/01/2009 00079916924
01859649 INTERMESA DE DIVISAS 
COMPRA Y VENTA 
DE MANERA 
PROFESIONAL DE 
DIVISA EN EFECTIVO 
Y CHEQ VIAJERO 
J671600 0 Establecimiento 
 
10/01/2009  
01859650 NAPOLES DIVISAS 




EFECTIVO Y CHEE 
VIAJERO 














De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
LIBRO X 
De la reserva de dominio 
LIBRO XI 
De la prenda sin tenencia 
LIBRO XII 
De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
LIBRO XIV 
De las empresas asociativas de trabajo 
LIBRO XV 
De los matriculados 
LIBRO XVI 
De las sociedades comerciales de hecho 
LIBRO XVII 
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
LIBRO  XVIII  
De los acuerdos de reestructuración 
LIBRO  XIX  
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos 
de reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
LIBRO XX  
De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 










PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/10 
 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL      AÑO    VALOR 
 
 0284421   CUBILLOS CUADRADO FRANCISCO JAVIER          2008              800,000  
 00780352   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CUBILLOS C   2008              800,000  
 00804196   RAMIREZ GIRALDO LUIS ALDEMAR               2009            3,000,000  
 00804197   SUPERMERCADO ANTIOQUIA DE LUIS ALDEMAR     2009            3,000,000  
 00840583   OTTBRAY                                    2008              923,000  
 00840583   OTTBRAY                                    2009              924,000  
 00957414   SEGURA ROMERO EFREN                        2009            1,000,000  
 00957415   COMERCIALIZADORA ANDSEG                    2009            1,000,000  
 01022372   SEGURA JIMENEZ POOL ALEXANDER              2007            1,500,000  
 01022372   SEGURA JIMENEZ POOL ALEXANDER              2008            1,500,000  
 01022372   SEGURA JIMENEZ POOL ALEXANDER              2009            1,500,000  
 01022378   AIRR COMUNICACIONES                        2007            1,500,000  
 01022378   AIRR COMUNICACIONES                        2008            1,500,000  
 01022378   AIRR COMUNICACIONES                        2009            1,500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2002              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2003              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2004              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2005              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2006              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2007              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2008              500,000  
 01056491   INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MES   2009              500,000  
 01080152   VIVIEL ALZATE GUILLERMO ENRIQUE            2005              800,000  
 01080152   VIVIEL ALZATE GUILLERMO ENRIQUE            2006              800,000  
 01080152   VIVIEL ALZATE GUILLERMO ENRIQUE            2007              800,000  
 01080152   VIVIEL ALZATE GUILLERMO ENRIQUE            2008              800,000  
 01080154   SOPAS Y COPAS G V                          2005              800,000  
 01080154   SOPAS Y COPAS G V                          2006              800,000  
 01080154   SOPAS Y COPAS G V                          2007              800,000  
 01080154   SOPAS Y COPAS G V                          2008              800,000  
 01080154   SOPAS Y COPAS G V                          2009              800,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2002              200,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2003              200,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2004              200,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2005              200,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2006              200,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2007              250,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2008              700,000  
 01113045   PI#EROS BERMUDEZ LUZ ESTELLA               2009              800,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2002              200,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2003              200,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2004              200,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2005              200,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2006              200,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2007              250,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2008              700,000  
 01113046   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA         2009              500,000  
 01115470   IBA#EZ VARGAS ANA LUCIA                    2009            1,350,000  
 01149964   GOMEZ CASTILLO RAQUEL                      2008           33,730,000  
 01149964   GOMEZ CASTILLO RAQUEL                      2009            3,000,000  
 01150582   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2008              923,000  
 01150582   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2009            6,210,000  
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 01150584   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2008              923,000  
 01150584   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2009            6,210,000  
 01154881   SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON     2008            1,000,000  
 01199379   CUBILLOS MARTINEZ RAUL ALFONSO             2009              990,000  
 01211652   PLISACOL                                   2009              990,000  
 01219237   PE#UELA GUTIERREZ ADOLFO ALFREDO           2009              600,000  
 01219238   EXPENDIO DE CARNES Y ALIMENTOS EL VOLGA    2009              600,000  
 01247576   BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL               2007              900,000  
 01247576   BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL               2008              950,000  
 01247576   BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL               2009              993,800  
 01247579   COMUNICATE G B                             2007              900,000  
 01247579   COMUNICATE G B                             2008              950,000  
 01247579   COMUNICATE G B                             2009              993,800  
 01268247   APOLO INCO LTDA CON SIGLA APOLO INGENIER   2008          265,000,000  
 01292521   TORO JOSE PASCUAL                          2008              500,000  
 01292525   AMEZQUITA RODRIGUEZ LUIS FELIPE            2008            5,200,000  
 01292533   PUFRUCOL                                   2008            5,700,000  
 01296243   SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON     2008            2,000,000  
 01296243   SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON     2009            2,000,000  
 01311962   TRANSPORTES BELMAR E U                     2007            2,000,000  
 01311962   TRANSPORTES BELMAR E U                     2008            2,000,000  
 01322276   PANADERIA Y CAFETERIA AZUCENA              2009            1,350,000  
 01329535   COLORAMA COM                               2008              800,000  
 01329550   GUEVARA MARINA CONSUELO                    2008              800,000  
 01347403   PEREZ USCATEGUI DAVID                      2008              923,000  
 01347403   PEREZ USCATEGUI DAVID                      2009            2,000,000  
 01409874   ARIZA GONZALEZ FREDY RAUL                  2009              500,000  
 01412031   J P DISE#O ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E   2007              500,000  
 01412031   J P DISE#O ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E   2008              500,000  
 01412031   J P DISE#O ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E   2009           10,000,000  
 01417331   PORRAS GOMEZ LUIS ALFREDO                  2009            1,000,000  
 01417335   DEPOSITO DE PAPA COMPARTIR                 2009            1,000,000  
 01440302   CUBILLOS ROJAS MONICA PATRICIA             2009              990,000  
 01440306   TECNIPLISADOS                              2009              990,000  
 01528983   SUACHE PERDOMO LUIS FERNANDO               2006              300,000  
 01528983   SUACHE PERDOMO LUIS FERNANDO               2007              300,000  
 01528983   SUACHE PERDOMO LUIS FERNANDO               2008              300,000  
 01528985   ESQUINA DEL CASCARA                        2006              300,000  
 01528985   ESQUINA DEL CASCARA                        2007              300,000  
 01528985   ESQUINA DEL CASCARA                        2008              300,000  
 01533742   CORTES BECERRA LUIS HENRY                  2009            3,000,000  
 01533744   DONDE JERRY C.B                            2009            3,000,000  
 01555679   BARRERA MARTIN ALEXANDER                   2009              993,500  
 01555680   CARNES FINAS SAN MARTIN BELEN 2            2009              993,500  
 01556517   GOMEZ GOMEZ JENARO                         2009              923,000  
 01556518   YENNY G H COMUNICACIONES                   2009              923,000  
 01610960   HERNANDEZ ADMINISTRACION DE FINCA RAIZ E   2008            2,846,000  
 01610960   HERNANDEZ ADMINISTRACION DE FINCA RAIZ E   2009            1,000,000  
 01626933   BOTERO JIMENEZ EGNA MARIA                  2008              500,000  
 01626933   BOTERO JIMENEZ EGNA MARIA                  2009              930,000  
 01626936   PANADERIA Y CAFETERIA DAYNA                2008              500,000  
 01626936   PANADERIA Y CAFETERIA DAYNA                2009              930,000  
 01628494   RODRIGUEZ RAMOS FABIO ANTONIO              2007              500,000  
 01628494   RODRIGUEZ RAMOS FABIO ANTONIO              2008              500,000  
 01628494   RODRIGUEZ RAMOS FABIO ANTONIO              2009            1,980,000  
 01628495   F.C INGENIEROS                             2007              500,000  
 01628495   F.C INGENIEROS                             2008              500,000  
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 01628495   F.C INGENIEROS                             2009            1,490,000  
 01651520   CASTRILLON YEPES DORA EUNICE               2009            1,000,000  
 01651521   AREPAS CON DORITA                          2009            1,000,000  
 01652701   CASTRO PARRA DIANA XIMENA                  2008              500,000  
 01652702   MARIA PAULA ICE HELADOS Y FRUTAS           2008              500,000  
 01715274   GOMEZ MORA ORLANDO                         2008              900,000  
 01715275   REPARACIONES EL MISTERIO                   2008              900,000  
 01724206   USA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS LIMITADA         2009           30,000,000  
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/13 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
 00012895   T H CONSTRUCCIONES S A EN LIQUIDACION      2009           10,000,000  
 00027528   RESTAURANTE LA PARRILLA DE ORO EN SUCESI   2008              900,000  
 00027528   RESTAURANTE LA PARRILLA DE ORO EN SUCESI   2009              950,000  
 00129895   ARBELAEZ MAHECHA Y COMPA#IA S EN C S       2009              600,000  
 00182240   VALENCIA MARIELA VASQUEZ DE                2009              900,000  
 00208482   BANCO POPULAR EL CHICO                     2009       73,565,719,801  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1992               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1993               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1994               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1995               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1996               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1997               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1998               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               1999               50,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2000              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2001              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2002              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2003              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2004              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2005              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2006              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2007              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2008              100,000  
 00276552   BENAVIDES ORDONEZ OLGA MARIA               2009              994,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1992               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1993               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1994               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1995               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1996               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1997               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1998               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      1999               50,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2000              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2001              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2002              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2003              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2004              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2005              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2006              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2007              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2008              100,000  
 00276553   CONFECCIONES MARSPORT                      2009              994,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1988              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1989              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1990              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1991              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1992              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1993              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1994              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1995              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1996              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1997              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1998              150,000  
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 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                1999              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2000              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2001              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2002              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2003              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2004              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2005              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2006              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2007              150,000  
 00294891   TORRES OSORIO TITO FERNANDO                2008              150,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1988               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1989               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1990               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1991               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1992               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1993               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1994               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1995               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1996               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1997               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1998               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       1999               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2000               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2001               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2002               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2003               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2004               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2005               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2006               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2007               10,000  
 00294894   ARTES GRAFICAS TILUZ                       2008               10,000  
 00386507   CORTES JUAN CARLOS                         2008              800,000  
 00386508   TELEFONIA LA 12                            2008              300,000  
 00393005   FRANZ YEPES Y CIA. S. EN C.                2008          475,326,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1990               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1991               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1992               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1993               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1994               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1995               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1996               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1997               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1998               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             1999               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2000               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2001               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2002               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2003               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2004               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2005               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2006               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2007               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2008               10,000  
 00393636   NERY CARDENAS MONICA ESPERANZA             2009            1,800,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1990               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1991               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1992               10,000  
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 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1993               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1994               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1995               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1996               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1997               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1998               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          1999               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2000               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2001               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2002               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2003               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2004               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2005               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2006               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2007               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2008               10,000  
 00393637   REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS          2009            1,300,000  
 00456176   MORENO TOVAR JOSE MANUEL                   2009              950,000  
 00456178   TIENDA BAR SAN PEDRO                       2009              950,000  
 00478798   DIAZ HERNANDEZ ORLANDO                     2009            2,000,000  
 00478799   COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DI   2009            2,000,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1993              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1994              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1995              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1996              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1997              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1998              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        1999              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2000              100,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2001              200,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2002              200,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2003              200,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2004              300,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2005              300,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2006              300,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2007              500,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2008              500,000  
 00495915   SALSAMONTE ORQUESTA                        2009              993,800  
 00502144   MURILLO VALENCIA CARLOS EDUARDO            1993               20,000  
 00502144   MURILLO VALENCIA CARLOS EDUARDO            1994               20,000  
 00502144   MURILLO VALENCIA CARLOS EDUARDO            1995               20,000  
 00502144   MURILLO VALENCIA CARLOS EDUARDO            1996               20,000  
 00624209   AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL L   2008          219,368,000  
 00631047   AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL     2008           15,000,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   1996               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   1997               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   1998               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   1999               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2000               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2001               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2002               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2003               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2004               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2005               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2006               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2007               10,000  
 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2008               10,000  
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 00637387   PIEDRAHITA LOZANO GLADYS                   2009              500,000  
 00651478   LOS JAZMINES LTDA                          2008           16,151,000  
 00677549   SANCHEZ DE GUZMAN DIEGO                    2009            7,000,000  
 00682178   ACOSTA LADINO WILSON HERNAN                2007              700,000  
 00682178   ACOSTA LADINO WILSON HERNAN                2008              800,000  
 00682178   ACOSTA LADINO WILSON HERNAN                2009            5,125,000  
 00682180   SERVIEQUIPOS WAL                           2007              700,000  
 00682180   SERVIEQUIPOS WAL                           2008              800,000  
 00682180   SERVIEQUIPOS WAL                           2009            5,125,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     1997              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     1998              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     1999              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2000              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2001              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2002              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2003              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2004              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2005              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2006              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2007              500,000  
 00689212   NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                     2008              500,000  
 00698849   AUDIO TECH                                 2008              500,000  
 00705511   UPEGUI GARCIA EDUARDO WILSON               2008              900,000  
 00705511   UPEGUI GARCIA EDUARDO WILSON               2009              950,000  
 00705514   AL DOM ROLITOS BURGER                      2008              900,000  
 00705514   AL DOM ROLITOS BURGER                      2009              950,000  
 00708043   BLANCO LOPEZ LUIS RAFAEL                   2009            2,400,000  
 00708082   MATEUS ARIZA ECCEHOMO                      2009              500,000  
 00708086   FAMA MATEUS ECCEHOMO                       2009              500,000  
 00708090   MATEUS ESPERANZA DE LAS VIRTUDES GUTIERR   2009              500,000  
 00708092   MISCELANEA ESPERANZA GUTIERREZ             2009              500,000  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2001              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2002              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2003              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2004              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2005              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2006              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2007              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2008              993,800  
 00716672   ROJAS GALINDO OMAR                         2009              993,800  
 00733496   SANTOFIMIO REYES ALVARO                    2008          794,677,000  
 00804205     REYES MONTOYA HUGO ANTONIO               2009              990,000  
 00804207   CENTRAL DE CARNES R.H.                     2009              990,000  
 00806986   RUIZ NI#O JULIO                            2009            2,100,000  
 00806987   FACTORY STATION SANDWICH                   2009            2,100,000  
 00810451   ACOSTA BLANCA ALICIA ACERO DE              2008              800,000  
 00810453   CARPINTERIA Y TAPICERIA ACOSTA             2008              800,000  
 00816677   REPRESENTACIONES COMERCIALES EDCAS         2006              500,000  
 00816677   REPRESENTACIONES COMERCIALES EDCAS         2007              500,000  
 00816677   REPRESENTACIONES COMERCIALES EDCAS         2008              880,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2003              100,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2004              100,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2005              100,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2006              100,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2007              100,000  
 00817254   AGUILLON GARZON GLORIA STELLA              2008              923,000  
 00832767   BARRERO MARIA FENIBAR GOMEZ DE             2009              200,000  
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 00832768   LA MANZANITA                               2009              200,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2001              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2002              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2003              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2004              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2005              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2006              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2007              500,000  
 00840465   LOPEZ TOVAR SAGRARIO                       2008              500,000  
 00846505   LUCAR VIDRIOS                              2007              500,000  
 00846505   LUCAR VIDRIOS                              2008              500,000  
 00854494   RESTAURANTE GOURMET 67                     2008            7,000,000  
 00857268   SANCHEZ QUINTANA CAMILO EDUARDO            2008              500,000  
 00877689   FAJARDO FAJARDO MARTHA LUCIA               2006            1,335,000  
 00877689   FAJARDO FAJARDO MARTHA LUCIA               2007            1,362,000  
 00877689   FAJARDO FAJARDO MARTHA LUCIA               2008            1,510,000  
 00877690   PUNTO COM...A PIZZA                        2006            1,335,000  
 00877690   PUNTO COM...A PIZZA                        2007            1,362,000  
 00877690   PUNTO COM...A PIZZA                        2008            1,510,000  
 00893826   LAVALASER                                  2002              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2003              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2004              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2005              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2006              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2007              700,000  
 00893826   LAVALASER                                  2008              700,000  
 00897777   CAPITAL TOURS E U                          2008          249,972,000  
 00912136   PREDENT SALUD I P S                        2008            7,800,000  
 00912136   PREDENT SALUD I P S                        2009            7,800,000  
 00917678   LAVAPREX                                   2009            2,400,000  
 00921361   PRIETO GARCIA WILSON                       2009           20,000,000  
 00922093   LUJOS PARA AUTOS EL REY                    2009              993,000  
 00925097   ALARCON AREVALO MANUEL VICENTE             2009              894,000  
 00925099   PARQUEADERO EL EL PINO MV                  2009              894,000  
 00949525   GOMEZ RAMIREZ ANA ELVIA                    2009            4,150,000  
 00950917   SCARPETTA CARRERA ABOGADOS CONSULTORES Y   2006            3,000,000  
 00950917   SCARPETTA CARRERA ABOGADOS CONSULTORES Y   2007            3,000,000  
 00950917   SCARPETTA CARRERA ABOGADOS CONSULTORES Y   2008            3,000,000  
 00950917   SCARPETTA CARRERA ABOGADOS CONSULTORES Y   2009            3,000,000  
 00958826   AGROCONSTRUIR R S LTDA                     2008            9,200,000  
 00968849   XIAO WANWEI                                2009            3,000,000  
 00968851   RESTAURANTE CALLE 16                       2009            3,000,000  
 00972412   CORBA COMBITA DILMA MARIA                  2008            1,100,000  
 00972412   CORBA COMBITA DILMA MARIA                  2009            1,200,000  
 00972922   LOPEZ MENDOZA FABIO RICARDO                2009           25,000,000  
 00974645   PE#A FORERO LUIS EDUARDO                   2009              993,000  
 00974646   WISKERIA                                   2009              993,000  
 00978844   SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN           2006              500,000  
 00978844   SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN           2007              500,000  
 00978844   SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN           2008              500,000  
 00978844   SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN           2009              500,000  
 00998650   GALLEGO RODRIGUEZ EMILIO ANTONIO           2008            3,000,000  
 00998650   GALLEGO RODRIGUEZ EMILIO ANTONIO           2009            3,000,000  
 01001544   FLOREZ CADENA FLORINDA                     2009              993,000  
 01001545   MOTEL EL DIAMANTE                          2009              993,000  
 01011698   CALZADO PIPE S LTDA                        2009            1,000,000  
 01022351   CUSHCAGUA JULIO CESAR                      2009            3,000,000  
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 01022362   TEJIDOS RUMI#AHUI                          2009            3,000,000  
 01030026   ROMERO RUBIANO ANDRES ALEJANDRO            2006              700,000  
 01030026   ROMERO RUBIANO ANDRES ALEJANDRO            2007              700,000  
 01030026   ROMERO RUBIANO ANDRES ALEJANDRO            2008              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2002              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2003              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2004              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2005              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2006              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2007              700,000  
 01030027   CLUB DE BILLARES MIXTO UNILAGO             2008              700,000  
 01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2005            1,000,000  
 01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2006            1,000,000  
 01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2007            1,000,000  
 01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2008            1,000,000  
 01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2009          434,646,000  
 01042678   PINZON SIERRA LUZ MERY                     2008              918,000  
 01042678   PINZON SIERRA LUZ MERY                     2009            4,280,000  
 01042684   CASA DE LAS COMUNICACIONES                 2008              918,000  
 01042684   CASA DE LAS COMUNICACIONES                 2009            4,280,000  
 01047041   GUERRERO QUIROGA JESUS MAURICIO            2009            1,700,000  
 01055529   REY VALDERRAMA MANUEL GUILLERMO            2009              900,000  
 01055553   OPAYOME MELO AUGUSTO                       2009              700,000  
 01055844   ROMERO PACHECO MAURO TARQUINO              2008            3,800,000  
 01059135   MURILLO ARIAS TERESA EDITH                 2009           35,713,000  
 01061873   HENAO BUITRAGO GERMAN                      2009           10,500,000  
 01061877   SISTEMA DE COMPUTO Y TECNOLOGIA RADIAL S   2009           10,500,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2002              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2003              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2004              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2005              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2006              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2007              700,000  
 01068733   SOPAS Y CARNES UNILAGO                     2008              700,000  
 01072629   GUERRA PEDROZA BLANCA INES                 2008              900,000  
 01072629   GUERRA PEDROZA BLANCA INES                 2009              994,000  
 01072633   ARTE Y ESTILO SERGIOS                      2008              994,000  
 01072633   ARTE Y ESTILO SERGIOS                      2009              994,000  
 01096619   PICO MEDINA CARLOS                         2008              920,000  
 01096619   PICO MEDINA CARLOS                         2009              920,000  
 01096620   LA LIGA DEL EXITO                          2008              920,000  
 01096620   LA LIGA DEL EXITO                          2009              920,000  
 01099430   LONDO#O BEDOYA ADRIANA                     2009            1,900,000  
 01103901   ORTIZ GARZON MARCO ANTONIO                 2009              923,000  
 01103906   LOCAL LA COROCORA                          2009              923,000  
01103923   AUTO SERVICIO LAS TRES AMERICAS            2007                    1 
01103923   AUTO SERVICIO LAS TRES AMERICAS            2008                    1 
 01112583   PANADERIA CAFETERIA LAS AMERICAS           2009            3,500,000  
 01115329   MAMIAN LEYTON ALBA FLOR                    2008              800,000  
 01115329   MAMIAN LEYTON ALBA FLOR                    2009              800,000  
 01115333   CAMPO DE TEJO DE DAVID SANTIAGO            2008              800,000  
 01115333   CAMPO DE TEJO DE DAVID SANTIAGO            2009              800,000  
 01124390   SOSA MARTINA MENDOZA DE                    2005              500,000  
 01124390   SOSA MARTINA MENDOZA DE                    2006              500,000  
 01124390   SOSA MARTINA MENDOZA DE                    2007              500,000  
 01124390   SOSA MARTINA MENDOZA DE                    2008              500,000  
 01131264   URIBE OSORIO JESUS ANTONIO                 2008              500,000  
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 01131264   URIBE OSORIO JESUS ANTONIO                 2009              500,000  
 01137195   CONTRERAS LOPEZ JAIME DE JESUS             2009              993,800  
 01137198   ENCUADERNACION Y LITOGRAFIA LOS CONTRERA   2009              993,800  
 01150245   CORREA LUZ AMPARO AVILA DE                 2007              500,000  
 01150245   CORREA LUZ AMPARO AVILA DE                 2008              500,000  
 01150246   CREACIONES FELIPILLO                       2007              500,000  
 01150246   CREACIONES FELIPILLO                       2008              500,000  
 01155580   CARDENAS CONTRERAS MARTHA YOLANDA          2009            3,450,000  
 01155582   INSPIRACIONES D NOCHE                      2009            1,450,000  
 01161084   MONSALVE ALVAREZ ANA MARIA                 2008              500,000  
 01161084   MONSALVE ALVAREZ ANA MARIA                 2009              993,800  
 01163026   DIAZ YANEZ MARUJA DE LA CRUZ               2007              500,000  
 01163026   DIAZ YANEZ MARUJA DE LA CRUZ               2008              500,000  
 01163026   DIAZ YANEZ MARUJA DE LA CRUZ               2009           10,000,000  
 01163055   HOGAR GERONTOLOGICO LAS MARIAS             2007              500,000  
 01163055   HOGAR GERONTOLOGICO LAS MARIAS             2008              500,000  
 01163055   HOGAR GERONTOLOGICO LAS MARIAS             2009           10,000,000  
 01167649   GUERRERO GUERRERO YVONNE                   2004              500,000  
 01167649   GUERRERO GUERRERO YVONNE                   2005              500,000  
 01167649   GUERRERO GUERRERO YVONNE                   2006              500,000  
 01167649   GUERRERO GUERRERO YVONNE                   2007              500,000  
 01167649   GUERRERO GUERRERO YVONNE                   2008              500,000  
 01168156   TIQUE AGUJA MARIA YAZMIN                   2008              500,000  
 01168156   TIQUE AGUJA MARIA YAZMIN                   2009              900,000  
 01176738   ESPITIA MARTINEZ MARIA DEL PILAR           2008              500,000  
 01185342   PELAEZ LOPEZ GUSTAVO                       2005              700,000  
 01185342   PELAEZ LOPEZ GUSTAVO                       2006              750,000  
 01185342   PELAEZ LOPEZ GUSTAVO                       2007              800,000  
 01185342   PELAEZ LOPEZ GUSTAVO                       2008              923,000  
 01185347   GPL SUMINISTROS Y EQUIPOS                  2005              700,000  
 01185347   GPL SUMINISTROS Y EQUIPOS                  2006              750,000  
 01185347   GPL SUMINISTROS Y EQUIPOS                  2007              800,000  
 01185347   GPL SUMINISTROS Y EQUIPOS                  2008              923,000  
 01194443   FERNANDO FERGUSSON PSICOLOGOS ALIANZAS E   2009            1,000,000  
 01197256   SALINAS EDGAR                              2008            9,431,000  
 01197260   BANQUETES MOULE                            2008            1,323,000  
 01207041   HERNANDEZ NOPE WILSON ANTONIO              2008           32,481,000  
 01210175   VANEGAS CASTILLO ALVARO ERNESTO            2008            2,000,000  
 01210814   DIAZ TORRES JUAN MANUEL                    2008            1,500,000  
 01219948   INFOPLASMA NETWORK LTDA                    2008          154,569,727  
 01233592   DIAZ ALEXANDER                             2009            5,460,000  
 01233595   DIADEL FUMIGACIONES                        2009            1,490,000  
 01239781   BEDOYA MU#OZ JULIO CESAR                   2009              650,000  
 01239782   RESTAURANTE TRES ESQUINAS BJC              2009              650,000  
 01259506   SELECCIONES Y SERVICIOS                    2008              500,000  
 01259506   SELECCIONES Y SERVICIOS                    2009              993,800  
 01261310   LEON BOHORQUEZ SANDRA                      2007              500,000  
 01261310   LEON BOHORQUEZ SANDRA                      2008              500,000  
 01263237   BAYONA Y USCATEGUI LTDA                    2008           29,458,000  
 01287150   OVALLE CUESTA MARLENY                      2008              950,000  
 01289176   MU#OZ CASTRO NEYLA LUCIA                   2009            1,000,000  
 01289180   SUPERMERCADO EL PORTAL IN                  2009            1,000,000  
 01290165   SURIKATA                                   2008            1,000,000  
 01290803   AGUILLON PRIETO GEOVANI ERNESTO            2008           12,000,000  
 01290803   AGUILLON PRIETO GEOVANI ERNESTO            2009           12,000,000  
 01290806   SINCROGAS                                  2008           12,000,000  
 01290806   SINCROGAS                                  2009           12,000,000  
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 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2004              650,000  
 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2005              650,000  
 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2006              650,000  
 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2007              650,000  
 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2008              650,000  
 01309036   LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO                  2009            2,000,000  
 01309039   PELUQUERIA SALON IN                        2004              650,000  
 01309039   PELUQUERIA SALON IN                        2005              650,000  
 01309039   PELUQUERIA SALON IN                        2006              650,000  
 01309039   PELUQUERIA SALON IN                        2007              650,000  
 01309039   PELUQUERIA SALON IN                        2008              650,000  
 01314191   GARCIA ARIZA JUAN PABLO                    2008              600,000  
 01314194   COMUNICACIONES PADK                        2008              600,000  
 01323467   QUI#ONES VILLEGAS JOBITO ANTONIO           2008            6,000,000  
 01323467   QUI#ONES VILLEGAS JOBITO ANTONIO           2009            3,000,000  
 01324470   VELEZ ZAPATA CESAR AUGUSTO                 2007              700,000  
 01324470   VELEZ ZAPATA CESAR AUGUSTO                 2008              900,000  
 01324470   VELEZ ZAPATA CESAR AUGUSTO                 2009              900,000  
 01324471   LABORATORIOS PROASEO                       2007              700,000  
 01324471   LABORATORIOS PROASEO                       2008              900,000  
 01324471   LABORATORIOS PROASEO                       2009              900,000  
 01325683   GONZALEZ OSORIO JHON YENIFER DE JESUS      2008              800,000  
 01325683   GONZALEZ OSORIO JHON YENIFER DE JESUS      2009              800,000  
 01330549   OCHOA ROBAYO MARTIN AUGUSTO                2008           79,000,000  
 01330549   OCHOA ROBAYO MARTIN AUGUSTO                2009           79,000,000  
 01331207   ZAPATA ELIZABETH RAMIREZ VDA.DE            2009              950,000  
 01331210   TIENDA ELIZABETH                           2009              950,000  
 01339628   FIGUEROA VILLANUEVA DIEGO                  2009              923,000  
 01342283   TELLEZ TELLEZ MARCOS                       2009              950,000  
 01367834   RODRIGUEZ SANDRA KATERINE                  2006              500,000  
 01367834   RODRIGUEZ SANDRA KATERINE                  2007              500,000  
 01367834   RODRIGUEZ SANDRA KATERINE                  2008              500,000  
 01367834   RODRIGUEZ SANDRA KATERINE                  2009              900,000  
 01367836   ARTESANIAS KATERINE                        2006              500,000  
 01367836   ARTESANIAS KATERINE                        2007              500,000  
 01367836   ARTESANIAS KATERINE                        2008              500,000  
 01367836   ARTESANIAS KATERINE                        2009              900,000  
 01372158   LOZANO MARIA ALEJANDRINA PARRA DE          2009            5,500,000  
 01372159   RESIDENCIAS EL JARDIN M A                  2009            5,500,000  
 01383553   MARTINEZ RIVERA BEATRIZ ELENA              2005              900,000  
 01383553   MARTINEZ RIVERA BEATRIZ ELENA              2006              900,000  
 01383553   MARTINEZ RIVERA BEATRIZ ELENA              2007              900,000  
 01383553   MARTINEZ RIVERA BEATRIZ ELENA              2008              900,000  
 01383558   DICK FACE                                  2005              900,000  
 01383558   DICK FACE                                  2006              900,000  
 01383558   DICK FACE                                  2007              900,000  
 01383558   DICK FACE                                  2008              900,000  
 01399939   SOLANO PERALTA BLANCA CECILIA              2007              500,000  
 01399939   SOLANO PERALTA BLANCA CECILIA              2008              500,000  
 01399942   PAPELES ESPECIALES.NET                     2007              500,000  
 01399942   PAPELES ESPECIALES.NET                     2008              500,000  
 01402596   PACHON MU#OZ FABIOLA                       2007              800,000  
 01402596   PACHON MU#OZ FABIOLA                       2008              990,000  
 01402597   FP ART DECOR DISE#O PARA SUS PISOS         2007              800,000  
 01402597   FP ART DECOR DISE#O PARA SUS PISOS         2008              990,000  
 01403451   RACHE GUTIERREZ ALVARO                     2009              763,000  
 01403453   TIENDA MAXI EXPRESS                        2009              763,000  
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 01405187   GARZON ALBA GUSTAVO                        2009            5,000,000  
 01412820   TORTIMEX EU                                2008          103,366,087  
 01417149   MACROMANTENIMIENTO JM LIMITADA             2008           20,000,000  
 01417191   MACROMANTENIMIENTO J M                     2008              900,000  
 01423382   RAMOS RODRIGUEZ RUTH DELIA                 2007            1,500,000  
 01423382   RAMOS RODRIGUEZ RUTH DELIA                 2008            1,500,000  
 01423382   RAMOS RODRIGUEZ RUTH DELIA                 2009            1,600,000  
 01423412   AGUILERA GONZALEZ GLORIA AURORA            2008              900,000  
 01423412   AGUILERA GONZALEZ GLORIA AURORA            2009            4,400,000  
 01423414   SPLENDOR PELUQUERIA                        2008              900,000  
 01423414   SPLENDOR PELUQUERIA                        2009            4,400,000  
 01423993   MOROS MEJIA SANDRA MARCELA                 2009            5,000,000  
 01423995   AT&T COMUNICACIONES                        2009            1,480,000  
 01429867   MONTEALEGRE GIL AMIN                       2009              700,000  
 01429868   METALICAS A.M.G.                           2009              700,000  
 01440489   BOHORQUEZ LARA OLGA PATRICIA               2009              950,000  
 01440911   CUELLAR ALFREDO                            2009            5,000,000  
 01446903   NOPE PARRA LUIS EDUARDO                    2008            2,000,000  
 01450124   ZU#IGA JIMENEZ GONZALO JOSE                2006              700,000  
 01450124   ZU#IGA JIMENEZ GONZALO JOSE                2007              900,000  
 01450124   ZU#IGA JIMENEZ GONZALO JOSE                2008            4,100,000  
 01450129   IDEAS ZETA                                 2006              700,000  
 01450129   IDEAS ZETA                                 2007              900,000  
 01450129   IDEAS ZETA                                 2008            4,100,000  
 01457369   SOLANO ARAQUE RICARDO                      2009              993,800  
 01457371   RESTAURANTE SANTA HELENITA                 2009              993,800  
 01459227   COMERCIALIZADORA COPY JIRETH               2009              700,000  
01461210   RODERO TRUJILLO JAVIER FERNANDO            2007                    1 
01461210   RODERO TRUJILLO JAVIER FERNANDO            2008                    1 
 01465972   SAENZ MATEUS DIANA CONSTANZA               2006              500,000  
 01465972   SAENZ MATEUS DIANA CONSTANZA               2007              500,000  
 01465972   SAENZ MATEUS DIANA CONSTANZA               2008              500,000  
 01465975   EL CASTILLO DE LA GALLINA                  2006              500,000  
 01465975   EL CASTILLO DE LA GALLINA                  2007              500,000  
 01465975   EL CASTILLO DE LA GALLINA                  2008              500,000  
 01470937   J & J COMERCIALIZADORA LTDA                2006          200,000,000  
 01470937   J & J COMERCIALIZADORA LTDA                2007          200,000,000  
 01470937   J & J COMERCIALIZADORA LTDA                2008          200,000,000  
 01470988   J Y J COMERCIALIZADORA LTDA                2006          200,000,000  
 01470988   J Y J COMERCIALIZADORA LTDA                2007          200,000,000  
 01470988   J Y J COMERCIALIZADORA LTDA                2008          200,000,000  
 01475809   VARGAS MALPICA OSCAR ALFONSO               2006              500,000  
 01475809   VARGAS MALPICA OSCAR ALFONSO               2007              500,000  
 01475809   VARGAS MALPICA OSCAR ALFONSO               2008              500,000  
 01475809   VARGAS MALPICA OSCAR ALFONSO               2009              500,000  
 01479711   GOMEZ LEYTON NUBIA MARINA                  2009           51,520,000  
 01484760   DEPORTIVOS STEY                            2007              800,000  
 01484760   DEPORTIVOS STEY                            2008              800,000  
 01484760   DEPORTIVOS STEY                            2009            2,000,000  
 01487817   SANDWICHS COM                              2008              950,000  
 01488328   CALUQUI SINCHICO HILDA JIMENA              2009            1,500,000  
 01488330   RENZO SPORT JIMENA                         2009            1,500,000  
 01493595   LARA DE RODRIGUEZ ANA ISABEL               2009              300,000  
 01493597   TIENDA DE VIVERES ISABEL                   2009              300,000  
 01493605   RODRIGUEZ LARA MARTHA ISABEL               2009              300,000  
 01493609   ARTESANIAS LARA                            2009              300,000  
 01497804   PI#UELA SANCHEZ EDUARDO                    2009              600,000  
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 01497808   PIJAMAS CAMILO                             2009              600,000  
 01501009   DIAZ LLORENTE VERENA PATRICIA              2008            1,000,000  
 01501009   DIAZ LLORENTE VERENA PATRICIA              2009            1,000,000  
 01502063   DIAZ FLOREZ DALIS LUZ                      2009            1,980,000  
 01502073   LAVASECO LA RIVIERA                        2009            1,980,000  
 01507153   NI#O BARRERA MARIA BERNARDA                2009            2,000,000  
 01507158   FERRETERIA BERLU                           2009            2,000,000  
 01508758   INTEGRADORES DE TECNOLOGIA FEF COMPUTER    2007           13,290,000  
 01508758   INTEGRADORES DE TECNOLOGIA FEF COMPUTER    2008           13,290,000  
 01509011   ZAMUDIO BUSTOS VIVIANA PAOLA               2008              850,000  
 01509011   ZAMUDIO BUSTOS VIVIANA PAOLA               2009              950,000  
 01509017   ANGELES EL MEJOR CONCEPTO EN BELLEZA       2008              850,000  
 01509017   ANGELES EL MEJOR CONCEPTO EN BELLEZA       2009              950,000  
 01510854   GUTIERREZ GALINDO FREDY                    2008              500,000  
 01510856   CEL JIRETH COM                             2008              500,000  
 01522126   SANABRIA VARGAS MARCO ANTONIO              2006              500,000  
 01522126   SANABRIA VARGAS MARCO ANTONIO              2007              500,000  
 01522126   SANABRIA VARGAS MARCO ANTONIO              2008              500,000  
 01522126   SANABRIA VARGAS MARCO ANTONIO              2009            1,000,000  
 01522128   TIENDA DON MARCO SSS                       2006              500,000  
 01522128   TIENDA DON MARCO SSS                       2007              500,000  
 01522128   TIENDA DON MARCO SSS                       2008              500,000  
 01522128   TIENDA DON MARCO SSS                       2009            1,000,000  
 01531774   AYALA SAAVEDRA JOSE JAVIER                 2006              500,000  
 01531774   AYALA SAAVEDRA JOSE JAVIER                 2007              500,000  
 01531774   AYALA SAAVEDRA JOSE JAVIER                 2008              500,000  
 01531778   FOTO STUDIO KRONOS                         2006              500,000  
 01531778   FOTO STUDIO KRONOS                         2007              500,000  
 01531778   FOTO STUDIO KRONOS                         2008              500,000  
 01535504   SANCHEZ DIAZ GID DE LA CRUZ                2009              700,000  
 01535505   REMATES LOS CACHIVACHES                    2009              690,000  
 01535625   MESA TORRES SERGIO ANDRES                  2008           11,164,000  
 01535626   AUTOREPUESTOS T R A                        2008           11,785,200  
 01540923   AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL     2008           15,000,000  
 01543781   BALLEN TELLEZ MARCO ANTONIO                2009              800,000  
 01543783   PANADERIA TRIGO PAN DEL TRIUNFO            2009              800,000  
 01544403   LIZCANO VALDERRAMA HUGO                    2009              500,000  
 01544405   PARQUEADERO LIZCANO                        2009              500,000  
 01547548   CUENCA HERNANDEZ CATALINA                  2009              500,000  
 01554863   GUERRERO DIAZ CARLOS AUGUSTO               2009              600,000  
 01554864   DIRECCIONES HIDRAULICAS HIDROCARLOS        2009              600,000  
 01555689   CASTA#EDA VARGAS YEIMMY GABRIELA           2009               81,600  
 01555690   FRUTAS Y VERDURAS LOS CASTA#EDA            2009              816,000  
 01555897   ORDUZ SOLORZANO YIRA ZULIMA                2008            7,800,000  
 01555897   ORDUZ SOLORZANO YIRA ZULIMA                2009            7,800,000  
 01558013   MENDIETA GUIO SEGUNDO                      2009              980,000  
 01560602   ORTIZ VASQUEZ ANA ESMIDIA                  2008              923,000  
 01560605   MODA Y DISE#OS ARCOIRIS                    2008              923,000  
 01561262   BERNAL JIMENEZ DAVID ISAURO                2009            1,200,000  
 01561271   PREVIVIENDA PREFABRICADOS                  2009            1,200,000  
 01563885   ROMERO BERNAL JAIRO                        2009              993,800  
 01565156   ENCARGO INMOBILIARIO                       2008            1,200,000  
 01568381   COY ARGUELLO YUDI ANGELICA                 2007            4,000,000  
 01568381   COY ARGUELLO YUDI ANGELICA                 2008            4,000,000  
 01568381   COY ARGUELLO YUDI ANGELICA                 2009            4,000,000  
 01568383   LA ESQUINA CHEVERE DE LA 184               2007            1,000,000  
 01568383   LA ESQUINA CHEVERE DE LA 184               2008              850,000  
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 01568383   LA ESQUINA CHEVERE DE LA 184               2009            4,000,000  
 01569311   COMERCIALIZADORA DE CAJAS TELLEZ           2009              950,000  
 01576042   AIR MOBILITY SUPPORT EU                    2008            2,000,000  
 01579092   LANCHEROS RIVERA ELEUTERIO                 2007            1,700,000  
 01579092   LANCHEROS RIVERA ELEUTERIO                 2008            6,400,000  
 01579092   LANCHEROS RIVERA ELEUTERIO                 2009           10,400,000  
 01579095   SUPERMERCADO PRADOS DEL MIRADOR            2007            1,250,000  
 01579095   SUPERMERCADO PRADOS DEL MIRADOR            2008            1,350,000  
 01579095   SUPERMERCADO PRADOS DEL MIRADOR            2009            8,400,000  
 01585560   PARRA SEPULVEDA Y COMPA#IA LIMITDA         2008            5,000,000  
 01588057   AYALA PALACIO JORGE ALEXANDER              2007              800,000  
 01588057   AYALA PALACIO JORGE ALEXANDER              2008              900,000  
 01588057   AYALA PALACIO JORGE ALEXANDER              2009            1,000,000  
 01588068   EL MUNDO DE LOS JACUZZIS                   2007              800,000  
 01588068   EL MUNDO DE LOS JACUZZIS                   2008              900,000  
 01588068   EL MUNDO DE LOS JACUZZIS                   2009            1,000,000  
 01590341   MORANTES GELVEZ JHON CARLOS                2007            5,830,000  
 01590341   MORANTES GELVEZ JHON CARLOS                2008            6,792,000  
 01591610   INVERSIONES DE AMERICA  LTDA               2009            5,500,000  
 01592043   OSUNA ZABALA EDWIN GUILLERMO               2008            5,000,000  
 01592044   TALLERES TECNIDIESEL O.Z                   2008            5,000,000  
 01593894   CONECTION SECURITY LTDA                    2008          245,000,000  
 01598766   VALERO CAMACHO MIGUEL ANGEL                2008            1,000,000  
 01598766   VALERO CAMACHO MIGUEL ANGEL                2009            1,000,000  
 01598779   CIGARRERIA GENERACIONES CITY               2008            1,000,000  
 01598779   CIGARRERIA GENERACIONES CITY               2009            1,000,000  
 01603378   HOLGUIN SANCHEZ UMBELINA                   2008              930,000  
 01603379   DIANA PAOLA G H                            2008              930,000  
 01607814   KIT CONSTRUCCIONES LTDA                    2008            1,000,000  
 01614211   RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA                2007              900,000  
 01614211   RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA                2008              900,000  
 01614211   RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA                2009              993,800  
 01623451   AUTOAGIL LTDA                              2008           28,000,000  
 01623530   AUTOGIL LTDA                               2008           28,000,000  
 01623594   NIETO GALEANO NORALBA                      2008            1,000,000  
 01623594   NIETO GALEANO NORALBA                      2009            1,000,000  
 01623595   PRODUCTOS CARISMA                          2008            1,000,000  
 01623595   PRODUCTOS CARISMA                          2009            1,000,000  
 01629853   PAEZ PAEZ MAURICIO                         2007              900,000  
 01629853   PAEZ PAEZ MAURICIO                         2008            1,000,000  
 01629853   PAEZ PAEZ MAURICIO                         2009            1,100,000  
 01629854   TELECOMUNICACIONES TELEFUTURO              2007              900,000  
 01629854   TELECOMUNICACIONES TELEFUTURO              2008            1,000,000  
 01629854   TELECOMUNICACIONES TELEFUTURO              2009            1,100,000  
 01630040   JAMIOY TOVAR LINA MERY                     2009              993,000  
 01631643   ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO             2008              500,000  
 01631643   ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO             2009              994,000  
 01634955   KIDS & HEALTH LTDA SIGLA K&H               2008              900,000  
 01638410   NU#EZ DURAN ERICK                          2009              816,000  
 01639797   AM PROVEEDOR DE MATERIALES DE CANTERA PA   2007              900,000  
 01639797   AM PROVEEDOR DE MATERIALES DE CANTERA PA   2008              900,000  
 01639797   AM PROVEEDOR DE MATERIALES DE CANTERA PA   2009            9,603,403  
 01647224   FRUTAS Y VERDURAS DONDE ALEX               2009              990,000  
 01651536   CUERVO SUAREZ MANUEL VICENTE               2009            5,000,000  
 01651538   MADERAS EL RUBI                            2009            1,500,000  
 01654220   ARDILA DAZA ANA LUCIA                      2009            2,100,000  
 01654221   LECHONA Y TAMALES DO#A ANA                 2009            2,100,000  
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 01655915   BALLESTEROS RAMOS NELSON                   2009              800,000  
 01655934   ISAZA LONDO#O WILSON HERNAN                2008              920,000  
 01655934   ISAZA LONDO#O WILSON HERNAN                2009            5,000,000  
 01655936   SALA DE BELLEZA PAISAS LOOK                2008              920,000  
 01655936   SALA DE BELLEZA PAISAS LOOK                2009            5,000,000  
 01660941   VIDEO BAR BARSA                            2009              993,800  
 01661217   LEGUIZAMO ROA ZONIA                        2009            1,000,000  
 01661219   MR BARY                                    2009            1,000,000  
 01665050   COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL MERCHANDI   2008            1,000,000  
 01665050   COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL MERCHANDI   2009           60,000,000  
 01669884   ESCOBAR URUE#A JUAN PABLO                  2008              900,000  
 01669884   ESCOBAR URUE#A JUAN PABLO                  2009              950,000  
 01669886   DISTRIPEPOS                                2008              900,000  
 01669886   DISTRIPEPOS                                2009              900,000  
 01672528   CHAVARRO GUZMAN JOSE EDUARDO               2008              780,000  
 01673938   OVIEDO TIERRADENTRO EDWIN                  2008              500,000  
 01673938   OVIEDO TIERRADENTRO EDWIN                  2009              993,800  
 01674473   SALGADO SALINAS JULIO                      2009              950,000  
 01679805   PACHON OLARTE JUAN CARLOS                  2009            5,000,000  
 01680655   HERRERA PI#EROS MARIBEL ASTRID             2009              993,000  
 01680657   JARDIN INFANTIL AUSUBEL                    2009              993,000  
 01682614   RODRIGUEZ MARTINEZ WILLIAM                 2008            2,000,000  
 01682615   SERVICIOS ROMA                             2008            2,000,000  
 01687635   EL BUEN SABOR COSTE#O V.D.                 2008            1,000,000  
 01687635   EL BUEN SABOR COSTE#O V.D.                 2009            1,000,000  
 01688171   GONZALEZ VILLAMIL HILDA CATALINA           2009            1,100,000  
 01688174   CIGARRERIA EL RANCHO DE LA 70              2009            1,100,000  
 01691393   PACHECO MALDONADO LUZ HELENA               2009              900,000  
 01691395   OVA CAFE                                   2009              900,000  
 01696349   TORRES TORRES MARIA DEL PILAR              2008              800,000  
 01696349   TORRES TORRES MARIA DEL PILAR              2009              800,000  
 01696350   LAURA FASHION DE LA 77                     2008              800,000  
 01696350   LAURA FASHION DE LA 77                     2009              800,000  
 01700173   OLAYA DANIEL ARTURO                        2009              980,000  
 01700178   DOTACIONES Y SUMINISTROS EL MAESTRO        2009              300,000  
 01707121   TUMANGO LIMITADA                           2009            2,000,000  
 01710839   CONCHA CRISTANCHO YASMIN                   2008              900,000  
 01710842   MINIMERCADOS J C C                         2008              900,000  
 01721656   CONTRERAS MENDOSA OBIDIO                   2009              700,000  
 01724719   GARCIA LONDO#O SERGIO GUSTAVO              2008              900,000  
 01725473   FRUTAS Y VERDURAS CALIDAD DEL CAMPO        2008              500,000  
 01725473   FRUTAS Y VERDURAS CALIDAD DEL CAMPO        2009              900,000  
 01730486   ARCINIEGAS CARLOS ANDRES                   2008              800,000  
 01730486   ARCINIEGAS CARLOS ANDRES                   2009              800,000  
 01730487   PAN DE LA CASA DE LAS AMERICAS             2008              800,000  
 01730487   PAN DE LA CASA DE LAS AMERICAS             2009              800,000  
 01731605   CIFUENTES RODRIGUEZ AURA ISABEL            2008              800,000  
 01731606   DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA PUNTO HOGAR    2008              800,000  
 01734918   CADENA MURCIA FABIOLA                      2008            1,300,000  
 01734921   QUIMICA COLOMBIANA MAXICOLOR               2008            1,300,000  
 01738466   CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR                 2008              900,000  
 01738466   CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR                 2009              900,000  
 01738468   DINASTIA CULTURA NATURAL                   2008              900,000  
 01738468   DINASTIA CULTURA NATURAL                   2009              900,000  
 01740668   RESTREPO BETANCUR SANTIAGO LUIS            2008            1,000,000  
 01741988   BERNAL ROSAS LUIS ARTURO                   2009              993,800  
 01741991   MADEVISTA                                  2009              993,800  
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 01743027   ESPITIA MARIA YAZMIN                       2009              900,000  
 01743031   TOALLAS SOR MARIA                          2009              900,000  
 01759369   HERNADEZ MENDOZA BERTHA CECILIA            2009              900,000  
 01759374   FABRICA DE TAMALES MI TOLIMA GRANDE        2009              700,000  
 01765260   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CANAAN    2009            1,200,000  
 01766209   VANEGAS CARDENAS ADRIANA PATRICIA          2009              900,000  
 01767034   VACCA ARAGON EFRAIN ANTONIO                2009            3,400,000  
 01772408   PARRA LOZANO CARLOS ENRIQUE                2009              500,000  
 01804139   LEGUIZAMO ROA MARIA ZORAIDA                2009            1,000,000  
 01804142   FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATY            2009            1,000,000  
 01819781   FORERO RODRIGUEZ VIRGELINA                 2009              923,000  
 01819785   LAS TRES ERRES RODRIGUEZ                   2009              923,000  
 01826057   SANTILLAN CACHIGUANGO SEGUNDO              2009              900,000  
 01843152   RAMIREZ BARAJAS CLAUDIA ROSA               2009              800,000  
 01843153   VARIEDADES DE LA 41 R. B.                  2009              800,000  
 01844475   CONTRERAS RUBIANO JAIME                    2009            7,400,000  
 01844478   SAN PATRICIO PANADERIA Y PASTELERIA        2009            7,400,000  
 01846790   BIODEGRADABLE E U CON SIGLA BIODEGRADABL   2009            7,950,400  
 32990801                                              2006            1,200,000  
 32990801                                              2007            1,200,000  
 32990801                                              2007            1,200,000  
 32990801                                              2008            1,900,000  
 32990801                                              2008            1,900,000  
 32990801                                              2009            1,200,000  
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 00000805   MIRANDA BEDOYA OMAR BOLIVAR                2009           10,000,000  
 00038337   VALLEJO LOPEZ LUIS HERNANDO                2009            4,000,000  
 00079455   PANTOJA LUNA TERESA                        2007           34,922,000  
 00079455   PANTOJA LUNA TERESA                        2008           32,716,000  
 00079456   VIVARA BOUTIQUE                            2007           34,922,000  
 00079456   VIVARA BOUTIQUE                            2008           32,716,000  
 00092155   INVERSIONES FERNANDO LEYVA Y CIA S.C.A I   2008              867,400  
 00135570   FRANK KOPPEL GAMBA Y CIA S EN C EN LIQUI   2007            4,500,000  
 00135570   FRANK KOPPEL GAMBA Y CIA S EN C EN LIQUI   2008            4,500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2000              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2001              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2002              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2003              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2004              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2005              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2006              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2007              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2008              500,000  
 00186173   GUEVARA ELIZABETH CELIS DE                 2009              500,000  
 00201088   GARCIA ESPITIA EDGAR                       2009            1,100,000  
 00201089   TODOLISTO                                  2009            1,100,000  
 00221277   MORALES ESCANDON ROSALBA                   2008            2,000,000  
 00221278   IBICE DISE#OS                              2008            2,000,000  
 00224166   INTERMUSICA LTDA                           2009            1,000,000  
 00224167   INTERMUSICA                                2009            1,000,000  
 00252666   MARTINEZ ERAZO MELVIN ALIRIO               2009            3,700,000  
 00278826   OLARTE GONZALEZ CRISTOBAL                  2008              500,000  
 00278826   OLARTE GONZALEZ CRISTOBAL                  2009              900,000  
 00343059   RINCON ESTRADA JOSE FERNANDO               2008            2,000,000  
 00343059   RINCON ESTRADA JOSE FERNANDO               2009            2,000,000  
 00343061   HIDRAULIC FERIES                           2008            2,000,000  
 00343061   HIDRAULIC FERIES                           2009            2,000,000  
 00374596   SALGADO EULOGIA MALDONADO DE               2009              700,000  
 00384941   LIMA HOSPITALARIA LTDA                     2009            2,662,000  
 00430938   PE#UELA MARIN MARIA TERESA DEL NI#O JESU   2009              500,000  
 00441287   ALVAREZ PE#A SEGUNDO CELIDO                2009              993,000  
 00445797   QUIROGA CIFUENTES ORLANDO                  2009            1,000,000  
 00460536   DERTE LTDA EN LIQUIDACION                  2008           15,779,122  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1993              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1994              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1995              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1996              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1997              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1998              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 1999              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2000              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2001              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2002              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2003              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2004              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2005              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2006              800,000  
 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2007              800,000  
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 00493301   GOMEZ PORRAS CESAR AUGUSTO                 2008              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1993              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1994              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1995              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1996              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1997              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1998              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   1999              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2000              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2001              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2002              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2003              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2004              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2005              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2006              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2007              800,000  
 00493302   COPAIBAS                                   2008              800,000  
 00513221   MERCHAN ROJAS RUBY MIREYA                  2008              900,000  
 00513221   MERCHAN ROJAS RUBY MIREYA                  2009              900,000  
 00513222   PELUQUERIA NISSI                           2008              900,000  
 00513222   PELUQUERIA NISSI                           2009              900,000  
 00604864   PULIDO QUINTERO JOSE DANIEL                2009            1,000,000  
 00604865   FOTO DANIEL EXPRESS                        2009            1,000,000  
 00637410   SARMIENTO LIZARAZO NELLY CECILIA           2007              500,000  
 00637410   SARMIENTO LIZARAZO NELLY CECILIA           2008              500,000  
 00637410   SARMIENTO LIZARAZO NELLY CECILIA           2009              500,000  
 00637411   BOUTIQUE CRAZY GIRLS                       2007              500,000  
 00637411   BOUTIQUE CRAZY GIRLS                       2008              500,000  
 00637411   BOUTIQUE CRAZY GIRLS                       2009              500,000  
 00645274   PINTUPROCESOS LTDA                         2008        1,718,628,000  
 00651507   CIRCULO INMOBILIARIO LTDA                  2008            6,333,000  
 00659499   LLAVES DEL NORTE                           2009              900,000  
 00660108   HERNANDEZ JUAN ANDRES                      2007           42,000,000  
 00660108   HERNANDEZ JUAN ANDRES                      2008           28,000,000  
 00660109   CASA INTEGRAL                              2007           40,000,000  
 00660109   CASA INTEGRAL                              2008           28,000,000  
 00667200   L A M VENTAS Y MERCADEO LTDA               2008          318,698,353  
 00680192   VALENCIA ORJUELA ERNESTO                   2009              550,000  
 00680194   CIGARRERIA LA CORDIALIDAD DE E VALENCIA    2009              550,000  
 00681902   RIA#O WILSON RICARDO                       2009            1,000,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2001                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2002                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2003                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2004                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2005                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2006                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2007                1,000  
 00685686   FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN L   2008              700,000  
 00692959   MURCIA PINILLA LUIS ALBERTO                2009              550,000  
 00692963   VIVERES Y MISCELANEA EL LIDER              2009              550,000  
 00721173   SILVA GOMEZ JORGE                          2008           25,000,000  
 00721176   DISTRIBUIDORA PLATY GOLF                   2008            6,000,000  
 00753845   DOMINGUEZ ALMANZA JOSE URBANO              2009              500,000  
 00759266   CASTIBLANCO REYES NESTOR WILLIAN           2008              900,000  
 00759266   CASTIBLANCO REYES NESTOR WILLIAN           2009              900,000  
 00759269   ACUARIO AMAZONICO PET SHOP                 2008              900,000  
 00759269   ACUARIO AMAZONICO PET SHOP                 2009              900,000  
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 00762576   GRUPO DE ASESORES CAMACOMER                2007              800,000  
 00762576   GRUPO DE ASESORES CAMACOMER                2008              900,000  
 00768300   DELGADO RODRIGUEZ JESUS GUSTAVO            2009              993,000  
 00768301   SALA DE BELLEZA LADY DIANA                 2009              993,000  
 00770350   GOMEZ ABIGAIL ARANDIA DE                   2009              900,000  
 00770353   TIENDA DONA ABI                            2009              900,000  
 00814908   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUWALCO S   2008          430,171,478  
 00816661   FORERO IGNACIO                             2007            1,300,000  
 00816661   FORERO IGNACIO                             2008            1,350,000  
 00816661   FORERO IGNACIO                             2009            7,200,000  
 00820410   SUPERMERCADO R R                           2009            1,000,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     1998              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     1999              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2000              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2001              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2002              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2003              200,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2004              500,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2005              500,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2006              500,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2007              500,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2008              500,000  
 00822719   SU MAJESTAD EL VIAJERO                     2009              900,000  
 00835990   DURAN DE LA ROCHE JAVIER FERNANDO          2008           72,890,000  
 00871895   ARKOPUS LTDA                               2007            4,502,000  
 00871895   ARKOPUS LTDA                               2008            4,502,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2000              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2001              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2002              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2003              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2004              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2005              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2006              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2007              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2008              100,000  
 00890930   AROCA MODESTO                              2009              994,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                1999              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2000              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2001              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2002              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2003              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2004              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2005              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2006              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2007              500,000  
 00898786   CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                2008              500,000  
 00899185   ESCOBAR GOMEZ JUAN GUILLERMO               2009              800,000  
 00915581   SIERRA PARRA JORGE ELIECER                 2009            4,600,000  
 00915584   REPUESTOS DE SEGUNDA SIERRA                2009            4,600,000  
 00917429   QUIMICOS ECOLOGICOS LTDA                   2008           14,112,300  
 00918637   BLANCO CARRILLO OSCAR MANUEL               2008        1,154,000,000  
 00918639   DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL ZIPAQUIRA         2008          725,000,000  
 00931243   BERNAL YOLANDA                             2008              500,000  
 00931243   BERNAL YOLANDA                             2009              500,000  
 00931244   PELUQUERIA UNISEX DANYMAR                  2008              500,000  
 00931244   PELUQUERIA UNISEX DANYMAR                  2009              500,000  
 00931812   SERRA ROSALBA DEL CARMEN                   2007              800,000  
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 00931812   SERRA ROSALBA DEL CARMEN                   2008              800,000  
 00931812   SERRA ROSALBA DEL CARMEN                   2009              800,000  
 00931813   VIDEO BAR ROKOLA EL ROCIO                  2007              800,000  
 00931813   VIDEO BAR ROKOLA EL ROCIO                  2008              800,000  
 00931813   VIDEO BAR ROKOLA EL ROCIO                  2009              800,000  
 00936988   CELIS ORTIZ ROSAURA                        2008              900,000  
 00936988   CELIS ORTIZ ROSAURA                        2009              900,000  
 00939455   CONTRERAS JOSE ANTONIO                     2009            2,600,000  
 00943898   BAEZ ANAYIBE LOPEZ DE                      2008              800,000  
 00943898   BAEZ ANAYIBE LOPEZ DE                      2009            1,000,000  
 00943901   BARRA Y CAFE YEIMI                         2008              800,000  
 00943901   BARRA Y CAFE YEIMI                         2009            1,000,000  
 00948514   DEAZA AZUERO DANA MAYERLY                  2009              500,000  
 00955336   HEJAS RODRIGUEZ ZAINUN HASSAN              2008              648,000  
 00955336   HEJAS RODRIGUEZ ZAINUN HASSAN              2009              648,000  
 00955338   ZAGIR INGENIERIA                           2008              648,000  
 00955338   ZAGIR INGENIERIA                           2009              648,000  
 00965076   CUERVO GOMEZ WILLIAM AUGUSTO               2008              800,000  
 00965076   CUERVO GOMEZ WILLIAM AUGUSTO               2009            2,400,000  
 00965085   CALDERON ESPINOSA AURA LILIANA             2009            1,200,000  
 00965086   OASIS 121 CIGARRERIA Y CAFETERIA           2009            1,200,000  
 00969515   CIFUENTES ALVAREZ ORFARY                   2009              992,000  
 00971923   RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME                   2009              900,000  
 00972146   BOJACA ADELINA NOVOA DE                    2009              900,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2000              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2001              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2002              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2003              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2004              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2005              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2006              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2007              600,000  
 00981442   SEFARSALUD SERVICIOS FARMACEUTICOS EN SA   2008              600,000  
 01006598   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES RICARDO         2008              950,000  
 01006598   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES RICARDO         2009              950,000  
 01012711   SOLER PARRA LUIS BAYARDO                   2009            1,200,000  
 01012714   LAVASECO CAPRI SUR                         2009            1,200,000  
 01013383   NEW K ELECTRONICS LTDA                     2007            7,301,150  
 01013383   NEW K ELECTRONICS LTDA                     2008            4,879,400  
 01013472   NEW K ELECTRONICS                          2007            4,000,000  
 01013472   NEW K ELECTRONICS                          2008            4,000,000  
 01017191   DISTRIFRENOS FORERO                        2007            1,200,000  
 01017191   DISTRIFRENOS FORERO                        2008            1,200,000  
 01017191   DISTRIFRENOS FORERO                        2009            1,250,000  
 01020979   I C T INTERNET COMMERCE TECHNOLOGY LTDA    2008              900,000  
 01026911   YEPES MORA ELCER                           2009            1,000,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2001              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2002              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2003              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2004              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2005              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2006              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2007              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2008              100,000  
 01029822   MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH             2009              900,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2001              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2002              100,000  
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 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2003              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2004              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2005              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2006              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2007              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2008              100,000  
 01029823   CAFETERIA JEANNETH                         2009              900,000  
 01030184   SOTO LUZ MARINA ORJUELA DE                 2006              620,000  
 01030185   CAFETERIA EL GUAVIO LA CASONA              2006              600,000  
 01032337   GUERRA SANTAMARIA DAVID ALEXANDER          2007            2,000,000  
 01032337   GUERRA SANTAMARIA DAVID ALEXANDER          2008            2,000,000  
 01033828   ORTIZ ROMERO LUZ ROCIO                     2009            3,300,000  
 01038461   CASTILLO SANABRIA ANA LUCIA                2008            1,000,000  
 01038462   RELOJERIA ORIENT JADE                      2008            1,000,000  
 01042449   ROJAS GALLO JOSE LUIS                      2008            7,500,000  
 01042450   PASTELERIA LOS CORALES                     2008            7,500,000  
 01044320   ALVAREZ ROJAS SOFIA                        2008              500,000  
 01051249   MANUEL E U HOSPITAL                        2008            1,000,000  
 01051249   MANUEL E U HOSPITAL                        2009            1,000,000  
 01071579   MAD DROGAS                                 2005              500,000  
 01071579   MAD DROGAS                                 2006              500,000  
 01071579   MAD DROGAS                                 2007              500,000  
 01071579   MAD DROGAS                                 2008              500,000  
 01077924   RODRIGUEZ FORERO JUAN MANUEL               2009            1,000,000  
 01077926   OPTICA CENIT                               2009            1,000,000  
 01080883   VARIEDADES BIVERLY                         2008              800,000  
 01080883   VARIEDADES BIVERLY                         2009            2,400,000  
 01088109   CURREA PEREIRA JUANITA                     2008            5,000,000  
 01090596   BENAVIDES ACOSTA KATHERINE                 2007              500,000  
 01090596   BENAVIDES ACOSTA KATHERINE                 2008              500,000  
 01098548   CASTIBLANCO FORERO MERY                    2009            2,000,000  
 01098551   TIENDA NATURISTA SAN CRISTOBAL NORTE       2009            2,000,000  
 01104890   MORENO MONTANO JUAN TITO                   2009              700,000  
 01104899   TIENDA CAPULETO                            2009              700,000  
 01106834   LEON IBA#EZ CLAUDIA PATRICIA               2008              500,000  
 01106836   ADORCINTAS                                 2008              500,000  
 01107062   VELANDIA MARTINEZ LUIS ENRIQUE             2009            1,500,000  
 01107068   MINIMERCADO E L B                          2009            1,500,000  
 01110364   GUZMAN GARCIA PATRICIA                     2009              994,000  
 01110372   AQUI MEDELLIN VENTA DE CHORIZOS            2009              994,000  
 01116145   LOMBANA GARZON GLADIS                      2009            1,000,000  
 01116149   EXPENDIO DE CARNES FRUTAS Y VERDURAS EL    2009            1,000,000  
 01119119   COBOS MARTINEZ EVEN NELLY                  2008            3,902,960  
 01120014   PICO PARRA SANDRA MARIELA                  2009              900,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2002              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2003              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2004              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2005              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2006              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2007              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2008              500,000  
 01121153   RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CAROLINA          2009              500,000  
 01122418   MENDEZ GUERRERO JACQUELINE                 2008           15,000,000  
 01122418   MENDEZ GUERRERO JACQUELINE                 2009           20,000,000  
 01129985   BELLEZA INTEGRAL LUCY                      2009            8,000,000  
 01145937   GANYA LTDA                                 2008           15,169,410  
 01146971   RAMIREZ ANA MARIELA ARIAS DE               2009              700,000  
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 01146973   TIENDA MARIELA ARIAS                       2009              700,000  
 01148519   CADENA MORENO CARMEN ELISA                 2006              400,000  
 01148519   CADENA MORENO CARMEN ELISA                 2007              400,000  
 01148519   CADENA MORENO CARMEN ELISA                 2008              400,000  
 01148519   CADENA MORENO CARMEN ELISA                 2009              750,000  
 01148520   CADENA IMPRESORES                          2006              400,000  
 01148520   CADENA IMPRESORES                          2007              400,000  
 01148520   CADENA IMPRESORES                          2008              400,000  
 01148520   CADENA IMPRESORES                          2009              750,000  
 01150289   IBA#EZ CASTRO JOSE EDUARDO                 2008              800,000  
 01156570   VISUAL NETWORK V N PUBLICIDAD E U          2008            5,000,000  
 01170704   SARMIENTO INFANTE JORGE HERNAN             2009            5,000,000  
 01170711   JS PERFORMANCE                             2009            1,000,000  
 01171429   BOHORQUEZ CARDENAS RAFAEL                  2007              800,000  
 01171429   BOHORQUEZ CARDENAS RAFAEL                  2008              800,000  
 01171429   BOHORQUEZ CARDENAS RAFAEL                  2009              800,000  
 01171430   CONFECCIONES TATTY SPORT R B               2007              800,000  
 01171430   CONFECCIONES TATTY SPORT R B               2008              800,000  
 01171430   CONFECCIONES TATTY SPORT R B               2009              800,000  
 01172581   SANCHEZ BERNARDO                           2009              500,000  
 01176222   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2009            4,000,000  
 01185240   NARANJO BERMUDEZ ANA ELIZABETH             2008            8,100,000  
 01185244   MODULARES DECORAR                          2008            7,000,000  
 01192105   TOTAL RENT A CAR LTDA                      2008           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2003           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2004           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2005           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2006           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2007           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2008           10,000,000  
 01193061   CI CALIMA TRADE CENTER LTDA                2009           10,000,000  
 01198009   COSMETICOS Y PERFUMERIA NEW YORK           2008           15,000,000  
 01198009   COSMETICOS Y PERFUMERIA NEW YORK           2009           20,000,000  
 01199289   TORRES CHACON ROSALBA                      2009              900,000  
 01200869   URREGO OVALLE PEDRO ANTONIO                2009              450,000  
 01203392   PE#ARANDA RAMIREZ JOSE ANTONIO             2009            1,900,000  
 01203397   CIGARRERIA MALAGA MALAGUE#A                2009            1,400,000  
 01205893   QUINTANA BAUTISTA JOSE LORENZO             2009            1,100,000  
 01205895   PARQUEADERO SAN LORENZO                    2009            1,100,000  
 01206515   GIRALDO ZULUAGA VICTOR RUBEN               2009           12,000,000  
 01210240   SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO             2005               50,000  
 01210240   SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO             2006               50,000  
 01210240   SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO             2007               50,000  
 01210240   SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO             2008               50,000  
 01210240   SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO             2009              950,000  
 01210241   ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                   2005               50,000  
 01210241   ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                   2006               50,000  
 01210241   ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                   2007               50,000  
 01210241   ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                   2008               50,000  
 01210241   ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                   2009              950,000  
 01221738   GIMNASIO MIXTO POWER CLUB GYM              2008              900,000  
 01221738   GIMNASIO MIXTO POWER CLUB GYM              2009              150,000  
 01230372   REFUGIO DE LA MONTA#A ECOTURISMO E U       2009            5,000,000  
 01237179   CIA DE VIGILANCIA COMUNITARIA JAGUAR LTD   2007              600,000  
 01237179   CIA DE VIGILANCIA COMUNITARIA JAGUAR LTD   2008              600,000  
 01237179   CIA DE VIGILANCIA COMUNITARIA JAGUAR LTD   2009            1,000,000  
 01242168   MARTINEZ SAENZ HENRY                       2004              500,000  
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 01242168   MARTINEZ SAENZ HENRY                       2005              500,000  
 01242168   MARTINEZ SAENZ HENRY                       2006              500,000  
 01242168   MARTINEZ SAENZ HENRY                       2007              500,000  
 01242168   MARTINEZ SAENZ HENRY                       2008              500,000  
 01242171   CODISCARNES MARTINES                       2004              500,000  
 01242171   CODISCARNES MARTINES                       2005              500,000  
 01242171   CODISCARNES MARTINES                       2006              500,000  
 01242171   CODISCARNES MARTINES                       2007              500,000  
 01242171   CODISCARNES MARTINES                       2008              500,000  
 01244034   MAYORGA MAYORGA MERY EDITH                 2005              500,000  
 01244034   MAYORGA MAYORGA MERY EDITH                 2006              500,000  
 01244034   MAYORGA MAYORGA MERY EDITH                 2007              500,000  
 01244034   MAYORGA MAYORGA MERY EDITH                 2008              900,000  
 01244970   VILLEGAS CORTES MARIANA                    2009              900,000  
 01245693   MACHADO MEJIA LUIS ALFONSO                 2009            1,200,000  
 01249451   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE            2006               50,000  
 01249451   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE            2007               50,000  
 01249451   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE            2008               50,000  
 01249451   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE            2009            5,000,000  
 01252326   FERNANDEZ DUQUE YOLANDA                    2008              500,000  
 01252326   FERNANDEZ DUQUE YOLANDA                    2009              900,000  
 01252328   YOLY S VARIEDADES                          2008              500,000  
 01252328   YOLY S VARIEDADES                          2009              900,000  
 01254819   SERINSA LTDA                               2008            2,729,714  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2004              500,000  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2005              500,000  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2006              500,000  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2007              500,000  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2008              500,000  
 01261701   AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                  2009           12,000,000  
 01272770   ALARCON GONZALEZ MARIA LUCRECIA MATILDE    2008            1,900,000  
 01272770   ALARCON GONZALEZ MARIA LUCRECIA MATILDE    2009            3,200,000  
 01276060   BELTRAN LINARES JOSE EDGAR                 2008              900,000  
 01277514   MORA SANABRIA CILIA MARIA                  2009              993,000  
 01277517   CILIA MARIA MORA SANABRIA                  2009              993,000  
 01283511   ALFONSO ASPRILLA HAROLD DARWIN             2007              500,000  
 01283511   ALFONSO ASPRILLA HAROLD DARWIN             2008              500,000  
 01283511   ALFONSO ASPRILLA HAROLD DARWIN             2009              500,000  
 01283513   BABY SISTEMS PROGRAMS                      2007              500,000  
 01283513   BABY SISTEMS PROGRAMS                      2008              500,000  
 01283513   BABY SISTEMS PROGRAMS                      2009              500,000  
 01288201   GAONA CHARRY JOHANNA ANDREA                2007              900,000  
 01288201   GAONA CHARRY JOHANNA ANDREA                2008              900,000  
 01288201   GAONA CHARRY JOHANNA ANDREA                2009           17,400,000  
 01288618   VANEGAS LILIA AURORA MARTIN VDA DE         2008              800,000  
 01288620   LAURA KALIVA                               2008              800,000  
 01294821   MATEUS RIA#O LUIS EDUARDO                  2009              990,000  
 01301938   GUZMAN LUZ MARY SANTOS DE                  2008            2,307,000  
 01301939   CHORISOPAS                                 2008            2,307,000  
 01322704   METRO ENSAMBLES Y ACCESORIOS               2008            6,000,000  
 01329979   SILVA SIERRA AURA FLORINDA                 2008              800,000  
 01329984   PANADERIA CIGARRERIA FLOR DEL TRIGO        2008              800,000  
 01332738   MOCACCINO CAFE                             2008            5,000,000  
 01334691   CASTILLO LEON JENMY CAROLINA               2008            1,000,000  
 01334694   STAR POLAR                                 2008            1,000,000  
 01339266   GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO            2009            2,000,000  
 01344446   LOPEZ VELASCO JORGE ANDRES                 2008            1,000,000  
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 01344449   CASA HOGAR NUEVA VIDA                      2008            1,000,000  
 01345343   SERVICIOS INFORMATICOS ACUMA               2005              500,000  
 01345343   SERVICIOS INFORMATICOS ACUMA               2006              500,000  
 01345343   SERVICIOS INFORMATICOS ACUMA               2007              500,000  
 01345343   SERVICIOS INFORMATICOS ACUMA               2008              900,000  
 01352095   CAMARGO WILCHES ROBERTO                    2009            1,200,000  
 01352097   PARQUEADERO SAN ANDRESITO DONDE LUNA       2009            1,200,000  
 01352511   PULIDO NEUTA EDWIN                         2009            1,000,000  
 01352517   FOTO FOTO D                                2009            1,000,000  
 01352524   PULIDO NEUTA MIREYA                        2009            1,000,000  
 01352526   FOTO FOTO M 1 HORA                         2009            1,000,000  
 01356192   HERRERA TARAZONA CARLOS ARTURO             2005              600,000  
 01356192   HERRERA TARAZONA CARLOS ARTURO             2006              600,000  
 01356192   HERRERA TARAZONA CARLOS ARTURO             2007              600,000  
 01356192   HERRERA TARAZONA CARLOS ARTURO             2008              600,000  
 01356192   HERRERA TARAZONA CARLOS ARTURO             2009              600,000  
 01363879   ASESORIAS ROCA Y CIA LTDA                  2008            2,000,000  
 01364780   SALINAS CASTILLO DEONEL                    2009              900,000  
 01366635   CAMBIOS CARVAJAL                           2008              230,000  
 01368510   RINCON MARIO AGUSTIN                       2008              900,000  
 01368510   RINCON MARIO AGUSTIN                       2009              900,000  
 01369083   PAPAMIJA GALINDO JOSE WILSON               2008              500,000  
 01369083   PAPAMIJA GALINDO JOSE WILSON               2009              994,000  
 01369086   W P COMPUTER                               2008              500,000  
 01369086   W P COMPUTER                               2009              994,000  
 01369769   MENDEZ VIRACACHA RUPERTO                   2009            7,900,000  
 01370486   BLANDON SALGADO NANCY                      2008            2,000,000  
 01370486   BLANDON SALGADO NANCY                      2009            5,000,000  
 01379314   MADRUGON DAVINCHI S                        2008              900,000  
 01395185   CENTRO NATURAL DE REIKY SAN JOSE EU        2009            2,000,000  
 01401722   CHORI LIGHT COMIDAS RAPIDAS                2009              992,000  
 01405135   GARCIA DIAZ YENNI ANDREA                   2009              950,000  
 01405138   CHIRITOS DANYTON                           2009              950,000  
 01407958   VARGAS DIAZ ANA FABIOLA                    2009              923,800  
 01407961   BELLEZA Y CORPORAL                         2009              923,800  
 01424127   EVENTOS Y CONSULTORIAS LTDA                2005              100,000  
 01424127   EVENTOS Y CONSULTORIAS LTDA                2006              100,000  
 01424127   EVENTOS Y CONSULTORIAS LTDA                2007              100,000  
 01424127   EVENTOS Y CONSULTORIAS LTDA                2008              100,000  
 01432614   GOMEZ SALAZAR LUZ AMPARO                   2009            4,000,000  
 01432615   GORRAS Y GAFAS MC KINLEY                   2009            4,000,000  
 01432662   BANQUETES Y LOGISTICA ANGEL SKIN           2009              920,000  
 01432733   CAICEDO TORRES NUBIA ARACELY               2009            1,000,000  
 01434889   DISTRIBUCIONES H O LTDA                    2008          149,136,826  
 01434943   DISTRIBUCIONES H O                         2008          149,136,826  
 01435750   CORTES RONCERIA DANILO FERNANDO            2005              500,000  
 01435750   CORTES RONCERIA DANILO FERNANDO            2006              500,000  
 01435750   CORTES RONCERIA DANILO FERNANDO            2007              500,000  
 01435750   CORTES RONCERIA DANILO FERNANDO            2008              500,000  
 01437338   RODRIGUEZ VALENTIN AURA MERCEDES           2008              500,000  
 01437338   RODRIGUEZ VALENTIN AURA MERCEDES           2009            5,000,000  
 01437340   LOGONET COMUNICACIONES                     2008              500,000  
 01437340   LOGONET COMUNICACIONES                     2009            5,000,000  
 01438035   LOPEZ CARO ALFREDO DEL CARMEN              2009              900,000  
 01438183   TRANSPORTES NIAGARA LTDA                   2009              600,000  
 01438559   AUTOSERVICIO RINDEMAS DE CHOACHI           2009            6,150,000  
 01440257   PARQUEADERO JUAN GUILLERMO                 2009              800,000  
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 01447961   LOPEZ GONZALEZ PABLO ANTONIO               2009            5,000,000  
 01447972   PIQUETEADERO LA CRIOLLITA                  2009            5,000,000  
 01448739   EXPORTACIONES PIRANQUIVE EU                2007           10,000,000  
 01448739   EXPORTACIONES PIRANQUIVE EU                2008           10,000,000  
 01448739   EXPORTACIONES PIRANQUIVE EU                2009           10,000,000  
 01458112   REINA VILLAMIL FELIPE ANDRES               2008              500,000  
 01458112   REINA VILLAMIL FELIPE ANDRES               2009              500,000  
 01461846   ORTIZ SASTOQUE JAIME                       2006              500,000  
 01461846   ORTIZ SASTOQUE JAIME                       2007              500,000  
 01461846   ORTIZ SASTOQUE JAIME                       2008              900,000  
 01461847   REMATES EMANUEL LA MEJOR                   2006              500,000  
 01461847   REMATES EMANUEL LA MEJOR                   2007              500,000  
 01461847   REMATES EMANUEL LA MEJOR                   2008              900,000  
 01473578   SILENY                                     2008              900,000  
 01474321   BERMEO CULMA FERNANDO                      2009              993,000  
 01474322   LAVANDERIA LA BURBUJA F B                  2009              993,000  
 01480879   DICOS DE COLOMBIA LIMITADA                 2007              100,000  
 01480879   DICOS DE COLOMBIA LIMITADA                 2008              100,000  
 01480879   DICOS DE COLOMBIA LIMITADA                 2009              800,000  
 01490334   EL ULTIMO RECURSO DE GLORIA O              2009              950,000  
 01491313   ALARCON RODRIGUEZ ALVARO                   2008            7,500,000  
 01491314   FABRICA DE ESTUFAS ICEGAS                  2008            1,000,000  
 01498123   RESTAURANTE PARRILLA TIENDA COSTA AZUL M   2009              990,000  
 01500045   RIVEROS JOSEFINA DIAZ VDA DE               2009              993,000  
 01500047   TIENDA Y VENTA DE LICORES DO#A JOSEFA DI   2009              993,000  
 01502619   FORERO MALAGON MIGUEL ANGEL                2009              867,000  
 01502622   PANCREMA M                                 2009              867,000  
 01502796   PE#A PIZA ANYELO                           2009              760,000  
 01502801   PANADERIA PASTELERIA MILEN                 2009              760,000  
 01503425   VILLA SOTO FERNANDO ANDRES                 2007              800,000  
 01503425   VILLA SOTO FERNANDO ANDRES                 2008              900,000  
 01503676   BERMUDEZ ADOLFO                            2009              700,000  
 01504473   LONDO#O CASTA#EDA OSCAR GABRIEL            2008            2,500,000  
 01504473   LONDO#O CASTA#EDA OSCAR GABRIEL            2009            2,500,000  
 01504478   CONFITERIA LOS ANDES                       2008            2,500,000  
 01504478   CONFITERIA LOS ANDES                       2009            2,500,000  
 01505683   RESIDENCIAS PALMIRAL                       2009              993,000  
 01505834   SANTOYA CABRA LEONOR                       2009              993,000  
 01505837   MISCELANEA Y PAPELERIA LEYSAN              2009              993,000  
01508158   BULLA LOAIZA NORBI                         2009                    0 
 01508162   LA TIENDA DEL DULCE DE LA 40               2009              867,000  
 01509711   POSADA MORENO ANA TULIA                    2009              900,000  
 01509714   STETICA BELLEZA PAOLA ANDREA               2009              900,000  
 01512271   CORTES QUIROGA MARIA FERNANDA              2008            2,000,000  
 01512272   CORONA PREMIUN                             2008            2,000,000  
 01516058   TEXNALCO E U                               2008            9,500,000  
 01516095   AYALA NIETO LUIS ALFONSO                   2009              525,000  
 01516098   FERRE ELECTRICOS AYALA                     2009              525,000  
 01517782   GARZON PE#A MARIA DOLORES                  2008              500,000  
 01517782   GARZON PE#A MARIA DOLORES                  2009            5,400,000  
 01517784   SUPERMERCADO CANAAN Y LICORES              2008              500,000  
 01517784   SUPERMERCADO CANAAN Y LICORES              2009            5,400,000  
 01519607   HERNANDEZ HERNANDEZ EPIFANIA               2008              867,000  
 01519608   PANADERIA Y CAFETERIA ITOLPAN'S            2008              867,000  
 01519998   PEREZ DIAZ HILDA NORIS                     2009              850,000  
 01519999   SALA DE BELLEZA HILDAS                     2009              850,000  
 01522613   DURAN GONZALEZ YOLIMA                      2008              800,000  
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 01522613   DURAN GONZALEZ YOLIMA                      2009              993,800  
 01523541   PULIDO SABOGAL OSCAR GERMAN                2008              700,000  
 01523541   PULIDO SABOGAL OSCAR GERMAN                2009              700,000  
 01523543   SMART D SIGN                               2008              700,000  
 01523543   SMART D SIGN                               2009              700,000  
 01530104   MORALES GARZON JACKELINE                   2008              900,000  
 01530104   MORALES GARZON JACKELINE                   2009              900,000  
 01530105   CASA DE BANQUETES Y EVENTOS JACEK          2008              900,000  
 01530105   CASA DE BANQUETES Y EVENTOS JACEK          2009              900,000  
 01532690   MARIACHIS AGUILAS DE GUADALAJARA           2009              900,000  
 01540556   ROMERO TORRES SUSANA                       2008            1,500,000  
 01540559   LA RUANA COM                               2008            1,140,000  
 01541851   BAENA BONILLA LINA MARIA                   2009            1,500,000  
 01545192   RODRIGUEZ DUQUE OMAR AUGUSTO               2006              750,000  
 01545192   RODRIGUEZ DUQUE OMAR AUGUSTO               2007              750,000  
 01545192   RODRIGUEZ DUQUE OMAR AUGUSTO               2008              750,000  
 01545193   TIENDAS DE ROPA LA DUQUESA                 2006              750,000  
 01545193   TIENDAS DE ROPA LA DUQUESA                 2007              750,000  
 01545193   TIENDAS DE ROPA LA DUQUESA                 2008              750,000  
 01552919   MARTINEZ BERNAL STIWAR LEED                2006              500,000  
 01552919   MARTINEZ BERNAL STIWAR LEED                2007              500,000  
 01552919   MARTINEZ BERNAL STIWAR LEED                2008            4,500,000  
 01556111   CUAJI DUARTE ISAURA ELVIRA                 2009              870,000  
 01556112   DONDE JEFRRY                               2009              870,000  
 01563481   PI#EROS MARTINEZ MAURICIO                  2009            1,000,000  
 01565849   PULIDO NEUTA ANDERSSON                     2009            1,000,000  
 01565857   FOTO FOTO A                                2009            1,000,000  
 01568398   LINARES RICO JIMMY RODRIGO                 2009              993,000  
 01568403   OPTI-LAB CENTER                            2009              993,000  
 01570615   ORTIZ MEJIA CLAUDIA LILIANA                2007              500,000  
 01570615   ORTIZ MEJIA CLAUDIA LILIANA                2008              500,000  
 01570615   ORTIZ MEJIA CLAUDIA LILIANA                2009              800,000  
 01570617   LLANTAS Y RINES PILI                       2007              500,000  
 01570617   LLANTAS Y RINES PILI                       2008              500,000  
 01570617   LLANTAS Y RINES PILI                       2009              800,000  
 01573534   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA DE   2009            2,500,000  
 01573847   SALAZAR CASTILLO EDWARD                    2009            4,100,000  
 01573851   RESISTENCIAS DEL NORTE ESC                 2009            4,100,000  
 01573888   ALTERNATIVAS EROTICAS DE COLOMBIA LTDA E   2007              100,000  
 01573888   ALTERNATIVAS EROTICAS DE COLOMBIA LTDA E   2008              100,000  
 01583405   PULGARIN ARIAS GLADIS MILENA               2008              900,000  
 01583405   PULGARIN ARIAS GLADIS MILENA               2009              993,800  
 01583409   ABABELLAS                                  2008              900,000  
 01583409   ABABELLAS                                  2009              993,800  
 01586317   RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MIRIAM               2007              500,000  
 01586317   RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MIRIAM               2008              500,000  
 01595920   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SURATOURS      2009            2,106,635  
 01596174   RODRIGUEZ CABRERA ALEJANDRA                2008            1,650,000  
 01596174   RODRIGUEZ CABRERA ALEJANDRA                2009            1,650,000  
 01596175   ADCAVA                                     2008            1,650,000  
 01596175   ADCAVA                                     2009            1,650,000  
 01596807   AUTOSERVICIO RINDEMAS DE FOMEQUE           2009            1,450,000  
 01599929   HELADOS SAN MARTIN                         2009            1,400,000  
 01605421   ESTRATEGIA LOGISTICA LOGIS LIMITADA SIGL   2008              900,000  
 01605421   ESTRATEGIA LOGISTICA LOGIS LIMITADA SIGL   2009            8,000,000  
 01607104   AQUA INGENIERIA LTDA                       2007            5,000,000  
 01607104   AQUA INGENIERIA LTDA                       2008           10,000,000  
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 01610520   CAMARGO MORALES MARIBEL                    2009              500,000  
 01610523   DOMI YA                                    2009              500,000  
 01614350   NAVARRO CASTIBLANCO JOHN MANUEL            2009              900,000  
 01614352   J N RINES Y FRENOS                         2009              900,000  
 01614794   RODRIGUEZ DE LINARES FLOR ALBA             2007              500,000  
 01614794   RODRIGUEZ DE LINARES FLOR ALBA             2008              500,000  
 01614794   RODRIGUEZ DE LINARES FLOR ALBA             2009              993,000  
 01617013   TORRES TELLEZ LUIS EDUARDO                 2009              800,000  
 01618990   ROJAS AGUILLON LUIS SANTIAGO               2009           10,000,000  
 01618991   INSTALUJOS UBATE                           2009           10,000,000  
 01622251   ROJAS SANCHEZ ELISA                        2009              860,000  
 01622252   CAFETERIA SABORELI                         2009              860,000  
 01632735   RAMIREZ LOSADA ANGIE NATALIA               2008              830,000  
 01632740   ACHIRAS GIGANTE#AS                         2008              830,000  
 01634933   TELLEZ RUEDA ELIZABETH                     2008              600,000  
 01634934   VARIEDADES TATYS EFICIENTE                 2008                    0 
 01638219   RUEDA GUSTAVO                              2008              900,000  
 01638219   RUEDA GUSTAVO                              2009              900,000  
 01638220   ELEMENTO TIERRA                            2008              900,000  
 01638220   ELEMENTO TIERRA                            2009              900,000  
 01638243   VARGAS DIEGO FERNANDO                      2008            1,400,000  
 01638243   VARGAS DIEGO FERNANDO                      2009            1,600,000  
 01638658   ALARCON CEPEDA ALIRIO DE JESUS             2007            2,000,000  
 01638658   ALARCON CEPEDA ALIRIO DE JESUS             2008            2,000,000  
 01642008   ROJAS SINISTERRA ANDREA YINETH             2008           34,500,000  
 01642010   LICEO INFANTIL CONQUISTADORES DE LAS AME   2008           34,500,000  
 01650620   DISE#OS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS MULTI   2008           10,000,000  
 01651233   UNDER WATER EXPLORERS LTDA                 2008           36,000,000  
 01655989   PINTOR  MARIA ANTONIA                      2008              900,000  
 01655989   PINTOR  MARIA ANTONIA                      2009              950,000  
 01655993   TIENDA DONDE MARIA ANTONIA                 2008              900,000  
 01655993   TIENDA DONDE MARIA ANTONIA                 2009              950,000  
 01658613   GIL QUINTERO OSCAR ARMANDO                 2008              900,000  
 01658615   TELECOMUNICACIONES LA VOZ DEL PUEBLO       2008              900,000  
 01661335   PUERTO ROMERO JANNETH CAROLINA             2009            1,000,000  
 01661336   CADENA OPTICA EXITO                        2009            1,000,000  
 01665705   CARDONA RAMIREZ GLORIA NANCY               2009              800,000  
 01665706   SALA DE BELLEZA GLORI S DEL NORTE          2009              800,000  
 01667264   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADO   2008              920,000  
 01674351   SALAZAR MALAGON JOHANNA                    2008              500,000  
 01674351   SALAZAR MALAGON JOHANNA                    2009              500,000  
 01689350   MENDOZA GOMEZ ANDRES EDUARDO               2008              867,400  
 01689350   MENDOZA GOMEZ ANDRES EDUARDO               2009              867,400  
 01689353   CHENANOS SPORT                             2008              700,000  
 01689353   CHENANOS SPORT                             2009              700,000  
 01690223   AYALA CALVO ROSA CAROLINA                  2009            2,106,635  
 01691214   PE#A TORO ROSS HEBER                       2009           16,300,000  
 01691215   MEGARQUITECTURA ING                        2009            7,100,000  
 01697415   CORONADO MORENO ISAIAS                     2008              600,000  
 01697415   CORONADO MORENO ISAIAS                     2009              600,000  
 01701301   VILLAMIL CUBIDES SAMUEL                    2008            1,000,000  
 01701301   VILLAMIL CUBIDES SAMUEL                    2009            2,500,000  
 01703732   SALCEDO SEGURA ADRIANA MARCELA             2008              900,000  
 01703732   SALCEDO SEGURA ADRIANA MARCELA             2009              993,800  
 01705257   LARA GUTIERREZ ANAIR LILIA                 2008              900,000  
 01708211   FRANCO GALVIS LEONARDO                     2008              500,000  
 01708212   KAMASUTRA LINGERIE                         2008              500,000  
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 01708374   AMADO MESA LUZ MIRIAM                      2008            2,500,000  
 01708376   UNION DE RETENES Y RODILLOS                2008            2,500,000  
 01717311   DISTRIBUIDORA B B & B                      2009           12,000,000  
 01721355   ZAPATA CRUZ MARIA VIRGINIA                 2009              990,000  
 01721356   TIENDA EL TRIUNFO MVZC                     2009              990,000  
 01726124   AGUILAR GALEANO YEIMI ALEJANDRA            2008              500,000  
 01726124   AGUILAR GALEANO YEIMI ALEJANDRA            2009           10,000,000  
 01726125   TODO DESDE 2000 Y 4000                     2008               50,000  
 01726125   TODO DESDE 2000 Y 4000                     2009           10,000,000  
 01728073   DIAZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO               2009            1,000,000  
 01728074   QUESOS Y YOGURT A D                        2009            1,000,000  
 01728979   VEGA GUARIN LEONARDO                       2009           25,000,000  
 01733155   ORTIZ MARTHA LUCIA DURAN DE                2009              800,000  
 01733157   MUEBLES MODULARES ORTIZ                    2009              800,000  
 01740112   MORALES DIAZ ANA ESPERANZA                 2008              900,000  
 01743175   RAMIREZ MARTINEZ MARIA JANNET              2008              923,000  
 01743175   RAMIREZ MARTINEZ MARIA JANNET              2009              993,800  
 01751050   SANDOVAL CAMELO KARINA                     2009              500,000  
 01755242   PAMPLONA MIGUEZ JAIRO DANILO               2009              990,000  
 01755397   RAMIREZ DE MOLINA MARIA ROSA ELVIA         2009              990,000  
 01759292   DIREZCOM LTDA                              2008            9,500,000  
 01759361   PULIDO TORRES Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COM   2008           20,000,000  
 01759736   PINZON CASTRO OSCAR WILSON                 2008            1,000,000  
 01759738   MECANAIRES ODS                             2008            1,000,000  
 01762169   TRIANA ULLOA CARLOS JULIO                  2009              900,000  
 01762170   TIENDA DON CARLOS T U                      2009              900,000  
 01762480   LOZANO LOZANO ELKIN EDUARDO                2009              200,000  
 01762629   LICORERA EJE AMBIENTAL                     2009              500,000  
 01763096   PERALTA DE CORDERO GLORIA INES             2009              900,000  
 01763098   LAS RICAS AREPAS DE LA 24                  2009              900,000  
 01764506   PI#EROS RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO          2009              200,000  
 01764552   TEJADA GOMEZ HECTOR                        2009            1,400,000  
 01771038   LOPEZ MENDOZA LUZ MARINA                   2009            2,300,000  
 01771040   PELUQUERIA PUNTO ESMIC                     2009            2,300,000  
 01774772   TORRES RODRIGUEZ LUZ ANGELA                2009              994,000  
 01774775   PANZEROTTI BOYACATTO                       2009              994,000  
 01780709   GUTIERREZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE          2009            2,000,000  
 01785884   VIDEO BAR CAVA 3                           2009            1,000,000  
 01788180   EXPENDIO DE VISCERAS MACHADO               2009              800,000  
 01793993   DIAZ SANTANA CARLOS EDUARDO                2009            1,700,000  
 01793996   MISTER CHORIZO                             2009            1,700,000  
 01824789   PELAEZ LOPEZ MARIA LEIDIZ                  2009              923,000  
 01824790   TIENDA VARIEDADES BETHEL                   2009              923,000  
 01828367   AGUIRRE TORO MARTA JANETH                  2009            5,100,000  
 01843324   RODRIGUEZ ANGELICA MARIA                   2009            1,800,000  
 01844874   HELADERIAS Y FRUTERIAS SAN MARTIN N: 1     2009            1,350,000  
 01844882   HELADERIAS Y FRUTERIAS SAN MARTIN N: 2     2009            1,350,000  
 01847991   SAAVEDRA SIMIJACA GERMAN                   2009            2,400,000  
 01847995   MUEBLES Y COLCHONES AMGE LO                2009            2,400,000  
 01855492   SARMIENTO DAZA JUAN PABLO                  2009            3,000,000  
 01855494   ATICO 78                                   2009            3,000,000  
 01857957   PE#A RESTREPO JUAN PABLO                   2009           12,000,000  
 01857959   SUPERMERCADO MI NORCASIA                   2009           12,000,000  
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MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
 00083532   LA FRAGATA INTERNACIONAL LTDA              2007           10,000,000  
 00083532   LA FRAGATA INTERNACIONAL LTDA              2008           10,000,000  
 00083532   LA FRAGATA INTERNACIONAL LTDA              2009           10,000,000  
 00140173   BERNARDO POMBO CASABIANCA SOCIEDAD ENCOM   2008          229,006,017  
 00140173   BERNARDO POMBO CASABIANCA SOCIEDAD ENCOM   2009                    0 
 00181231   CHORNY LONDO#O MAURICIO                    2008            4,300,000  
 00181231   CHORNY LONDO#O MAURICIO                    2009            4,300,000  
 00204194   BAUTISTA MONTENEGRO JOSE EFRAIN            2009            2,200,000  
 00204195   SURAMERICANA DE PLASTICOS                  2009              700,000  
 00216498   GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA MARLENE           2008           84,230,118  
 00223273   BETTY SHOP                                 2009              800,000  
 00245651   SOACHA FORERO ALFONSO                      2008            3,000,000  
 00245654   RENOLCAMBIOS                               2008            3,000,000  
 00254089   GAITAN AVILA MISAEL                        2009            2,100,000  
 00254091   DROGAS LA CONFIANZA                        2009            2,100,000  
 00272770   RODRIGUEZ MENJURA RITA DELIA               2009            6,200,000  
 00272772   HOTEL LIMA                                 2009            6,200,000  
 00293101   RODRIGUEZ SILVA JOSE TIBERIO               2008              900,000  
 00308746   PEREZ PAEZ JESUS MARIA                     2009            1,980,000  
 00321816   FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROM   2007              100,000  
 00321816   FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROM   2008              100,000  
 00321816   FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROM   2009              800,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         1998              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         1999              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2000              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2001              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2002              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2003              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2004              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2005              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2006              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2007              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2008              500,000  
 00325346   FRANCISCO NI#O G. E HIJOS LIMITADA         2009              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    1998              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    1999              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2000              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2001              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2002              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2003              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2004              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2005              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2006              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2007              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2008              500,000  
 00325347   FRANCISCO NIªO G. E HIJOS IMPRESORES DE    2009              500,000  
00330864   MARTINEZ OTILIA MAURA SARMIENTO DE         2009                    0 
 00330864   MARTINEZ OTILIA MAURA SARMIENTO DE         2009           20,000,000  
 00354482   ELECTRO PEREZ                              2009            1,980,000  
 00356204   MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ                   2009            6,000,000  
 00356206   FRUTALES DE FUSA                           2009            2,500,000  
 00368516   BONILLA EMILCE REAL DE                     2009              400,000  
 00368537   COMPRA Y VENTA REAL                        2009              400,000  
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 00369140   BERNAL PRIETO VICTOR MANUEL                2008           22,473,000  
 00369141   VICMABER                                   2008            3,000,000  
 00409843   MANUFACTURAS DE CUERO LEZARD               2008              900,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1993               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1994               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1995               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1996               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1997               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1998               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              1999               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2000               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2001               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2002               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2003               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2004               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2005               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2006               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2007               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2008               10,000  
 00418270   GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON              2009              200,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1993               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1994               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1995               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1996               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1997               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1998               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   1999               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2000               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2001               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2002               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2003               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2004               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2005               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2006               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2007               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2008               10,000  
 00418273   SOLAUTOS                                   2009              200,000  
 00421843   REBOLLO MORENO HERNANDO                    2007           23,800,000  
 00421843   REBOLLO MORENO HERNANDO                    2008           31,300,000  
 00429267   COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA             2008            1,490,500  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1992              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1993              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1994              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1995              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1996              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1997              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1998              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             1999              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2000              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2001              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2002              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2003              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2004              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2005              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2006              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2007              100,000  
 00442598   TECHNOLOGY F S                             2008              100,000  
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 00442598   TECHNOLOGY F S                             2009            5,000,000  
 00444566   MELO VARGAS OLGA MARIA                     2008           85,007,000  
 00444568   MANITOS INFANTILES                         2008           28,682,000  
 00452674   ROJAS MARTINEZ LUIS CARLOS                 2009            1,800,000  
 00452675   EXPENDIO DE CARNE LA SURTIDORA             2009            1,800,000  
 00465228   GUALTEROS AURORA TOVAR DE                  2005              500,000  
 00465228   GUALTEROS AURORA TOVAR DE                  2006              500,000  
 00465228   GUALTEROS AURORA TOVAR DE                  2007              500,000  
 00465228   GUALTEROS AURORA TOVAR DE                  2008              500,000  
 00465228   GUALTEROS AURORA TOVAR DE                  2009              500,000  
 00487506   PRIETO GUILLERMO                           2009            1,000,000  
 00487508   TIENDA LA ESPECIAL                         2009            1,000,000  
 00496795   MOLINA VICTOR EMILIO                       2009            5,000,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               1999              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2000              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2001              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2002              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      1999              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2000              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2001              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2002              500,000  
 00520997   RUIZ LOMBANA JESUS ALIRIO                  2009              500,000  
 00521072   TIENDA DIVA (EN SUCESION)                  2009              250,000  
 00550746   CHAPARRO TIBOCHA LUIS HERNANDO             2009            1,500,000  
 00550748   AUTOGRUAS AZULES Y BLANCAS                 2009            1,500,000  
 00554236   ARIAS PAEZ ORLANDO                         2008              600,000  
 00567599   ACADEMIA AUTO BRITANICA                    2008              900,000  
 00567599   ACADEMIA AUTO BRITANICA                    2009            1,750,000  
 00569365   ROQUE                                      2009            2,900,000  
 00583147   GUZMAN LUGO JOSE EGIDIO                    2009            1,420,000  
 00583149   FOTO YAPONDIGITAL                          2009            1,200,000  
 00599459   BASTIDAS RUSSI WILLIAM ARMANDO             2006              816,000  
 00599459   BASTIDAS RUSSI WILLIAM ARMANDO             2007              860,000  
 00599459   BASTIDAS RUSSI WILLIAM ARMANDO             2008              923,000  
 00613580   ACOSTA DIAZ JORGE FLORENTINO               2009           34,000,000  
 00613581   GEAR JEANS                                 2009            1,200,000  
 00613939   FONSECA FONSECA FLOR ELISA                 2009              900,000  
 00613940   DROGAS COPICENTRAL                         2009              900,000  
 00624174   PICO BERMUDEZ FILADELFO                    2009            2,900,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                1996              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                1997              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                1998              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                1999              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2000              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2001              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2002              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2003              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2004              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2005              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2006              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2007              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2008              500,000  
 00634338   SANCHEZ LAGUNA HENRRY YESID                2009              760,000  
 00651561   MORA ALAPE OLGA LUCIA                      2009              900,000  
 00654746   RINCON BEATRIZ                             2009              800,000  
 00674903   BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL                2009              900,000  
 00686439   WILDEPORTES LTDA                           2008          143,008,225  
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 00687977   COMERCIALIZADORA KACRIS                    2008            1,000,000  
 00689444   VELASCO BERTILDE                           2009              993,800  
 00689447   LAS DOS MARIAS                             2009              993,800  
 00691494   GONZALEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER         2009            1,900,000  
 00698710   VERGARA JOSEFINA AREVALO DE                2009              800,000  
 00698714   AGENCIA DE LAVANDERIA Y MISCELANEA LAS F   2009              800,000  
 00702118   PEREZ GUTIERREZ MARIA ZULAY                2006              400,000  
 00702118   PEREZ GUTIERREZ MARIA ZULAY                2007              480,000  
 00702118   PEREZ GUTIERREZ MARIA ZULAY                2008              500,000  
 00702131   VIDEO MISCELANEA EL TRIUNFO                2007              480,000  
 00702131   VIDEO MISCELANEA EL TRIUNFO                2008              490,000  
 00706755   SILVA RODRIGUEZ TULIA ESPERANZA            2009              800,000  
 00706759   SALA DE BELLEZA P Y P PIEL Y PELO          2009              800,000  
 00708122   CHRISTOPULUS PINILLA JORGE                 2008            2,000,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2001              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2002              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2003              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2004              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2005              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2006              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2007              500,000  
 00713862   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C    2008              500,000  
 00714196   PACHECO CASTA#EDA OCTAVIO                  2008           23,800,000  
 00714199   BATERIAS ELWINS                            2008            7,350,000  
 00718463   RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL                    2008              800,000  
 00718465   DROGAS ANTONIO GALAN                       2008              800,000  
 00718588   LUCRARI LTDA                               2007           31,158,423  
 00718588   LUCRARI LTDA                               2008           22,386,718  
 00719867   MOLANO OSORNO CLARA INES                   2007              800,000  
 00719867   MOLANO OSORNO CLARA INES                   2008              900,000  
 00719867   MOLANO OSORNO CLARA INES                   2009              900,000  
 00722491   CELIS BARACALDO LUIS ANTONIO               2009            1,450,000  
 00722492   EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO L C A       2009            1,450,000  
 00723433   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DE LLA   2007              500,000  
 00723433   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DE LLA   2008              816,000  
 00740595   MORENO NARVAEZ JOSE ELEAZAR                1998              100,000  
 00740596   TIENDA RANCHO ALEGRE JOSE MORENO           1998              100,000  
 00753768   CONSTRUBLOC GERMAN REYES E U               2009            4,000,000  
 00754071   RODRIGUEZ CALDERON MARTHA ISABEL           2009              950,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2004              600,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2005              600,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2006              700,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2007              800,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2008              900,000  
 00758150   ELIZALDE DIAZ LUZ MERY                     2009            1,000,000  
 00761626   GAITAN EMMA BUITRAGO DE                    2009              500,000  
 00761629   LA MONA EMMA                               2009              500,000  
 00769096   MENDOZA BERNAL JOSE ANTONIO                2008              700,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2000              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2001              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2002              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2003              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2004              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2005              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2006              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2007              500,000  
 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2008              500,000  
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 00772236   TORRES BUITRAGO CESAR AUGUSTO              2009            5,000,000  
 00774928   CROMAVIDEO DE COLOMBIA E U EN LIQUIDACIO   2008           13,000,000  
 00776287   TRUJILLO HECTOR ARMANDO                    2008          169,936,000  
 00779388   ACU#A RAMOS GERARDO                        2009              700,000  
 00779389   LABORATORIO OPTICO ACU#A                   2009              700,000  
 00789119   BERNAL IGLESIAS JORGE                      2004              100,000  
 00789119   BERNAL IGLESIAS JORGE                      2005              100,000  
 00789119   BERNAL IGLESIAS JORGE                      2006              100,000  
 00789119   BERNAL IGLESIAS JORGE                      2007              100,000  
 00789119   BERNAL IGLESIAS JORGE                      2008              900,000  
 00789121   TALLERES BERNAL                            2004              100,000  
 00789121   TALLERES BERNAL                            2005              100,000  
 00789121   TALLERES BERNAL                            2006              100,000  
 00789121   TALLERES BERNAL                            2007              100,000  
 00789121   TALLERES BERNAL                            2008              900,000  
 00796010   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASTIBLAN   2008          238,970,000  
 00801453   4 5                                        2009            1,200,000  
 00802531   GOMEZ PINZON MEDARDO                       2008              900,000  
 00802532   LA BODEGUITA DEL RETAZO Y CREACIONES DOR   2008              900,000  
 00804968   ARANGO LUIS ARNULFO                        2008              900,000  
 00804968   ARANGO LUIS ARNULFO                        2009           48,326,000  
 00813130   CALIDAD Y AVANCE EMPRESARIAL  LTDA         2007              800,000  
 00813130   CALIDAD Y AVANCE EMPRESARIAL  LTDA         2008            4,000,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2000              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2001              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2002              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2003              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2004              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2005              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2006              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2007              500,000  
 00813147   INGENIEROS ARNEDO INGAR LTDA               2008              500,000  
 00814595   MULTI-20                                   2009            3,200,000  
 00829882   GARCIA TRIANA LUZ ELENA                    2008            5,000,000  
 00837044   VARGAS CARVAJAL MARGARITA                  2009              993,000  
 00837046   BILLARES MARFIL                            2009              993,000  
 00839213   SUPLIDORES COLOMBIA LTDA                   2008            5,800,000  
 00839429   MATIAS AGUDELO MARTHA ROCIO                2008              900,000  
 00839429   MATIAS AGUDELO MARTHA ROCIO                2009              900,000  
 00839430   CONSULTORIO ODONTOLOGICO PROSALUD          2008              900,000  
 00839430   CONSULTORIO ODONTOLOGICO PROSALUD          2009              900,000  
 00846565   PINZON BARBARA MORALES DE                  2009              500,000  
 00846566   TIENDA MARI DE LA NOVENA                   2009              500,000  
 00846688   PINTO VELASCO ROSA ELVIA                   2009              993,800  
 00846825   HOSPEDAGE LOS EUCALITOS (EN SUCESION)      2009            2,800,000  
 00854394   FORERO SANCHEZ VILMA                       2008            2,500,000  
 00854394   FORERO SANCHEZ VILMA                       2009            2,500,000  
 00854395   COMERCIALIZADORA DISPAVI                   2008            2,500,000  
 00854395   COMERCIALIZADORA DISPAVI                   2009            2,500,000  
 00860475   ALBARRACIN CIPAGAUTA ESTEBAN DE JESUS      2009              900,000  
 00874505   SANTAMARIA GALEANO LUIS ALIRIO             2009            2,300,000  
 00874507   DROGAS GALEANO                             2009            1,300,000  
 00877407   DIAZ FUENTES JORGE LUIS                    2009            4,500,000  
 00877409   AUTO REPUESTOS JD                          2009            4,500,000  
 00878131   COY PAEZ FELIX ANDRES                      2009              500,000  
 00878132   MERCOLTIENDAS BAHIA                        2009              500,000  
 00881464   RAMIREZ BLANCA MARINA                      2009              800,000  
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 00881466   TIENDA DONDE MARY                          2009              800,000  
 00883744   VARGAS OVIEDO EVARISTO                     2009            1,500,000  
 00883747   LA EXITOSA E H                             2009            1,500,000  
 00886827   CANOPUS SYSTEMS E U                        2009           64,539,000  
 00888349   MU#OZ ACU#A LUCIA                          2009              870,000  
 00888351   SUPERTIENDA LUCIA                          2009              870,000  
 00896949   MORA AYALA MIGUEL ANGEL                    2008           50,000,000  
 00896950   FERRETERIA INGLES                          2008           50,000,000  
 00899747   GOMEZ MONROY JAVIER ALFREDO                2008              100,000  
 00899747   GOMEZ MONROY JAVIER ALFREDO                2009              900,000  
 00899748   TALLERES DE LATONERIA Y PINTURA J.G.       2008              100,000  
 00899748   TALLERES DE LATONERIA Y PINTURA J.G.       2009              900,000  
 00899786   GUERERO BEJARANO LUIS MARIA                2005              800,000  
 00899786   GUERERO BEJARANO LUIS MARIA                2006              800,000  
 00899786   GUERERO BEJARANO LUIS MARIA                2007              800,000  
 00899786   GUERERO BEJARANO LUIS MARIA                2008              800,000  
 00899786   GUERERO BEJARANO LUIS MARIA                2009           22,500,000  
 00901820   VANEGAS ORDO#EZ RICARDO                    2009              993,800  
 00901821   LAVASECO TRAPITOS                          2009              993,800  
 00909077   CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO                 2009            2,500,000  
 00909078   CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU                 2009            2,500,000  
 00911157   WILDEPORTES CLUB CAFAM                     2008            1,600,000  
 00911191   BUITRAGO CARDENAS LUIS FERNANDO            2008            2,000,000  
 00911192   FABRICA DE MUEBLES EN PINO ELYON           2008            2,000,000  
 00911359   ACEVEDO AREVALO EDILBERTO                  2008              700,000  
 00911359   ACEVEDO AREVALO EDILBERTO                  2009              700,000  
 00912831   MATEUS AMEZQUITA GONZALO                   2004              700,000  
 00912831   MATEUS AMEZQUITA GONZALO                   2005              700,000  
 00913024   VILLARRAGA PE#UELA OMAR                    2009            1,500,000  
 00913025   FOTO DUNA                                  2009            1,500,000  
 00915194   SANCHEZ SUAREZ DIANA CAROLINA              2007            1,500,000  
 00915194   SANCHEZ SUAREZ DIANA CAROLINA              2008            1,500,000  
 00915195   ESPUMAS ESPECIALES                         2007            1,500,000  
 00915195   ESPUMAS ESPECIALES                         2008            1,500,000  
 00917153   ORDO#EZ HUGO ARMANDO                       2009            1,000,000  
 00917154   SALA DE BELLEZA HUGOS                      2009            1,000,000  
 00921206   SANCHEZ CABARCAS WILMAN ALFONSO            2009              950,000  
 00921207   PUBLI SANCHZ                               2009              950,000  
 00924251   PSICOPEDAGOGICO SAN SEBASTIAN              2008            5,000,000  
 00927425   VEGA FORERO MARIA ANGELICA                 2009              600,000  
 00927426   ALMACEN STIC                               2009              600,000  
 00948713   ALMACEN FRENOREPUESTOS DE UBATE            2009            5,000,000  
 00950111   CORTES VELANDIA MARCO ANTONIO              2007            4,000,000  
 00950111   CORTES VELANDIA MARCO ANTONIO              2008            4,000,000  
 00950111   CORTES VELANDIA MARCO ANTONIO              2009            4,000,000  
 00950113   LUBRI REPUESTOS GACHANCIPA                 2007            4,000,000  
 00950113   LUBRI REPUESTOS GACHANCIPA                 2008            4,000,000  
 00950113   LUBRI REPUESTOS GACHANCIPA                 2009            4,000,000  
 00955064   BEJARANO MIRANDA ANA MILENA                2009              923,000  
 00956211   LA OTRA BRASA                              2009              923,000  
 00956417   OSORIO CUBILLOS ERIKA ALEXANDRA            2007            7,190,000  
 00956417   OSORIO CUBILLOS ERIKA ALEXANDRA            2008            7,700,000  
 00962467   DAVILA BURGOS SALVADOR                     2009              920,000  
 00962469   SUPERMERCADO LEIDY                         2009              920,000  
 00966496   GORDILLO CASTILLO ELISEO                   2009              993,000  
 00966497   PANADERIA CAFETERIA NUTIBARA               2009              993,000  
 00967262   FERNANDEZ PINTO JOSE ANGEL                 2007              867,000  
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 00967262   FERNANDEZ PINTO JOSE ANGEL                 2008              867,000  
 00967263   JOSE ANGEL FERNANDEZ                       2007              867,000  
 00967263   JOSE ANGEL FERNANDEZ                       2008              867,000  
 00969438   BONILLA TOVAR MAURICIO HERNAN              2008              500,000  
 00969438   BONILLA TOVAR MAURICIO HERNAN              2009              500,000  
 00975998   MERCURIO INTERNACIONAL S A                 2008        4,464,433,000  
 00976583   OCHOA GIRALDO ELIZABETH                    2008              500,000  
 00976583   OCHOA GIRALDO ELIZABETH                    2009              500,000  
 00976585   VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA DEL OLAR   2008              500,000  
 00976585   VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA DEL OLAR   2009              500,000  
 00978725   ORJUELA ROJAS RICARDO ENRIQUE              2008              100,000  
 00978725   ORJUELA ROJAS RICARDO ENRIQUE              2009           50,000,000  
 00984042   SILVA HERNANDEZ MARIA FANNY                2009              500,000  
 00984043   PARQUEADERO SSS                            2009              500,000  
 00984657   MORALES NIETO ANA SOFIA                    2008              900,000  
 00984657   MORALES NIETO ANA SOFIA                    2009            2,400,000  
 00984658   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MILENIUM ASOM   2008              900,000  
 00984658   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MILENIUM ASOM   2009            1,400,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2001              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2002              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2003              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2004              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2005              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2006              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2007              500,000  
 00985631   CASALLAS GONZALES CESAR                    2008              500,000  
 00986160   HERNANDEZ LAURA                            2009              800,000  
 00987628   MOVICON INGENIERIA LTDA                    2008           42,437,185  
 00988114   ROMERO ROMERO MARIA BERTHA                 2009              763,000  
 00988117   BERTHA Y C DISFRACES                       2009              763,000  
 00999102   AMEZQUITA BERNAL EDUARDO                   2008              900,000  
 00999102   AMEZQUITA BERNAL EDUARDO                   2009            1,900,000  
 00999105   CENTRO LASER                               2008              900,000  
 00999105   CENTRO LASER                               2009            1,900,000  
 01010628   AYALA TORRES CENEN                         2009              800,000  
 01010631   CIGARRERIA Y PAPELERIA EL TRIUNFO          2009              800,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2003              664,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2004              716,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2005              763,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2006              816,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2007              867,400  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2008              923,000  
 01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2009            3,000,000  
 01013589   JGBR                                       2003              664,000  
 01013589   JGBR                                       2004              716,000  
 01013589   JGBR                                       2005              763,000  
 01013589   JGBR                                       2006              816,000  
 01013589   JGBR                                       2007              867,400  
 01013589   JGBR                                       2008              923,000  
 01013589   JGBR                                       2009            3,000,000  
 01015034   RODRIGUEZ BONILLA REINALDO DE JESUS        2009            1,000,000  
 01016963   LEN S PRO LTDA                             2008           47,263,000  
 01020197   LA 77 EXQUISITESES J C                     2009            1,600,000  
 01023715   GARCIA DE GALVIS MARIA CONSUELO            2009              500,000  
 01023716   SALA DE BELLEZA MACOGA                     2009              500,000  
 01041147   AUTOSERVICIO CERTIGAS                      2007            7,190,000  
 01041147   AUTOSERVICIO CERTIGAS                      2008            7,700,000  
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 01041365   ABRIL SANCHEZ MARIA PASTORA                2009            5,000,000  
 01041366   PASABOTON                                  2009            5,000,000  
 01046380   HERNANDEZ CETINA CARMENZA                  2009              993,800  
 01052640   MARTINEZ SUAREZ EFREN IVAN                 2006              500,000  
 01052640   MARTINEZ SUAREZ EFREN IVAN                 2007              600,000  
 01052641   CREACIONES ROSY SPORT ROPA CASUAL          2006              500,000  
 01052641   CREACIONES ROSY SPORT ROPA CASUAL          2007              600,000  
 01056767   ORTIZ LOPEZ WILLIAM                        2008              100,000  
 01056767   ORTIZ LOPEZ WILLIAM                        2009              993,000  
 01057198   FONTECHA GONZALEZ LORENZO                  2009              990,000  
 01057199   TIENDA LA VELE#ITA DEL SUR                 2009              990,000  
 01058975   AVELLANEDA PE#A BLANCA ALEIDA              2009              800,000  
 01058977   TIENDA BLANCA LEIDY                        2009              800,000  
 01060415   RUBIO ROA JULIO ERNESTO                    2008            5,500,000  
 01060415   RUBIO ROA JULIO ERNESTO                    2009            6,000,000  
 01060418   DIAGNOSTICAR SERVICIOS                     2008            5,500,000  
 01060418   DIAGNOSTICAR SERVICIOS                     2009            6,000,000  
 01066828   MARKETING & PROYECTOS TRAINING MANANGER    2008              800,000  
 01066828   MARKETING & PROYECTOS TRAINING MANANGER    2009            1,420,000  
 01070995   RESTAURANTE MOYO & TABLA                   2007           25,000,000  
 01070995   RESTAURANTE MOYO & TABLA                   2008           25,000,000  
 01075036   RAMIREZ SOSA VICTOR MANUEL                 2007            1,000,000  
 01075036   RAMIREZ SOSA VICTOR MANUEL                 2008            1,200,000  
 01075036   RAMIREZ SOSA VICTOR MANUEL                 2009            2,500,000  
 01075037   COMERCIALIZADORA LASTY                     2007            1,000,000  
 01075037   COMERCIALIZADORA LASTY                     2008            1,200,000  
 01075037   COMERCIALIZADORA LASTY                     2009            2,500,000  
 01078906   PEREZ PEREZ ALIRIO                         2009              993,800  
 01078907   SUPERMERCADO LA UNION A L P                2009              993,800  
 01082364   TIENDA LA PEPE SIERRA                      2009              800,000  
 01083770   MORALES GARCIA WILSON                      2009            1,900,000  
 01083772   DROGUERIA MORALES DE LA 18                 2009            1,400,000  
 01084598   MEDINA PINEDA LUIS CARLOS                  2008           19,300,000  
 01085444   MORALES ORTIZ E HIJOS S EN C               2006          155,000,000  
 01085444   MORALES ORTIZ E HIJOS S EN C               2007          155,000,000  
 01085444   MORALES ORTIZ E HIJOS S EN C               2008          155,000,000  
 01090593   BENAVIDES ACOSTA LORENA                    2007              500,000  
 01090593   BENAVIDES ACOSTA LORENA                    2008              500,000  
 01090598   EL PORTAL DEL POLLO                        2008            1,500,000  
 01098973   PINZON CORREDOR MARTHA ISABEL              2009              800,000  
 01098978   LA ENRRAMADA DE BARRO                      2009              800,000  
 01099034   GONZALEZ SANDRO WILLIAM                    2008           17,204,000  
 01105110   POVEDA QUINTANA PABLO ENRIQUE              2009              700,000  
 01105252   CABALLERO VARGAS SANDRA MILENA             2008            5,500,000  
 01105252   CABALLERO VARGAS SANDRA MILENA             2009            6,000,000  
 01105258   SURTI SALSAS Y DESECHABLES DE COLOMBIA     2008            6,000,000  
 01105258   SURTI SALSAS Y DESECHABLES DE COLOMBIA     2009            6,000,000  
 01105758   DUQUE ALBA MARINA                          2009            1,300,000  
 01107386   GARZON GARZON WILSON HUMBERTO              2009            2,000,000  
 01107578   MUDANZAS TRANSMILENIO                      2009            2,000,000  
 01110252   MARTINEZ FUQUENE ENRIQUE                   2008              923,000  
 01110253   LUBRICANTES LUBRILLA E M F                 2008              923,000  
 01110282   CASTA#EDA CARMEN OFELIA CARDENAS DE        2009              993,800  
 01110284   FRUTERIA LA CASCADA                        2009              993,800  
 01113108   FORERO AREVALO EMMA                        2009            5,000,000  
 01113110   TIENDA DO#A EMMA                           2009            4,000,000  
 01114307   GARZON QUIROGA HECTOR FERNANDO             2009              993,800  
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 01114312   COMERCIALIZADORA EL IMPERIO DE LAS CARNE   2009              993,800  
 01115165   PRADILLA FIERRO ELENA                      2009              500,000  
 01116941   MU#OZ OSORIO CHRISTIAN ALEXANDER           2008           10,000,000  
 01116941   MU#OZ OSORIO CHRISTIAN ALEXANDER           2009           10,000,000  
 01122286   CARDENAS MEJIA MARIA BEYANIT               2009            1,000,000  
 01122288   BAR LAS ARDILLITAS                         2009            1,000,000  
 01122813   PEDRAZA FORERO ZENEN                       2006              900,000  
 01122813   PEDRAZA FORERO ZENEN                       2007              900,000  
 01122813   PEDRAZA FORERO ZENEN                       2008              900,000  
 01122815   PARQUEADERO DE LA 26 ZENEN PEDRAZA FORER   2006              900,000  
 01122815   PARQUEADERO DE LA 26 ZENEN PEDRAZA FORER   2007              900,000  
 01122815   PARQUEADERO DE LA 26 ZENEN PEDRAZA FORER   2008              900,000  
 01123244   MONTEALEGRE QUEVEDO OSCAR FRANCISCO        2007              800,000  
 01123244   MONTEALEGRE QUEVEDO OSCAR FRANCISCO        2008              800,000  
 01123244   MONTEALEGRE QUEVEDO OSCAR FRANCISCO        2009              800,000  
 01123246   CAFE BAR HABANOS Y TABACOS                 2007              800,000  
 01123246   CAFE BAR HABANOS Y TABACOS                 2008              800,000  
 01123246   CAFE BAR HABANOS Y TABACOS                 2009              800,000  
 01130745   PEREZ SILVA LUIS HERNAN                    2009            1,000,000  
 01130746   CLUB DE BILLARES EL ACUARIO                2009            1,000,000  
 01133891   CORTES GONZALEZ HENRY                      2009           16,000,000  
 01133892   FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET          2009           16,000,000  
 01144934   ARDILA ABRIL PATRICIA JANNETH              2009              950,000  
 01144936   CENTRO DE CAPACITACION LYA                 2008              700,000  
 01144936   CENTRO DE CAPACITACION LYA                 2009            4,400,000  
 01146144   PAEZ MOLINA ASTRID ROCIO                   2008              800,000  
 01146144   PAEZ MOLINA ASTRID ROCIO                   2009              800,000  
 01146145   MANOS MAGICAS A R                          2008              800,000  
 01146145   MANOS MAGICAS A R                          2009              800,000  
 01147536   PELUQUERIA NEW STYLE'S                     2009              993,000  
 01148865   CHAVEZ LAYTON PEDRO IGNACIO                2009            1,000,000  
 01148869   PANRILLA CAJIQUEªA                         2009            1,000,000  
 01152348   TELEFONICA TOTAL LTDA                      2007            6,581,763  
 01152348   TELEFONICA TOTAL LTDA                      2008            3,955,275  
 01160095   BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO               2007              800,000  
 01160095   BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO               2008              900,000  
 01160095   BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO               2009           16,190,000  
 01166121   MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA                 2008              500,000  
 01168891   SANDOVAL FUENTES GLADYS YAMILE             2008            5,000,000  
 01168891   SANDOVAL FUENTES GLADYS YAMILE             2009            5,000,000  
 01174814   LOPEZ YOPASA PABLO IVAN                    2009              900,000  
 01174817   PROCESOS INDUSTRIALES CASLOP               2009              900,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2003              500,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2004              500,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2005              500,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2006              500,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2007              500,000  
 01185031   MANCIPE GARZON FANNY                       2008              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2003              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2004              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2005              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2006              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2007              500,000  
 01185033   DISTRIPOLLOS FAMAGAR                       2008              500,000  
 01188417   RAMIREZ MAHECHA ARMANDO YESID              2009              664,000  
 01188419   BAR LA TIENDA DE ARMANDO                   2009              664,000  
 01192283   MERIDIAN WORD TRADUCCIONES                 2009              600,000  
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 01205090   GRANDA ESCOBAR RUBEN DARIO                 2009            4,450,000  
 01207080   ORION ROCKOLA BAR                          2009              500,000  
 01207505   MORENO SALCEDO WILLIAM FERNANDO            2007            1,300,000  
 01207505   MORENO SALCEDO WILLIAM FERNANDO            2008            1,400,000  
 01207508   CONFECCIONES BRAXAS                        2007            1,300,000  
 01207508   CONFECCIONES BRAXAS                        2008            1,400,000  
 01214091   RUBIO LOPEZ LIBARDO                        2008              900,000  
 01214091   RUBIO LOPEZ LIBARDO                        2009            1,200,000  
01216883   GIRALDO MEJIA JOSE RAMON                   2008                    0 
01216884   TOLDICOL                                   2008                    0 
 01218748   CARDENAS VELA MYRIAM ROSA                  2008            3,285,000  
 01218749   CELESTE EL ARTE DE LA COMUNICACION         2008            3,285,000  
 01221818   GONZALEZ ALBINA CADENA DE                  2009            2,000,000  
 01221836   ATENCION CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA        2009            2,000,000  
 01225908   GUTIERREZ CRUZ IMELDA                      2009            1,500,000  
 01225909   DEPOSITO DE MATERIALES QUINGU              2009            1,500,000  
 01226010   MARQUEZ CASTRO ANA GLADYS                  2009              500,000  
 01226011   RINCON DE ANTA#O                           2009              500,000  
 01226533   ALVARADO RAMIREZ ANA CELMIRA               2004              600,000  
 01226533   ALVARADO RAMIREZ ANA CELMIRA               2005              600,000  
 01226533   ALVARADO RAMIREZ ANA CELMIRA               2006              600,000  
 01226533   ALVARADO RAMIREZ ANA CELMIRA               2007              600,000  
 01226533   ALVARADO RAMIREZ ANA CELMIRA               2008              600,000  
 01235767   INVERSIONES Y ASISTENCIA DE MERCADEO ARA   2008              900,000  
 01235767   INVERSIONES Y ASISTENCIA DE MERCADEO ARA   2009            1,000,000  
 01237733   ACERO GONZALEZ ELISEO                      2009              993,000  
 01237735   FERRENICO                                  2009              900,000  
 01238066   SALINAS MARIA STELLA VARGAS DE             2009              600,000  
 01238069   VARIEDADES STEVAR                          2009              600,000  
 01239372   EL CHIBCHA DORADO                          2008            7,200,000  
 01240156   EXPRESSION XIOMI                           2009            1,000,000  
 01246525   GOMEZ GOMEZ RUBIELA                        2008              500,000  
 01253084   RINDEMAX EP                                2009              500,000  
 01258449   RODRIGUEZ MALDONADO DANIEL GONZALO         2009            2,200,000  
 01258453   EL RANCHO PRODUCTOS ALIMENTICIOS           2009            2,200,000  
 01261304   TORRES RODRIGUEZ BERNARDO ALONSO           2007              990,000  
 01261304   TORRES RODRIGUEZ BERNARDO ALONSO           2008              990,000  
 01261304   TORRES RODRIGUEZ BERNARDO ALONSO           2009              990,000  
 01264084   ORTIZ BERMUDEZ GLORIA ELSA                 2008           13,000,000  
 01264085   CHISPITAS PRADO                            2008           13,000,000  
 01264503   BITCOM COMUNICACIONES                      2007              800,000  
 01264503   BITCOM COMUNICACIONES                      2008              900,000  
 01264503   BITCOM COMUNICACIONES                      2009            1,000,000  
 01267237   VARGAS ORTIZ LESLY                         2007              800,000  
 01267237   VARGAS ORTIZ LESLY                         2008              923,000  
 01267240   RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LESLY          2007              800,000  
 01267240   RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LESLY          2008              923,000  
 01273541   MURILLO BLANDON RAMON ANTONIO              2009              900,000  
 01278531   SANABRIA CAGUA JUAN DAVID                  2009              800,000  
 01278533   INTERPRINT ARTES GRAFICAS                  2009              800,000  
 01282795   RINCON RODRIGUEZ GUSTAVO                   2008            4,000,000  
 01282797   DISMERCAR                                  2008            4,000,000  
 01291239   MERCADOS RAPIFRUVER                        2006              600,000  
 01291239   MERCADOS RAPIFRUVER                        2007              600,000  
 01291239   MERCADOS RAPIFRUVER                        2008              600,000  
 01291465   LARROTA SILVA MARTA MARIA                  2008              500,000  
 01291465   LARROTA SILVA MARTA MARIA                  2009              950,000  
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 01292312   TORRES CUBILLOS ELISABETH                  2008              850,000  
 01292315   CRISTALERIA PA'L HOGAR                     2008              850,000  
 01292982   ROCK CLASIC BAR                            2008              100,000  
 01292982   ROCK CLASIC BAR                            2009              993,000  
 01293783   RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN BLAS           2008              500,000  
 01293783   RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN BLAS           2009              900,000  
 01294034   LA MOVIDA                                  2006              500,000  
 01294034   LA MOVIDA                                  2007              500,000  
 01294034   LA MOVIDA                                  2008            6,000,000  
 01297558   SAAVEDRA SANCHEZ GLADYS                    2009              950,000  
 01298232   ASESORES CORPORATIVOS DE SEGUROS Y CAUCI   2008           11,163,000  
 01308556   GOMEZ AGUDELO MARIA CIELO                  2009            5,000,000  
 01308558   PAISAS CLUB                                2009            5,000,000  
 01323920   INDUSTRIA CARROCERA INDUSCAR E U           2008          134,764,000  
 01323979   INDUSTRIA CARROCERA INDUSCAR E U           2008           25,000,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2004              600,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2005              600,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2006              700,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2007              800,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2008              900,000  
 01327578   INDUDONUTS DONAS DONUTS                    2009              995,000  
 01329571   DIAZ CHAVARRO JOHN JAIRO                   2009              993,000  
 01329572   LICORES MEXICO J J D                       2009              993,000  
 01329816   DELGADO MORENO LUIS HERNANDO               2008            2,500,000  
 01329816   DELGADO MORENO LUIS HERNANDO               2009            2,500,000  
 01329818   COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE ASEO COLPROAS   2008            2,500,000  
 01329818   COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE ASEO COLPROAS   2009            2,500,000  
 01330680   LEYTON GOMEZ ALVARO                        2009            1,000,000  
 01331941   SERVICIOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS Y G   2008              900,000  
 01331941   SERVICIOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS Y G   2009            6,698,000  
 01333609   MARTINEZ SANTAMARIA JAIME EDUARDO          2009            1,800,000  
 01333611   PARQUEADERO JAILUZ                         2009            2,000,000  
 01334321   PE#ALOZA MOGOLLON NANCY RAQUEL             2006              600,000  
 01334321   PE#ALOZA MOGOLLON NANCY RAQUEL             2007              600,000  
 01334321   PE#ALOZA MOGOLLON NANCY RAQUEL             2008              600,000  
 01334459   SANTAMARIA CASTILLO LUZ FANNY              2009            1,000,000  
 01339480   CARLOS MEDINA C M                          2008            9,300,000  
 01342946   4 5 NO 2                                   2009            1,200,000  
 01348704   CENTRO EMPRESARIAL CHIA                    2007            5,000,000  
 01348704   CENTRO EMPRESARIAL CHIA                    2008            5,000,000  
 01351148   CABRERA GAONA LUZ MARINA                   2005              500,000  
 01351148   CABRERA GAONA LUZ MARINA                   2006              500,000  
 01351148   CABRERA GAONA LUZ MARINA                   2007              500,000  
 01351148   CABRERA GAONA LUZ MARINA                   2008              500,000  
 01352543   HERRERA QUIROZ RICARDO                     2009              700,000  
 01352545   LA ULTIMA GOTA                             2009              700,000  
 01359210   CHAVES CORREDOR DARIO                      2005              100,000  
 01359210   CHAVES CORREDOR DARIO                      2006              100,000  
 01359210   CHAVES CORREDOR DARIO                      2007              100,000  
 01359210   CHAVES CORREDOR DARIO                      2008              716,000  
 01363291   HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO LT   2008           48,447,000  
 01364419   ORJUELA ROJAS VICTOR MANUEL                2009            2,100,000  
 01364634   URREGO VICENTE                             2009              900,000  
 01364834   SEGURA BARRERA MOISES                      2008              500,000  
 01379607   SILOE BAR                                  2009              993,800  
 01381815   FERRE PINTURAS PALERMO                     2009              900,000  
 01384260   MARULANDA GARCIA DEICY                     2008              760,000  
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 01384263   SALA DE BELLEZA DEISY SIERRA MORENA        2008              760,000  
 01392564   PAVA SANCHEZ MARIA ORLINDA                 2009              980,000  
 01392566   SALA DE BELLEZA ORLY                       2009              980,000  
 01395725   SUAREZ ANGULO SERGIO ARTURO                2006              500,000  
 01395725   SUAREZ ANGULO SERGIO ARTURO                2007              500,000  
 01395725   SUAREZ ANGULO SERGIO ARTURO                2008            6,000,000  
 01395726   REMA INTERNACIONAL                         2006              500,000  
 01395726   REMA INTERNACIONAL                         2007              500,000  
01395726   REMA INTERNACIONAL                         2008                    1 
 01396384   OLAYA BARRERA GILMA                        2007              900,000  
 01396384   OLAYA BARRERA GILMA                        2008              920,000  
 01396388   RODYPLAST                                  2007              900,000  
 01396388   RODYPLAST                                  2008              920,000  
 01398726   MARTIN OCHOA GABRIEL ALEXANDER             2009            2,000,000  
 01398954   GUATAME TORRES MIGUEL ALFONSO              2008              500,000  
 01398957   DEPOSITO SAN FERNANDO                      2008              500,000  
 01403092   AMB PRO TEC CIA LIMITADA EN LIQUIDACION    2005              500,000  
 01403092   AMB PRO TEC CIA LIMITADA EN LIQUIDACION    2006              500,000  
 01403092   AMB PRO TEC CIA LIMITADA EN LIQUIDACION    2007              500,000  
 01403092   AMB PRO TEC CIA LIMITADA EN LIQUIDACION    2008              900,000  
 01404000   RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO                2008            1,600,000  
 01404865   PERUGACHE RUALES ROSA ALBA                 2009              750,000  
 01404867   RESTAURANTE BARCAROLA                      2009              750,000  
 01406303   SUAREZ LIZARAZO SILVIO ANTONIO             2005              500,000  
 01406303   SUAREZ LIZARAZO SILVIO ANTONIO             2006              500,000  
 01406303   SUAREZ LIZARAZO SILVIO ANTONIO             2007              500,000  
 01406303   SUAREZ LIZARAZO SILVIO ANTONIO             2008              500,000  
 01406303   SUAREZ LIZARAZO SILVIO ANTONIO             2009              750,000  
 01414712   HERNANDEZ OJEDA GIOVANNI                   2008              800,000  
 01414712   HERNANDEZ OJEDA GIOVANNI                   2009            1,450,000  
 01414715   CARNES LA SABANA                           2008              800,000  
 01414715   CARNES LA SABANA                           2009            1,450,000  
 01414819   ROSAS MELO MARIA ELENA                     2009              993,000  
 01420034   CARABALI LASSO CELESTINO                   2009              800,000  
 01420037   DONDE MARIA CARABALI                       2009              800,000  
 01421208   MOLANO CASTA#O JANNETH                     2009            3,478,000  
 01441162   DIAZ MARIA CENAIDA CHAVARRO DE             2009              993,000  
 01441167   MEXICORTES                                 2009              993,000  
 01441580   RODRIGUEZ DE ALDANA GLADYS MILA            2009              700,000  
 01441586   FRUTERIA HELADERIA SANTY                   2009              700,000  
 01442316   CASTRO SANDOVAL YESID                      2009              923,000  
 01443696   ALFONSO ZAMUDIO LUZ MARINA CRUZ            2009              800,000  
 01443701   AREPAISA DE LA SEXTA                       2009              800,000  
 01444953   HERRERA DE CASTRO MARIA ELENA              2009              900,000  
 01444957   TIENDA LA 69 SUR                           2009              900,000  
 01448363   VILLAMIZAR MARTIN MAURICIO                 2009              450,000  
 01449780   SUAREZ MAHECHA MARIA DEL PILAR             2007              800,000  
 01449780   SUAREZ MAHECHA MARIA DEL PILAR             2008              700,000  
 01449783   AUTOSERVICIO TRIUNFE                       2007              800,000  
 01449783   AUTOSERVICIO TRIUNFE                       2008              700,000  
 01450589   AVILA TRIANA EMMA                          2009              993,000  
 01452093   MANUFACTURAS GIOOTTO E U EN LIQUIDACION    2008            5,900,000  
 01452125   OSPINA GARCIA JOSE CARMELO                 2009            1,000,000  
 01452895   PARRA CAMACHO MAXIMILIANO                  2007              500,000  
 01452895   PARRA CAMACHO MAXIMILIANO                  2008              500,000  
 01452895   PARRA CAMACHO MAXIMILIANO                  2009            2,000,000  
 01452896   P Y P COMUNICACIONES SIGLO XXI             2007              500,000  
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 01452896   P Y P COMUNICACIONES SIGLO XXI             2008              500,000  
 01452896   P Y P COMUNICACIONES SIGLO XXI             2009            2,000,000  
 01455658   BARRIGA NI#O ALFONSO                       2009              600,000  
 01458527   PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA               2008              867,000  
 01458527   PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA               2009              867,000  
 01461478   ALVARADO MARTINEZ ELIZABETH                2009            5,000,000  
 01461482   KORCEL ROPA SPORT                          2009            5,000,000  
 01464249   NI#O CARMEN ELISA                          2008              500,000  
 01464249   NI#O CARMEN ELISA                          2009              500,000  
 01464254   RESTAURANTE EL ZAFIRO NI#O                 2008              500,000  
 01464254   RESTAURANTE EL ZAFIRO NI#O                 2009              500,000  
 01467742   FALLA SALAS WALTER                         2008              800,000  
 01467742   FALLA SALAS WALTER                         2009              950,000  
 01467744   LIENZOS NISSI                              2008              800,000  
 01467744   LIENZOS NISSI                              2009              950,000  
 01471213   BUFFETTE CLASSIC                           2009              993,800  
 01472848   ARDILA MARIA VITALIA ABRIL DE              2008              700,000  
 01472848   ARDILA MARIA VITALIA ABRIL DE              2009            4,400,000  
 01477386   ORTIZ RODIGUEZ HERNAN                      2009            2,050,000  
 01477388   BILLARES MI ROSWAILER                      2009            2,050,000  
 01477622   ROJAS SANCHEZ MARIA MARLENY                2009              800,000  
 01477624   EL REBAJON DEL UNO A                       2009              800,000  
 01481523   CASTELBLANCO ROMERO JAIRO                  2009            1,700,000  
 01481524   RECTIRINES CASTEBLANCO                     2009            1,700,000  
 01482512   GUAQUETA DE DIOS JULIO ARTURO              2009              800,000  
 01482638   ALBA CELIS LUIS FERNANDO                   2009              750,000  
 01482641   TIENDA EL ALTILLO DE FERNANDO              2009              750,000  
 01485217   CAFE RESTAURANTE EL CASERITO               2008            3,500,000  
 01486871   ROPERO AREVALO LUIS ALFONSO                2009              900,000  
 01486876   MUEBLES R Y S                              2009              900,000  
 01488017   LAS ANTORCHAS CAFE BAR                     2008              900,000  
 01488017   LAS ANTORCHAS CAFE BAR                     2009              900,000  
 01495083   ACHURY BELTRAN NUMAEL EUDORO               2009              900,000  
 01495084   MISCELANEA LA PRIMERA B                    2009              900,000  
 01497909   MORENO DIAZ ELIZABETH                      2007              500,000  
 01497909   MORENO DIAZ ELIZABETH                      2008              500,000  
 01497909   MORENO DIAZ ELIZABETH                      2009              500,000  
 01497916   LA VARITA                                  2007              500,000  
 01497916   LA VARITA                                  2008              500,000  
 01497916   LA VARITA                                  2009              500,000  
 01499332   GARNICA DE VILLAMIZAR MONICA               2009              950,000  
 01499337   EL BOTELLON                                2009              950,000  
 01501530   CHAVARRO CARMEN ELISA                      2008              100,000  
 01501530   CHAVARRO CARMEN ELISA                      2009              993,000  
 01501535   SALA DE BELLEZA KAMILOS ESTILOS Y MODAS    2008              100,000  
 01501535   SALA DE BELLEZA KAMILOS ESTILOS Y MODAS    2009              993,000  
 01501857   CRUZ GALINDO MARIA RODULFA                 2009            1,700,000  
 01501859   MARIA RODULFA CRUZ GALINDO                 2009            1,700,000  
 01502100   PATI#O SAMBONI ERICK                       2009            1,000,000  
 01502103   RICO PAVO Y JAMON                          2009            1,000,000  
 01506913   PALLARES LOBO JUAN CARLOS                  2009            1,900,000  
 01510337   MONSALVE PIMIENTO YENIT                    2008              500,000  
 01510337   MONSALVE PIMIENTO YENIT                    2009              900,000  
 01510400   GARCIA CANO EDWIN ANDRES                   2007            5,000,000  
 01510400   GARCIA CANO EDWIN ANDRES                   2008            7,000,000  
 01512626   BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO              2006               10,000  
 01512626   BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO              2007               10,000  
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 01512626   BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO              2008               10,000  
 01514390   VARGAS ROJAS SANDRA CATALINA               2008              900,000  
 01514390   VARGAS ROJAS SANDRA CATALINA               2009            1,400,000  
 01514393   LAVANDERIA AUTOSERVICIO LAVA & KITTA       2008              900,000  
 01514393   LAVANDERIA AUTOSERVICIO LAVA & KITTA       2009            1,400,000  
 01514706   IBA#EZ MACHUCA OSCAR LEONARDO              2009              510,000  
 01514756   BERCERRA PATERNINAS DORIAN ROCIO           2009              520,000  
 01515777   MONROY ARGUELLES MARIA DE LOS ANGELES XI   2009              750,000  
 01515778   MATIX MADERAS                              2009              750,000  
 01519955   EMPTELSA                                   2009            1,700,000  
 01521361   SANCHEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO            2009            9,800,000  
 01521363   RESIDENCIAS S.M. SANCHEZ MARTINEZ          2009            9,800,000  
 01527371   PARRA VALERO LUZ MARINA                    2008              500,000  
 01527371   PARRA VALERO LUZ MARINA                    2009              800,000  
 01532265   REYES FUQUEN GLORIA STELLA                 2008              867,000  
 01532270   DANIEL S COM CAFE INTERNET                 2008              867,000  
 01534355   LACTEOS Y VARIOS MARTHICA                  2008              500,000  
 01539931   DISMOLTEN                                  2006              763,000  
 01539931   DISMOLTEN                                  2007              763,000  
 01539931   DISMOLTEN                                  2008              763,000  
 01539931   DISMOLTEN                                  2009              763,000  
 01542404   ANTOLINEZ BURGOS YANETH PATRICIA           2009            1,500,000  
 01542416   VARGAS VARELA MIRYAM ROSAURA               2009            2,000,000  
 01544898   TALLER CHACON M G                          2007              800,000  
 01544898   TALLER CHACON M G                          2008              800,000  
 01545167   A GRILLO CABRERA Y CIA S EN C              2007            3,000,000  
 01545167   A GRILLO CABRERA Y CIA S EN C              2008          530,000,000  
 01548961   GRUN BONILLA LTDA                          2007           40,000,000  
 01548961   GRUN BONILLA LTDA                          2008           60,670,000  
 01554659   SANCHEZ HERNANDEZ GUILLERMO                2009              990,000  
 01554660   GS INGENIERIA END                          2009              990,000  
 01554950   ALIANZA PULSAR                             2009              450,000  
 01555777   ESTAMPADOS MAGENTA LTDA                    2008           34,520,080  
 01558288   MENDOZA BOHADA ADRIANA JUDITH              2009           15,210,000  
 01558289   COMERCIALIZADORA NASS                      2009           12,500,000  
 01558663   ABRIL RUBIANO MAURICIO                     2007              500,000  
 01558663   ABRIL RUBIANO MAURICIO                     2008              816,000  
 01559779   BASTO PEREZ FLOR DELIA                     2009              500,000  
 01560868   ARIAS VILLEGAS CARLOS ADOLFO               2009              923,000  
 01560871   SUPERMERCADO LOS PAISAS A F                2009              923,000  
 01561021   HERRERA TINJACA JOSE MIGUEL                2009              990,000  
 01561025   TIENDA EL CHATO MIGUEL                     2009              990,000  
 01562397   GALEX SOLUCIONES EU CI                     2007              800,000  
 01562397   GALEX SOLUCIONES EU CI                     2008              900,000  
 01563373   RODRIGUEZ HERNANDEZ CLARA ESPERANZA        2009              923,000  
 01563374   TIENDA EL ENCUENTRO 59                     2009              923,000  
 01563727   MORA HORTUA RICARDO ALEJANDRO              2007              900,000  
 01564428   MINITEJO Y RANA VENTA DE LICOR             2007              800,000  
 01564428   MINITEJO Y RANA VENTA DE LICOR             2008              923,000  
 01564821   RINCON INFANTE MARTHA LILIANA              2008              500,000  
 01564822   RESTAURANTE EL RINCON BOYACENSE            2008              500,000  
 01564886   FORERO CARDENAS JULIO EDUARDO              2009              950,000  
 01566860   HERNANDEZ CASTELLANOS HEIDA MONICA         2008              300,000  
 01566865   DECORACIONES APOLO                         2008              300,000  
 01570512   MONGUA LOZANO GERMAN HOOVER                2008            1,000,000  
 01570514   ALIMENTOS BEBIDAS Y CAPACITACION           2008              500,000  
 01570515   FIESTA CARIBE                              2008              500,000  
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 01572482   SANCHEZ AGUIAR ANA BEIBA                   2008              500,000  
 01572484   VIDEO ROCKOLA RINCON SANTANDEREANO         2008              500,000  
 01573047   MONTA#EZ MENDEZ MARCO POLO                 2008            3,945,000  
 01573048   FORMAX GIMPOL                              2008            1,800,000  
 01574014   BARRERA ORDU#A LUZ MARINA                  2009            3,000,000  
 01574016   PC INTER                                   2009            3,000,000  
 01574357   PE#A OSPINA HUGO                           2009            1,600,000  
 01574359   CACHARRERIAS KAREN XIMENA                  2009            1,600,000  
 01579463   YORYI JEANS                                2009            1,200,000  
 01581253   ALBARRACIN MENDEZ TO#A INES                2008              923,000  
 01581255   REMATES EL ALTICO                          2008              923,000  
 01582749   GUTIERREZ ANACONA MARIELA                  2007              480,000  
 01582749   GUTIERREZ ANACONA MARIELA                  2008              500,000  
 01583990   LA BISCOCHERIA                             2008              500,000  
 01584542   AEROPAR K                                  2008            5,211,000  
 01584542   AEROPAR K                                  2009              500,000  
 01585447   TEXTILES ALLISON                           2009            1,300,000  
 01588224   GUERRERO GOMEZ RAUL                        2009              600,000  
 01592392   SEGURA QUINTERO CLARIVER                   2008              400,000  
 01592397   BUSTOS RAMIREZ LUZ MILA                    2007              700,000  
 01592397   BUSTOS RAMIREZ LUZ MILA                    2008              400,000  
 01592399   DISTRIBUIDORA DE VIVERES SANTA ROSITA      2008              400,000  
 01592816   MORALES MELO MARIA FERNANDA                2008            4,924,200  
 01596496   BACCA GUERRA CARLOS DAVID                  2008            1,250,000  
 01596500   EL MANA COSTE#O                            2008            1,250,000  
 01597015   GONZALEZ CASTA#O CLAUDIA PATRICIA          2009            1,967,600  
 01597018   BERAKA FASHION                             2009            1,490,700  
 01597725   ORJUELA MARTINEZ MARIA ROMELIA             2009              850,000  
 01607412   CORDON FLOREZ ALVARO                       2009           20,000,000  
 01607814   KIT CONSTRUCCIONES LTDA                    2009           21,000,000  
 01609344   CARDENAS GALLEGO MARIA CONSUELO            2009              900,000  
 01609346   CAFETERIA MICKEY Y PIOLIN                  2009              900,000  
 01616227   GAITAN MARTINEZ ELSA JANETH                2009            1,000,000  
 01616229   TEJIDOS G Y G                              2009            1,000,000  
 01617058   MADERAS LA 22 PALOQUEMADO                  2008            2,000,000  
 01617058   MADERAS LA 22 PALOQUEMADO                  2009            2,000,000  
 01617241   SANABRIA QUINTERO MARIA ELENA              2007              700,000  
 01617241   SANABRIA QUINTERO MARIA ELENA              2008              800,000  
 01617241   SANABRIA QUINTERO MARIA ELENA              2009            5,300,000  
 01617245   GRAFIELEN                                  2007              700,000  
 01617245   GRAFIELEN                                  2008              800,000  
 01617245   GRAFIELEN                                  2009            1,490,000  
 01617717   MARTINEZ OSCAR FERNANDO                    2008              800,000  
 01617720   PLASTICOS Y CRISTALERIA EL RINCON          2008              800,000  
 01619001   SUAREZ CASTIBLANCO ALFONSO                 2009              923,000  
 01623256   MARI#O ORTIZ FABIO                         2007              500,000  
 01623256   MARI#O ORTIZ FABIO                         2008              500,000  
 01623264   ALFA ILUMINACION.CO                        2007              500,000  
 01623264   ALFA ILUMINACION.CO                        2008              500,000  
 01630679   RESTREPO GONZALEZ ANA JOHANA               2007              500,000  
 01630679   RESTREPO GONZALEZ ANA JOHANA               2008              816,000  
 01630682   RESTAURANTE MICHELIN                       2007              500,000  
 01630682   RESTAURANTE MICHELIN                       2008              816,000  
 01632606   LOPEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA              2007              400,000  
 01632606   LOPEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA              2008              923,000  
 01632612   ASADERO BRASAS Y ROJAS EL OASIS            2007              400,000  
 01632612   ASADERO BRASAS Y ROJAS EL OASIS            2008              923,000  
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 01633541   CARDOZO UMA#A OLGA MARITZA                 2009            1,300,000  
 01634014   SARMIENTO ESPITIA CARLOS EDUARDO           2009              900,000  
 01634016   HOTEL RESTAURANTE SAN GABRIEL              2009              900,000  
 01635107   VASQUEZ CUBILLOS LUZ MARINA                2008              920,000  
 01635108   RESTAURANTE EL SAZON DE LUZ                2008              920,000  
 01636215   FRANCO GRACIA WILLIAM ARMANDO              2008              850,000  
 01636215   FRANCO GRACIA WILLIAM ARMANDO              2009              850,000  
 01636217   ANUDADOS ZHUE                              2008              850,000  
 01636217   ANUDADOS ZHUE                              2009              850,000  
 01638420   MAHECHA ORTIZ LUIS ENRIQUE                 2007              800,000  
 01638420   MAHECHA ORTIZ LUIS ENRIQUE                 2008              800,000  
 01638420   MAHECHA ORTIZ LUIS ENRIQUE                 2009              800,000  
 01638424   CLUB DE TEJO BRISAS DEL TOLIMA             2007              800,000  
 01638424   CLUB DE TEJO BRISAS DEL TOLIMA             2008              800,000  
 01638424   CLUB DE TEJO BRISAS DEL TOLIMA             2009              800,000  
 01640737   OCHOA VILLALBA GABRIEL                     2008              800,000  
 01640738   CARNES DEL GUADALUPES                      2008              800,000  
 01644777   MAYORGA PEDRAZA JOSE RICARDO               2008              800,000  
 01646830   SABOGAL FUCCZ TARACYNARA PANDORA           2008              500,000  
 01646831   CLINICA IMAGEN Y DISE#O ORAL               2008              500,000  
 01650770   CARRILLO CONTRERAS ANIBAL                  2008              100,000  
 01650770   CARRILLO CONTRERAS ANIBAL                  2009            2,000,000  
 01650771   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FAVORITA A C    2008              100,000  
 01650771   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FAVORITA A C    2009            2,000,000  
 01650886   ARIAS CHALACAN HECTOR MANUEL               2008              816,000  
 01650886   ARIAS CHALACAN HECTOR MANUEL               2009              816,000  
 01650887   SALON CAFE'S STUDIOS                       2008              816,000  
 01650887   SALON CAFE'S STUDIOS                       2009              816,000  
 01651514   AYA JOSE ARMANDO                           2009              800,000  
 01652471   TARAZONA GARCIA MARINA ALEXANDRA           2008              700,000  
 01652473   PET CITY                                   2008              700,000  
 01656619   NI#O MARINA                                2009              700,000  
 01658755   CARRANZA CARRANZA MARIA ESTHER             2009            3,000,000  
 01658756   DEPOSITO DE MADERAS CERCA DE PIEDRA        2009            3,000,000  
 01661396   SUAREZ FANDI#O CARMEN ROSA                 2008              900,000  
 01661397   MISCELANEA Y PAPELERIA K L D Y COMUNICAC   2008              900,000  
 01665122   DOMINGUEZ GUERRERO CLAUDIA MARISOL         2008              993,800  
 01665122   DOMINGUEZ GUERRERO CLAUDIA MARISOL         2009              993,800  
 01665123   SHAMPOO Y MAS                              2008              600,000  
 01665123   SHAMPOO Y MAS                              2009              993,800  
 01665440   AGROAVICOLA EL DIAMANTE LTDA               2008           37,793,337  
 01666807   AUTOS Y SERVICIOS CIUDAD JARDIN            2008              100,000  
 01666807   AUTOS Y SERVICIOS CIUDAD JARDIN            2009              900,000  
 01666859   RODRIGUEZ LOZANO LUZ MYRIAM                2009            2,480,000  
 01666863   CIGARRERIA TOMASITO                        2009            2,480,000  
 01667321   GESTIONES Y OPERACIONES COMERCIALES ORJU   2008              100,000  
 01667321   GESTIONES Y OPERACIONES COMERCIALES ORJU   2009            5,000,000  
 01667473   MU#OZ PLINIO                               2008              800,000  
 01667474   IMPORTACIONES MU#OZ MORA                   2008              800,000  
 01669456   GARZON LOTTE ANA SILVIA                    2008            5,000,000  
 01669456   GARZON LOTTE ANA SILVIA                    2009            7,000,000  
 01669914   RODRIGUEZ OSPINA AMPARO                    2008            3,000,000  
 01669916   ARO INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES    2008            3,000,000  
 01670376   PERILLA FORERO MARIA ROCIO                 2008              900,000  
 01670378   DESECHABLES ROCIO                          2008              900,000  
 01670484   MARTINEZ SOSA RAFAEL                       2009            1,300,000  
 01670486   AUTO RAFA                                  2009            1,300,000  
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 01671134   RIVEROS PRIETO HECTOR MAURICIO             2008              650,000  
 01671134   RIVEROS PRIETO HECTOR MAURICIO             2009              700,000  
 01671135   LAVANDERIA BELLAMATIC                      2008              650,000  
 01671135   LAVANDERIA BELLAMATIC                      2009              700,000  
 01674540   PE#A RIVERA JOSE REINALDO                  2008              860,000  
 01674541   ARTECOLEX                                  2008              860,000  
 01678264   MISCELANEA Y FOTOCOPIAS LA U 40            2009            5,000,000  
 01678790   ZARATE JOSE RAFAEL                         2009              930,000  
 01678791   TIENDA 220 PARQUES DEL TUNAL               2009              930,000  
 01681896   SANCHEZ DE DUSSAN NANCY                    2008              900,000  
 01682516   PE#A RUIZ LUIS FERNANDO                    2009              993,000  
 01682520   LUPCOL                                     2009              993,000  
 01684693   BOADA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES             2008            3,400,000  
 01684695   DECO SPACIOS                               2008            3,400,000  
 01687552   MONTOYA TAMAYO JAIR DE JESUS               2009            1,300,000  
 01687556   COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS DE SEGUNDA E   2009            1,300,000  
 01687971   WORLD SYSTEMS LTDA                         2008            4,000,000  
 01687971   WORLD SYSTEMS LTDA                         2009            4,000,000  
 01688305   AVILA CORREA JOHN ALEXANDER                2009              900,000  
 01688309   COMERCIALIZADORA DE CAUCHOS AVILA          2009              900,000  
 01689423   GUTIERREZ MU#OS ANA LUCIA                  2009              980,000  
 01689426   TIENDA ANA MARIA A L G M                   2009              980,000  
 01690311   MUNAR BOLIVAR ALEXANDER                    2008              700,000  
 01694411   BENAVIDES ALVAREZ MARIA ROSAURA            2008              800,000  
 01694413   VIDEO JUEGOS ANGE LUS                      2008              800,000  
 01698659   SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA          2008          204,000,000  
 01699229   LOPEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA              2008              500,000  
 01701174   FUENTES RUEDA CARLOS ARTURO                2008            6,300,000  
 01701174   FUENTES RUEDA CARLOS ARTURO                2009            6,300,000  
 01705206   ROJAS RINCON JOSE                          2009              950,000  
 01705208   CENTRO DE BELLEZA SANTANDER                2009              950,000  
 01708559   LI JIAN TING                               2009            1,500,000  
 01708561   RESTAURANTE CAFETERIA DE LA OCTAVA         2009            1,500,000  
 01712148   SOLUTOM LTDA                               2008           40,000,000  
 01714622   LOPEZ ARIAS NIXON OLMEDO                   2008              750,000  
 01714624   EL ESCONDITE NOLA BAR                      2008              750,000  
 01715178   HERNANDEZ VASQUEZ HELIBERTO                2009              990,000  
 01715182   LAVADERO AUTOCAR JH                        2009              990,000  
 01719226   LOPEZ TORRES LEIDY YANETH                  2008              800,000  
 01719229   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUESTRA BEL   2008              800,000  
 01720936   BRAVO AGUDELO ABSALON                      2008            1,000,000  
 01720938   TECNISERVICIO ABSALON                      2008            1,000,000  
 01723884   JIMENEZ BELTRAN EDGAR                      2008            1,000,000  
 01723884   JIMENEZ BELTRAN EDGAR                      2009            1,000,000  
 01723886   TALLER AUTOMOTRIZ EDGAR JIMENEZ E HIJOS    2008            1,000,000  
 01723886   TALLER AUTOMOTRIZ EDGAR JIMENEZ E HIJOS    2009            1,000,000  
 01724141   PAEZ SUSA NATALY                           2009              993,800  
 01724143   COCINAS INTEGRALES ANDINA                  2009              993,800  
 01724599   ALVARADO GOMEZ CLAUDIA IDALY               2008            5,300,000  
 01724602   LICEO JAIBANA                              2008            3,000,000  
 01727676   TALLERES DONKIN                            2009              700,000  
 01729187   GARCES ROMERO CIRO                         2008              800,000  
 01729187   GARCES ROMERO CIRO                         2009              993,800  
 01729189   SUPERMERCADO DON LUCHO C G R               2008              800,000  
 01729189   SUPERMERCADO DON LUCHO C G R               2009              993,800  
 01730792   HUERTAS SERAFIN                            2008              800,000  
 01730792   HUERTAS SERAFIN                            2009              950,000  
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 01730794   BICICLETAS VELOCISTA S H                   2008              800,000  
 01730794   BICICLETAS VELOCISTA S H                   2009              950,000  
 01733504   BELTRAN SUAREZ PURIFICACION                2008              860,000  
 01733507   LA CASA DEL AFICHE ARTESANAL               2008              860,000  
 01738538   RODRIGUEZ VILLAMIL JORGE WILLIAM           2008              900,000  
 01738540   VIDEO BAR LOS AMIGOS JHORS                 2008              900,000  
 01741182   ROJAS MONTES EDISON                        2008              800,000  
 01741188   RADIADORES ROJAS                           2008              800,000  
 01741529   GALINDO VANEGAS ARMANDO                    2008              800,000  
 01741934   TELLEZ SANABRIA FRAY WILSON                2009              993,000  
 01741936   COMUNICACIONES Y CIGARRERIA BROTHER'S EU   2009              993,000  
 01742358   MARTINEZ ESPINOSA CARLOS JULIO             2008              800,000  
 01742795   RODRIGUEZ BENAVIDES WILLIAM RENE           2008              923,000  
 01742797   HEAVEN'S DOOR                              2008              923,000  
 01745290   REINA VANEGAS JENY ASTRID                  2009              950,000  
 01749062   GARCIA MYRIAM ISABEL                       2009              700,000  
 01750291   RIVERA RODRIGUEZ TITO                      2009            4,400,000  
 01750292   CELULARES TITO                             2009            1,400,000  
 01751206   ROJAS ALBA CHRISTIAN                       2008            5,711,000  
 01751206   ROJAS ALBA CHRISTIAN                       2009            6,481,000  
 01752083   ACOSTA LEAL CLAUDIA LILIANA                2008              923,000  
 01752084   CREACIONES ART DECO                        2008              923,000  
 01753363   SALAZAR GOMEZ ELVIA PATRICIA               2009              850,000  
 01753364   CONFECCIONES PATTY N N                     2009              850,000  
 01754092   GIRALDO FUQUENE CARLOS WILMAR              2008              850,000  
 01754092   GIRALDO FUQUENE CARLOS WILMAR              2009              900,000  
 01754095   TK-TALENTO KAPITAL                         2008              850,000  
 01754095   TK-TALENTO KAPITAL                         2009              900,000  
 01754923   SANTODOMINGO ENCINALES JUAN ALBERTO        2009            1,900,000  
 01754924   DEPORTIVO JUNIOR                           2009            1,900,000  
 01756247   RODRIGUEZ REYES MARIA DEL CARMEN           2008              993,000  
 01756250   DONDE CARMENCITA Y SEBAS                   2008              993,000  
 01756256   ROMO TOVAR CARLOS ERNESTO JULIAN MARTIN    2008              900,000  
 01756260   CER COMERCIALIZADORA TOVAR                 2008              800,000  
 01756968   PRADO GARCIA HERMINDA                      2008            1,300,000  
 01756969   CAFETERIA LA MONA H P G                    2008            1,300,000  
 01758389   GARZON PE#A MARDONIO ALFONSO               2008              950,000  
 01758390   BAR Y ROCKOLA LOS COSTALES                 2008              950,000  
 01761200   QUI#ONES QUI#ONES DORA ALBA                2008            1,700,000  
 01761201   COBIJAS KIMBERLY                           2008            1,700,000  
 01762030   AVENDA#O GONZALEZ OSCAR ANDREY             2009            1,300,000  
 01762031   TELENETT MAS QUE INTERNET                  2009            1,300,000  
 01762199   ESTUPI#AN SINFOROSO                        2009              994,000  
 01762201   VARIEDADES ROJO MAR                        2009              994,000  
 01762283   CLUB DE BILLARES CAPITAL VICTORIA          2009              950,000  
 01762638   HU JUNG                                    2009           50,000,000  
 01762640   KUMARAJIVA                                 2009           50,000,000  
 01763267   ORTIZ CARMELO                              2009            1,000,000  
 01763272   PARQUEADERO EL RESBALON DE LA 63           2009            1,000,000  
 01763323   MORENO RAMIREZ JOSE LEONARDO               2009              800,000  
 01763973   SANTACRUZ MALES JOSE SEGUNDO               2009              990,000  
 01766208   MARTINEZ CASTA#EDA MYRIAM                  2009              900,000  
 01766211   EL TRIUNFO MARTINEZ                        2009              900,000  
 01767123   USA PATI#O EULALIA                         2009              300,000  
 01767126   EL CEDRITO                                 2009              300,000  
 01770326   GONZALEZ RODRIGUEZ YANETH                  2009              990,000  
 01770328   THENAY COMUNICACIONES                      2009              990,000  
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 01772091   PAEZ PAEZ OSCAR                            2009              990,000  
 01772093   TALLER BICICLETAS EL CAMPEON O P           2009              990,000  
 01772363   BOHORQUEZ TIBERIO MARTIN                   2009              800,000  
 01776492   BENAVIDES ORDO#EZ LUCY JOHANNA             2009              500,000  
 01776495   MANUFACTURAS MARLON BRANDON                2009              500,000  
 01786885   SILVA MALAGON MARIA DEL CARMEN             2009            1,500,000  
 01786889   MISCELANEA CENTENARIO                      2009            1,500,000  
 01787263   MAQUIPAL EU                                2009            1,000,000  
 01795566   BARRETO RIVERA LUCILA                      2009            1,000,000  
 01795568   SUPERMERCADO LA DESPENSA LUCILA BARRETO    2009            1,000,000  
 01800362   G Y L  CALZADO                             2009              950,000  
 01802829   MILLAN CELIS HARVEY LEONARDO               2009            1,000,000  
 01802831   PUBLIMEDIOS AGENCIA                        2009            1,000,000  
 01806867   CASALLAS LOPEZ FLOR YANEDTH                2009              900,000  
 01806868   ARTICUEROS YC                              2009              900,000  
 01811234   GONZALEZ LUZ MARIA                         2009              900,000  
 01811236   BILLARES ARIES                             2009              900,000  
 01814604   ALVARADO IJAJI HELCIAS MILNER              2009              950,000  
 01815264   HERRERA ROJAS NURY NELSA                   2009              923,000  
 01815268   FERMUEBLES H R                             2009              923,000  
 01820377   ACADEMIA DE ARTES Y OFICIOS JANNETH S      2009              950,000  
 01827579   ESCOBAR ORTEGON FREDY ALBERTO              2009              990,000  
 01827582   CAMISETAS KARINA                           2009              990,000  
 01827757   SUAREZ CASTRO ALBA LUCERO                  2009              993,800  
 01830328   BUSINESS RISK CONSULTING BR CONSULTING     2009            1,300,000  
 01835417   MARTINEZ RUIZ MARTHA                       2009              990,000  
 01837205   SEGURA CHAVARRIAGA JORGE WILSON            2009            3,000,000  
 01837207   VIDEO JUEGOS MARCE                         2009            3,000,000  
 01837851   MU#OZ FEO MARIA JOBA                       2009              993,000  
 01837852   HELADFRIO                                  2009              993,000  
 01842020   HERNANDEZ BELTRAN LIDA MARCELA             2009              923,000  
 01842021   CHALECOS HERNANDEZ B                       2009              923,000  
 01849915   PRIETO RUIZ VICTOR EDGAR                   2009              950,000  
 01850261   RAMELLA MORENO PEDRO LUIS                  2009           50,000,000  
 01851163   BUSTAMANTE RODRIGUEZ DAMIAN ORLANDO        2009            5,000,000  
 01851164   IN FACTORY                                 2009            5,000,000  
 01854603   SARMIENTO OLAYA LUIS ALFREDO               2009            2,000,000  
 01855008   COLPLAST J E B                             2009              700,000  
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 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2006              700,000  
 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2007              700,000  
 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2007              700,000  
 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2008              993,000  
 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2008              993,000  
 00005281   VASQUEZ PEREZ LUIS GABRIEL                 2009              700,000  
 00035830   AZUERO ORTIZ HUMBERTO                      2009           23,515,000  
 00035830   AZUERO ORTIZ HUMBERTO                      2009           23,515,000  
 00089533   LOAIZA RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN              2008              950,000  
 00089533   LOAIZA RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN              2009            1,000,000  
 00096809   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR LTDA     2007          225,744,000  
 00096809   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR LTDA     2008          190,106,000  
 00096809   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR LTDA     2009          187,096,000  
 00096810   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR          2007            6,200,000  
 00096810   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR          2008            4,800,000  
 00096810   MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR          2009                1,000  
 00137564   CENTRO TRIBUTARIO                          2009            4,000,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1983              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1984              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1985              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1986              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1987              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1988              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1989              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1990              300,000  
 00145345   VALENCIA CASTILLO ORLANDO LEON             1991              300,000  
 00149112   CLUB HOTEL LA HERRADURA S.A.               2008           79,473,000  
00178766   GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN AGUSTIN           2009                    0 
 00201802   CREACIONES D'RENARD LIMITADA               2007              100,000  
 00201802   CREACIONES D'RENARD LIMITADA               2008              100,000  
 00201802   CREACIONES D'RENARD LIMITADA               2009              800,000  
 00258559   KOKORIKO                                   2009              200,000  
 00258559   KOKORIKO                                   2009              200,000  
 00263715   GAITAN ROJAS JEANNETTE                     2009            3,400,000  
 00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                2009            1,980,000  
 00276382   ALMACEN DE ROPA DEPORTIVA AMERICAN HOME    2009            1,980,000  
 00292142   COMPA#IA PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA    2006        2,100,702,407  
 00292142   COMPA#IA PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA    2007        1,682,039,218  
 00292142   COMPA#IA PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA    2008        1,522,246,938  
 00298138   MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA       2005            1,195,000  
 00298138   MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA       2006            1,195,000  
 00298138   MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA       2007            1,195,000  
 00298138   MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA       2008            1,195,000  
 00298138   MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA       2009            1,195,000  
 00338070   ASTAIZA ARIAS CESAR HERNAN                 2009           18,360,000  
 00338072   KEOPS IMPRESORES                           2009           18,360,000  
 00356637   ESPEJO ZAMORA JOSE GUILLERMO               2009           25,800,000  
 00366970   CHEVRODIESEL LIMITADA                      2008          218,840,959  
 00366971   CHEVRODIESEL                               2008          218,840,959  
 00373078   MC. ZARO LTDA                              2008           13,246,000  
 00415674   AUTOS Y CAMPEROS LA 80                     2009           25,800,000  
 00415940   LIQUIDOS TECNICOS LTDA LIQUITEC LTDA       2008           35,009,000  
 00431219   RODRIGUEZ OCAMPO JUAN ENRIQUE              2009            3,000,000  
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 00439090   GARZON LUCINDA CADENA DE                   2009            2,400,000  
 00439091   HOSPEDAJE ARGENTINA                        2009            2,400,000  
 00448538   RAMIREZ BETANCUR JORGE MARIO               2009           10,434,000  
 00448539   RESTAURANTE EL BUEY DORADO                 2009           10,434,000  
 00449530   AREPA CON TODO NO 2                        2008            1,400,000  
 00468400   EXPENDIO DE CARNES SAN ANDRES              2009            2,100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2000              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2001              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2002              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2003              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2004              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2005              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2006              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2007              100,000  
 00484310   PALMA GONZALEZ BALBINO                     2008              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2000              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2001              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2002              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2003              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2004              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2005              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2006              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2007              100,000  
 00484312   DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PAL   2008              100,000  
 00520825   HERNANDEZ BUITRAGO JOSE RAMIRO             1995              500,000  
 00520825   HERNANDEZ BUITRAGO JOSE RAMIRO             1996              500,000  
 00520825   HERNANDEZ BUITRAGO JOSE RAMIRO             1997              500,000  
 00520825   HERNANDEZ BUITRAGO JOSE RAMIRO             1998              500,000  
 00520825   HERNANDEZ BUITRAGO JOSE RAMIRO             1999              500,000  
 00520826   AEROBUSES J R                              1995              500,000  
 00520826   AEROBUSES J R                              1996              500,000  
 00520826   AEROBUSES J R                              1997              500,000  
 00520826   AEROBUSES J R                              1998              500,000  
 00520826   AEROBUSES J R                              1999              500,000  
 00530116   TENJO ACEVEDO JOSE MANUEL                  2009            7,000,000  
 00530117   UNIDAD MEDICA NATURISTA LA ORTIGA BLANCA   2009            7,000,000  
 00530793   MACANA ARIZA SEGUNDO JOSE                  2009            1,000,000  
 00534778   BELTRAN VERGARA FABIO ENRIQUE              2009              900,000  
 00545049   GUTIERREZ JAVIER                           2006              650,000  
 00545049   GUTIERREZ JAVIER                           2007              780,000  
 00545049   GUTIERREZ JAVIER                           2008              923,000  
 00545054   VARIEDADES PAULIN                          2006              650,000  
 00545054   VARIEDADES PAULIN                          2007              780,000  
 00545054   VARIEDADES PAULIN                          2008              923,000  
 00546283   DANIMOTORS LIMITADA                        2008           26,255,000  
 00546284   DANIMOTORS ,                               2008            2,000,000  
 00548013   GUILLERMO Y GLORIA & CIA LTDA              2009              990,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  1995              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  1996              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  1997              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  1998              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  1999              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2000              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2001              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2002              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2003              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2004              180,000  
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 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2005              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2006              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2007              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2008              180,000  
 00587212     RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO                  2009            7,300,000  
 00595122   MAYORGA BARACALDO ISRAEL                   2009              923,000  
 00604066   LEMUS RAMIREZ LILIA                        2007              200,000  
 00604066   LEMUS RAMIREZ LILIA                        2008              200,000  
 00604066   LEMUS RAMIREZ LILIA                        2009              950,000  
 00604067   SALA DE BELLEZA LILYS                      2007              200,000  
 00604067   SALA DE BELLEZA LILYS                      2008              200,000  
 00604067   SALA DE BELLEZA LILYS                      2009              950,000  
 00623754   RODRIGUEZ BURITICA PEDRO RAUL              2008              900,000  
 00623754   RODRIGUEZ BURITICA PEDRO RAUL              2009            4,000,000  
 00623755   CARRIEMPAQUES                              2008              900,000  
 00623755   CARRIEMPAQUES                              2009            4,000,000  
 00624276   TORRES GARZON SEVERIANO                    2008          406,476,793  
 00629770   O Y G CONSTRUCTORES LTDA                   2008            5,600,000  
 00641958   LADINO VELASQUEZ Y CIA S. EN C.S.          2008              800,000  
 00641958   LADINO VELASQUEZ Y CIA S. EN C.S.          2009            1,000,000  
 00647955   MOLINA SAINEA DAVID ORLANDO                2009            4,000,000  
 00653314   ROJAS SANCHEZ LUZ MARINA                   2009            2,200,000  
 00653316   EL GRAN BARATILLO DE LA 8                  2009            2,200,000  
 00657596   GALINDO RAMOS WENCESLAO                    2009            3,200,000  
 00657598   INDUSTRIAS METALICAS WENGAR                2009            1,100,000  
 00658140   PACHECO LUIS ENRIQUE                       1996               20,000  
 00658140   PACHECO LUIS ENRIQUE                       1997               20,000  
 00658140   PACHECO LUIS ENRIQUE                       1998               20,000  
 00658140   PACHECO LUIS ENRIQUE                       1999               20,000  
 00658140   PACHECO LUIS ENRIQUE                       2000               20,000  
 00658142   SALA DE BELLEZA ELCY LORENA                1996               20,000  
 00658142   SALA DE BELLEZA ELCY LORENA                1997               20,000  
 00658142   SALA DE BELLEZA ELCY LORENA                1998               20,000  
 00658142   SALA DE BELLEZA ELCY LORENA                1999               20,000  
 00658142   SALA DE BELLEZA ELCY LORENA                2000               20,000  
 00671392   INGEPACK LTDA                              2008           25,505,120  
 00684869   SEPULVEDA ANA FRANCISCA ROBLES DE          2009              500,000  
 00701489   MARTINEZ AMANDA                            2009              700,000  
 00701490   TIENDA ALEGRE                              2009              700,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      1997              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      1998              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      1999              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2000              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2001              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2002              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2003              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2004              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2005              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2006              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2007              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2008              100,000  
 00710891   RUBIO PARRA FRANCISCO                      2009              900,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              1997              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              1998              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              1999              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2000              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2001              100,000  
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 00710893   SINCRO TECNIC                              2002              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2003              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2004              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2005              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2006              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2007              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2008              100,000  
 00710893   SINCRO TECNIC                              2009              900,000  
 00719478   ESPINOSA ACEVEDO ANA MIRIAM                2005              500,000  
 00719478   ESPINOSA ACEVEDO ANA MIRIAM                2006              500,000  
 00719478   ESPINOSA ACEVEDO ANA MIRIAM                2007              500,000  
 00719478   ESPINOSA ACEVEDO ANA MIRIAM                2008              500,000  
 00719478   ESPINOSA ACEVEDO ANA MIRIAM                2009            1,000,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2000              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2001              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2002              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2003              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2004              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2005              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2006              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2007              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2008              500,000  
 00736089   LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS              2009            5,000,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2000              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2001              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2002              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2003              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2004              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2005              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2006              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2007              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2008              500,000  
 00736091   MUEBLES XIOMARA                            2009            5,000,000  
 00766920   ARANGO SALAZAR DAISY MARLENE               2009            1,000,000  
 00766921   CAMARA CASTING                             2009            1,000,000  
 00774018   PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE ORO J   2009              300,000  
 00774785   SIGRAL IMPORT LTDA                         2008          426,438,000  
 00776651   DIAZ PATI#O JOSE ARISTELIO                 2007              900,000  
 00776651   DIAZ PATI#O JOSE ARISTELIO                 2008              900,000  
 00776652   ELECTRICOS MIAMI                           2007              900,000  
 00776652   ELECTRICOS MIAMI                           2008              900,000  
 00787429   BAUTISTA BLANCO RAFAEL ANTONIO             2009            3,400,000  
 00802383   QUINTANA NIETO MANUEL GUILLERMO            2009              480,000  
 00802385   SERVIQUINT                                 2009              480,000  
 00807038   PINTO PE#A LEDYS JOHANNA                   2007              200,000  
 00807038   PINTO PE#A LEDYS JOHANNA                   2008              200,000  
 00807038   PINTO PE#A LEDYS JOHANNA                   2009           14,000,000  
 00807039   DROGAS BERFOR L J P                        2007              200,000  
 00807039   DROGAS BERFOR L J P                        2008              200,000  
 00807039   DROGAS BERFOR L J P                        2009           14,000,000  
 00807895   SOCIEDAD GEOSISMOS                         2009            2,500,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2004              100,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2005              100,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2006              100,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2007              100,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2008              100,000  
 00811140   AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO                2009            8,000,000  
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 00829611   RAYO MORENO JAIME IVAN                     2009           15,000,000  
 00832360   TARAZONA TARAZONA YINAIDA                  2008              800,000  
 00832360   TARAZONA TARAZONA YINAIDA                  2009              993,800  
 00833374   GOMEZ RODRIGUEZ DOMINGO ALFONSO            2009              850,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2001              850,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2002              860,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2003              870,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2004              880,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2005              890,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2006              900,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2007              910,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2008              920,000  
 00836743   CASTRO FELICIANO HERNAN VALERIO            2009            3,478,000  
 00837038   CARDOZO NEPTO RICHARD                      2009            8,900,000  
 00837039   ALTHA INDUSTRIAL                           2009            8,900,000  
 00857006   SILVA DIAZ GREGORIO                        2007              750,000  
 00857006   SILVA DIAZ GREGORIO                        2008              750,000  
 00857006   SILVA DIAZ GREGORIO                        2009              990,000  
 00857009   SERVICIO TECNICO DIESEL GREGORIO SILVA D   2007              750,000  
 00857009   SERVICIO TECNICO DIESEL GREGORIO SILVA D   2008              750,000  
 00857009   SERVICIO TECNICO DIESEL GREGORIO SILVA D   2009              990,000  
 00858265   CORPIFAMILIAR DE DROGAS NO 2               2009            3,000,000  
 00861854   OVALLE MORENO MARIA CELMIRA                2009            1,000,000  
 00861855   PIQUETEADERO LA SANTANDEREANA              2009            1,000,000  
 00872454   SANCHEZ VILLALBA ROSALBA                   2009              800,000  
 00872455   SANDRA LORENA INTIMOS                      2009              800,000  
 00874770   PORRAS CLAVIJO SAMUEL                      2009            1,300,000  
 00889970   PINZON VELOSA CRISOSTOMO                   2009            5,962,800  
 00889974   MERCADOS POPULARES PINZON                  2009            5,962,800  
 00895464   LEON ROMERO LUIS EDUARDO                   2009              300,000  
 00901464   PULIDO CALDERON BENJAMIN ARTURO            2008           10,200,000  
 00901466   B L M TROQUELERIA                          2008            4,800,000  
 00904462   DIAZ MENDEZ ALFONSO                        2009              500,000  
 00906586   LICEO SAMPER URIBE                         2009           10,000,000  
 00907144   OLARTE FRANCISCO                           2008              800,000  
 00907144   OLARTE FRANCISCO                           2009              993,000  
 00911872   SUAREZ MONSALVE BERNARDO                   2009            6,000,000  
 00911873   MANUFACTURAS BERNAR                        2009            6,000,000  
 00915483   CONTRERAS CASALLAS VICTOR MANUEL           2009            1,250,000  
 00915485   CURTIEMBRE EL TAURO                        2009            1,250,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2001            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2002            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2003            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2004            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2005            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2006            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2007            5,000,000  
 00915937   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2008            5,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2000            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2001            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2002            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2003            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2004            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2005            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2006            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2007            1,000,000  
 00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2008            1,000,000  
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00919493   CAFE EL GUALILO CARRO DE PASO              2009                    0 
 00932100   AROCA ROBERTO                              2007              718,000  
 00932100   AROCA ROBERTO                              2008              718,000  
 00932102   AROCA BOBINADOS KENNEDY                    2007              718,000  
 00932102   AROCA BOBINADOS KENNEDY                    2008              718,000  
 00938126   SILVA PALACIOS HONORIO                     2009              990,000  
 00944375   ALMACEN Y FERRETERIA SAN JORGE             2008          181,979,602  
 00945223   LEON RAMIREZ CARLOS                        2009            2,500,000  
 00946552   CARRE#O TORRES EMILIO                      2009              900,000  
 00946553   CENTRO DE COPIADO COPITESIS                2009              900,000  
 00949617   MOYANO OSPINA MARTHA LILIANA               2007              700,000  
 00949617   MOYANO OSPINA MARTHA LILIANA               2008              800,000  
 00949618   ADMINISTRAMOS SUS RECURSOS                 2007              700,000  
 00949618   ADMINISTRAMOS SUS RECURSOS                 2008              800,000  
 00950520   PACHECO SUAREZ MARIA CONCEPCION            2009            1,000,000  
 00959595   GUERRERO GUTIERREZ BLANCA CECILIA          2008              700,000  
 00959595   GUERRERO GUTIERREZ BLANCA CECILIA          2009              990,000  
 00959597   SALON UNISEX PELOS PEOPLE S                2008              700,000  
 00959597   SALON UNISEX PELOS PEOPLE S                2009              990,000  
 00961014   HIDALGO DUE#AS CARLOS GUILLERMO            2009            2,900,000  
 00962311   MENESES JEREZ JORGE ARMANDO                2009            2,250,000  
 00975628   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YATE LIMI   2009            1,200,000  
 00978114   NAVARRETE GARZON LUIS GERMAN 'FALLECIDO'   2006              500,000  
 00978114   NAVARRETE GARZON LUIS GERMAN 'FALLECIDO'   2007              500,000  
 00984790   RODRIGUEZ BERNAL RENE                      2009              700,000  
 00984792   FUMIDEXT                                   2009              700,000  
 00985676   SKAYNET WORLD COM OCEANO EU PUDIENDO UTI   2009           10,000,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2003              100,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2004              100,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2005              150,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2006              200,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2007              200,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2008              250,000  
 00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2009              900,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2003              100,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2004              100,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2005              150,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2006              200,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2007              200,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2008              250,000  
 00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2009              900,000  
 00987840   OSPINO MEDINA SARA ELENA                   2008            9,000,000  
 00990366   MISCELANEA PORTAL VILLA SANDRA             2009              700,000  
 00992749   COLOMBIANA DE MANJARES                     2009            3,400,000  
 00996963   GEREZ NIETO LUIS FERNANDO                  2009            2,300,000  
 00996964   DROGAS ANGIE LIZBETH                       2009            2,300,000  
 00998787   RUBIANO SANTANA JOSE IGNACIO               2009              500,000  
 01001572   CA#ON CADENA OLGA ROCIO                    2009              900,000  
 01001573   CAMBIOS VISIBLES NUEVO MILENIO PELUQUERI   2009              900,000  
 01003115   VILLARREAL MARTINEZ WILLIAM ANTONIO        2009            2,500,000  
 01003118   LIBRERIA SKALIBUR                          2009            2,500,000  
 01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2009            2,000,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2001              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2002              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2003              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2004              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2005              100,000  
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 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2006              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2007              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2008              100,000  
 01006774   S O S INDUSTRIAL SUMINISTROS               2009            2,000,000  
 01009149   PERALTA HERRERA JULIA                      2009              993,000  
 01009150   PANADERIA AMERICA                          2009              993,000  
 01011410   PINZON AVILA NESTOR ULISES                 2009              750,000  
 01022088   RICO CAMPOS LASTENIA INES                  2008              600,000  
 01022089   FABRIFIBRAS                                2008              600,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2002              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2003              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2004              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2005              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2006              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2007              100,000  
 01026286   GARCIA CORTES CONSUELO                     2008              500,000  
 01027956   BARBOSA CARLOS EDUARDO                     2009              993,800  
 01027957   PARQUEADERO CAERBAR                        2009              993,800  
 01032871   TECNICOS ELECTRONICOS PROFESIONALES E U    2009              950,000  
 01038783   VEGA UNIBIO MARIA EUGENIA                  2009              990,000  
 01039839   CAMACHO SUAREZ JORGE HELY                  2009            7,000,000  
 01039841   CASA COMERCIAL LA 65                       2009            7,000,000  
 01044391   GUERRERO GUERRERO QUERUBIN                 2009              600,000  
 01044392   LA FERIA DEL SOMBRERO                      2009              600,000  
 01051153   MIRADOR SAN SEBASTIAN                      2009            2,500,000  
 01052104   MARTINEZ VEGA CECILIA                      2009              950,000  
 01052105   PANADERIA PASTELERIA STIPAN                2009              950,000  
 01052640   MARTINEZ SUAREZ EFREN IVAN                 2008              900,000  
 01052640   MARTINEZ SUAREZ EFREN IVAN                 2009              960,000  
 01052641   CREACIONES ROSY SPORT ROPA CASUAL          2008              900,000  
 01052641   CREACIONES ROSY SPORT ROPA CASUAL          2009              960,000  
 01058929   MAHECHA GONZALEZ LUIS HERNANDO             2009              700,000  
 01058931   VARIEDADES DONDE NANO                      2009              700,000  
 01059410   SANTANA RODRIGUEZ FREY MARTIN              2008              990,000  
 01061689   ESCALA REGIONAL LTDA                       2008           86,811,215  
 01061689   ESCALA REGIONAL LTDA                       2009           85,448,493  
 01065156   F & G COMUNICATION GROUP SIGLA F & G LTD   2007           25,685,000  
 01065156   F & G COMUNICATION GROUP SIGLA F & G LTD   2008           27,360,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2002              860,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2003              870,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2004              880,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2005              890,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2006              900,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2007              910,008  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2008              920,000  
 01066581   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION AXN JEAN S    2009            3,478,000  
 01073886   BUITRAGO RAMIREZ MARTA LILIAN              2004              550,000  
 01073886   BUITRAGO RAMIREZ MARTA LILIAN              2005              600,000  
 01073886   BUITRAGO RAMIREZ MARTA LILIAN              2006              650,000  
 01073886   BUITRAGO RAMIREZ MARTA LILIAN              2007              700,000  
 01073886   BUITRAGO RAMIREZ MARTA LILIAN              2008              750,000  
 01073894   FANALRES                                   2004              550,000  
 01073894   FANALRES                                   2005              600,000  
 01073894   FANALRES                                   2006              650,000  
 01073894   FANALRES                                   2007              700,000  
 01073894   FANALRES                                   2008              750,000  
 01074450   GALINDO SANCHEZ MARIA DOLORES              2006              500,000  
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 01074450   GALINDO SANCHEZ MARIA DOLORES              2007              500,000  
 01074450   GALINDO SANCHEZ MARIA DOLORES              2008              500,000  
 01074450   GALINDO SANCHEZ MARIA DOLORES              2009            1,000,000  
 01075810   LUGO MORENO JORGE ENRIQUE                  2008           22,000,000  
 01075811   AUTOREPUESTOS LUGOMIC                      2008           20,000,000  
 01075816   MURILLO SUAREZ MARIA LEYDI                 2008            1,300,000  
 01075816   MURILLO SUAREZ MARIA LEYDI                 2009            1,600,000  
 01075817   GUARDERIA MIS PICARDIAS INFANTILES         2008            1,300,000  
 01075817   GUARDERIA MIS PICARDIAS INFANTILES         2009            1,600,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2002              100,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2003              200,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2004              200,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2005              200,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2006              200,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2007              500,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2008              900,000  
 01078800   ARCHBOLD NU#EZ JAIRO RAFAEL                2009            1,500,000  
 01080321   VIVES RINCON DARIO ABELARDO                2008              900,000  
 01080465   ZAPATA URIBE MARTHA LUCIA                  2006              500,000  
 01080465   ZAPATA URIBE MARTHA LUCIA                  2007              500,000  
 01080465   ZAPATA URIBE MARTHA LUCIA                  2008              500,000  
 01080469   MAR DE VIDA SUPERTIENDA NATURISTA          2006              500,000  
 01080469   MAR DE VIDA SUPERTIENDA NATURISTA          2007              500,000  
 01080469   MAR DE VIDA SUPERTIENDA NATURISTA          2008              500,000  
 01081982   TORRES HERRERA PARMENIO                    2009              993,000  
 01089043   PELAEZ GUTIERREZ AMPARO                    2009              920,000  
 01089045   TRAFICCO TIMOTEO                           2009              920,000  
 01089176   BOJACA SANCHEZ JAIRO ARMANDO               2009            1,300,000  
 01089177   SALSA BAR CENTER CINES                     2009            1,300,000  
 01093949   CUCU#AME CHOQUE JOSE HENRY                 2008            1,000,000  
 01093949   CUCU#AME CHOQUE JOSE HENRY                 2009            1,000,000  
 01093950   MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS      2008            1,000,000  
 01093950   MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS      2009            1,000,000  
 01094345   CHAPARRO FIGUEREDO PATRICIA                2009            1,300,000  
 01094353   CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO             2009            1,000,000  
 01098714   PATI#O ALVAREZ SONIA                       2009              990,000  
 01101622   NI#O MELO ORLANDO                          2008              500,000  
 01102288   LOPEZ BRICE#O MARCOS                       2008              800,000  
 01102288   LOPEZ BRICE#O MARCOS                       2009              993,000  
 01102301   VELASQUEZ VALENCIA LUZ ADRIANA             2008              800,000  
 01102301   VELASQUEZ VALENCIA LUZ ADRIANA             2009              800,000  
 01102631   RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER              2008            1,000,000  
 01102637   TECNOTIENDA                                2008            1,000,000  
 01107194   ASADERO LA PARRILLA CALIENTE               2009              900,000  
 01109038   GALVIS GARZON GRETHELL                     2008              850,000  
 01109038   GALVIS GARZON GRETHELL                     2009              850,000  
 01109929   FIGUEROA CRISTANCHO LUIS ENRIQUE           2009              950,000  
 01113575   ESQUIVEL SANCHEZ MARIA JULIETA             2006              500,000  
 01113575   ESQUIVEL SANCHEZ MARIA JULIETA             2007              500,000  
 01113575   ESQUIVEL SANCHEZ MARIA JULIETA             2008              500,000  
 01113575   ESQUIVEL SANCHEZ MARIA JULIETA             2009              900,000  
 01113580   CAFETERIA LA MONITA J.E                    2006              500,000  
 01113580   CAFETERIA LA MONITA J.E                    2007              500,000  
 01113580   CAFETERIA LA MONITA J.E                    2008              500,000  
 01113580   CAFETERIA LA MONITA J.E                    2009              900,000  
 01114408   PAEZ PULIDO FAUSTO HERNANDO                2008              800,000  
 01117285   LOPEZ GUERRA WILLIAM GILBERTO              2008              500,000  
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 01117287   INGECOM L & M                              2008              500,000  
 01118048   INVERSIONES MAVIC LTDA                     2004              300,000  
 01118048   INVERSIONES MAVIC LTDA                     2005              300,000  
 01118048   INVERSIONES MAVIC LTDA                     2006              300,000  
 01118048   INVERSIONES MAVIC LTDA                     2007              300,000  
 01118048   INVERSIONES MAVIC LTDA                     2008              300,000  
 01128442   FS INGENIERIA E U                          2009            1,400,000  
 01128708   JUTINICO RICARDO ALDEMAR                   2009            1,300,000  
 01128712   DIRECCIONES HIDRAULICAS EL MONO            2009            1,300,000  
 01136773   RUBIANO EDUARDO ALIRIO                     2009            2,200,000  
 01136774   DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS                 2009            2,170,000  
 01137556   FONSECA RUIZ WILLIAM ALFONSO               2009            1,200,000  
 01138040   AMERICOPING                                2009              800,000  
 01148435   ALARCON CORTEZ HERNESTINA                  2009            6,900,000  
 01148442   RESTAURANTE SABOR RICO Y SAZON             2009            6,900,000  
 01148681   GARCIA ROMERO REINEL                       2009              800,000  
 01148687   MINIMERCADO LA ESPERANZA REINEL            2009              800,000  
 01150465   GONZALEZ RIVERA MARIA AMPARO               2009              700,000  
 01150468   VARIEDADES NANO                            2009              700,000  
 01150608   AMATISTA DISE#OS                           2008            1,300,000  
 01151351   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CARGA SEDECA   2008          492,555,000  
 01157032   QUIROGA QUIROGA ANA BELEN                  2008              900,000  
 01157032   QUIROGA QUIROGA ANA BELEN                  2009              900,000  
 01158273   PARRA LEAL YINA MARCELA                    2009              993,000  
 01158274   LLANTAS PARRA                              2009              993,000  
 01158539   GUTIERREZ RUIZ MARIA TERESA                2009            3,000,000  
 01158542   CASA COMERCIAL DIANGO                      2009            3,000,000  
 01160534   TOBAR GAITAN ROSALBA                       2009              320,000  
 01160536   MI LONCHERITA CHIA                         2009              320,000  
 01163528   MANRIQUE DUCUARA CARLOS ALBERTO            2009           11,500,000  
 01163529   PA#ALERA EL NEGRO PUNTO DE LAS LECHES      2009           11,500,000  
 01166437   TOVAR PI#EROS XIOMARA DEL ROCIO            2005              700,000  
 01166437   TOVAR PI#EROS XIOMARA DEL ROCIO            2006              700,000  
 01166437   TOVAR PI#EROS XIOMARA DEL ROCIO            2007              700,000  
 01166437   TOVAR PI#EROS XIOMARA DEL ROCIO            2008              700,000  
 01166437   TOVAR PI#EROS XIOMARA DEL ROCIO            2009              700,000  
 01166444   LOLO S CUEROS                              2005              700,000  
 01166444   LOLO S CUEROS                              2006              700,000  
 01166444   LOLO S CUEROS                              2007              700,000  
 01166444   LOLO S CUEROS                              2008              700,000  
 01166444   LOLO S CUEROS                              2009              300,000  
 01167212   AVENDA#O CORREAL JHON WILMER               2009              993,000  
 01168854   INVERSIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS C & R   2009           10,000,000  
 01170964   LOPEZ EDELMIRA ACOSTA DE                   2009              700,000  
 01170965   PELUQUERIA NICOLS Y ROSITA                 2009              700,000  
 01179661   PARDO MONTA#A JESUS ANTONIO                2009            1,000,000  
 01179663   CIGARRERIA YADY                            2009            1,000,000  
 01189810   REY RINCON JUAN MANUEL                     2009              900,000  
 01190246   VELOZA APONTE ALEXANDER                    2008            2,100,000  
 01190246   VELOZA APONTE ALEXANDER                    2009            2,240,000  
 01190252   DISTRIBUIDORA CINCO                        2008              850,000  
 01190252   DISTRIBUIDORA CINCO                        2009              870,000  
 01192637   MARTINEZ PINZON JOSE ORLANDO               2009              900,000  
 01192641   SUPERMERCADO EL PACHUNO EL NARANJAL        2009              900,000  
 01195428   CALDERON SANDOVAL JORGE CIBEL              2009              994,000  
 01195430   TIENDA SAN PACHO                           2009              994,000  
 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2003              500,000  
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 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2004              500,000  
 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2005              500,000  
 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2006              500,000  
 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2007              500,000  
 01201755   PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO             2008              500,000  
 01204121   CANCELADO CHAPARRO RAFAEL HUMBERTO         2009            1,200,000  
 01204929   GONZALEZ ROJAS WILDER ANDRES               2008          108,348,000  
 01204932   VIVA LA BRASA                              2008           10,000,000  
 01205936   RAMIREZ SALAZAR INGRID VIVIANA             2009            5,000,000  
 01213107   RESTAURANTE PESCADERIA PALMA E COCO REAL   2009              800,000  
 01213235   VIRACACHA SIERRA VICTOR JULIO              2009              650,000  
 01213238   DIRECCIONES HIDRAULICAS V.J.               2009              650,000  
 01213385   GALLEGOS MARIA TERESA VARGAS DE            2009              500,000  
 01213717   MU#OZ SIERRA FERNANDO                      2009              800,000  
 01217039   FORERO CORREA LUZ EVELIA                   2009            1,500,000  
 01217040   CIGARRERIA BURGUER AVENTURA 2000           2009            1,500,000  
 01217090   SANCHEZ SARMIENTO MANUEL ANTONIO           2008              800,000  
 01217090   SANCHEZ SARMIENTO MANUEL ANTONIO           2009              800,000  
 01225059   TRIANA PULIDO ANA CLOVIS                   2009            4,500,000  
 01225060   CANELA SPORT NUEVO MILENIUM                2009            4,500,000  
 01228715   TORRES TORRES HAROLD FERNEY                2007              500,000  
 01228715   TORRES TORRES HAROLD FERNEY                2008              500,000  
 01228715   TORRES TORRES HAROLD FERNEY                2009            2,400,000  
 01230040   TRUJILLO VALDERRAMA JUAN CARLOS            2008            8,500,000  
 01236191   PRIETO GUZMAN ROSA ERICINDA                2009              800,000  
 01236193   SABROSPAN DOS                              2009              800,000  
 01237010   BAJONERO PEDRO IGNACIO                     2009              740,000  
 01237012   FAMA LA LONGITA CHIA                       2009              740,000  
 01237771   OVALLE MALDONADO ESPERANZA                 2008            1,300,000  
 01237773   CREACIONES STEVES SPORTS HJOS              2008            1,300,000  
 01243537   MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA             2005              500,000  
 01243537   MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA             2006              500,000  
 01243537   MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA             2007              500,000  
 01243537   MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA             2008              500,000  
 01243537   MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA             2009              993,000  
 01244852   DISTRIBUIDORA BELMAR EU                    2009            1,000,000  
 01245316   CRUZ BLANCO OMAIRA                         2009            6,500,000  
 01245319   CAFE COCTELES Y LICOR                      2009            6,500,000  
 01245884   MELENDRO VEGA JOSE ARVEY                   2009              500,000  
 01245888   MECAM SPORT                                2009              500,000  
 01246413   RODRIGUEZ ROJAS GUILLERMO                  2009              500,000  
 01246414   GUILLEDETALLES                             2009              500,000  
 01247749   CALZADO LURD                               2008            1,500,000  
 01248218   TORRES JIMENEZ LIBIA AMANDA                2008            2,000,000  
 01248218   TORRES JIMENEZ LIBIA AMANDA                2009            2,000,000  
 01248221   ELITE DISEªO Y DECORACION                  2008            2,000,000  
 01248221   ELITE DISEªO Y DECORACION                  2009            2,000,000  
 01254157   PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                  2004              600,000  
 01254157   PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                  2005              600,000  
 01254157   PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                  2006              600,000  
 01254157   PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                  2007              600,000  
 01254157   PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                  2008              600,000  
 01254313   AMADO ROJAS ALEX                           2008              800,000  
 01254314   LITOS MAO PRODUCTOS DEL TRIGO              2008              800,000  
 01257893   VELASQUEZ GUEVARA JOSE IGNACIO             2008              500,000  
 01257894   JVG ASECONTRI                              2008              300,000  
 01261438   ASESORIAS PRIVADAS Y PUBLICAS EU Y PARA    2008           50,000,000  
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 01262911   RAIGOSO AVILA MARIO                        2009            1,000,000  
 01263816   CIMA SOLUCIONES EN COMUNICACIONES LTDA     2007              500,000  
 01263816   CIMA SOLUCIONES EN COMUNICACIONES LTDA     2008              500,000  
 01263816   CIMA SOLUCIONES EN COMUNICACIONES LTDA     2009              990,000  
 01264555   RAMIREZ HUERTAS ANDRES                     2009              993,800  
 01266008   ALZATE PARDO EDWIN ANDRES                  2008            6,200,000  
 01274414   MUNDODENT                                  2009            2,250,000  
 01274680   PARQUEADERO SAN LUIS DE CAJICA             2009              850,000  
 01278096   CORREA HERNANDEZ INES                      2007              664,000  
 01278096   CORREA HERNANDEZ INES                      2008              664,000  
 01278096   CORREA HERNANDEZ INES                      2009              664,000  
 01278103   VARIEDADES LA PIRAMIDE I K H               2007              664,000  
 01278103   VARIEDADES LA PIRAMIDE I K H               2008              664,000  
 01278103   VARIEDADES LA PIRAMIDE I K H               2009              664,000  
 01279700   ESPINOZA VELAZQUEZ NELSON LIZANDRO         2009              800,000  
 01286977   HERNANDEZ MARTIN ARMANDO ALFREDO           2008              500,000  
 01286979   AUTOMOVILES DIESEL DE COLOMBIA             2008              500,000  
 01289704   AMATISTA DISE#OS                           2008            1,300,000  
 01295745   CONFECCIONES SILVA SPORT S P H             2009              990,000  
 01303428   PI#EROS ORTEGA RAFAEL ERNESTO              2008              900,000  
 01303428   PI#EROS ORTEGA RAFAEL ERNESTO              2009              993,800  
 01303456   CUBILLOS LUNA MARY LUZ                     2008              400,000  
 01303456   CUBILLOS LUNA MARY LUZ                     2009              400,000  
 01304346   UMBACIA RODRIGUEZ PASTOR                   2009            1,800,000  
 01306412   SURTIMULAS LIMITADA EN LIQUIDACION         2008           50,000,000  
 01306566   SURTIMULAS                                 2008           50,000,000  
 01307519   FAJARDO CARLOS DANIEL                      2009            1,000,000  
 01307520   RELOJERIA EMPORIO ARMANI                   2009            1,000,000  
 01309592   PORRAS AVILA PABLO ENRIQUE                 2008              923,000  
 01309594   CONFECCIONES BIGPOWER                      2008              923,000  
 01313415   PLASMARTEK E U                             2008            6,730,000  
 01313476   PLASMARTEK E U                             2008            6,730,000  
 01314349   GRAN EXPORANDINA LIMITADA.                 2009              500,000  
 01321144   HURATADO RODRIGUEZ CLEMENTINA              2009            1,300,000  
 01321147   TRIGO Y CAFETAL                            2009            1,300,000  
 01321215   HERRERA FERIA ALEJANDRO                    2008              850,000  
 01321215   HERRERA FERIA ALEJANDRO                    2009            2,480,000  
 01321216   DROGAS SERVIFAC                            2008              850,000  
 01321216   DROGAS SERVIFAC                            2009            2,480,000  
 01323154   ESTEVEZ CASTILLO MARIA EUGENIA             2009            1,000,000  
 01323155   RESTAURANTE BAR LA GAMELLA                 2009            1,000,000  
 01323532   GALINDO CASALLAS ISMAEL                    2009              950,000  
 01323533   PAPELERIA EL GALO                          2009              950,000  
 01323568   PORRAS PEREZ SARA NELCY                    2008            1,800,000  
 01323568   PORRAS PEREZ SARA NELCY                    2009            1,800,000  
 01323571   CURIOSIDADES SARITA                        2008            1,800,000  
 01323571   CURIOSIDADES SARITA                        2009            1,800,000  
 01327470   LUNA CONSULTORES Y AUDITORES E U SIGLA L   2008              966,000  
 01327470   LUNA CONSULTORES Y AUDITORES E U SIGLA L   2009              966,000  
 01328090   MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO                2006              500,000  
 01328090   MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO                2007              500,000  
 01328090   MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO                2008              500,000  
 01328090   MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO                2009              990,000  
 01328091   LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ           2006              500,000  
 01328091   LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ           2007              500,000  
 01328091   LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ           2008              500,000  
 01328091   LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ           2009              990,000  
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 01331005   ORJUELA BARACALDO MARCO FIDEL              2009            4,000,000  
 01331007   TORNIRACORES DEL SUR                       2009            4,000,000  
 01331404   CHICO TRIVI#O LUBIN DANIEL                 2008              900,000  
 01331404   CHICO TRIVI#O LUBIN DANIEL                 2009              923,000  
 01331406   CAFE INTERNET CONEXION COM                 2008              900,000  
 01331406   CAFE INTERNET CONEXION COM                 2009              923,000  
 01332723   MOLINA MOLINA LUZ MERY                     2009            1,100,000  
 01332728   TECNICOPIAS L Y M                          2009            1,100,000  
 01332786   COMUNICACION CELULAR TORRES ASOCIADOS      2005              610,000  
 01332787   GENTE UNICA T ASC                          2005              610,000  
 01333577   ARENAS RUIZ ANA CEILA                      2009            2,100,000  
 01333910   GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA                 2009            1,000,000  
 01333913   TIENDA LA ESPERANZA DO#A CAROL             2009            1,000,000  
 01334468   VELA MARTINEZ ZORAIDA DEL CARMEN           2005              993,000  
 01334468   VELA MARTINEZ ZORAIDA DEL CARMEN           2006              993,000  
 01334468   VELA MARTINEZ ZORAIDA DEL CARMEN           2007              993,000  
 01334468   VELA MARTINEZ ZORAIDA DEL CARMEN           2008              993,000  
 01334468   VELA MARTINEZ ZORAIDA DEL CARMEN           2009              993,000  
 01334470   MI BARCITO                                 2005              993,000  
 01334470   MI BARCITO                                 2006              993,000  
 01334470   MI BARCITO                                 2007              993,000  
 01334470   MI BARCITO                                 2008              993,000  
 01334470   MI BARCITO                                 2009              993,000  
 01334772   AHUMADA LATORRE ANA VIRGINIA               2009              993,000  
 01334774   ALTA PELUQUERIA HOLANDES                   2009              993,000  
 01335946   CRUZ VELANDIA NELSON ERMINSUL              2008            2,250,000  
 01339452   CORTES DELGADILLO WILLIAN YECID            2008            1,000,000  
 01339454   REPUESTOS TODO EN CAMPEROS                 2008            1,000,000  
 01342654   QUICENO GALVIS MARIA MARGARITA             2009              600,000  
 01342657   TIENDA EL CEREZO DONDE MARGARITA           2009              600,000  
 01346473   FORERO RODRIGUEZ ROSA ISABEL               2009              700,000  
 01350411   GRACIA POVEDA RODOLFO                      2009            1,000,000  
 01352682   DAVILA AYALA ALIX                          2007            1,000,000  
 01352682   DAVILA AYALA ALIX                          2008            1,000,000  
 01352682   DAVILA AYALA ALIX                          2009            1,000,000  
 01352685   HOGAR INFANTIL ANGELITOS                   2007            1,000,000  
 01352685   HOGAR INFANTIL ANGELITOS                   2008            1,000,000  
 01352685   HOGAR INFANTIL ANGELITOS                   2009            1,000,000  
 01370183   DUCUARA SILVA BARBARA                      2009            8,200,000  
 01377185   FORERO VASQUEZ JOSE MAURICIO               2009              990,000  
 01377686   BENITEZ SANTOS EDITH                       2009              993,800  
 01380032   CORREDOR MACIAS DIANA MARCELA              2009            1,400,000  
 01380034   TIENDA NATURISTA LE LLIS                   2009            1,400,000  
 01388119   GARCIA AYALA JULIO ERNESTO                 2009              950,000  
 01388121   DISTRIBUIDORA DE RELLENA EL BUEN SABOR     2009              950,000  
 01388348   RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA                  2008          301,719,960  
 01388350   IMPORTACIONES A G                          2008           84,496,000  
 01395145   SE#OR EMPANADA                             2008              900,000  
 01397768   ARMERO TORRES JULIO CESAR                  2009            1,800,000  
 01397770   DEPOCITOS ARMERO TORRES                    2009            1,800,000  
 01399236   MOLANO TOVAR DILA ERLEY                    2006              800,000  
 01399236   MOLANO TOVAR DILA ERLEY                    2007              800,000  
 01399236   MOLANO TOVAR DILA ERLEY                    2008              800,000  
 01399238   PRO ASEO ALAMO                             2006              800,000  
 01399238   PRO ASEO ALAMO                             2007              800,000  
 01399238   PRO ASEO ALAMO                             2008              800,000  
 01401763   ROBAYO MARISOL                             2009              500,000  
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 01401765   MINIMERCADO MARISOL                        2009              500,000  
 01406232   ARENAS CONTRERAS LUZ MERY                  2009            5,000,000  
 01406234   EL QUINIENTAZO JHALONIX                    2009            5,000,000  
 01407720   BARAHONA CIFUENTES JOSE RODRIGO            2009              900,000  
 01408065   LUNA DUCUARA URBANO                        2008            1,500,000  
 01410207   TORRES RAQUEL CECILIA CASTRILLON DE        2009            1,000,000  
 01410209   RINCON ORIENTAL                            2009            1,000,000  
 01411107   MOLANO JIMENEZ VICTOR JULIO                2006              100,000  
 01411107   MOLANO JIMENEZ VICTOR JULIO                2007              100,000  
 01411107   MOLANO JIMENEZ VICTOR JULIO                2008              100,000  
 01411107   MOLANO JIMENEZ VICTOR JULIO                2009              990,000  
 01412660   MONTERO PE#A URIEL ALEJO                   2009              980,000  
 01412662   EXTINTORES EVEREST                         2009              980,000  
 01416789   CENTRO NATURISTA EL MANA                   2009              700,000  
 01418332   TRIVI#O BELTRAN RUBIELA CECILIA            2006            1,000,000  
 01418332   TRIVI#O BELTRAN RUBIELA CECILIA            2007            1,000,000  
 01418332   TRIVI#O BELTRAN RUBIELA CECILIA            2008            1,000,000  
 01418332   TRIVI#O BELTRAN RUBIELA CECILIA            2009            1,000,000  
 01418334   DISTRIBUIDORA MIL MARCAS (WE ARE TALKING   2006            1,000,000  
 01418334   DISTRIBUIDORA MIL MARCAS (WE ARE TALKING   2007            1,000,000  
 01418334   DISTRIBUIDORA MIL MARCAS (WE ARE TALKING   2008            1,000,000  
 01418334   DISTRIBUIDORA MIL MARCAS (WE ARE TALKING   2009            1,000,000  
 01420489   FRUTAS Y VERDURAS MILLOS                   2009            1,000,000  
 01421464   TELECOMUNICACIONES GABITEL                 2008              900,000  
 01422625   MOLINA CONTRERAS JAVIER OSWALDO            2006              500,000  
 01422625   MOLINA CONTRERAS JAVIER OSWALDO            2007              500,000  
 01422625   MOLINA CONTRERAS JAVIER OSWALDO            2008              500,000  
 01422625   MOLINA CONTRERAS JAVIER OSWALDO            2009            1,800,000  
 01422630   ARABICA CAFE & RESTAURANTE                 2006              100,000  
 01422630   ARABICA CAFE & RESTAURANTE                 2007              100,000  
 01422630   ARABICA CAFE & RESTAURANTE                 2008              100,000  
 01422630   ARABICA CAFE & RESTAURANTE                 2009              500,000  
 01422958   SABOGAL PERALTA SANDRA                     2009              300,000  
 01428672   WALTEROS ALVAREZ EDWIN GIOVANNI            2008              100,000  
 01428672   WALTEROS ALVAREZ EDWIN GIOVANNI            2009            1,800,000  
 01428673   WALTRONIC                                  2008              100,000  
 01428673   WALTRONIC                                  2009            1,400,000  
 01429455   SELSTED BARRERO INGRID LORENA              2005              500,000  
 01429455   SELSTED BARRERO INGRID LORENA              2006              500,000  
 01429455   SELSTED BARRERO INGRID LORENA              2007              500,000  
 01429455   SELSTED BARRERO INGRID LORENA              2008              500,000  
 01430079   SIERRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO         2009              993,000  
 01430081   MANJARES LA HORMIGUITA                     2009              993,000  
 01430531   OJEDA PERDOMO MARIA DE JESUS               2008              600,000  
 01430531   OJEDA PERDOMO MARIA DE JESUS               2009              600,000  
 01430533   MARIA DE JESUS OJEDA                       2008              600,000  
 01430533   MARIA DE JESUS OJEDA                       2009              600,000  
 01431111   GOMEZ MENDEZ NUBIA STELLA                  2009              850,000  
 01431115   EURO LATIN CIGARRERIA                      2009              850,000  
 01431788   DROGUERIA ESPECIAL ESTRADITA               2008            1,500,000  
 01431788   DROGUERIA ESPECIAL ESTRADITA               2009            1,500,000  
 01432964   MEDINA JAIME EDULFO                        2009              500,000  
 01432965   BANANAS FUENTE DE SODA                     2009              500,000  
 01433521   COMUNICACIONES Y VARIEDADES D Y D          2008              500,000  
 01433591   KIENESBERGER FERY                          2006              600,000  
 01433591   KIENESBERGER FERY                          2007              650,000  
 01433591   KIENESBERGER FERY                          2008            1,400,000  
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 01433591   KIENESBERGER FERY                          2009            1,400,000  
 01433592   COMMERCIAL BASKETBALL FOUNDATION           2006              600,000  
 01433592   COMMERCIAL BASKETBALL FOUNDATION           2007              650,000  
 01433592   COMMERCIAL BASKETBALL FOUNDATION           2008            1,400,000  
 01433592   COMMERCIAL BASKETBALL FOUNDATION           2009            1,400,000  
 01434642   GARCIA GUALTEROS BLANCA EDELMIRA           2008              800,000  
 01434642   GARCIA GUALTEROS BLANCA EDELMIRA           2009              900,000  
 01434643   AUTOSERVICIO LA DADIVA                     2008              800,000  
 01434643   AUTOSERVICIO LA DADIVA                     2009              900,000  
 01438962   VEGA CASTILLO JOSE DANIEL                  2009            1,300,000  
 01438963   ASADERO Y RESTAURANTE EL CHISPON DORADO    2009            1,300,000  
 01439777   CUBILLOS PEREZ EDUARDO                     2009              993,000  
 01440490   NEIRA GOYENECHE LUZ STELLA                 2008              500,000  
 01440490   NEIRA GOYENECHE LUZ STELLA                 2009              500,000  
 01440491   HELADOS RICOLETTO                          2008              500,000  
 01440491   HELADOS RICOLETTO                          2009              500,000  
 01441001   PULIDO MORALES LEONEL                      2009              800,000  
 01441005   CLINICA DEL MUEBLE Y TAPICERIA             2009              800,000  
 01441746   GARCIA REYES GLADYS MARIA                  2008              850,000  
 01441746   GARCIA REYES GLADYS MARIA                  2009              990,000  
 01441747   RESTAURANTE EL VENCEDOR                    2008              850,000  
 01441747   RESTAURANTE EL VENCEDOR                    2009              990,000  
 01443165   ACOSTA ERNESTO                             2009              800,000  
 01443168   CLUB SOCIAL MOLINOS DEL VIENTO             2009              800,000  
 01443272   GARCIA PE#A HERMES ZAMIR                   2008              650,000  
 01443274   LA AUTENTICA GALLINA CRIOLLA               2008              650,000  
 01444563   LUENGAS MATEUS SANDRA LILIANA              2009            1,987,000  
 01444565   RECUPERADORA EL PORVENIR DE CARVAJAL       2009            1,490,000  
 01445992   BOTERO GIRALDO MARIA EDUVINA               2009              900,000  
 01446496   APONTE SANCHEZ PEDRO JOSE                  2008            1,300,000  
 01447206   AGUIRRE HUERTAS JULIO ERNESTO              2009              993,800  
 01450859   MENDEZ CORDERO SANTOS                      2009              993,000  
 01450865   CENTRO DE SERVICIOS MANANTIAL PHONE        2009              993,000  
 01454520   CELU REDS                                  2008              900,000  
 01454520   CELU REDS                                  2009              993,800  
 01457658   USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA              2009              800,000  
 01458753   CASTILLO MARIA DORIS                       2008              800,000  
 01458758   ALMACEN DE CALZADO LEIDY Y BRAYAN          2008              800,000  
 01460859   LERENA SPORT N.2                           2009            2,000,000  
 01461008   PUENTES SANCHEZ HECTOR JULIO               2009              950,000  
 01462458   OROZCO OROZCO MARTHA LUCIA                 2009            1,500,000  
 01462460   PANADERIA JOSELINES                        2009            1,100,000  
 01462474   ALMANZA MOLINA LUZ DARY                    2008              800,000  
 01462474   ALMANZA MOLINA LUZ DARY                    2009            6,575,000  
 01463487   HUEVOS ALMANZA                             2008              800,000  
 01463487   HUEVOS ALMANZA                             2009            6,000,000  
 01465201   SANCHEZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO           2009            2,484,000  
 01465648   VARGAS TORRES NELSON                       2007              770,000  
 01465648   VARGAS TORRES NELSON                       2008              770,000  
 01465648   VARGAS TORRES NELSON                       2009              790,000  
 01469305   FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE LA ONCE     2009              993,000  
 01469452   SANIN DIAZ FRANCISCO JULIAN                2008           11,000,000  
 01469457   DOLL BAR                                   2008              700,000  
 01473645   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             2009            1,000,000  
 01474831   FONSECA MARTINEZ LUIS DE JESUS             2009            1,700,000  
 01474832   FRUTAS Y VERDURAS SURTIABASTOS ISLANDIA    2009            1,700,000  
 01477950   DIAZ DE GARZON MARIA EMPERATRIZ            2009              900,000  
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 01478733   VILLANUEVA NECHA LUZ MERY                  2009              900,000  
 01487611   MORA QUINTERO ALBA CIELO                   2008              900,000  
 01487613   PAPELERIA Y MISCELANEA LA PAPE             2008              900,000  
 01487876   DISE#OS TRUJILLO LIMITADA                  2008            1,000,000  
 01487876   DISE#OS TRUJILLO LIMITADA                  2009           40,000,000  
 01492821   RIVERA VELA JENNY PAOLA                    2009              600,000  
 01492825   TIENDA J RIVERA                            2009              600,000  
 01496983   SERVITECA Y AUTOLAVADO GRANADA HILLS & C   2009           48,249,000  
 01497056   AUTOSERVICIO GRANADA HILLS                 2006           10,000,000  
 01497056   AUTOSERVICIO GRANADA HILLS                 2007           10,000,000  
 01497056   AUTOSERVICIO GRANADA HILLS                 2008           10,000,000  
 01497056   AUTOSERVICIO GRANADA HILLS                 2009           10,000,000  
 01501630   OSORIO CARO DIANA MARIA                    2009              800,000  
 01501638   RESTAURANTE SANTANDEREANO DE LA 27         2009              800,000  
 01509479   DISTRIBUIDORA CINCO                        2008              850,000  
 01509479   DISTRIBUIDORA CINCO                        2009              870,000  
 01511094   SIERRA PRIAS SANDRA PATRICIA               2008            4,500,000  
 01512202   PEREZ VARGAS LUCY                          2007              500,000  
 01512202   PEREZ VARGAS LUCY                          2008              900,000  
 01512205   TELECOMUNICACIONES ANDALUCIA SUR           2007              500,000  
 01512205   TELECOMUNICACIONES ANDALUCIA SUR           2008              900,000  
 01512671   MURILLO VARGAS PEDRO LUIS                  2009            4,100,000  
 01512673   DISTRIBUIDORA DE DULCES PETER              2009            4,100,000  
 01517001   RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR JULIO               2008              750,000  
 01517002   TIENDA PUNTO 99 CAFETERIA Y LICORES        2008              750,000  
 01520979   NATURALIA BAR                              2008            5,000,000  
 01521053   CARDONA RUIZ IVAN ENRIQUE                  2008            5,000,000  
 01522416   ACERO MARIA TERESA                         2008              900,000  
 01523533   ARCILA HERRERA KAREN                       2009            5,400,000  
 01528939   INTERCELL JV LIMITADA                      2008              900,000  
 01528939   INTERCELL JV LIMITADA                      2009           10,000,000  
 01529076   VELANDIA URUE#A DIEGO CAMILO               2006              400,000  
 01529076   VELANDIA URUE#A DIEGO CAMILO               2007              350,000  
 01529076   VELANDIA URUE#A DIEGO CAMILO               2008              400,000  
 01529078   POLIESCREEN                                2006              400,000  
 01529078   POLIESCREEN                                2007              350,000  
 01529078   POLIESCREEN                                2008              400,000  
 01533057   TENJO LOZADA CESAR AGUSTO                  2009              993,800  
 01533058   FORMANDO DISE#OS                           2009              993,800  
 01534228   TERAN MAURICIO                             2009            2,300,000  
 01534230   INVERSIONES M T PARQUEADERO                2009            2,300,000  
 01537540   GIRALDO GARCIA YINA MARCELA                2007              664,000  
 01537540   GIRALDO GARCIA YINA MARCELA                2008              664,000  
 01537540   GIRALDO GARCIA YINA MARCELA                2009              664,000  
 01539242   GAMBA QUINTANA LUIS ENRIQUE                2009              993,800  
 01539719   PINZON PINZON CARLOS JULIO                 2009              700,000  
 01539720   RANGERS SPORT FUSA                         2009              700,000  
 01544852   DAVILA FIGUEROA JOSE RICARDO               2007              800,000  
 01544852   DAVILA FIGUEROA JOSE RICARDO               2008              800,000  
 01544852   DAVILA FIGUEROA JOSE RICARDO               2009              993,800  
 01544854   PRODUCCIONES PACARINA                      2007              800,000  
 01544854   PRODUCCIONES PACARINA                      2008              800,000  
 01544854   PRODUCCIONES PACARINA                      2009              993,800  
 01546943   SIGARRERIA VILLANUEVA                      2009              900,000  
 01550123   RODRIGUEZ PATI#O ENITH                     2006              500,000  
 01550123   RODRIGUEZ PATI#O ENITH                     2007              500,000  
 01550123   RODRIGUEZ PATI#O ENITH                     2008              500,000  
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 01550123   RODRIGUEZ PATI#O ENITH                     2009            1,000,000  
 01550124   ENIT PELUQUERIA                            2006              500,000  
 01550124   ENIT PELUQUERIA                            2007              500,000  
 01550124   ENIT PELUQUERIA                            2008              500,000  
 01550124   ENIT PELUQUERIA                            2009            1,000,000  
 01551364   RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANTONIO          2006              200,000  
 01551364   RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANTONIO          2007              200,000  
 01551364   RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANTONIO          2008              200,000  
 01551364   RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANTONIO          2009              990,000  
 01551366   CALZADO MONGRY                             2006              200,000  
 01551366   CALZADO MONGRY                             2007              200,000  
 01551366   CALZADO MONGRY                             2008              200,000  
 01551366   CALZADO MONGRY                             2009              990,000  
 01553685   CAVIEDES ROMERO CIELO CONSTANZA            2009              993,000  
 01554807   BEJARANO JIMENEZ MARIA ISABEL              2009              700,000  
 01555318   CALVACHE DUE#AS DORIS                      2008              500,000  
 01555318   CALVACHE DUE#AS DORIS                      2009            1,500,000  
 01556373   GIRALDO GOMEZ ADRIANA                      2009              993,800  
 01560326   GUZMAN LUIS ALBERTO                        2009            1,500,000  
 01562529   CONSTRUCTORA MP ORION LIMITADA             2008          716,685,558  
 01565060   QUINTERO CASTA#EDA MARIA DEL SOCORRO       2007              800,000  
 01565060   QUINTERO CASTA#EDA MARIA DEL SOCORRO       2008              850,000  
 01565060   QUINTERO CASTA#EDA MARIA DEL SOCORRO       2009              950,000  
 01565641   PARRA GARCIA JULIAN JERONIMO               2007              800,000  
 01565641   PARRA GARCIA JULIAN JERONIMO               2008              800,000  
 01565642   MINIMERCADO EL CASTILLO DE JULIAN          2007              800,000  
 01565642   MINIMERCADO EL CASTILLO DE JULIAN          2008              800,000  
 01566051   TIENDA TRINITARIA JM                       2009              990,000  
 01566329   PINTO BIANCHA MARIA LUZ                    2008              920,000  
 01566330   TIENDA DONDE MARY LAS                      2008              920,000  
 01566560   HECTOR ARNULFO RAMOS Y CIA LTDA            2007            2,000,000  
 01566560   HECTOR ARNULFO RAMOS Y CIA LTDA            2008            2,000,000  
 01566560   HECTOR ARNULFO RAMOS Y CIA LTDA            2009            2,000,000  
 01567080   RESTREPO QUICENO JORGE IVAN                2008              500,000  
 01567081   GRAFICAS MUNICH                            2008              500,000  
 01567137   AGUILAR PULIDO EDUARDO                     2009              930,000  
 01567140   EDUARDO AGUILAR PULIDO GRUPO RIKO SON      2009              930,000  
 01567595   DROGUERIA MONTANA M Y G                    2009            1,000,000  
 01568853   MU#OZ PRIETO ELIZABETH                     2009            2,000,000  
 01571591   CARVAJAL TOBAR GILDARDO                    2009              950,000  
 01571592   BILLARES CARVAJAL                          2009              950,000  
 01572605   LATORRE JIMENEZ JAQUELINE                  2008              500,000  
 01572605   LATORRE JIMENEZ JAQUELINE                  2009              990,000  
 01572607   CREACIONES JIMENEZ J C K H                 2008              500,000  
 01572607   CREACIONES JIMENEZ J C K H                 2009              990,000  
 01572718   MARTINEZ MORENO LUIS HERNANDO              2009              800,000  
 01572722   TIENDA LA ESQUINA H M                      2009              800,000  
 01573959   AVILA RODRIGUEZ MARLEN                     2007            2,000,000  
 01573959   AVILA RODRIGUEZ MARLEN                     2008            2,800,000  
 01573960   CREACIONES AVIMAR                          2007            2,000,000  
 01573960   CREACIONES AVIMAR                          2008            2,000,000  
 01574291   BUSTOS ROBERTO                             2009            1,840,000  
 01574293   TIENDA ROBERT Y BETO                       2009            1,300,000  
 01577851   CORTES FIERRO INGRID SUATY                 2009            6,300,000  
 01577853   PLAZA COSMETICOS                           2009            6,300,000  
 01581705   VARIEDADES PEPITA POMBO                    2009            8,200,000  
 01581838   AYARZA FORERO ELSA MARLENE                 2008              500,000  
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 01581838   AYARZA FORERO ELSA MARLENE                 2009              500,000  
 01581843   MANA LACTEOS & SALSAMENTARIA               2008              500,000  
 01581843   MANA LACTEOS & SALSAMENTARIA               2009              500,000  
 01582203   ROBAYO BRICE#O MARIA TERESA                2008            1,200,000  
 01582203   ROBAYO BRICE#O MARIA TERESA                2009            1,200,000  
 01582206   MARKET & LIQUOR                            2008            1,200,000  
 01582206   MARKET & LIQUOR                            2009            1,200,000  
 01588280   ESQUIVEL RAMIREZ JEIMMY ARGENIS            2007              850,000  
 01588280   ESQUIVEL RAMIREZ JEIMMY ARGENIS            2008              870,000  
 01588280   ESQUIVEL RAMIREZ JEIMMY ARGENIS            2009              910,000  
 01588284   MARROQUINERA GAMERY                        2007              850,000  
 01588284   MARROQUINERA GAMERY                        2008              870,000  
 01588284   MARROQUINERA GAMERY                        2009              910,000  
 01588301   NARANJO OVALLE EDGAR EDUARDO               2007              800,000  
 01588301   NARANJO OVALLE EDGAR EDUARDO               2008              923,000  
 01588446   SUAREZ MIRTHA JAZMIN ORTEGA DE             2009            1,600,000  
 01594030   BUENO SIERRA ROBINSON                      2009              993,800  
 01594031   ALMACEN PINTUROBIN B S                     2009              993,800  
 01595563   PEREZ ARIZMENDY EMILSEN                    2008            5,000,000  
 01595565   MULTICOLOR E Y B                           2008            5,000,000  
 01597273   GARZON CONTRERAS ALEX                      2008            1,600,000  
 01597273   GARZON CONTRERAS ALEX                      2009            1,600,000  
 01597274   RADIKAL ADVENTURE SERVICE                  2008            1,600,000  
 01597274   RADIKAL ADVENTURE SERVICE                  2009            1,600,000  
 01597384   LOZANO CRISTANCHO JOSE DAVID               2007              500,000  
 01597384   LOZANO CRISTANCHO JOSE DAVID               2008            1,987,000  
 01598698   ARTEEXPOR GIMNASIO ESTETICA                2009           20,000,000  
 01604406   MORALES PEREZ CARLOS EDUARDO               2007              500,000  
 01604406   MORALES PEREZ CARLOS EDUARDO               2008              500,000  
 01604408   CURTIEMBRES FENIX                          2007              500,000  
 01604408   CURTIEMBRES FENIX                          2008              500,000  
 01605052   CI EXPORT MARKETING AGENCY LTDA            2009              900,000  
 01606586   QUYS QUIMICA Y SERVICIOS INGENIERIA LTDA   2009            1,000,000  
 01606619   QUIMICA Y SERVICIOS INGENIERIA             2009            1,000,000  
 01607028   TORRES RAMIREZ EDILSON                     2007              800,000  
 01607028   TORRES RAMIREZ EDILSON                     2008            2,000,000  
 01607031   CACHARRERIA LUMECO                         2007              800,000  
 01607031   CACHARRERIA LUMECO                         2008            2,000,000  
 01607316   PATI#O ALVAREZ GLORIA LEDY                 2009            1,200,000  
 01608983   COSECHAR SEGUROS LTDA                      2008              985,000  
 01611952   GUZMAN MARTINEZ ALEXANDER                  2009              900,000  
 01612295   SOTO GOMEZ FRANCISCO JAVIER                2009            2,000,000  
 01612297   CREDIHOGAR 1A                              2009            2,000,000  
 01613127   REFRIGERACION NORDICO                      2008            4,000,000  
 01613127   REFRIGERACION NORDICO                      2009            4,000,000  
 01615464   CAICEDO SARMIENTO GABRIEL ANDRES           2008              900,000  
 01624402   FIGUEREDO ROJAS ELIZABETH                  2008              500,000  
 01624402   FIGUEREDO ROJAS ELIZABETH                  2009            1,900,000  
 01624406   TRAJES TIPICOS DISFRACES LIZ'S             2008              500,000  
 01624406   TRAJES TIPICOS DISFRACES LIZ'S             2009            1,400,000  
 01625117   GONZALEZ ROLDAN WILLINTON                  2007              500,000  
 01625117   GONZALEZ ROLDAN WILLINTON                  2008              500,000  
 01625117   GONZALEZ ROLDAN WILLINTON                  2009              990,000  
 01629831   TELLEZ URIBE EDGAR ENRIQUE                 2009            2,000,000  
 01629833   TURISMO SOCIAL COLOMBIA                    2009            2,000,000  
 01632982   COHEN SKALI IZHAK                          2009            5,000,000  
 01633683   CAGUA URREGO ANA SILVIA                    2009            6,000,000  
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 01633857   GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ                 2008            1,000,000  
 01633857   GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ                 2009            1,000,000  
 01633895   RUGE MORA LUIS FERNANDO                    2008              800,000  
 01633895   RUGE MORA LUIS FERNANDO                    2009              700,000  
 01633903   RUGE MORA OSCAR DANIEL                     2008              400,000  
 01633903   RUGE MORA OSCAR DANIEL                     2009              700,000  
 01633912   INALMILLOWS INDUSTRIA COLOMBIANA           2008              800,000  
 01633912   INALMILLOWS INDUSTRIA COLOMBIANA           2009              700,000  
 01635321   SIERRA CEPEDA ALEX ANTONIO                 2008            2,500,000  
 01636731   DAZA GOMEZ NELSON ALBERTO                  2009              990,000  
 01636732   TECNI VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA 100        2009              990,000  
 01637074   SILVA MURCIA EDITH JOHANNA                 2008              100,000  
 01637077   DISTRI TATYS                               2008              100,000  
 01639373   BUSTOS REY JUAN BAUTISTA                   2007              700,000  
 01639373   BUSTOS REY JUAN BAUTISTA                   2008              700,000  
 01639373   BUSTOS REY JUAN BAUTISTA                   2009              993,800  
 01639377   FOX COMUNICACIONES J K                     2007              700,000  
 01639377   FOX COMUNICACIONES J K                     2008              700,000  
 01639377   FOX COMUNICACIONES J K                     2009              993,800  
 01639457   PARRA DOMINGUEZ RAQUEL DEL PILAR           2009            4,000,000  
 01639460   ESCUELA DE MUSICA ALLA RUSSA               2009            4,000,000  
 01640994   MOSHBAR                                    2008            1,000,000  
 01645290   GAONA RUGE LADY JOHANNA                    2008            4,100,000  
 01645294   MOVI.COM.CO                                2008            4,100,000  
 01646568   RAMIREZ GLADIS DIAZ DE                     2008              800,000  
 01646568   RAMIREZ GLADIS DIAZ DE                     2009              993,000  
 01646573   TIENDA LOS BIENVENIDOS GLADYS              2008              800,000  
 01646573   TIENDA LOS BIENVENIDOS GLADYS              2009              993,000  
 01651063   CASTILLO CARDENAS JAIRO                    2008            2,000,000  
 01651064   FABRICA MUEBLES LA CASONA DEL MIMBRE       2008            2,000,000  
 01655185   VARELA CASTILLO ROSA INELDA                2008              500,000  
 01655185   VARELA CASTILLO ROSA INELDA                2009              500,000  
 01655189   VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA              2008              500,000  
 01655189   VIVERO LA PRIMAVERA LA UNCHIA              2009              500,000  
 01655280   CALLEJAS BERNAL WILLIAM ROLANDO            2009              900,000  
 01656206   MUSICAL SHOP LTDA                          2007            2,245,000  
 01656206   MUSICAL SHOP LTDA                          2008            1,840,000  
 01656638   AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL    2008              100,000  
 01656638   AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL    2009              100,000  
 01657657   DISCO BAR CANDILEJAS DE LA CLL 86          2007              664,000  
 01657657   DISCO BAR CANDILEJAS DE LA CLL 86          2008              664,000  
 01657657   DISCO BAR CANDILEJAS DE LA CLL 86          2009              664,000  
 01661685   MEDINA CHIA ERICH                          2009            2,000,000  
 01661688   ELECTRO ISUZU                              2009            2,000,000  
 01662487   BLESSING HOUSE                             2008              800,000  
 01662487   BLESSING HOUSE                             2009              993,000  
 01664829   COMIDAS RAPIDAS EL BOIHO                   2008              900,000  
 01664920   CASTIBLANCO DIAZ RUBEN DARIO               2008            1,500,000  
 01664920   CASTIBLANCO DIAZ RUBEN DARIO               2009            1,500,000  
 01667354   MORENO CASTRO MILDRED TATIANA              2008              800,000  
 01667354   MORENO CASTRO MILDRED TATIANA              2009              800,000  
 01668029   DUARTE EMPERATRIZ                          2009            8,267,750  
 01668030   MISCELANEA D CLASS DEL PARQUE              2009            5,000,000  
 01669182   FORERO MONTA#O ANA FRANCISCA               2008              700,000  
 01669185   TIENDA BUENAVISTA CAMACHO                  2008              700,000  
 01669454   GONZALEZ CASAS ANA ZENAIDA                 2009              993,000  
 01669455   ARDILA ROMERO FABIO                        2009              993,000  
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 01669461   ENCUADERNACION LA LIBELULA AZ              2009              993,000  
 01673645   SOLUCIONES 10 EN COLOMBIA S L EMPRESA UN   2008            2,000,000  
 01673645   SOLUCIONES 10 EN COLOMBIA S L EMPRESA UN   2009            2,000,000  
 01673752   ORTEGON RODRIGUEZ SANDRA MARISOL           2008            1,200,000  
 01673754   CIGARRERIA LA PERLY                        2008            1,200,000  
 01677451   VANEGAS MARTINEZ LUZ HELENA                2008              900,000  
 01677456   COMUNICACIONES KAROL LH                    2008              900,000  
 01677497   PEREZ NARI#O WILLIAM                       2008              923,000  
 01677497   PEREZ NARI#O WILLIAM                       2009              993,000  
 01678375   INFANTE HERRERA DEISY YOLANDA              2008              900,000  
 01678375   INFANTE HERRERA DEISY YOLANDA              2009              750,000  
 01678379   YESUS.COM                                  2008              700,000  
 01678379   YESUS.COM                                  2009              750,000  
 01678728   CAMELO RIVERA ALVARO                       2009            3,400,000  
 01678730   SUPERCROM                                  2009            1,400,000  
 01680861   SALAZAR MONTOYA MARIO DE JESUS             2009            8,200,000  
 01680863   ALMACEN J Y M VENECIA                      2009            8,200,000  
 01680977   LOPEZ PEREZ LUIS ENRIQUE                   2009              900,000  
 01680979   CIELO MEGA                                 2009              900,000  
 01684145   CASTILLO REINA ANGELA CATALINA             2008            3,200,000  
 01684147   CENTRO HILAZAS E HILOS                     2008            3,200,000  
 01684760   MARTINEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA            2008            1,550,000  
 01684761   ANACRISS CAFETERIA                         2008            1,550,000  
 01689866   ALFONSO DAZA ODILIA                        2008              650,000  
 01689866   ALFONSO DAZA ODILIA                        2009              650,000  
 01689867   ROKOLA EL PATIO                            2008              650,000  
 01689867   ROKOLA EL PATIO                            2009              650,000  
 01692024   CRIADO CAMACHO MARIA YAMILE                2008            1,000,000  
 01692025   CIGARRERIA LOURDES                         2008            1,000,000  
 01697670   PAPELERIA EVOLUCION GACHANCIPA             2009            1,300,000  
 01700891   PUBLID&SE#OS N.T.                          2008            4,500,000  
 01707782   MONSERRAT WATER COMPANY LTDA               2009            5,000,000  
 01710611   TORRES OLARTE MARCOS                       2009           20,000,000  
 01710612   MUEBLES TORRES MARCOS                      2008            1,000,000  
 01710612   MUEBLES TORRES MARCOS                      2009           20,000,000  
 01711558   LINK MUEBLES LTDA                          2008           10,000,000  
 01714787   GOMEZ VEGA LUZ MERY                        2009            2,500,000  
 01714789   CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS ANA MARIA     2009            2,500,000  
 01716798   OJEDA MORENO CONSTANZA YAMILE              2008            1,600,000  
 01716798   OJEDA MORENO CONSTANZA YAMILE              2009            1,600,000  
 01716803   BCC COMUNICACIONES                         2008            1,600,000  
 01716803   BCC COMUNICACIONES                         2009            1,600,000  
 01718399   LEZAMA EDY                                 2009              990,000  
 01718403   RESTAURANTE EL PARADERO FIJO               2009              990,000  
 01721706   CIFUENTES MEJIA SIERVO TULIO               2008              867,000  
 01721706   CIFUENTES MEJIA SIERVO TULIO               2009              867,000  
 01721711   TIENDA DONDE TULIO DE LA 72 F              2008              867,000  
 01721711   TIENDA DONDE TULIO DE LA 72 F              2009              867,000  
 01724299   GRAFICAS PAEZ PULIDO                       2008              800,000  
 01724872   DIAZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA               2008            1,000,000  
 01724877   OPTICA MARCEL                              2008            1,000,000  
 01730493   LEON SALAMANCA BRIGIDA                     2009           10,000,000  
 01731618   DIAZ CASTRO PEDRO ALBERTO                  2009              867,400  
 01732120   CIGARRERIA QUINTA DE ROSALES               2008            3,000,000  
 01734327   ANTONIO PARRA JOSE RAUL                    2008              500,000  
 01734327   ANTONIO PARRA JOSE RAUL                    2009              500,000  
 01734328   NUTRIFRUT                                  2008              500,000  
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 01734328   NUTRIFRUT                                  2009              500,000  
 01736740   STAR CASINO GAMES NEFERTITIS               2009            1,200,000  
 01737560   MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA            2008              800,000  
 01737560   MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA            2009            2,650,000  
 01737561   BONXIS                                     2008              800,000  
 01737561   BONXIS                                     2009            1,400,000  
 01740274   POLANIA ALVAREZ JOSE JAVIER                2009              900,000  
 01740276   ECO RECICLAJE J.J                          2009              900,000  
 01741812   DIAZ GARCIA FREDY ORLANDO                  2008            2,000,000  
 01741812   DIAZ GARCIA FREDY ORLANDO                  2009            2,000,000  
 01741813   DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES NANO           2008            2,000,000  
 01741813   DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES NANO           2009            2,000,000  
 01745759   MARIN LOPEZ YELY                           2008              800,000  
 01745759   MARIN LOPEZ YELY                           2009              800,000  
 01745760   NOCHES DE PASARELA                         2008              500,000  
 01745760   NOCHES DE PASARELA                         2009              500,000  
 01746369   COMERCIALIZADORA ACOSTA ACEVEDO LTDA       2008           11,181,000  
 01746384   COMERCIALIZADORA ACOSTA ACEVEDO            2008           11,181,000  
 01747226   PARRA NI#O CARMENZA                        2009            5,000,000  
 01749067   RED BOX PIZZA CALLE 94 CARRERA 15          2008           32,124,500  
 01751290   RUIZ BETANCOURT MAURICIO ANDRES            2008              800,000  
 01751290   RUIZ BETANCOURT MAURICIO ANDRES            2009              923,000  
 01751291   TELECOMUNICACIONES D & A A                 2008              800,000  
 01751291   TELECOMUNICACIONES D & A A                 2009              923,000  
 01753965   TECNIELECTRICA SIERRA LIMITADA             2008            3,000,000  
 01754464   SUAREZ BAEZ MARIA ELSA                     2008              900,000  
 01754466   PANIFICADORA SUAREZ SUAREZ                 2008              900,000  
 01754822   CELY FIGUEREDO LIZ ALEXANDRA               2008              500,000  
 01754823   DISE#OS Y TRAJES TIPICOS SUSSY             2008              500,000  
 01754905   BARRETO SACRISTAN MONICA GISSELL           2009            2,300,000  
 01755533   LOSADA MARIN MARTIN ALIRIO                 2008              500,000  
 01755533   LOSADA MARIN MARTIN ALIRIO                 2009              930,000  
 01755535   ALMACEN DE CALZADO LADY                    2008              500,000  
 01755535   ALMACEN DE CALZADO LADY                    2009              930,000  
 01755642   DISTRIBUIDORA CINCO                        2008              400,000  
 01755642   DISTRIBUIDORA CINCO                        2009              500,000  
 01757774   CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL                  2009           15,500,000  
 01757775   LA GRAN VITRINA DE LA OCTAVA               2009           15,500,000  
 01761796   ROJAS BALLEN MANUEL CAMILO                 2009              800,000  
 01761801   TALLER CREATIVO MCR                        2009              800,000  
 01763425   SARMIENTO ARDILA MERCEDES                  2009            3,000,000  
 01763427   LA SANTANDEREANA CENTRO MS                 2009            3,000,000  
 01764325   QUIROGA PEDREROS JUDY JOHANNA              2009            3,000,000  
 01764327   SALA DE BELLEZA STOP HERE                  2009            1,000,000  
 01765019   VERGARA RODRIGUEZ JOSE RODOLFO             2009            5,000,000  
 01765020   FULL X TROBERS                             2009            5,000,000  
 01765947   GARCIA POVEDA OLGA CAROLINA                2009              600,000  
 01765950   LA TIENDA SURTIDA                          2009              600,000  
 01766343   ROJAS HECTOR                               2009            7,000,000  
 01767724   ASESORIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA C A     2009              993,000  
 01768217   DIAZ GUAYARA ALICIA                        2009              900,000  
 01768755   MU#OZ PRIETO ANA ROSA                      2009            2,000,000  
 01769455   BALLESTEROS RODRIGUEZ ROSAURA              2009              400,000  
 01769457   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SOYA ROCA FUER   2009              400,000  
 01771378   BERNAL MARIN JACOB                         2009              993,000  
 01772009   MY SP@CE.COM                               2009              900,000  
 01774660   CAMPOS RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA           2009              983,000  
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 01774661   CIGARRERIA LAS PAISAS D A                  2009              983,000  
 01778698   SALDA#A CANO OMAR MIGUEL                   2009              900,000  
 01778702   AVICOLA SAN MIGUEL A S M                   2009              900,000  
 01780005   CANO HENAO WILLIAM ESTEBAN                 2009              900,000  
 01780269   BARRERA ESTEPA JOSE FORTUNATO              2009              300,000  
 01784351   GARCIA GIRALDO ROBINSON                    2009              500,000  
 01784352   FARMA EXPRESS C R                          2009              500,000  
 01791580   DIAZ HERRAN OMAIRA                         2009              923,000  
 01791581   DEPORTIVOS TO#O                            2009              923,000  
 01795868   GAMBA RIVERA CLAUDINA                      2009            1,200,000  
 01799952   GARCIA ZAMBRANO PATRICIA RAQUEL            2009              994,000  
 01799955   COMERCIALIZADORA RAQUEL                    2009              994,000  
 01801286   PA'BEBER CIGARRERIA                        2009            6,200,000  
 01802437   MEDINA CASTRO BERNARDO                     2009              923,000  
 01802439   TIENDA BAR LOS INFIELES                    2009              923,000  
 01810082   CABALLERO RODRIGUEZ LUCY                   2009            1,000,000  
 01814480   PINTO GUTIERREZ LINDA ISABEL               2009            1,500,000  
 01814482   PRETTY.COM                                 2009              800,000  
 01814801   TABARES DE HERNANDEZ AMANDA                2009            1,500,000  
 01814815   COLCHONERIA Y LENCERIA HERNANDEZ           2009              923,000  
 01815160   CISLO INVESTMENT GROUP LTDA. SIGLA CISLO   2009           95,000,000  
 01818358   VELANDIA GONZALEZ WILSON ORLANDO           2009            1,000,000  
 01818359   COOVENMERCAR                               2009            1,000,000  
 01820438   PARRA FLOREZ SANDRA YINETH                 2009            1,000,000  
 01820441   WAPAS                                      2009            1,000,000  
 01830695   ARANDA RODRIGUEZ WILTON                    2009              993,800  
 01830699   VALLETI WJ                                 2009              993,800  
 01834280   MONTES CORTES ANGELA MARIA                 2009            5,000,000  
 01834283   CLASSE CAFFE MONTESA                       2009            5,000,000  
 01837650   MONTOYA RABELO JUAN CARLOS                 2009              800,000  
 01844047   SALAZAR CANDIA CESAR JULIO                 2009           16,200,000  
 01844049   CURTIEMBRES L.M.S                          2009            1,480,000  
 01847239   GALEANO AGUILERA YENNY EMILCE              2009            9,000,000  
 01850186   ROJAS HERNANDEZ WILSON                     2009           10,000,000  
 01850189   QUILLA PARRANDA Y PARRILLA                 2009           10,000,000  
 01851256   EPSILON VIDEO & TELEVISION E U             2009            1,000,000  
 01851324   GONZALEZ BOHORQUEZ NAEL RICARDO            2009            6,000,000  
 18325903                                              2008            5,400,000  
 18325903                                              2009            5,400,000  
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LAFAURIE VEGA JAIME HERNANDO EN CONCORDATO 
 OFICIO NO 2851 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUZGADO 38 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO.  00003390  DEL  LIBRO III . EL JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUTIO,  
MEDIANTE AUTO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2006 DECRETA LA APERTURA DEL 
CONCORDATO DEL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA CON SUS ACREEDORES 
ESPITIA SOTO FIDEL ANTONIO 
 AUTO  NO 016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00003391  DEL  LIBRO  III  .  SE  ORDENO LA INTERVENCION 
MEDIANTE TOMA DE POSESION DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. 
DESIGNO AGENTE INTERVENTOR 
MELO DIAZ RITO ANTONIO 
 AUTO  NO  16699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00003392 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO AGENTE INTERVENTOR 
BRICE#O MARIA OLIVA 
 AUTO  NO  16699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00003393 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO AGENTE INTERVENTOR 
SANTANA CORTES GLORIA DEL PILAR 
 AUTO  NO  16699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00003394 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO AGENTE INTERVENTOR 
FOTOARTE CLASE LTDA 
 RESOLUCION  NO  249  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , CAMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 
 ,    BAJO  EL  NO.  00003395  DEL  LIBRO  III  .  SE  REVOCAN LAS  
INSCRIPCIONES NUMERO 00003326 Y 00003327 DEL LIBRO 3 DEL REGISTRO 
MERCANTIL  HECHAS EN LA MATRICULA 977000 CORRESPONDIENTES AL AUTO 
NUMERO  156-007279 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE 
FOTOARTE CLASE LTDA 
 RESOLUCION  NO  249  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , CAMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 
 ,    BAJO  EL  NO.  00003396  DEL  LIBRO  III  .  SE  REVOCAN LAS  
INSCRIPCIONES NUMERO 00003326 Y 00003327 DEL LIBRO 3 DEL REGISTRO 
MERCANTIL  HECHAS EN LA MATRICULA 977000 CORRESPONDIENTES AL AUTO 
NUMERO  156-007279 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE 
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015038  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER  A KEILA DAMARIS AGUILAR 
JAIME 
HSBC COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3933 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015039 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A HENRY GAONA CARRILLO 
5IMEDIA COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015040 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A MARIA ALEJANDRA CUEVAS 
APK PETROLEUM ENGINEERING TECHNICAL EQUIPMENT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 15 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015041 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A ZHENG KEWEI 
FLOR EMPRENDIMIENTOS S A U 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3654 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 36  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015042 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A JOSE MANUEL GALOFRE 
EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRICOLAS SAMSARA S A PU 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 08 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015043  DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A KIARA VALENTINA LEGUIZAMO 
BUITRAGO 
ALICORP COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007977  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 00015044 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A MAX  
EDMUNDO VIDAL RUIZ 
SMMAL S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 05 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015045  DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A KIARA VALENTINA LEGUIZAMO 
BUITRAGO 
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS LIMITAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 09 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015046  DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A KIARA VALENTINA LEGUIZAMO 
BUITRAGO 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015047  DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A FREDDY  ALEXANDER 
ROJAS JARRO 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  








 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174031 DEL  
LIBRO    VI  .  CEDIO  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD DIGIFIX LTDA (QUE SE CONSTITUYE 
CON LA MATRICULA 01859694) 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  SUCURSAL CEN 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1970 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 14  
 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174032  DEL  LIBRO  VI . CONFIERE PODER A:  JAVIER IGNACIO 
WOLFF CANO 
PATIO UNICO 
 OFICIO NO 2851 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUZGADO 38 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174033  DEL  LIBRO  VI  . EL JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUITO 
 DEMIANTE  AUTO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2006, DECRETA LA APERTURA  
DELCONCORDATO  DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA 
PARQUEADERO CALDAS 8A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174034 DEL  
LIBRO    VI    .    BAUTISTA    FORERO  CARLOS  JULIO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DEASSY GARZON 
ESTACIONAMIENTO CONTROLADO DE BOGOTA UNION TEMPORA 
 OFICIO NO 2851 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUZGADO 38 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174035  DEL  LIBRO  VI  . EL JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUITO 
 DEMIANTE  AUTO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2006, DECRETA LA APERTURA  
DELCONCORDATO  DE  UNO  DE LOS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL CATEDRAL DE SAL 
 OFICIO NO 2851 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUZGADO 38 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174036  DEL  LIBRO  VI  . EL JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUITO 
 DEMIANTE  AUTO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2006, DECRETA LA APERTURA  
DELCONCORDATO  DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA 
AUTOSERVICIO TELECOMUNICACIONES Y DISTRIBUIDORA DE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174037 DEL  
LIBRO  VI  .  ANA  YSABEL  OLAYA LOPEZ ENAJENO EN FAVOR DE SANDRA 
YINETH  MALAGON  BOLIVAR  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
MAQTEC LTDA 
 ACTA  NO  13  DEL 16 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174038 DEL  
LIBRO  VI . DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CIBERCOMUNICACIONES DE LA 53 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174039 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE:JUAN CARLOS RUIZ RUIZ 
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TECNI REPUESTOS S Y A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174040 DEL  
LIBRO    VI    .    GUTIERREZ  OVALLE  NELSON  ANDRES  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MONICA 
MARCELA REYES PERILLA. 
PANADERIA LA ASUNCION 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174041 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: JACKELINE ISABEL FERNANDEZ OLIVEROS 
RESIDENCIAS PALMIRAL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174042 DEL  
LIBRO    VI    .  ALVAREZ  BENITEZ  FERNEY  ALEJANDRO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LE REFERENCIA A FAVOR DE SEGUNDO 
CELIDO ALVAREZ PE#A. 
TX & RX COMUNICACIONES Y SERVICIOS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174043 DEL LIBRO VI . MANUEL TIBERIO CASTA#O SANABRIA APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD TX & 
RX COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA (MATRICULA 1859772) 
HOSTAL BRISAS DE VENECIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174044    DEL    LIBRO  VI  .  CA#ON  PACHON  YOBAN  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A EDDY ALEJANDRO 
MONROY PEREZ 
HOSTAL BRISAS DE VENECIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174045    DEL    LIBRO  VI  .  CA#ON  PACHON  YOBAN  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A JOSE WILLIAM 
MONTES HENAO 
GENTEACTIVA21.COM 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174046 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE:AYAZO HOYOS GERSON JOSE 
CHEVRON ORONITE LATIN AMERICA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174047  DEL  LIBRO  VI . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA  REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
PUFRUCOL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174048 DEL  
LIBRO  VI  .  TORO  JOSE PASCUAL CEDIO LA PARTE QUE LE CORREPONDE 
SOBRE  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A AMEZQUITA 
RODRIGUEZ LUIS FELIPE 
FP ART DECOR DISE#O PARA SUS PISOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174049 DEL  
LIBRO  VI . PACHON MU#OZ FABIOLA CEDIO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO A MANUEL DE JESUS SOTO 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 27 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174050  DEL  LIBRO  VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS SE 
AUMENTA  EL  CAPITAL  ASIGNADO  EN  LA  SUCURSAL  DE  LA SOCIEDAD 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ACTA NO 004 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174051 DEL  
LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ACTA NO 004 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174052 DEL  
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS INGE SISA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174053 DEL  
LIBRO  VI  .  MONROY  ROJAS  MONICA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A TERESA EDITH MURILLO 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0759 DEL 25 DE ABRIL DE 1997 , NOTARIA  9 DE  
 BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174054 DEL LIBRO VI . CONSTITUCION CASA PRINCIPAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 866 DEL 08 DE MAYO DE 1997 , NOTARIA  9 DE  
 BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174055  DEL  LIBRO  VI  . REFORMA CASA PRINCIPAL : REFORMA 
ARTICULO 10 ESTATUTOS (REUNIONES Y QUORUM) 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1877 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  1  
 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00174056 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1877 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  1  
 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00174057 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1877 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  1  
 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00174058  DEL LIBRO VI . REFORMA CASA PRINCIPAL :AUMENTA 
CAPITAL  REFORMA  VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS AMPLIA VIGENCIA 
REFORMA OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
JV INVERSIONES 
 OFICIO NO 2851 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUZGADO 38 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174059 DEL LIBRO VI . DECRETA LA APERTURA DELCONCORDATO DEL 
PROPIETARIO   JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 
 ACTA  NO  2801  DEL  27  DE  OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174060 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOT 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  




 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174062 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CAROLINA ALFONSO GAVILAN 
GABUTEX 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174063  DEL LIBRO VI . APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A A LA SOCIEDAD GABUTEX LTDA 
CHEF TO GO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174064  DEL  LIBRO  VI  .  MARIA  DE ROSARIO ESQUIVEL APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO    DE COMERCIO DE LA RERERENIA A LA SOCIEDAD CHEF 
TO GO LIMITADA 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS D 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174065  DEL  LIBRO  VI  .  FIRMA  AUDITORA NOMBRA R.F. SUPLENTE 
PERSONA NATURAL 
REUTERS LIMITED 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 20 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174066 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A GUSTAVO TAMAYO ARANGO 
REUTERS LIMITED 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 20 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174067 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A SANTIAGO GUTIERREZ BORDA 
REUTERS LIMITED 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 20 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174068 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A ENRIQUE ALVAREZ POSADA 
IBIZA PELUQUERIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174069 DEL  
LIBRO  VI  .  JOHN  DAWER  VILLAMOR  ENAJENA  EL 25% (TOTAL DE SU 
PROPIEDAD)  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE NANCY BARAHONA 
NUEVA BOGOTA CENTRO 
 ACTA  NO  1589  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174070  DEL  LIBRO  VI . DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN 
BOGOTA. 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A 
 ACTA  NO  1589  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174071  DEL  LIBRO  VI . DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN 
BOGOTA 
EL ULTIMO RECURSO DE GLORIA O 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174072 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: OJEDA FERNANDEZ ALFONSO. 
CORMIER CORP COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3165 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  4  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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00174073  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE 
 LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL,  
WATTS & LARMAN SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 016 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174074  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE 
LEGAL Y REVISOR FISCAL 
MULTAINERS INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA Y P 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3300 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174075  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS 
CUALES  SE  REFORMAN  LOS ESTATUTOS DE LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD 
EXTRANJERA. CREA JUNTA DIRECTIVA 
ALMACEN PA#ALERA ANGEL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174076 DEL  
LIBRO VI . OSORIO HERRERA JOSE RODELFY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LIGIA CARDENAS VARGAS 
PANADERIA Y CAFETERIA LA CREMITA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174077 DEL  
LIBRO VI . PE#A PE#A MARIA CONZUELO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A BLANCA CECILIA AYALA DE MORALES. 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA S A SUCURSAL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4217 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174078  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE 
LEGAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 12 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 34 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174079  DEL  LIBRO VI . REVOCA PODER OTORGADO A: RICARDO MONTES 
GOMEZ 
GIGASET COMMUNICATIONS GMBH REPRESENTATION OFFICE 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10391 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174080 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS POR MEDIO DE 
LOS  CUALES  SE CAMBIA LA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
HELADO Y MELAO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174081  DEL LIBRO VI . GOMEZ CARMONA MARIA DEL PILAR ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE    LA REFERENCIA A MARTHA LUCIA 
VILLA 
NEWTREE CORPORATION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2407 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174082  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES    SE  DECRETO  APERTURA  DE  UNA    SUCURSAL  DE SOCIEDAD 
EXTRANJERA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE 
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REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BRAISHA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174083 DEL  
LIBRO    VI    .   PARRA  ORTEGA  ELIZABETH  ENAJENA  EL  50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUZ ALBA PARRA 
ORTEGA. 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A 
 ACTA  NO  206  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174084 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL 
FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174085 DEL LIBRO VI . SE REMUEVE A NELSON FREITAS  ABREU DE 
SU CARGO DE APODERADO GENERAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
CENTRO DE ESTETICA EGO ESPA EGO SPA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174086 DEL  
LIBRO VI . FELIX ENRIQUE GUZMAN PATI#O ENAJENO EN FAVOR DE NUMAEL 
ARIAS ARIAS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
INDYGO RESTAURANTE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174087 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: FLOR YAMILE NIVIA RODRIGUEZ 
SUNRIDER COLOMBIA INC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174088 DEL LIBRO VI . REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS ARIAS 
LA ROTTA INSCRITO CON EL NUMERO DE REGISTRO 00142302 
SUNRIDER COLOMBIA INC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174089  DEL  LIBRO  VI  . REVOCA PODER OTORGADO A HUGO HERNANDO 
CARDENAS INSCRITO CON EL NUMERO DE REGISTRO 00142304 
SUNRIDER COLOMBIA INC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174090  DEL  LIBRO  VI  .  OTORGA PODER  A JUAN CARLOS ARIAS LA 
ROTTA 
SUNRIDER COLOMBIA INC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174091  DEL  LIBRO  VI . OTORGA PODER  A HUGO HERNANDO CARDENAS 
GONZALEZ 
QUICKMOUSE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174092 DEL  
LIBRO    VI    .    BLANCO  MONSALVE  FRANCISCO  JOSE  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LADY ANDREA PARRA 
EL LIBERTADOR CENTRO DE LAVADO AUTOMOTRIZ 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174093 DEL  
LIBRO    VI   .  HERNANDEZ  DELGADILLO  HAEL  ANTONIO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A JOSE ALEJANDRO 
SALAS SANCHEZ 
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DISTRI CARNES ALEJANDRA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3742 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 23  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174094 DEL LIBRO VI . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DE    ADRIANA  LONDO#O  Y  JOSE  EXPEDITO  DURAN  SE  ADJUDICO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:ADRIANA 
LONDO#O 
MISCELANEA LOS MELLIZOS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE NOVIEMBRE DE 2007 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174095 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE RAUL GARZON MARTINEZ 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  SUCURSAL AVE 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2247 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00174096  DEL  LIBRO  VI  . CONFIERE PODER A:  CLEMENCIA 
CASTILLO MEJIA 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A SUCUR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2247 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00174097  DEL  LIBRO  VI  . CONFIERE PODER A:  CLEMENCIA 
CASTILLO MEJIA 
RAZA FUTSAL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174098 DEL  
LIBRO  VI  . BARAHONA ROA LUIS ALBERTO Y BARAHONA DE GUZMAN MARIA 
GILMA ENAJENARON  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE JAVIER ANDRES ROMERO GUTIERREZ 
MISELANEA Y PA#ALERA SAYURI 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174099 DEL  
LIBRO  VI . IDARRAGA GARCIA NELSON  ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A RUTH ELVIRA ROBAYO 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA S A SUCURSAL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174100  DEL LIBRO VI . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
ARTEEXPOR GIMNASIO ESTETICA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174101 DEL  
LIBRO  VI  .  OLIVO  GARCIA  JAMES  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A DIANA JIMENA CASTA#O 
SURTIFRUVER MEDELLIN 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174102 DEL  
LIBRO  VI  .  GIRALDO  SALAZAR  YAMID  ALEXANDER  Y PE#UELA PEREZ 
ROSALBA  YASMIN  CEDIERON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A JULIA ESTER GARCIA 
SURTIFRUVER MEDELLIN 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174103 DEL  
LIBRO  VI  .  GIRALDO  SALAZAR  YAMID  ALEXANDER  Y PE#UELA PEREZ 
ROSALBA  YASMIN  CEDIERON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A JULIA ESTER GARCIA 
RESTAURANTE PIORIKO'S OMA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174104 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NIDIA CONSUELO VELASQUEZ RODRIGUEZ 
 
HYUNDAI CORPORATION 
 ACTA  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174105 DEL  
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA SUCURSAL 
HOSPEDAJE EL TANQUE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174106 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: ARIAS PE#A FABIO MARIA. 
MUNDITROQUELES J E 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174107 DEL  
LIBRO  VI . GLADYS BARAJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JHON PARRA 
LABORATORIO DENTAL ARDENTS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174108 DEL  
LIBRO VI . JOSE ARMANDO MU#OZ CHAPARRO CEDIO A TITULO GRATUITO EL 
80%  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE 
DIANA MARIA MU#OZ ORTIZ. 
CREACIONES TERESITA DE GOMEZ 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174109 DEL  
LIBRO    VI    .    GOMEZ   PE#ALOZA  CARLOS  ALFONSO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A TERESA PE#ALOSA DE 
GOMEZ 
VRG LINHAS AEREAS S A  SUCURSAL COLOMBIANA 
 ACTA  DEL  28  DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174110 DEL  
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE GENERAL 
D NOVIAS FLORES Y DECORACIONES 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174111  DEL  LIBRO  VI . LUIS FERNANDO PEREZ CUELLAR ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SUTDEY 
ESPERANZA CASTRO FRANCO 
VRG LINHAS AEREAS S A  SUCURSAL COLOMBIANA 
 ACTA  DEL  28  DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174112 DEL  
LIBRO  VI  .  REVOCA  NOMBRAMIENTO  DE  WILSON COSTA COMO GERENTE 
GENERAL (SEGUNDO) 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  SUCURSAL CEN 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 696 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 14 DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174113 DEL LIBRO VI . CONFIERE PODER A:  PAULA VERUSKA RUIZ 
MARQUEZ 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A  SUCU 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 696 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 14 DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  




 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174115  DEL  LIBRO  VI  .  BAIN  RODRIGUEZ  GUILLERMO APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYE REFRIMARCA LIMITADA 
REFRIMARCA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174116  DEL  LIBRO  VI  .  BAIN  RODRIGUEZ  GUILLERMO APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYE REFRIMARCA LIMITADA 
INVERSORA PICHINCHA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174117 DEL LIBRO VI . CONFIERE PODER A: JORGE ALEXANDER AGUILAR 
PARRA 
LACTEOS Y VARIOS MARTHICA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174118 DEL  
LIBRO    VI    .    LOPEZ   MARTINEZ  MARIA  CRISTINA  ENAEJNO EL 
ESTABLECIMIENTP DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CATHERINE DIAZ 
PRIME MERIDIAN TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMB 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3510 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174119  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES    SE   DECRETA  DISOLUCION  DE  LA  SUCURSAL  DE SOCIEDAD 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
PRIME MERIDIAN TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMB 
 ACTA  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174120 DEL  
LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS  MEDIANTE LOS CUALES NOMBRO 
LIQUIDADORES (2) 
HOSPEDAJE LA CASONA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174121  DEL  LIBRO  VI  . PARADA ORTIZ MARTA YHANETT ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANA FLOR ORTIZ 
COPIAS SUBA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174122 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: REY VARGAS VIVIAN 
COMERCIALIZADORA DE CAUCHOS AVILA 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174123 DEL  
LIBRO VI . JHON ALEXANDER AVILA CORREA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CARLOS HUMBERTO MELO GUZMAN 
AUTOS Y SERVICIOS CIUDAD JARDIN 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174124 DEL  
LIBRO  VI  .  ARMANDO  GALINDO  VANEGAS  ENAJENO EN FAVOR DE IVAN 
GALINDO VANEGAS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CIGARRERIA PUERTO NORTE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174125 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE LAUREANO COY FAJARDO 
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TALLER DE CARPINTERIA Y MUEBLES LOS GUAYABOS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , PROPIETARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174126  DEL LIBRO VI . HECTOR SILVIO CELIS SABOGAL ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE 
HECTOR FREDDY CELIS RIOS 
EL MANA COSTE#O 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174127 DEL  
LIBRO  VI  . BACCA GUERRA CARLOS DAVID ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA MARILU RISCANEVO PORTILLA 
LENCERIA ELIM 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174128 DEL  
LIBRO  VI  .  CECILIA  SUAREZ  DE  LEON ENAJENO EN FAVOR DE DIANA 
LIZBETH    LEON  SUAREZ  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA. 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ZULAY Y 
 ACTA  NO  06  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174129  DEL LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ZULAY Y 
 ACTA  NO  06  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174130 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
DROGAS COPESALUD 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174131 DEL  
LIBRO  VI . HERNANDEZ NU#EZ DAMARIS  ENAJENO EL ESTABLECIMENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LIGIA CARMENZA CASTELLANOS 
MUEBLES ARIAS OVIEDO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174132 DEL  
LIBRO VI . TARCICIO ARIAS OVIEDO ENAJENO EN FAVOR DE VIANEY ARIAS 
GONGORA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PAPELERIA LA KEKO S 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174133 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGIE ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO 
SEGURIDAD Y DOTACIONES BORDADOS Y ESTAMPADOS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00174134    DEL  LIBRO  VI  .  JESUS  CORREDOR  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAVIER 
CORREDOR 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00174135  DEL  LIBRO VI . FUENTES FAJARDO ANDREA, FUENTES FAJARDO  
 YOLIMA,   FUENTES  FAJARDO  DIANA  YOSUNE,  FUENTES  FAJARDO JUAN  
EDUARDO    ENAJENARON    CADA  UNO  EL  12.5%  QUE  POSEEN  EN EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADIS 
YAMILE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00174136  DEL  LIBRO VI . FUENTES FAJARDO ANDREA, FUENTES FAJARDO  
 YOLIMA,   FUENTES  FAJARDO  DIANA  YOSUNE,  FUENTES  FAJARDO JUAN  
EDUARDO    ENAJENARON    CADA  UNO  EL  12.5%  QUE  POSEEN  EN EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADIS 
YAMILE 
MY SP@CE.COM 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174137 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN CARLOS SILVA  MAHECHA 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00174138  DEL  LIBRO VI . FUENTES FAJARDO ANDREA, FUENTES FAJARDO  
 YOLIMA,   FUENTES  FAJARDO  DIANA  YOSUNE,  FUENTES  FAJARDO JUAN  
EDUARDO    ENAJENARON    CADA  UNO  EL  12.5%  QUE  POSEEN  EN EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADIS 
YAMILE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00174139  DEL  LIBRO VI . FUENTES FAJARDO ANDREA, FUENTES FAJARDO  
 YOLIMA,   FUENTES  FAJARDO  DIANA  YOSUNE,  FUENTES  FAJARDO JUAN  
EDUARDO    ENAJENARON    CADA  UNO  EL  12.5%  QUE  POSEEN  EN EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADIS 
YAMILE 
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL E M I S A SUCURSAL BO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6941 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.  00174140  DEL  LIBRO  VI  .  OTORGA  FACULTADES  A LOS 
ADMINISTRADORES 
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8591 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174141  DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A JUAN FERNANDO VILLAMIZAR 
CAMARGO 
ASADERO RESTAURANTE CARNITAS Y POLLOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174142 DEL  
LIBRO  VI . CASAS VALERO JULIO VICENTE ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ALBA NOHORA CETINA DE CASAS 
INDUSTRIAS METALICAS TARCY 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174143 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE:TARCICIO ARIAS OVIEDO 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8812 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174144  DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A JUAN FERNANDO VILLAMIZAR 
CAMARGO 
BODEGA DE LA SILLA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174145 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 




 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174146 DEL  
LIBRO    VI    .   VASQUEZ  HERNANDEZ  EDGAR  ALFONSO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  VARGAS 
GAMBOA DIANA MARCELA 
TALLER CHACON M G 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174147 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: MALDONADO RONCO JOHN JAWER 
SWEDISH TRADE COUNCIL BUSINESS SUPPORT OFFICE AKTI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174148  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y  LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
 LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE , NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  
LAVADERO AUTOLISTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174149  DEL  LIBRO  VI  .  RAMIREZ  DAZA  MAYERLIN  ENAJENO  EL 
ESTABLECIMIENTO    DE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE 
CABALLERO VERGARA CECILIA 
TELECOMUNICACIONES MAS MOVIL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174150  DEL  LIBRO  VI  . PINTO SIAUCHO CARLOS JULIO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE  BEDOYA 
OSPINA NORALBA 
 ACTA NO 0000007 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174151  DEL  LIBRO  VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
BOGOTA 
AUTOSERVICIO LA DADIVA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174152 DEL  
LIBRO    VI    .  GARCIA  GUALTEROS  BLANCA  EDELMIRA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE PEDRO 
VICENTE BARRAGAN RAMIREZ 
ALMACEN Y VARIEDADES LA ESTRELLA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174153 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: OMAR LORENZO ALZATE ZULUAGA 
AREPA CON TODO NO 2 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174154 DEL  
LIBRO  VI . ACOSTA PE#A ANA MARGOTH ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE  RAMIREZ ROMERO GLORIA 
ESMERALDA 
AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174155 DEL LIBRO VI . JOSE RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 





LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
 
INSCRIPCION:   01360122  DIA:  10       MATRICULA:  01827803 
RAZON SOCIAL:  BIOGENERACION LTDA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360123  DIA:  10       MATRICULA:  01827803 
RAZON SOCIAL:  BIOGENERACION LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360124  DIA:  10       MATRICULA:  01827803 
RAZON SOCIAL:  BIOGENERACION LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360125  DIA:  10       MATRICULA:  01827803 
RAZON SOCIAL:  BIOGENERACION LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360126  DIA:  10       MATRICULA:  01836337 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360127  DIA:  10       MATRICULA:  01836337 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360128  DIA:  10       MATRICULA:  01836337 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360129  DIA:  10       MATRICULA:  01836337 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360130  DIA:  10       MATRICULA:  01318168 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CTR C I LTDA CON LA SIGLA CTR C I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 - 700 
INSCRIPCION:   01360131  DIA:  13       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CTR C I LTDA CON LA SIGLA CTR C I LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360132  DIA:  13       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CTR C I LTDA CON LA SIGLA CTR C I LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360133  DIA:  13       MATRICULA:  01754590 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRADING ENTERPRISE C I LTDA Y/O GLOBAL TRADING E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360134  DIA:  13       MATRICULA:  01754590 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRADING ENTERPRISE C I LTDA Y/O GLOBAL TRADING E 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360135  DIA:  13       MATRICULA:  01754590 
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RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRADING ENTERPRISE C I LTDA Y/O GLOBAL TRADING E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360136  DIA:  13       MATRICULA:  01807522 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRACION Y CONOCIMIENTOS L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360137  DIA:  13       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRACION Y CONOCIMIENTOS L 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360138  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360139  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360140  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360141  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360142  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360143  DIA:  13       MATRICULA:  01758127 
RAZON SOCIAL:  VINISOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TER 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360144  DIA:  13       MATRICULA:  01688672 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO Y TRUJILLO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360145  DIA:  13       MATRICULA:  01688672 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO Y TRUJILLO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360146  DIA:  13       MATRICULA:  01688672 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO Y TRUJILLO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360147  DIA:  13       MATRICULA:  00224047 
RAZON SOCIAL:  ARCELANDIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360148  DIA:  13       MATRICULA:  00224047 
RAZON SOCIAL:  ARCELANDIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360149  DIA:  13       MATRICULA:  00224047 
RAZON SOCIAL:  ARCELANDIA S A 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360150  DIA:  13       MATRICULA:  00169306 
RAZON SOCIAL:  C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 28001 - 33000 
INSCRIPCION:   01360151  DIA:  13       MATRICULA:  00680427 
RAZON SOCIAL:  CHACON JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360152  DIA:  13       MATRICULA:  00680427 
RAZON SOCIAL:  CHACON JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360153  DIA:  13       MATRICULA:  00680427 
RAZON SOCIAL:  CHACON JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01360154  DIA:  13       MATRICULA:  01405924 
RAZON SOCIAL:  ANILLO DOBLE O LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360155  DIA:  13       MATRICULA:  01405924 
RAZON SOCIAL:  ANILLO DOBLE O LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01360156  DIA:  13       MATRICULA:  01405924 
RAZON SOCIAL:  ANILLO DOBLE O LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360157  DIA:  13       MATRICULA:  01405924 
RAZON SOCIAL:  ANILLO DOBLE O LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360158  DIA:  13       MATRICULA:  01405924 
RAZON SOCIAL:  ANILLO DOBLE O LIMITADA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360159  DIA:  13       MATRICULA:  01828998 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S A PU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360160  DIA:  13       MATRICULA:  01828998 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S A PU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360161  DIA:  13       MATRICULA:  01828998 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S A PU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360162  DIA:  13       MATRICULA:  01811385 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS PARA LA GESTION SOCIAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360163  DIA:  13       MATRICULA:  01811385 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS PARA LA GESTION SOCIAL LIMITADA 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360164  DIA:  13       MATRICULA:  01811385 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS PARA LA GESTION SOCIAL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360165  DIA:  13       MATRICULA:  01348631 
"RAZON SOCIAL:  DISE#O, INGENIERIA, CONSULTORIA Y OUTSOURCING EN TELECO" 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360166  DIA:  13       MATRICULA:  01786829 
RAZON SOCIAL:  ANGEL & MORENO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360167  DIA:  13       MATRICULA:  01786829 
RAZON SOCIAL:  ANGEL & MORENO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360168  DIA:  13       MATRICULA:  01786829 
RAZON SOCIAL:  ANGEL & MORENO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360169  DIA:  13       MATRICULA:  01786829 
RAZON SOCIAL:  ANGEL & MORENO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360170  DIA:  13       MATRICULA:  01786829 
RAZON SOCIAL:  ANGEL & MORENO ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360171  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360172  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360173  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360174  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360175  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360176  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360177  DIA:  13       MATRICULA:  01230379 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS KRAMER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360178  DIA:  13       MATRICULA:  01230379 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS KRAMER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360179  DIA:  13       MATRICULA:  01230379 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS KRAMER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360180  DIA:  13       MATRICULA:  01230379 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS KRAMER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360181  DIA:  13       MATRICULA:  01847045 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360182  DIA:  13       MATRICULA:  01847045 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360183  DIA:  13       MATRICULA:  01847045 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360184  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360185  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360186  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360187  DIA:  13       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360188  DIA:  13       MATRICULA:  01051029 
RAZON SOCIAL:  ON LINE EXPRESS SERVICESS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1301 - 1500 
INSCRIPCION:   01360189  DIA:  13       MATRICULA:  01051029 
RAZON SOCIAL:  ON LINE EXPRESS SERVICESS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     302 
OBSERVACIONES: 1801 - 2102 
INSCRIPCION:   01360190  DIA:  13       MATRICULA:  00740984 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MEDINA HOPER S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 101 - 599 
INSCRIPCION:   01360191  DIA:  13       MATRICULA:  01641229 
RAZON SOCIAL:  EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO EL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
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INSCRIPCION:   01360192  DIA:  13       MATRICULA:  01641229 
RAZON SOCIAL:  EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO EL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360193  DIA:  13       MATRICULA:  01641229 
RAZON SOCIAL:  EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO EL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360194  DIA:  13       MATRICULA:  01641229 
RAZON SOCIAL:  EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO EL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01360195  DIA:  13       MATRICULA:  01852754 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA UT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01360196  DIA:  13       MATRICULA:  01852754 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA UT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360197  DIA:  13       MATRICULA:  01852754 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA UT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360198  DIA:  13       MATRICULA:  01824514 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIRMAS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360199  DIA:  13       MATRICULA:  01824514 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIRMAS EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360200  DIA:  13       MATRICULA:  01824514 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIRMAS EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360201  DIA:  13       MATRICULA:  00907029 
RAZON SOCIAL:  ALGRANO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01360202  DIA:  13       MATRICULA:  01821853 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS BLE LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360203  DIA:  13       MATRICULA:  01821853 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS BLE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360204  DIA:  13       MATRICULA:  01821853 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS BLE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01360205  DIA:  13       MATRICULA:  01821853 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS BLE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     133 
OBSERVACIONES: 1 - 133 
INSCRIPCION:   01360206  DIA:  13       MATRICULA:  01821853 
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RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS BLE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360207  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360208  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360209  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360210  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360211  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360212  DIA:  13       MATRICULA:  01849180 
RAZON SOCIAL:  SAPIAN SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360213  DIA:  13       MATRICULA:  01856913 
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO MODULAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360214  DIA:  13       MATRICULA:  01856913 
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO MODULAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360215  DIA:  13       MATRICULA:  01856913 
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO MODULAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360216  DIA:  13       MATRICULA:  01565000 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS INTELIGENTES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360217  DIA:  13       MATRICULA:  01565000 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS INTELIGENTES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360218  DIA:  13       MATRICULA:  01565000 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS INTELIGENTES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01360219  DIA:  13       MATRICULA:  01565000 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS INTELIGENTES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360220  DIA:  13       MATRICULA:  01796663 
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RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 49 
INSCRIPCION:   01360221  DIA:  13       MATRICULA:  01796663 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360222  DIA:  13       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360223  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360224  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360225  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360226  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360227  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360228  DIA:  13       MATRICULA:  01840311 
RAZON SOCIAL:  BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BES 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01360229  DIA:  13       MATRICULA:  00412002 
RAZON SOCIAL:  G TORRES VENEGAS E HIJOS S EN C Y CIA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251 - 500 
INSCRIPCION:   01360230  DIA:  13       MATRICULA:  00412002 
RAZON SOCIAL:  G TORRES VENEGAS E HIJOS S EN C Y CIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1101 - 1400 
INSCRIPCION:   01360231  DIA:  13       MATRICULA:  01683407 
RAZON SOCIAL:  ASEM SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360232  DIA:  13       MATRICULA:  01683407 
RAZON SOCIAL:  ASEM SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360233  DIA:  13       MATRICULA:  01698596 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360234  DIA:  13       MATRICULA:  01698596 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360235  DIA:  13       MATRICULA:  01698596 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360236  DIA:  13       MATRICULA:  01698596 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360237  DIA:  13       MATRICULA:  00690441 
RAZON SOCIAL:  PRODISE#O PROMOTORES DEL DISE#O S.A PODRA USAR COMO NOM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 251 - 370 
INSCRIPCION:   01360238  DIA:  13       MATRICULA:  00216453 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRUEQUE PERMUTA Y CANJE ROTAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 301 - 350 
INSCRIPCION:   01360239  DIA:  13       MATRICULA:  01772321 
RAZON SOCIAL:  FERREQUIPOS INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360240  DIA:  13       MATRICULA:  01772321 
RAZON SOCIAL:  FERREQUIPOS INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360241  DIA:  13       MATRICULA:  01772321 
RAZON SOCIAL:  FERREQUIPOS INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360242  DIA:  13       MATRICULA:  00925301 
RAZON SOCIAL:  VARELA TORRES MARIA EUGENIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360243  DIA:  13       MATRICULA:  00925301 
RAZON SOCIAL:  VARELA TORRES MARIA EUGENIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360244  DIA:  13       MATRICULA:  01078760 
RAZON SOCIAL:  CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501 - 650 
INSCRIPCION:   01360245  DIA:  13       MATRICULA:  01826651 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES CINEGO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360246  DIA:  13       MATRICULA:  01826651 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES CINEGO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360247  DIA:  13       MATRICULA:  01826651 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES CINEGO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360248  DIA:  13       MATRICULA:  01826651 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES CINEGO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360249  DIA:  13       MATRICULA:  01031815 
RAZON SOCIAL:  MANTTIS ESTUDIO Y CIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360250  DIA:  13       MATRICULA:  01031815 
RAZON SOCIAL:  MANTTIS ESTUDIO Y CIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360251  DIA:  13       MATRICULA:  01031815 
RAZON SOCIAL:  MANTTIS ESTUDIO Y CIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360252  DIA:  13       MATRICULA:  00252632 
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2001 - 3000 
INSCRIPCION:   01360253  DIA:  13       MATRICULA:  00252632 
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 801 - 1800 
INSCRIPCION:   01360254  DIA:  13       MATRICULA:  01796847 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBAL LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360255  DIA:  13       MATRICULA:  01796847 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBAL LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360256  DIA:  13       MATRICULA:  01796847 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBAL LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360257  DIA:  13       MATRICULA:  01796847 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBAL LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360258  DIA:  13       MATRICULA:  00252632 
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01360259  DIA:  13       MATRICULA:  01833037 
RAZON SOCIAL:  NEXOS VENTA DIRECTA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360260  DIA:  13       MATRICULA:  01833037 
RAZON SOCIAL:  NEXOS VENTA DIRECTA SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01360261  DIA:  13       MATRICULA:  01671741 
RAZON SOCIAL:  PAREDES ARIAS ADRIANA DEL PILAR 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360262  DIA:  13       MATRICULA:  01453420 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ MORA OLGA LUCIA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01360263  DIA:  13       MATRICULA:  01593804 
RAZON SOCIAL:  ARANGO TRUJILLO ALBA LUCIA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360264  DIA:  13       MATRICULA:  00022250 
RAZON SOCIAL:  AIRE ACONDICIONADO LTDA AIRCON LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360265  DIA:  13       MATRICULA:  00659727 
RAZON SOCIAL:  AVILA MORENO MELQUISEDEC 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360266  DIA:  13       MATRICULA:  00183404 
RAZON SOCIAL:  JANSSEN CILAG S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 700 
INSCRIPCION:   01360267  DIA:  13       MATRICULA:  01502488 
RAZON SOCIAL:  GROUPTEXCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360268  DIA:  13       MATRICULA:  01502488 
RAZON SOCIAL:  GROUPTEXCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360269  DIA:  13       MATRICULA:  01502488 
RAZON SOCIAL:  GROUPTEXCO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360270  DIA:  13       MATRICULA:  00563966 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR CASTRO GUSTAVO ADOLFO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360271  DIA:  13       MATRICULA:  00489319 
RAZON SOCIAL:  AVILA MORENO LUIS CARLOS 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01360272  DIA:  13       MATRICULA:  00946057 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL RISK SOLUTIONS URS LTDA Y SU SIGLA COMERCIAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151 - 300 
INSCRIPCION:   01360273  DIA:  13       MATRICULA:  00148265 
RAZON SOCIAL:  MOLINO EL LOBO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360274  DIA:  13       MATRICULA:  01214677 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ESPITIA JUAN NEPOMUCENO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360275  DIA:  13       MATRICULA:  00660011 
RAZON SOCIAL:  HUNOS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360276  DIA:  13       MATRICULA:  00660011 
RAZON SOCIAL:  HUNOS S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
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INSCRIPCION:   01360277  DIA:  13       MATRICULA:  01687962 
RAZON SOCIAL:  NUEVOS PRECOCIDOS EL PAISA S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABR 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360278  DIA:  13       MATRICULA:  01687962 
RAZON SOCIAL:  NUEVOS PRECOCIDOS EL PAISA S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360279  DIA:  13       MATRICULA:  01687962 
RAZON SOCIAL:  NUEVOS PRECOCIDOS EL PAISA S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360280  DIA:  14       MATRICULA:  00827746 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 101 - 700 
INSCRIPCION:   01360281  DIA:  14       MATRICULA:  00827746 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 51 - 600 
INSCRIPCION:   01360282  DIA:  14       MATRICULA:  00827746 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 51 - 600 
INSCRIPCION:   01360283  DIA:  14       MATRICULA:  01829998 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HOTELERA DEL LLANO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360284  DIA:  14       MATRICULA:  01829998 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HOTELERA DEL LLANO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360285  DIA:  14       MATRICULA:  01829998 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HOTELERA DEL LLANO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360286  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HOTELERA DEL LLANO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360287  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HOTELERA DEL LLANO S A 
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360288  DIA:  14       MATRICULA:  01678951 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA DEL VALLE S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360289  DIA:  14       MATRICULA:  00647813 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE VARGAS LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360290  DIA:  14       MATRICULA:  00647813 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE VARGAS LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360291  DIA:  14       MATRICULA:  01812540 
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RAZON SOCIAL:  CORTICAL E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360292  DIA:  14       MATRICULA:  01812540 
RAZON SOCIAL:  CORTICAL E U 
DENOMINACION: CUENTAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360293  DIA:  14       MATRICULA:  01812540 
RAZON SOCIAL:  CORTICAL E U 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01360294  DIA:  14       MATRICULA:  01812540 
RAZON SOCIAL:  CORTICAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360295  DIA:  14       MATRICULA:  00640346 
RAZON SOCIAL:  CARDOZO URREGO CESAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360296  DIA:  14       MATRICULA:  00640346 
RAZON SOCIAL:  CARDOZO URREGO CESAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360297  DIA:  14       MATRICULA:  00640346 
RAZON SOCIAL:  CARDOZO URREGO CESAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360298  DIA:  14       MATRICULA:  01798021 
RAZON SOCIAL:  GARZON SANDOVAL ZOILA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360299  DIA:  14       MATRICULA:  01798021 
RAZON SOCIAL:  GARZON SANDOVAL ZOILA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360300  DIA:  14       MATRICULA:  01798021 
RAZON SOCIAL:  GARZON SANDOVAL ZOILA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360301  DIA:  14       MATRICULA:  01826421 
RAZON SOCIAL:  FRANCO PATI#O ANCIZAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360302  DIA:  14       MATRICULA:  01826421 
RAZON SOCIAL:  FRANCO PATI#O ANCIZAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360303  DIA:  14       MATRICULA:  01826421 
RAZON SOCIAL:  FRANCO PATI#O ANCIZAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360304  DIA:  14       MATRICULA:  00638079 
RAZON SOCIAL:  C I AMERICAFLOR LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360305  DIA:  14       MATRICULA:  00519043 
RAZON SOCIAL:  PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 
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DENOMINACION: CONTROL MATERIA PRIMA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1101 - 1300 
INSCRIPCION:   01360306  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360307  DIA:  14       MATRICULA:  01476807 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA ACOPISER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401 - 1000 
INSCRIPCION:   01360308  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA ACOPISER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360309  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA ACOPISER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360310  DIA:  14       MATRICULA:  01037784 
RAZON SOCIAL:  SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FINES L 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360311  DIA:  14       MATRICULA:  01037784 
RAZON SOCIAL:  SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FINES L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1 - 2000 
INSCRIPCION:   01360312  DIA:  14       MATRICULA:  00372104 
RAZON SOCIAL:  REGALOS CLUB LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360313  DIA:  14       MATRICULA:  00372104 
RAZON SOCIAL:  REGALOS CLUB LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360314  DIA:  14       MATRICULA:  00372104 
RAZON SOCIAL:  REGALOS CLUB LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360315  DIA:  14       MATRICULA:  00295524 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL MALDONADO S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601 - 900 
INSCRIPCION:   01360316  DIA:  14       MATRICULA:  00295524 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL MALDONADO S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360317  DIA:  14       MATRICULA:  01858087 
RAZON SOCIAL:  DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360318  DIA:  14       MATRICULA:  01858087 
RAZON SOCIAL:  DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360319  DIA:  14       MATRICULA:  01858087 
RAZON SOCIAL:  DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360320  DIA:  14       MATRICULA:  01858087 
RAZON SOCIAL:  DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360321  DIA:  14       MATRICULA:  01858087 
RAZON SOCIAL:  DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360322  DIA:  14       MATRICULA:  01852561 
RAZON SOCIAL:  CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360323  DIA:  14       MATRICULA:  01852561 
RAZON SOCIAL:  CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360324  DIA:  14       MATRICULA:  01852561 
RAZON SOCIAL:  CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360325  DIA:  14       MATRICULA:  01314990 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES 25 HORAS SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360326  DIA:  14       MATRICULA:  01314990 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES 25 HORAS SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 - 450 
 
INSCRIPCION:   01360327  DIA:  14       MATRICULA:  N0818960 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360328  DIA:  14       MATRICULA:  N0818960 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360329  DIA:  14       MATRICULA:  N0818960 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360330  DIA:  14       MATRICULA:  N0818960 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360331  DIA:  14       MATRICULA:  N0818960 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360332  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360333  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANIAGUA ABOGADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     125 
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OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360334  DIA:  14       MATRICULA:  01740571 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS LTD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360335  DIA:  14       MATRICULA:  01740571 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360336  DIA:  14       MATRICULA:  01740571 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360337  DIA:  14       MATRICULA:  01740571 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360338  DIA:  14       MATRICULA:  01848446 
RAZON SOCIAL:  AVIZTAR CREATIVE SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360339  DIA:  14       MATRICULA:  01848446 
RAZON SOCIAL:  AVIZTAR CREATIVE SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360340  DIA:  14       MATRICULA:  01848446 
RAZON SOCIAL:  AVIZTAR CREATIVE SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 - 40 
INSCRIPCION:   01360341  DIA:  14       MATRICULA:  N0800979 
RAZON SOCIAL:  PULECIO MORALES S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230 
OBSERVACIONES: 1 - 230 
INSCRIPCION:   01360342  DIA:  14       MATRICULA:  N0800979 
RAZON SOCIAL:  PULECIO MORALES S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360343  DIA:  14       MATRICULA:  N0800979 
RAZON SOCIAL:  PULECIO MORALES S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     151 
OBSERVACIONES: 1 - 151 
INSCRIPCION:   01360344  DIA:  14       MATRICULA:  N0800979 
RAZON SOCIAL:  PULECIO MORALES S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360345  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PULECIO MORALES S EN C 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360346  DIA:  14       MATRICULA:  01014734 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR RODRIGUEZ OMAR JOAQUIN 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360347  DIA:  14       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR RODRIGUEZ OMAR JOAQUIN 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01360348  DIA:  14       MATRICULA:  01239583 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ HUERTAS MARIA VITALIA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360349  DIA:  14       MATRICULA:  00268308 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO OMAR 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360350  DIA:  14       MATRICULA:  00365365 
RAZON SOCIAL:  HERRERA CARO MYRIAM 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360351  DIA:  14       MATRICULA:  01250055 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ VILLAMIL ADELA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360352  DIA:  14       MATRICULA:  01847185 
RAZON SOCIAL:  MSB SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360353  DIA:  14       MATRICULA:  01847185 
RAZON SOCIAL:  MSB SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360354  DIA:  14       MATRICULA:  01847185 
RAZON SOCIAL:  MSB SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360355  DIA:  14       MATRICULA:  01847185 
RAZON SOCIAL:  MSB SOLUTIONS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360356  DIA:  14       MATRICULA:  01690305 
RAZON SOCIAL:  RUBIANO LOZADA SEGUNDO PEDRO ANTONIO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360357  DIA:  14       MATRICULA:  01572242 
RAZON SOCIAL:  FONSECA RODRIGUEZ JORGE ANDRES 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360358  DIA:  14       MATRICULA:  01787279 
RAZON SOCIAL:  SIERRA AGUDELO MARGARITA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360359  DIA:  14       MATRICULA:  01109680 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN GUERRERO NUBIA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360360  DIA:  14       MATRICULA:  00587781 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ BELTRAN HENRY 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360361  DIA:  14       MATRICULA:  00489319 
RAZON SOCIAL:  AVILA MORENO LUIS CARLOS 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360362  DIA:  14       MATRICULA:  00574047 
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RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ARIZONA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360363  DIA:  14       MATRICULA:  00574047 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ARIZONA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360364  DIA:  14       MATRICULA:  00574047 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ARIZONA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01360365  DIA:  14       MATRICULA:  00837184 
RAZON SOCIAL:  TESCO CORPORATION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 202 - 402 
INSCRIPCION:   01360366  DIA:  14       MATRICULA:  00837184 
RAZON SOCIAL:  TESCO CORPORATION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 703 - 1003 
INSCRIPCION:   01360367  DIA:  14       MATRICULA:  00795857 
RAZON SOCIAL:  MCS TECH S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360368  DIA:  14       MATRICULA:  00795857 
RAZON SOCIAL:  MCS TECH S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360369  DIA:  14       MATRICULA:  00795857 
RAZON SOCIAL:  MCS TECH S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360370  DIA:  14       MATRICULA:  01160897 
RAZON SOCIAL:  LATINO BI CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360371  DIA:  14       MATRICULA:  01160897 
RAZON SOCIAL:  LATINO BI CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360372  DIA:  14       MATRICULA:  01160897 
RAZON SOCIAL:  LATINO BI CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360373  DIA:  14       MATRICULA:  01160897 
RAZON SOCIAL:  LATINO BI CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360374  DIA:  14       MATRICULA:  01160897 
RAZON SOCIAL:  LATINO BI CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360375  DIA:  14       MATRICULA:  N0818815 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION JURIDICA JAMES HURTADO LOPEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360376  DIA:  14       MATRICULA:  N0818815 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION JURIDICA JAMES HURTADO LOPEZ LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360377  DIA:  14       MATRICULA:  N0818815 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION JURIDICA JAMES HURTADO LOPEZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360378  DIA:  14       MATRICULA:  01293999 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA S & L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 121 - 420 
INSCRIPCION:   01360379  DIA:  14       MATRICULA:  00030831 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS C I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
INSCRIPCION:   01360380  DIA:  14       MATRICULA:  01860147 
RAZON SOCIAL:  ALFONSO FRANCO DARIO CESAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360381  DIA:  14       MATRICULA:  01860147 
RAZON SOCIAL:  ALFONSO FRANCO DARIO CESAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360382  DIA:  14       MATRICULA:  00754749 
RAZON SOCIAL:  ERNST & YOUNG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 751 - 1050 
INSCRIPCION:   01360383  DIA:  14       MATRICULA:  00320330 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA LA MARQUEZA S.A SIGLA SOAGROMAR S.A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151 - 450 
 
INSCRIPCION:   01360384  DIA:  14       MATRICULA:  00320330 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA LA MARQUEZA S.A SIGLA SOAGROMAR S.A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360385  DIA:  14       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360386  DIA:  14       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360387  DIA:  14       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360388  DIA:  14       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360389  DIA:  14       MATRICULA:  01742690 
RAZON SOCIAL:  VIVAS MEJIA JAIME DE JESUS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360390  DIA:  14       MATRICULA:  01742690 
RAZON SOCIAL:  VIVAS MEJIA JAIME DE JESUS 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360391  DIA:  14       MATRICULA:  01213900 
RAZON SOCIAL:  VIGOCAR SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA VIGOCAR S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01360392  DIA:  14       MATRICULA:  00505125 
RAZON SOCIAL:  TAXI MOVIL QAP S A TAX QAP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01360393  DIA:  14       MATRICULA:  00520867 
RAZON SOCIAL:  RINCON ESPEJO LUIS ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     102 
OBSERVACIONES: 1 - 102 
INSCRIPCION:   01360394  DIA:  14       MATRICULA:  00520867 
RAZON SOCIAL:  RINCON ESPEJO LUIS ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 1 - 101 
INSCRIPCION:   01360395  DIA:  14       MATRICULA:  00520867 
RAZON SOCIAL:  RINCON ESPEJO LUIS ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360396  DIA:  14       MATRICULA:  01530995 
RAZON SOCIAL:  ALTECSA E U 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101 - 600 
INSCRIPCION:   01360397  DIA:  14       MATRICULA:  00052679 
RAZON SOCIAL:  DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01360398  DIA:  14       MATRICULA:  01787687 
RAZON SOCIAL:  MAQUILA EDITORIAL LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360399  DIA:  14       MATRICULA:  01787687 
RAZON SOCIAL:  MAQUILA EDITORIAL LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360400  DIA:  14       MATRICULA:  01787687 
RAZON SOCIAL:  MAQUILA EDITORIAL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360401  DIA:  14       MATRICULA:  01787687 
RAZON SOCIAL:  MAQUILA EDITORIAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360402  DIA:  14       MATRICULA:  00224789 
RAZON SOCIAL:  G Y E MATEUS ORDO#EZ S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360403  DIA:  14       MATRICULA:  00315965 
RAZON SOCIAL:  ENRIQUE FAJARDO MACHADO Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360404  DIA:  14       MATRICULA:  01747842 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DIFUSION CIENTIFICA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360405  DIA:  14       MATRICULA:  01747842 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DIFUSION CIENTIFICA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360406  DIA:  14       MATRICULA:  01747842 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DIFUSION CIENTIFICA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360407  DIA:  14       MATRICULA:  01193061 
RAZON SOCIAL:  CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360408  DIA:  14       MATRICULA:  01193061 
RAZON SOCIAL:  CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360409  DIA:  14       MATRICULA:  01193061 
RAZON SOCIAL:  CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360410  DIA:  14       MATRICULA:  01193061 
RAZON SOCIAL:  CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360411  DIA:  14       MATRICULA:  01193061 
RAZON SOCIAL:  CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360412  DIA:  14       MATRICULA:  01858104 
RAZON SOCIAL:  STUDENT OUTLOOK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360413  DIA:  14       MATRICULA:  01858104 
RAZON SOCIAL:  STUDENT OUTLOOK LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360414  DIA:  14       MATRICULA:  01012150 
RAZON SOCIAL:  PEREZ SOTELO GILMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360415  DIA:  14       MATRICULA:  01012150 
RAZON SOCIAL:  PEREZ SOTELO GILMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360416  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360417  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360418  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01360419  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360420  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 104 
INSCRIPCION:   01360421  DIA:  14       MATRICULA:  01828222 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ACTIVA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360422  DIA:  14       MATRICULA:  00342943 
RAZON SOCIAL:  REGICENTRO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01360423  DIA:  14       MATRICULA:  01857801 
RAZON SOCIAL:  CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360424  DIA:  14       MATRICULA:  01857801 
RAZON SOCIAL:  CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360425  DIA:  14       MATRICULA:  01857801 
RAZON SOCIAL:  CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360426  DIA:  14       MATRICULA:  01857801 
RAZON SOCIAL:  CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01360427  DIA:  14       MATRICULA:  00432660 
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS DE VALORES AGROINDUSTRIALES SA LA QUE PAR 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 5346 - 8345 
INSCRIPCION:   01360428  DIA:  14       MATRICULA:  01858144 
RAZON SOCIAL:  ASCONA II SA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360429  DIA:  14       MATRICULA:  01860147 
RAZON SOCIAL:  ALFONSO FRANCO DARIO CESAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360430  DIA:  14       MATRICULA:  00264108 
RAZON SOCIAL:  FLORES GUAICATA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360431  DIA:  14       MATRICULA:  00264108 
RAZON SOCIAL:  FLORES GUAICATA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
INSCRIPCION:   01360432  DIA:  14       MATRICULA:  00264108 
RAZON SOCIAL:  FLORES GUAICATA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01360433  DIA:  15       MATRICULA:  00108199 
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RAZON SOCIAL:  BELTZ Y PERALTA CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01360434  DIA:  15       MATRICULA:  00255499 
RAZON SOCIAL:  AVIDESA MAC POLLO S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 - 1500 
INSCRIPCION:   01360435  DIA:  15       MATRICULA:  01718263 
RAZON SOCIAL:  LEAP SIMPLE E U SIGLA LEAP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360436  DIA:  15       MATRICULA:  01718263 
RAZON SOCIAL:  LEAP SIMPLE E U SIGLA LEAP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360437  DIA:  15       MATRICULA:  01810950 
RAZON SOCIAL:  INTERSCHEMES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360438  DIA:  15       MATRICULA:  01810950 
RAZON SOCIAL:  INTERSCHEMES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360439  DIA:  15       MATRICULA:  01810950 
RAZON SOCIAL:  INTERSCHEMES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360440  DIA:  15       MATRICULA:  01810950 
RAZON SOCIAL:  INTERSCHEMES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360441  DIA:  15       MATRICULA:  01727210 
RAZON SOCIAL:  BG ADMINISTRACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360442  DIA:  15       MATRICULA:  01727210 
RAZON SOCIAL:  BG ADMINISTRACIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360443  DIA:  15       MATRICULA:  01727210 
RAZON SOCIAL:  BG ADMINISTRACIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360444  DIA:  15       MATRICULA:  01766520 
RAZON SOCIAL:  C I AGROTRADING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360445  DIA:  15       MATRICULA:  01766520 
RAZON SOCIAL:  C I AGROTRADING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360446  DIA:  15       MATRICULA:  01766520 
RAZON SOCIAL:  C I AGROTRADING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360447  DIA:  15       MATRICULA:  01766520 
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RAZON SOCIAL:  C I AGROTRADING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360448  DIA:  15       MATRICULA:  01331845 
RAZON SOCIAL:  MEHERA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360449  DIA:  15       MATRICULA:  01627638 
RAZON SOCIAL:  SKANDIA VALORES S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360450  DIA:  15       MATRICULA:  00306315 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES LIMITADA SIGLA C.E. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01360451  DIA:  15       MATRICULA:  00093274 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360452  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360453  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360454  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360455  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360456  DIA:  15       MATRICULA:  01136470 
RAZON SOCIAL:  RECTIEQUIPOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360457  DIA:  15       MATRICULA:  01840945 
RAZON SOCIAL:  LUCKY COLOMBIA LTDA SIGLA LUCKY COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360458  DIA:  15       MATRICULA:  01840945 
RAZON SOCIAL:  LUCKY COLOMBIA LTDA SIGLA LUCKY COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360459  DIA:  15       MATRICULA:  01840945 
RAZON SOCIAL:  LUCKY COLOMBIA LTDA SIGLA LUCKY COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360460  DIA:  15       MATRICULA:  01840945 
RAZON SOCIAL:  LUCKY COLOMBIA LTDA SIGLA LUCKY COLOMBIA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360461  DIA:  15       MATRICULA:  01418475 
RAZON SOCIAL:  GENTE DISPONIBLE S A 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 21 - 120 
INSCRIPCION:   01360462  DIA:  15       MATRICULA:  01418475 
RAZON SOCIAL:  GENTE DISPONIBLE S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 31 - 130 
INSCRIPCION:   01360463  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GENTE DISPONIBLE S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360464  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GENTE DISPONIBLE S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360465  DIA:  15       MATRICULA:  01419636 
RAZON SOCIAL:  BERNAL MARIA DEL CARMEN REY DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 200 - 200 
INSCRIPCION:   01360466  DIA:  15       MATRICULA:  00615083 
RAZON SOCIAL:  RIBON PERRY & CIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01360467  DIA:  15       MATRICULA:  01851843 
RAZON SOCIAL:  LCI INVERMODA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360468  DIA:  15       MATRICULA:  01851843 
RAZON SOCIAL:  LCI INVERMODA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360469  DIA:  15       MATRICULA:  01851843 
RAZON SOCIAL:  LCI INVERMODA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360470  DIA:  15       MATRICULA:  00708252 
RAZON SOCIAL:  PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 - 1500 
INSCRIPCION:   01360471  DIA:  15       MATRICULA:  00709591 
RAZON SOCIAL:  REHABILITANDO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 401 - 500 
INSCRIPCION:   01360472  DIA:  15       MATRICULA:  01788233 
RAZON SOCIAL:  ZUNCO ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360473  DIA:  15       MATRICULA:  01788233 
RAZON SOCIAL:  ZUNCO ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360474  DIA:  15       MATRICULA:  01788233 
RAZON SOCIAL:  ZUNCO ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360475  DIA:  15       MATRICULA:  01788233 
RAZON SOCIAL:  ZUNCO ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360476  DIA:  15       MATRICULA:  00030740 
RAZON SOCIAL:  BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y PODRA EM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 6101 - 6700 
INSCRIPCION:   01360477  DIA:  15       MATRICULA:  00030740 
RAZON SOCIAL:  BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y PODRA EM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 6401 - 6800 
INSCRIPCION:   01360478  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360479  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360480  DIA:  15       MATRICULA:  01626531 
RAZON SOCIAL:  MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     340 
OBSERVACIONES: 161 - 500 
INSCRIPCION:   01360481  DIA:  15       MATRICULA:  01855434 
RAZON SOCIAL:  APROVISIONAMOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360482  DIA:  15       MATRICULA:  01855434 
RAZON SOCIAL:  APROVISIONAMOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360483  DIA:  15       MATRICULA:  01855434 
RAZON SOCIAL:  APROVISIONAMOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360484  DIA:  15       MATRICULA:  01855434 
RAZON SOCIAL:  APROVISIONAMOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360485  DIA:  15       MATRICULA:  01672301 
RAZON SOCIAL:  COMETAM TP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 - 200 
INSCRIPCION:   01360486  DIA:  15       MATRICULA:  00877032 
RAZON SOCIAL:  TEXTI HOGAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1101 - 1400 
INSCRIPCION:   01360487  DIA:  15       MATRICULA:  01127170 
RAZON SOCIAL:  HRC DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA O ABREVI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 201 - 370 
INSCRIPCION:   01360488  DIA:  15       MATRICULA:  01127170 
RAZON SOCIAL:  HRC DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA O ABREVI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360489  DIA:  15       MATRICULA:  01796421 
RAZON SOCIAL:  MARIA DEL PILAR SANCHEZ ALVAREZ E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
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INSCRIPCION:   01360490  DIA:  15       MATRICULA:  01796421 
RAZON SOCIAL:  MARIA DEL PILAR SANCHEZ ALVAREZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360491  DIA:  15       MATRICULA:  01855442 
RAZON SOCIAL:  ARCAGUA AGUA DEL SIGLO XXI EU 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360492  DIA:  15       MATRICULA:  01855442 
RAZON SOCIAL:  ARCAGUA AGUA DEL SIGLO XXI EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360493  DIA:  15       MATRICULA:  01855442 
RAZON SOCIAL:  ARCAGUA AGUA DEL SIGLO XXI EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360494  DIA:  15       MATRICULA:  01855442 
RAZON SOCIAL:  ARCAGUA AGUA DEL SIGLO XXI EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360495  DIA:  15       MATRICULA:  01771230 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN C SIGLA I M C QP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360496  DIA:  15       MATRICULA:  01771230 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN C SIGLA I M C QP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360497  DIA:  15       MATRICULA:  01771230 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN C SIGLA I M C QP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360498  DIA:  15       MATRICULA:  01771230 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN C SIGLA I M C QP 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360499  DIA:  15       MATRICULA:  01771230 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN C SIGLA I M C QP 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360500  DIA:  15       MATRICULA:  00932964 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS DE VILLAPINZON SO 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01360501  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1 - 1500 
INSCRIPCION:   01360502  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1 - 1500 
INSCRIPCION:   01360503  DIA:  15       MATRICULA:  01241089 
RAZON SOCIAL:  VARGAS PEREZ ANGEL ERNESTO 
DENOMINACION: LIBRO MENOR              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01360504  DIA:  15       MATRICULA:  01800820 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM ACCOUNTING MANAGEMENT LTDA SIGLA SAM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360505  DIA:  15       MATRICULA:  01800820 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM ACCOUNTING MANAGEMENT LTDA SIGLA SAM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360506  DIA:  15       MATRICULA:  01800820 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM ACCOUNTING MANAGEMENT LTDA SIGLA SAM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360507  DIA:  15       MATRICULA:  01441124 
RAZON SOCIAL:  INSTALAMOS SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360508  DIA:  15       MATRICULA:  01441124 
RAZON SOCIAL:  INSTALAMOS SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360509  DIA:  15       MATRICULA:  01441124 
RAZON SOCIAL:  INSTALAMOS SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360510  DIA:  15       MATRICULA:  00849940 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ ROJAS RAMON LEONIDAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      17 
OBSERVACIONES: 1 - 17 
INSCRIPCION:   01360511  DIA:  15       MATRICULA:  00849940 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ ROJAS RAMON LEONIDAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      39 
OBSERVACIONES: 1 - 39 
INSCRIPCION:   01360512  DIA:  15       MATRICULA:  00005356 
RAZON SOCIAL:  AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERMEDIACI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 - 40 
INSCRIPCION:   01360513  DIA:  15       MATRICULA:  01816347 
RAZON SOCIAL:  MULTICARGA EXPRESS JM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360514  DIA:  15       MATRICULA:  01816347 
RAZON SOCIAL:  MULTICARGA EXPRESS JM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360515  DIA:  15       MATRICULA:  01816347 
RAZON SOCIAL:  MULTICARGA EXPRESS JM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360516  DIA:  15       MATRICULA:  01816347 
RAZON SOCIAL:  MULTICARGA EXPRESS JM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360517  DIA:  15       MATRICULA:  01836768 
RAZON SOCIAL:  ABC FARMA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360518  DIA:  15       MATRICULA:  01836768 
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RAZON SOCIAL:  ABC FARMA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360519  DIA:  15       MATRICULA:  01836768 
RAZON SOCIAL:  ABC FARMA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO Y BALANCES        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360520  DIA:  15       MATRICULA:  01836768 
RAZON SOCIAL:  ABC FARMA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360521  DIA:  15       MATRICULA:  00688527 
RAZON SOCIAL:  ASERRIOS DEL SUR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360522  DIA:  15       MATRICULA:  00688527 
RAZON SOCIAL:  ASERRIOS DEL SUR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360523  DIA:  15       MATRICULA:  00688527 
RAZON SOCIAL:  ASERRIOS DEL SUR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360524  DIA:  15       MATRICULA:  01857836 
RAZON SOCIAL:  GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360525  DIA:  15       MATRICULA:  01857836 
RAZON SOCIAL:  GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360526  DIA:  15       MATRICULA:  01857836 
RAZON SOCIAL:  GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360527  DIA:  15       MATRICULA:  01857836 
RAZON SOCIAL:  GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360528  DIA:  15       MATRICULA:  01689205 
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO RICO EVA MARCELA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360529  DIA:  15       MATRICULA:  01689205 
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO RICO EVA MARCELA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360530  DIA:  15       MATRICULA:  01804301 
RAZON SOCIAL:  TU MERCANCIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01360531  DIA:  15       MATRICULA:  01570378 
RAZON SOCIAL:  ARTEMAGNO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360532  DIA:  15       MATRICULA:  01570378 
RAZON SOCIAL:  ARTEMAGNO LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360533  DIA:  15       MATRICULA:  01570378 
RAZON SOCIAL:  ARTEMAGNO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360534  DIA:  15       MATRICULA:  01570378 
RAZON SOCIAL:  ARTEMAGNO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360535  DIA:  15       MATRICULA:  01570378 
RAZON SOCIAL:  ARTEMAGNO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360536  DIA:  15       MATRICULA:  01548042 
RAZON SOCIAL:  SINISTERRA FRANCO MAURICIO ERNESTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360537  DIA:  15       MATRICULA:  01548042 
RAZON SOCIAL:  SINISTERRA FRANCO MAURICIO ERNESTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360538  DIA:  15       MATRICULA:  01548042 
RAZON SOCIAL:  SINISTERRA FRANCO MAURICIO ERNESTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360539  DIA:  15       MATRICULA:  01784653 
RAZON SOCIAL:  NEON OPEN OFFICE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360540  DIA:  15       MATRICULA:  01784653 
RAZON SOCIAL:  NEON OPEN OFFICE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360541  DIA:  15       MATRICULA:  01784653 
RAZON SOCIAL:  NEON OPEN OFFICE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360542  DIA:  15       MATRICULA:  01784653 
RAZON SOCIAL:  NEON OPEN OFFICE LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360543  DIA:  15       MATRICULA:  01784653 
RAZON SOCIAL:  NEON OPEN OFFICE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360544  DIA:  15       MATRICULA:  01530748 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101 - 600 
INSCRIPCION:   01360545  DIA:  15       MATRICULA:  01530748 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01360546  DIA:  15       MATRICULA:  01530748 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01360547  DIA:  15       MATRICULA:  01810541 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE INFORMACION GESTION EDUCACION Y LIDERAZGO DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360548  DIA:  15       MATRICULA:  01810541 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE INFORMACION GESTION EDUCACION Y LIDERAZGO DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360549  DIA:  15       MATRICULA:  01810541 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE INFORMACION GESTION EDUCACION Y LIDERAZGO DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360550  DIA:  15       MATRICULA:  01810541 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE INFORMACION GESTION EDUCACION Y LIDERAZGO DE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360551  DIA:  15       MATRICULA:  01810541 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE INFORMACION GESTION EDUCACION Y LIDERAZGO DE 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360552  DIA:  15       MATRICULA:  01827128 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARMELANDIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360553  DIA:  15       MATRICULA:  01827128 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARMELANDIA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360554  DIA:  15       MATRICULA:  00004264 
RAZON SOCIAL:  JARDINES DE PAZ S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360555  DIA:  15       MATRICULA:  01471475 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS H J C EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360556  DIA:  15       MATRICULA:  01471475 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS H J C EU 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360557  DIA:  15       MATRICULA:  01795637 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO FENIX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360558  DIA:  15       MATRICULA:  01795637 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO FENIX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360559  DIA:  15       MATRICULA:  01795637 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO FENIX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360560  DIA:  15       MATRICULA:  01795637 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO FENIX LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360561  DIA:  15       MATRICULA:  00171520 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360562  DIA:  15       MATRICULA:  00171520 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360563  DIA:  15       MATRICULA:  00171520 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360564  DIA:  15       MATRICULA:  00171520 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360565  DIA:  15       MATRICULA:  01351268 
RAZON SOCIAL:  TRAC DIESEL BOGOTA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601 - 1000 
INSCRIPCION:   01360566  DIA:  15       MATRICULA:  01805033 
RAZON SOCIAL:  FRONTMEDIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360567  DIA:  15       MATRICULA:  01805033 
RAZON SOCIAL:  FRONTMEDIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360568  DIA:  15       MATRICULA:  01805033 
RAZON SOCIAL:  FRONTMEDIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360569  DIA:  15       MATRICULA:  01805033 
RAZON SOCIAL:  FRONTMEDIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360570  DIA:  15       MATRICULA:  00953901 
RAZON SOCIAL:  TREEPLAST S A 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01360571  DIA:  15       MATRICULA:  01231070 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 301 - 1300 
INSCRIPCION:   01360572  DIA:  15       MATRICULA:  01231070 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01360573  DIA:  15       MATRICULA:  01231070 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1600 
OBSERVACIONES: 3001 - 4600 
INSCRIPCION:   01360574  DIA:  15       MATRICULA:  01751786 
RAZON SOCIAL:  EXECUTIVE ACTION CONSULTING SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01360575  DIA:  15       MATRICULA:  01751786 
RAZON SOCIAL:  EXECUTIVE ACTION CONSULTING SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360576  DIA:  15       MATRICULA:  01751786 
RAZON SOCIAL:  EXECUTIVE ACTION CONSULTING SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360577  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 38001 - 39000 
INSCRIPCION:   01360578  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360579  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360580  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360581  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360582  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360583  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360584  DIA:  15       MATRICULA:  00251209 
RAZON SOCIAL:  MOLIMUR LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360585  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360586  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360587  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360588  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360589  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
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RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360590  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360591  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360592  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360593  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360594  DIA:  15       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360595  DIA:  16       MATRICULA:  01048670 
RAZON SOCIAL:  VACCA DAZA ERNESTO ANTONIO 
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360596  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VACCA DAZA ERNESTO ANTONIO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360597  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VACCA DAZA ERNESTO ANTONIO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360598  DIA:  16       MATRICULA:  01857399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360599  DIA:  16       MATRICULA:  01857399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360600  DIA:  16       MATRICULA:  01857399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360601  DIA:  16       MATRICULA:  01857399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360602  DIA:  16       MATRICULA:  01857399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360603  DIA:  16       MATRICULA:  01752888 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA KYOTO LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360604  DIA:  16       MATRICULA:  01752888 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA KYOTO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360605  DIA:  16       MATRICULA:  01752888 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA KYOTO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360606  DIA:  16       MATRICULA:  01752888 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA KYOTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360607  DIA:  16       MATRICULA:  01752888 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA KYOTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360608  DIA:  16       MATRICULA:  00157526 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA REAL INMOBILIARIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3001 - 3500 
INSCRIPCION:   01360609  DIA:  16       MATRICULA:  00098561 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES LTDA ECOMIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4801 - 5800 
INSCRIPCION:   01360610  DIA:  16       MATRICULA:  00098561 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES LTDA ECOMIN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360611  DIA:  16       MATRICULA:  01299024 
RAZON SOCIAL:  STAND ILUMINACIONES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01360612  DIA:  16       MATRICULA:  00272966 
RAZON SOCIAL:  TURBOMACK S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360613  DIA:  16       MATRICULA:  00111511 
RAZON SOCIAL:  LEASING BOLIVAR S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIA 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:    1400 
OBSERVACIONES: 5501 - 6900 
INSCRIPCION:   01360614  DIA:  16       MATRICULA:  01859606 
RAZON SOCIAL:  PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360615  DIA:  16       MATRICULA:  01859606 
RAZON SOCIAL:  PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360616  DIA:  16       MATRICULA:  01859606 
RAZON SOCIAL:  PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360617  DIA:  16       MATRICULA:  01859606 
RAZON SOCIAL:  PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360618  DIA:  16       MATRICULA:  01859606 
RAZON SOCIAL:  PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360619  DIA:  16       MATRICULA:  01681810 
RAZON SOCIAL:  CAMACHO JURADO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360620  DIA:  16       MATRICULA:  01681810 
RAZON SOCIAL:  CAMACHO JURADO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360621  DIA:  16       MATRICULA:  01681810 
RAZON SOCIAL:  CAMACHO JURADO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360622  DIA:  16       MATRICULA:  00069763 
RAZON SOCIAL:  THOMSON PLM S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 551 - 750 
INSCRIPCION:   01360623  DIA:  16       MATRICULA:  00040668 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360624  DIA:  16       MATRICULA:  01729644 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360625  DIA:  16       MATRICULA:  01729644 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360626  DIA:  16       MATRICULA:  01729644 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360627  DIA:  16       MATRICULA:  01858524 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360628  DIA:  16       MATRICULA:  01858524 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360629  DIA:  16       MATRICULA:  01858524 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360630  DIA:  16       MATRICULA:  01858524 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01360631  DIA:  16       MATRICULA:  01858524 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
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OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360632  DIA:  16       MATRICULA:  01558365 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL INGENIERIA Y TRABAJOS TECNICOS LTDA 3 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360633  DIA:  16       MATRICULA:  01558365 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL INGENIERIA Y TRABAJOS TECNICOS LTDA 3 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360634  DIA:  16       MATRICULA:  01558365 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL INGENIERIA Y TRABAJOS TECNICOS LTDA 3 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01360635  DIA:  16       MATRICULA:  01558365 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL INGENIERIA Y TRABAJOS TECNICOS LTDA 3 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01360636  DIA:  16       MATRICULA:  00321626 
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS FINANCIEROS Y AGROINDUSTRIALES S A - COMF 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360637  DIA:  16       MATRICULA:  01680573 
RAZON SOCIAL:  SPERIA PHARMA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360638  DIA:  16       MATRICULA:  01680573 
RAZON SOCIAL:  SPERIA PHARMA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360639  DIA:  16       MATRICULA:  01680573 
RAZON SOCIAL:  SPERIA PHARMA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360640  DIA:  16       MATRICULA:  01739709 
RAZON SOCIAL:  C&B SOLUTION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360641  DIA:  16       MATRICULA:  01739709 
RAZON SOCIAL:  C&B SOLUTION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360642  DIA:  16       MATRICULA:  01739709 
RAZON SOCIAL:  C&B SOLUTION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360643  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C&B SOLUTION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360644  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C&B SOLUTION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360645  DIA:  16       MATRICULA:  01533256 
RAZON SOCIAL:  TERMIGRAFIC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
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INSCRIPCION:   01360646  DIA:  16       MATRICULA:  01533256 
RAZON SOCIAL:  TERMIGRAFIC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360647  DIA:  16       MATRICULA:  01533256 
RAZON SOCIAL:  TERMIGRAFIC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360648  DIA:  16       MATRICULA:  01392819 
RAZON SOCIAL:  SOLIDARIA DE ARRENDAMIENTO LTDA SIGLA SOLAR SEGUROS LTD 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01360649  DIA:  16       MATRICULA:  01392819 
RAZON SOCIAL:  SOLIDARIA DE ARRENDAMIENTO LTDA SIGLA SOLAR SEGUROS LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360650  DIA:  16       MATRICULA:  01392819 
RAZON SOCIAL:  SOLIDARIA DE ARRENDAMIENTO LTDA SIGLA SOLAR SEGUROS LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360651  DIA:  16       MATRICULA:  01392819 
RAZON SOCIAL:  SOLIDARIA DE ARRENDAMIENTO LTDA SIGLA SOLAR SEGUROS LTD 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360652  DIA:  16       MATRICULA:  00281583 
RAZON SOCIAL:  DEFENSA TECNICA ORGANIZADA DETECTOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 - 400 
INSCRIPCION:   01360653  DIA:  16       MATRICULA:  01770916 
RAZON SOCIAL:  OFICINAS Y ACABADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360654  DIA:  16       MATRICULA:  01770916 
RAZON SOCIAL:  OFICINAS Y ACABADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360655  DIA:  16       MATRICULA:  01770916 
RAZON SOCIAL:  OFICINAS Y ACABADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360656  DIA:  16       MATRICULA:  01477767 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE ARRENDAMIENTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360657  DIA:  16       MATRICULA:  01477767 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE ARRENDAMIENTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360658  DIA:  16       MATRICULA:  01477767 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE ARRENDAMIENTO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360659  DIA:  16       MATRICULA:  01477767 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES DE LEASING Y SEGUROS DE ARRENDAMIENTO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360660  DIA:  16       MATRICULA:  01832096 
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RAZON SOCIAL:  THE VISUAL LOUNGE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360661  DIA:  16       MATRICULA:  01832096 
RAZON SOCIAL:  THE VISUAL LOUNGE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360662  DIA:  16       MATRICULA:  01832096 
RAZON SOCIAL:  THE VISUAL LOUNGE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360663  DIA:  16       MATRICULA:  00657441 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES INTEGRALES DE MANUFACTURA LIMITADA INTEMA L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 451 - 700 
INSCRIPCION:   01360664  DIA:  16       MATRICULA:  01849828 
RAZON SOCIAL:  ANDINA MERCANTIL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA CO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360665  DIA:  16       MATRICULA:  01849828 
RAZON SOCIAL:  ANDINA MERCANTIL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360666  DIA:  16       MATRICULA:  01849828 
RAZON SOCIAL:  ANDINA MERCANTIL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA CO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360667  DIA:  16       MATRICULA:  01368802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGUAVIVA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360668  DIA:  16       MATRICULA:  01368802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGUAVIVA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01360669  DIA:  16       MATRICULA:  01062710 
RAZON SOCIAL:  B IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     110 
OBSERVACIONES: 151 - 260 
INSCRIPCION:   01360670  DIA:  16       MATRICULA:  01062710 
RAZON SOCIAL:  B IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     145 
OBSERVACIONES: 101 - 245 
INSCRIPCION:   01360671  DIA:  16       MATRICULA:  01770974 
RAZON SOCIAL:  COLOMBYTE EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360672  DIA:  16       MATRICULA:  01770974 
RAZON SOCIAL:  COLOMBYTE EU 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360673  DIA:  16       MATRICULA:  01770974 
RAZON SOCIAL:  COLOMBYTE EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360674  DIA:  16       MATRICULA:  00012489 
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RAZON SOCIAL:  UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR IND 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4001 - 5000 
INSCRIPCION:   01360675  DIA:  16       MATRICULA:  01196788 
RAZON SOCIAL:  ESTACION DE SERVICIOS LA ORQUIDEA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151 - 300 
INSCRIPCION:   01360676  DIA:  16       MATRICULA:  01858104 
RAZON SOCIAL:  STUDENT OUTLOOK LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360677  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  STUDENT OUTLOOK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360678  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  STUDENT OUTLOOK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360679  DIA:  16       MATRICULA:  01580372 
RAZON SOCIAL:  ELITE  PRODUCTS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01360680  DIA:  16       MATRICULA:  01580372 
RAZON SOCIAL:  ELITE  PRODUCTS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01360681  DIA:  16       MATRICULA:  01805663 
RAZON SOCIAL:  S O SOLUCIONES Y SERVICIOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360682  DIA:  16       MATRICULA:  01805663 
RAZON SOCIAL:  S O SOLUCIONES Y SERVICIOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360683  DIA:  16       MATRICULA:  01805663 
RAZON SOCIAL:  S O SOLUCIONES Y SERVICIOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360684  DIA:  16       MATRICULA:  01805663 
RAZON SOCIAL:  S O SOLUCIONES Y SERVICIOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360685  DIA:  16       MATRICULA:  01775741 
RAZON SOCIAL:  GRUPOP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360686  DIA:  16       MATRICULA:  01775741 
RAZON SOCIAL:  GRUPOP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360687  DIA:  16       MATRICULA:  01775741 
RAZON SOCIAL:  GRUPOP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360688  DIA:  16       MATRICULA:  01775741 
RAZON SOCIAL:  GRUPOP LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360689  DIA:  16       MATRICULA:  01775741 
RAZON SOCIAL:  GRUPOP LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360690  DIA:  16       MATRICULA:  00192673 
RAZON SOCIAL:  INVERBANK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501 - 800 
INSCRIPCION:   01360691  DIA:  16       MATRICULA:  01762655 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO ESPITIA ADRIANA JUDITH 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360692  DIA:  16       MATRICULA:  01432352 
RAZON SOCIAL:  POVEDA LUIS CARLOS 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360693  DIA:  16       MATRICULA:  00670437 
RAZON SOCIAL:  COBRANZAS TEQUENDAMA Y COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 - 150 
INSCRIPCION:   01360694  DIA:  16       MATRICULA:  01595935 
RAZON SOCIAL:  CAMELO CASTRO ARNULFO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360695  DIA:  16       MATRICULA:  01742939 
RAZON SOCIAL:  J & P INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360696  DIA:  16       MATRICULA:  00469853 
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES CLAUDIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360697  DIA:  16       MATRICULA:  01393966 
RAZON SOCIAL:  FALLA ALMARIO MARCO ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360698  DIA:  16       MATRICULA:  01393966 
RAZON SOCIAL:  FALLA ALMARIO MARCO ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360699  DIA:  16       MATRICULA:  00529895 
RAZON SOCIAL:  GARTITEX LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360700  DIA:  16       MATRICULA:  00742574 
RAZON SOCIAL:  SUAVEX LIMITADA C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360701  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SUAVEX LIMITADA C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360702  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SUAVEX LIMITADA C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360703  DIA:  16       MATRICULA:  00089775 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 50 - 50 
INSCRIPCION:   01360704  DIA:  16       MATRICULA:  01307396 
RAZON SOCIAL:  MORGAN CHERRY COLOMBIA Y ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      22 
OBSERVACIONES: 190 - 211 
INSCRIPCION:   01360705  DIA:  16       MATRICULA:  00525851 
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO MARTINEZ SANTANDER S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     360 
OBSERVACIONES: 201 - 560 
INSCRIPCION:   01360706  DIA:  16       MATRICULA:  01613778 
RAZON SOCIAL:  CIRUPLASTIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01360707  DIA:  16       MATRICULA:  01613778 
RAZON SOCIAL:  CIRUPLASTIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01360708  DIA:  16       MATRICULA:  01613778 
RAZON SOCIAL:  CIRUPLASTIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01360709  DIA:  16       MATRICULA:  01838322 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360710  DIA:  16       MATRICULA:  01838322 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360711  DIA:  16       MATRICULA:  01838322 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360712  DIA:  16       MATRICULA:  01838322 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360713  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360714  DIA:  16       MATRICULA:  01777320 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE EQUIPO MEDICO EMPRESA UNIPE 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360715  DIA:  16       MATRICULA:  01777320 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE EQUIPO MEDICO EMPRESA UNIPE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360716  DIA:  16       MATRICULA:  01777320 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE EQUIPO MEDICO EMPRESA UNIPE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   01360717  DIA:  16       MATRICULA:  01374318 
RAZON SOCIAL:  POVEDA PABLO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:      93 
OBSERVACIONES: 1 - 93 
INSCRIPCION:   01360718  DIA:  16       MATRICULA:  01811744 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES LIMITDA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360719  DIA:  16       MATRICULA:  01811744 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES LIMITDA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360720  DIA:  16       MATRICULA:  01811744 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES LIMITDA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360721  DIA:  16       MATRICULA:  00288067 
RAZON SOCIAL:  CLEMENT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 - 450 
INSCRIPCION:   01360722  DIA:  16       MATRICULA:  00288067 
RAZON SOCIAL:  CLEMENT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 351 - 700 
INSCRIPCION:   01360723  DIA:  16       MATRICULA:  00872913 
RAZON SOCIAL:  AVILA CASTA#EDA MARIA ISABEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01360724  DIA:  16       MATRICULA:  01780893 
RAZON SOCIAL:  ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360725  DIA:  16       MATRICULA:  01780893 
RAZON SOCIAL:  ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01360726  DIA:  16       MATRICULA:  01780893 
RAZON SOCIAL:  ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360727  DIA:  16       MATRICULA:  01780893 
RAZON SOCIAL:  ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360728  DIA:  16       MATRICULA:  01692726 
RAZON SOCIAL:  ALAPSO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360729  DIA:  16       MATRICULA:  01692726 
RAZON SOCIAL:  ALAPSO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360730  DIA:  16       MATRICULA:  01692726 
RAZON SOCIAL:  ALAPSO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01360731  DIA:  16       MATRICULA:  00770833 
RAZON SOCIAL:  CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360732  DIA:  16       MATRICULA:  00770833 
RAZON SOCIAL:  CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01360733  DIA:  16       MATRICULA:  00770833 
RAZON SOCIAL:  CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501 - 600 
INSCRIPCION:   01360734  DIA:  16       MATRICULA:  01090710 
RAZON SOCIAL:  HABITAT STORE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 - 900 
INSCRIPCION:   01360735  DIA:  16       MATRICULA:  N0818962 
RAZON SOCIAL:  CONVERTIR S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360736  DIA:  16       MATRICULA:  00260790 
RAZON SOCIAL:  COCO COMPA#IA DE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151 - 250 
INSCRIPCION:   01360737  DIA:  16       MATRICULA:  01686406 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA MINERA ANCAR LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360738  DIA:  16       MATRICULA:  00292602 
RAZON SOCIAL:  VEHICULOS REPUESTOS Y SERVICIO SANTA BARBARA LTDA EN LI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 601 - 700 
INSCRIPCION:   01360739  DIA:  16       MATRICULA:  01774896 
RAZON SOCIAL:  LEON MORENO CARMEN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360740  DIA:  16       MATRICULA:  01774896 
RAZON SOCIAL:  LEON MORENO CARMEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360741  DIA:  16       MATRICULA:  01774896 
RAZON SOCIAL:  LEON MORENO CARMEN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360742  DIA:  16       MATRICULA:  01694140 
RAZON SOCIAL:  DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPENFA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360743  DIA:  16       MATRICULA:  01694140 
RAZON SOCIAL:  DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPENFA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360744  DIA:  16       MATRICULA:  01694140 
RAZON SOCIAL:  DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPENFA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360745  DIA:  16       MATRICULA:  01694140 
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RAZON SOCIAL:  DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPENFA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360746  DIA:  16       MATRICULA:  01694140 
RAZON SOCIAL:  DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPENFA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360747  DIA:  16       MATRICULA:  01859429 
RAZON SOCIAL:  JJC MAS ERRAZURIZ S A S 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360748  DIA:  16       MATRICULA:  01859429 
RAZON SOCIAL:  JJC MAS ERRAZURIZ S A S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360749  DIA:  16       MATRICULA:  01796986 
RAZON SOCIAL:  ICONO WEB COMUNICACIONES LTDA U SOCIEDAD UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360750  DIA:  16       MATRICULA:  01796986 
RAZON SOCIAL:  ICONO WEB COMUNICACIONES LTDA U SOCIEDAD UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360751  DIA:  16       MATRICULA:  01796986 
RAZON SOCIAL:  ICONO WEB COMUNICACIONES LTDA U SOCIEDAD UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 




LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
R & F MONTAJES 
 OFICIO NO 2887 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.   00105956  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LLANO Y MAMONA 
 OFICIO NO 3652 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00105957  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INGEMYM BOGOTA LTDA 
 OFICIO  NO 1352 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL DEL  
 CIRCUITO  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00105958 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS CUOTAS QUE POSEE VELASQUEZ BUSTAMANTE HUMBERTO ALEJANDRO 
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUCIONES EL ANGEL CHICOTE 
 OFICIO  NO  2254  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 25 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105959  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SERVICIO ELECTRICO ANCAR 
 OFICIO  NO  789560  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE  
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 
 ,  BAJO  EL  NO.  00105960  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AGROAGUAS Y MOTORES LTDA 
 OFICIO  NO  6252  DEL  05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 32 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105961  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
TEJI TELAR 
 OFICIO  NO  1815 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 10 DE FAMILIA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00105962    DEL   LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
C I TANGO TRADING LTDA 
 OFICIO  NO  2501 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 22 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00105963 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
DE ADRIANA ARANGO MU#OZ Y HUGO JAVIER COY TRONCOSO EN LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $140 000 000 
AGENCIA DIVERVIAJES CENTRO SUBA 
 OFICIO  NO  2822  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 47 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105964 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR NO. 2008-0834 DE MILENIUM 
PLAZA  S  A  CONTRA  DIVERVIAJES LTDA SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
RESTAURANTE LA FAMILIA 
 OFICIO  NO  2724  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 44 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.  00105965  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  DESEMBARGO DEL 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DROGAS COPICENTRAL 
 OFICIO  NO  2724  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 44 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105966  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ESTAMPACIONES JC LIMITADA PUDIENDO USAR LA ABREVIA 
 OFICIO  NO  2553  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , JUZGADO 58 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105967 DEL LIBRO VIII . COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE LA 
 REFERENCIA  SE CONTRA JORGE IVAN CALLE , SE DECRETO EL EMBARGO DE  
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE EL DEMANDO EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA LIMITE D ELA MEDIDA 2.025.000 
DROGAS COPICENTRAL NO. 2 
 OFICIO  NO  2724  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 44 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105968  DEL  LIBRO  VIII  . áDECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TECNOLOGIA EN SISTEMAS Y SUMINISTROS TECNOSUMINIST 
 OFICIO  NO  453  DEL  02  DE  MARZO  DE  2005  , JUZGADO 15 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105969  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 




 OFICIO  NO  5122  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105970  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIPLAS 
 OFICIO  NO  3176  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 54 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105971 DEL LIBRO VIII . JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO CIVIL 
MUNICIPAL  DECRETA  EL EMBARGO   EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 
NO.  2008-01180    COMUNICA  QUE  EN  EL PROCESO DE COLPATRIA RED 
 MULTIBANCA COLPATRIA  CONTRA MARIA AURORA SANCHEZ , SE DECRETO  
GEENT KORRIDA 
 OFICIO  NO  3375  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 63 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105972  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
FUNDACION VISION PAIS 
 OFICIO  NO  3194  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105973  DEL  LIBRO  VIII  . áDECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MARTH QUIMICOS M.E. 
 OFICIO  NO  0012  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , JUZGADO 60 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105974  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CROMOPLAST LUZ MILA HERRERA 
 OFICIO  NO  6791  DEL  24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 32 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105975  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
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CLUB DE BILLARES Y CAMPO DE TEJO LA TERRAZA 
 OFICIO  NO  3977  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 66 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105976  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES LTDA 
 OFICIO  NO  2948  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 12 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 00105977 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 
CUOTAS  SOCIALES QUE POSEE MARCO ANTONIO LADINO EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
RESTAURANTE Y BAR LA ESMERALDA 
 OFICIO  NO  6184  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105978  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TRANSPORTES INFINITO LTDA 
 OFICIO  NO  3683  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 00105979 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 
 CUOTAS  DE  INTERES  SOCIALES  ,DIVIDENDOS,UTILIDADES,INTERESES Y  








CONTROL SERVICE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267767 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIFRUVER DEL CAMPO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4202 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267768 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVIFRUVER DEL CAMPO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4202 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267769 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BRAND FACTORY LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267770 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
POWER MARKET S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267771 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD:   NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GERENTE, JUNTA  
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIFRUVER DEL CAMPO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4202 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267772  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES 
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE GERENTE DE PROYECTOS 
CONSTITUCIONES 
OUT PRINT SOLUTIONS LTDA SIGLA OUT PRINT 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 2391 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 
 ,  NOTARIA  32  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO EL NO. 01267773 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SUBGERENTE 
DIGIFIX LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2938 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267774 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
LIMITADA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALINOS COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1886 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267775 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
BEFARMA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  01267776  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INDUSTRIAS METALICAS PINEDAS & PEDRAZA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267777  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALINOS COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1886 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267778 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CODIAGRICOLA S A 
 ACTA NO 04 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267779 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALINOS COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1886 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267780 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
B BRAUN MEDICAL S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267781  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
R V INMOBILIARIA S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267782  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIFRUVER DEL CAMPO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4202 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267783  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  VIGENCIA,  MODIFICA OBJETO  
 SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION  
 LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE)  
LUIS STEIN Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 37 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 13 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267784 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
METALES EN DESUSO Y CHATARRA INDUSTRIAL HIGUITA BE 
 ACTA  NO  2  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267785 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
AGROINNOVAR LIMITADA 
 ACTA NO 8 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267786 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006925  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01267787 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES LTDA 
 ACTA  NO  04  DEL  05  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267788  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INTERNATIONAL GLASS COMPANY LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 32 DEL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267789  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  DE 
GERENTE GENERAL  YSU SUPLENTE 
SOCOVIS DOS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3116 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO  
 DE 2009 , BAJO EL NO. 01267790 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMCODATOS LTDA EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS LIMITAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9715 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267791  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE  
REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
EMCODATOS LTDA EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS LIMITAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9715 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267792 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EMCODATOS LTDA EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS LIMITAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9715 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267793 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EMCODATOS LTDA EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS LIMITAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9715 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267794 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TOSCAFE OMA S A 
 ACTA  NO  82 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267795  DEL  LIBRO IX . ESTANDO PRESENTE EL REPRESENTANTE LEGAL 
DE  LA  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINICPAL Y SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES 
EMCODATOS LTDA EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS LIMITAD 
 ACTA  NO  4  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
JURINCON ASESORES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267797 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MILTON'S METALIZADOS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007242  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
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 NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267798 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZONA FRANCA DE BOGOTA SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4114 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267799  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCIENDE 
PARCIALMENTE  TRANSFIRIENDO  PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD 
DESARROLADORA  DE  ZONAS FRANCAS LTDA TRANSFORMADA ESTA ULTIMA EN 
SOCIEDAD ANONIMA. 
NOMBRAMIENTOS 
TRADEXA S A 
 ACTA  NO  018 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267800 DEL  
LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PERSONA NATURAL 
MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA 
 ACTA  NO  113 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267801 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267802 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TELPHIONIX S.A. PHIONIX COM 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 566 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 17 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267803 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL PAGADO 
GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267804 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267805 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
HRC SERVICIOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3312 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 56  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267806 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  3 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267807 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LI 
 ACTA  NO  10  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267808  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4114 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267809  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA S A ,  
SE ESCINDE PARCIALMETE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO AL LA 
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 SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. SE TRANSFIORMO DE LTDA A SA, MODIFICA  
 RAZON SOCIAL, OBJETO, AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA CAPITAL,  
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2332 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267810 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DYPROTEC LTDA 
 ACTA  NO  31  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267811 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FULLCARGA COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9536 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267812  DEL  LIBRO IX . ACLARACION DEL CAPITAL( DISMINUCION DEL 
CAPITAL SUSCRITO) 
INPROTEKTO LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008864  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267813 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL , MODIFICA  
 VIGENCIA, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE)  
CONSTITUCIONES 
CONSERJES PROFESIONALES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01267814 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CIT CAPITA COLOMBIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267815  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL. 
CONSTITUCIONES 
UNIVERSO DISTRIBUCIONES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267816  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NUEVA IDEA INTERNACIONAL LTDA C I EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000040 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267817 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
TEUSAKA S A 
 ACTA  NO  15 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267818 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
AVALANCHE MINERALS COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 16 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 10 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267819 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
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MORE PRODUCTS S.A. 
 ACTA NO 2 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267820 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
BITAKTIK S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 10425 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267821 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
 DE  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE  ,  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL  
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BPM SECURITY LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0028 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267822 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
ARCILLA Y DERIVADOS DE LA SABANA S A ARDESA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3180 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267823    DEL    LIBRO    IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SUSCRITO   Y 
AUMENTACAPITAL PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA GUBERNATIVA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267824  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HUANG TRAIDING EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267825  DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
ARCILLA Y DERIVADOS DE LA SABANA S A ARDESA S A 
 ACTA NO 14 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA____________ 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL IMPORTA 
 ACTA  NO  0000004  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267827  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SIIMI LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267828 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CRM CONSULTING SERVICES LTDA 
 ACTA  NO  04  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267829  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISORES FISCALES: 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GENERAL OUTSOURCING SECURITY S A EN LIQUIDACION 
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 ACTA  NO  11 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267830 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
GONZALEZ & GONZALEZ PROVEEDORES COMPA#IA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267831  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
NEW TIME CALLS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267832 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN  CABEZA DEL EMPRESARIO. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EL 
CUAL SERA ADICIONALMENTE EL ADMINISTRADOR GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  54  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267833  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CCAFLEX SOLUTION SYSTEM LTDA U E M A 
 ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267834 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  18  DEL 24 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267835 DEL  
LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLWAGEN PREMIUM SA 
 CERTIFICACION  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267836 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CORTICAL E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267837 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DESARROLLOS EN MADERA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267838  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUBGERENTE 
OPC GROUP EU CON SIGLA OPC GROUP 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267839  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S A TAMBIEN 
 ACTA  NO  09 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267840  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISORES FISCALES: 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E SOLUTIONS DISE#O Y SOLUCIONES ELECTRONICAS CIA L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5186 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS . 
CONSTITUCIONES 
ZEIT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01267842 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OUTSOURCING Y TEMPORALES S A SIGLA OTEM S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01267843 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y 
AUMENTA CAPITAL PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CON QUIMICA M P LTDA 
 ACTA  NO 0000017 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267844 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
E SOLUTIONS DISE#O Y SOLUCIONES ELECTRONICAS CIA L 
 ACTA  NO 04 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267845 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y 
SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TU PIEL S A 
 ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267846 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267847  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  REPRESENTACION LEGAL LA EJERCE EL EMPRESARIO EN  
CALIDAD DE GERENTE 
MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 12788 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 
 ,  NOTARIA  29  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO EL NO. 01267848 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
 GERENTE  Y  SU  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  PRINCIPAL  Y  1  Y 2  
RENGLONES STES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
CLARIANT (COLOMBIA) S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267849 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
CENTRAL ANTIFRAUDES DE DOCUMENTOS FINANCIEROS Y NO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01267850 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN  CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y 
SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGOTEC S A 
 ACTA  NO  14  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267851  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S A E S P 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2173 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267852   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S A E S P 
 ACTA  NO 28 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267853  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
HECATEC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1597 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267854 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA 
 ACTA  NO 0000165 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267855 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HECATEC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1597 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267856 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
S Y S INDUSTRIAL LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 2777 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01267857 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TX & RX COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA Y SU SIGLA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267858 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CHEF TO GO LTDA CON SU SIGLA CHEF TO GO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267859  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PIELES Y TRANSPORTES LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267860  DEL  LIBRO  IX  . QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NESTOR RAUL 
ARIAS RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL 
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NOMBRAMIENTOS 
TIERRA SOLIDA S A 
 ACTA  NO  02 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267861  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
VTP & COURIER E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267862  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRUTOCOLOMBIA NATURAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3659 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 23  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267863 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA XOAN LTDA 
 ACTA  NO 0000005 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267864  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S A TELEINVER S A 
 ACTA  NO  18 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267865  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRUTOCOLOMBIA NATURAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3659 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 23  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267866 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
FRUTOCOLOMBIA NATURAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3659 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 23  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
FRUTOCOLOMBIA NATURAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
 ACTA  NO  1  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267868 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORES INMOBILIARIOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002028  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267869 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CORPORACION CCC S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267870 DEL LIBRO IX . AUMENTOS DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
GESTION VIAL S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267871 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
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 SOCIEDAD, NTO DE GERENTE GENERAL Y R.F.  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
V C MEDICA GENERAL E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267872  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
 TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  LA VEREDA SANTANA (CAQUEZA), MODIFICA  
 VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR  
NOMINAL DE LAS CUOTAS Y FIJO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION 
NOMBRAMIENTOS 
V C MEDICA GENERAL E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267873 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA DE CREDITOS FINANCIEROS EMPRESARIALES LTD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267874 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION INMOBILIARIA  1 A LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5027 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267875  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR 
NOMIAL 
CONSTITUCIONES 
CJR CONSULTORES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267876 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO EMPRESARIAL SAN RAFAEL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 38 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267877 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PMOVIL ANDINA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003515  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267878 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GIGA SERVICIOS SA 
 ACTA  NO 10 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267879  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
: 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA G P L LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267880  DEL LIBRO IX . RENUNCIA GAITAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 
AL CARGO DE GERENTE. (REPRESENTANTE LEGAL). 
GRUPO DE PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267881  DEL LIBRO IX . RENUNCIA GAITAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 
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AL CARGO DE GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) 
CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S A SIGLA CONSTRUVICOL S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3155 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9  DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267882  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
(ADICIONA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I FLORES DULCE MARIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1191 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267883 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES DULCE MARIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 3 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267884 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S A SIGLA CONSTRUVICOL S A 
 ACTA  NO 12 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267885 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
COMIDAS TIPICAS DE COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267886 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA J GUEVARA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267887 DEL  
LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
NETAFIM COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267888 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
BLIP BLIP LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267889 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
DECA H A T SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 36 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267890  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA  
 CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL PAGADO  
CONSTITUCIONES 
MAVEKAR E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267891  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
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COMINCOLSA COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  4  DEL  26 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267892 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BABY STARS DE BOGOTA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 21 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 55 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267893 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
POL&ACRIL E U 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 13 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267894 DEL LIBRO IX .  
ACLARATORIA:  SE  ADICIONA EL REGISTRO 1267299 DEL LIBRO IX EN EL 
 SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE FIJO NOMBRE, FIJO OBJETO , FIJO  
 CAPITAL    ,    MODIFICA    SISTEMA  DE  REPRESENTACION ,MODIFICA  
 FACULTADES,  
CONSTITUCIONES 
SOBEK TECHNOLOGIES LTDA SIGLA SOBEK TECH 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL  NO. 01267895 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
FDE GERENTE Y SUBGERENTE 
FISIOTERAPIA Y ESTETICA PRANICA E U SIGLA FISIOESP 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267896  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
 GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION  
ABBA DESARROLLO GRAFICO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267897  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO DEN CALIDAD DE GERENTE 
REFORMAS 
COPAZ LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4239 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267898 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA  Y OTRAS REFORMAS 
CONSTITUCIONES 
CANAAN ORGANIZACION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA COE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
JUNTA  DE  SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267899 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBEGERENTE 
C I COMERCIALIZADORA EXPORMAP LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267900  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COPAZ LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4239 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267901 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MAC CENTER LIMITADA PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 03085 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267902 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
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COPAZ LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4239 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267903 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
CONSULCONTAF LIMITADA CONSULTORIAS CONTABLES TRIBU 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 11 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 69 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267904 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
GRUPO A & A COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA  NO  5  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267905 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA) 
COPAZ LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4239 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267906 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INPROTEKTO LIMITADA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 13 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267907 DEL LIBRO IX .  
ACLARATORIA:     SE ADICIONA EL REGISTRO 1267813 EN EL SENTIDO DE 




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267908 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE.  
COMPA#IA IMPO OEM LIMITADA SIGLA IMPO OEM 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  01 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 
 2008  , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE  
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267909 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ML COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267910  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
ZONA FRANCA BRISA SA 
 ACTA  NO  3  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ZZ LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6686 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267912 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASEGURART COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 1 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267913 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SERTENAL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4265 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267914 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACABADOS Y DECORADOS J B R LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0028 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267915 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
 
NOMBRAMIENTOS 
ACABADOS Y DECORADOS J B R LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267916 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MCVG LIMIT 
 ACTA  NO 0000007 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267917  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
S I A FENIX LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3970 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267918  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE 
SOCIOS 
NOMBRAMIENTOS 
MATRIZ S A 
 ACTA  NO  9  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267919 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
DIAZ GUERRERO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4379 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267920  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
DIAZ GUERRERO S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267921  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUNA CONSULTORES Y AUDITORES E U SIGLA LUNCONA E U 
 ACTA DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267922 DEL LIBRO IX .  
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL. 
PAGINA MAESTRA EDITORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267923 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PAGINA MAESTRA EDITORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267924 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LUIS FERNANDO LOPEZ E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267925  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA RAZON SOCIAL  (AGREGA SIGLA) 
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
REFORMAS 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 21 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267926 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
STEELBULLS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267927  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
N & H OIL GAS AND MINING LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3043 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267928  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESO SOCIO); 
MODIFICA VIGENCIA 
INTERVALORES S A 
 RESOLUCION NO 1764 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267929 DEL LIBRO IX . LA SUPERINTENDECIA FINANCIERA 
RESUELVE  LEVANTAR  LA  MEDIDA  DE TOMA DE POSESION IMPUESTA A LA 
SOCIEDAD  INTERVALORES  S A MEDIANTE LA RESOLUCION 1129 DEL 14 DE 
JULIO DE 2008 
NOMBRAMIENTOS 
FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPA#IA DE FINANCIAM 
 ACTA NO 330 DEL 27 DE FEBRERO DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267930 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I CONSTHANZA E U 
 ACTA NO 8 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267931 DEL LIBRO  
IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DOTACIONES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES LIMITADA D T 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267932 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONCIVILIA INGENIERIA LTDA 
 CONSTITUCION. ACTA NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267933  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL Y SUPLENTE (SUBGERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HELP FILE LTDA 
 ACTA  NO  05  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267934 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACIONES PUYO Y CIA LTDA 
 ACTA NO 6 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267935 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
TECNISPRINTER SERVICE FREIGHTLINER LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267936 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS CATASTRALES Y GEODESICOS LIMITADA 
 ACTA  NO  015 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267937 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RIMARCA LTDA SIGLA RIMARCA 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267938 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL AMPLIA 
CONSTITUCIONES 
A&M COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267939  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S A SIGLA ART CO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01267940 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO  
 SUBGERENTE,    JUNTA   DIRECTIVA  ,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y  
SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
EXPAR S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267941 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COLOMBIANA NACIONAL DE TECHOS LTDA SIGLA COLNATECH 
 ACTA  NO  006  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267942  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUBGERENTE 
AERO ASOCIADOS DE CARGA S.A. 
 ACTA  NO  0000019  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267943  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA S C S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267944  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLSIMETRIC S A Y PODRA USAR LA SIGLA SIMETRIC 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267945 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
AGENCIA DE ADUANAS DLI S A  NIVEL 2 
 ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267946 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
INTERVALORES S A 
 ACTA  NO 106 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267947 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
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CONSTITUCIONES 
BOGOTANA DE LACTEOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267948  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
XS3 LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267949  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BRISA S.A. 
 ACTA  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267950 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SERVIODENT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267951  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
COMERCIALIZADORA JOMARS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267952 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA 
ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DROMUS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00027 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267953 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
JARAMILLO MOSCOSO REPRESENTACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4136 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267954 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CHACON ORJUELA INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA Y SU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267955  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
 NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CUBERGOM EMPRESA UNIPERSONAL 
 ACTA  NO  3  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267956 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONES LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267957 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CUBERGOM EMPRESA UNIPERSONAL 
 ACTA  NO  3  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267958 DEL  
LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD    DE  LA  REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN 
 EMPRESA  NIPERSONAL,  MODIFICO  NOMBRE,  VIGENCIA,OBJETO, FIJO  
 CAPITAL,   MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL, MODIFICO  
 FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS.(LA  
REP LEGAL 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1919 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267959 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ZETA DESIGN E.U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267960  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
MISI BABY SPA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 025 DEL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267961  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEMORY PLUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 23 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267962 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1919 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267963 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MEMORY PLUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 23 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267964 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CUNE S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3442 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267965 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1919 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267966 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
SERVIFING LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267967  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PVCB INVERSIONES SA 
 ACTA  NO  3  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267968 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1919 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267969   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  ANONIMA  Y  REFORMO RAZON SOCIAL OBJETO 
VIGENCIA CAPITAL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
MARKETING E INVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3459 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267970 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
PRODUCTOS DESECHABLES DE COLOMBIA LTDA PERO PODRA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3323 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267971 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 50 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267972 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE  DEL GERENTE INSCRIPCION 
PARCIAL RESPECTO DEL GERENTE GENERAL POR CARGO NO CREADO 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 50 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267973 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
EPOPEYA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 50 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267974 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
B & P BIENES Y PROYECTOS S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5196 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267975 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
CLEAN AND SERVICES LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 7 DEL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267976  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
JARONI HOLDING S EN C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01267977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION ,LA REP  
 LEGAL  LE  CORREPONDE AL SOCIO GESTOR LUIS JAVIER DUARTE, EN CASO  
DE  INCAPACIDAD  FISCIA  O  MENTAL  ACTUARA COMO REP LEGAL ROSITA 
LILIANA ARANGO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TERRANOVA CONSULTORES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267978  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA 
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI 
NOMBRAMIENTOS 
FACTURAS Y NEGOCIOS S A 
 ACTA  NO  7  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267979 DEL  
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LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERIND LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01267980  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD INVERNAC & CIA S C A 
(MATRIZ)  COMUNICA  QUE  EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). 
CONSTITUCIONES 
VIAJES PRINCIPAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267981 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
ORBICOM TELECOMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2885 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267982  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS BIOPAS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3397 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267983  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA 
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL.      MODIFICA  FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO ARTICULOS 35 Y 36. 
CONSTITUCIONES 
BOGOTA DIGITAL CINEMA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5679 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01267984 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
 DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL  
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
J L S CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  , EMPRESARIO DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01267985  DEL  LIBRO  IX  .  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL  DE LA 
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN 
CONSTITUCIONES 
GABUTEX LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267986  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES OMEGA DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6791 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267987  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL. 
AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 20 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  5 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267989  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN LIMITADA 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267990 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CENTRAL DE AGROQUIMICOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267991  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA NAJOVAL LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA 
 ACTA NO 5 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267992 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE (GERENTE)  Y SU SUPLENTE 
CONSTRUCTORA NAJOVAL LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA 
 ACTA NO 5 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267993 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA JOMARS LIMITADA 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267994 DEL LIBRO  
IX . ACLARATORIA:   SE ACLARA EL REGISTRO 1267952 DEL LIBRO 09 EN 
EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL POR NO TENER FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIDCO S A 
 ACTA  NO  0000004  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267995  DEL  LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2264 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267996  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO NIETO 
ILLIDGE  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL CAUSANTE CON 
ORIETTA DUQUE PION SE ADJUDICARON  CUOTAS SOCIALES. 
REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2264 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267997  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO NIETO 
ILLIDGE  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
ORIETTA DUQUE PION SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES. 
REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2264 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267998  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO NIETO 
ILLIDGE  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL CAUSANTE CON 
ORIETTA DUQUE PION SE ADJUDICARON  CUOTAS SOCIALES. 
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REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2264 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267999  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO NIETO 
ILLIDGE  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL CAUSANTE CON 
ORIETTA DUQUE PION SE ADJUDICARON  CUOTAS SOCIALES. 
REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2264 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268000  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO NIETO 
ILLIDGE  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL CAUSANTE CON 
ORIETTA DUQUE PION SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES. 
COLTIME LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLTIME LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268002 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
COLTIME LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268003 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLTIME LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268004 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIA DE APLICACIONES DE SEGURIDAD IDAS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 7156 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01268005 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LANDACOM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6156 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268006 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PEOPLE E BUSINESS ADVANTAGE 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 16 DEL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268007  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MRG NEGOCIOS Y SOLUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8255 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268008 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
R F G REPRESENTACIONES LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268009  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE 
SUCESORES DE HERNANDO SANCHEZ V S EN C 
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 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268010 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MCVG LIMIT 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 14 
 DE  ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268011 DEL LIBRO IX . SE ACLARA  
EL  REGISTRO  1267917  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE NOMBRO 
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9477 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268012 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IL POSTINO LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268013  DEL  LIBRO  IX  .  PEDRO MAURICIO CELY ESCOBAR PRESENTA 
RENUNCIA A SU CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9477 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268014 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9477 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268015 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9477 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268016 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9477 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268017 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
COACHING EMPRESARIAL EN DIAGNOSTICO Y BIOLOGIA MOL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268018  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  REPRESENTACION  LEGAL LA JERCE EL EMPRESARIO EN  
CALIDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268019  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BALIN LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4587 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 48  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268020 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LT 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4450 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 36  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268021 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LT 
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 ESCRITURA  PUBLICA NO 4450 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 36  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268022 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LT 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4450 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 36  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268023  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA ART 24 ESTATUTOS (SISTEMA DE 
REPREENTACION LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T LT 
 ACTA  NO  0003  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268024 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
TRES PASOS S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  13 DEL 27 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CABRERA & AYALA ASOCIADOS LIMITADA 
 ACTA NO 2 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268026 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL. 
CONSTITUCIONES 
ORGANIZACION VIGIA SALUS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268027  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y  
SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FHM CARGO INTERNATIONAL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8488 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268028 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
FHM CARGO INTERNATIONAL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8488 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268029 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FHM CARGO INTERNATIONAL LIMITADA 
 ACTA  NO  004 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268030 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KONTROL ELECTRIC E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268031 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
GESELL SOLUTIONS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL  NO. 01268032 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE 
QUALITY ENTERPRISE LTDA CON SIGLA QUALITY ENTERPRI 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268033  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y  
SUBGERENTE. 
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CARROFERTA COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268034  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RELLENAS LA EXQUISITA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 59 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 56 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268035 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
ATSEI DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA ES ATSEI LTD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 80 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268036 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  
SOLUCIONES GLOBALES S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268037 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA ALIANZA 2007 S A SIGLA CONALIS 
 ACTA NO 5 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268038 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A 
 ACTA  NO  1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268039  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S A 
 ACTA  NO  41  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268040 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER  SUPLENTE 
DLE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBALSOFT TECHNOLOGIES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 12 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 31 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268041 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CHINACOL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 21 DEL 09 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268042 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLNEXOS S A ESP 
 ACTA  NO  3  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268043 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL. 
GLOBALSOFT TECHNOLOGIES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 12 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 31 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268044 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBALSOFT TECHNOLOGIES LTDA 
 ACTA  NO  5  DEL  19 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268045 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
COLNEXOS S A ESP 
 ACTA  NO  3  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268046 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEOSPATIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 40 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268047 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
RODEON LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1562 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268048   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO   DE  ANONIMA  EN  LIMITADA,  REFORMO  NOMBRE, OBJETO,  
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJO CAPITAL. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
COOPER TEXGAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268049 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES RESCOL S A 
 ACTA  NO 27 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268050  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS 
PRINCIPALES 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES BPG LTDA 
 CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268051 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL.CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CUPLAZ INMOBILIARIA EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA CUPL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268052  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VARGAS CASTELLANOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 1 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268053 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
MERS COLOMBIA S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268054 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA GERENTE Y SUBGERENTE 
DISTRIBUIDORA J E S E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268055  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL LA EJERCERA EL EMPRESARIO CONSTITUYENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DART LEATHER LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3351 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268056 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
TORO MORA FISCHER AMERICA S A 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 21 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268057 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
RENOVA DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  1  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268058 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE 
DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUIMAC INGENIEROS COMPANIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 014 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268059 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA LLANOS MONGUI E HIJOS SOCIEDAD EN 
 ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268060 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROMIELECTRIC S A ESP 
 ACTA NO 007 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268061 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
CANO OUTSOURCING LIMITADA 
 ACTA  NO  48  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268062 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE: 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BETTANTORE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 122 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268063 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HORBER LAURO EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO FIGURAR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5459 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268064 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CICON TRADING COMPANY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3381 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268065 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRADA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 31 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268066 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DANESA S A 
 ACTA  NO  10  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268067 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES EMPRESARIALES DENSE E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268068  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
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GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TORRE F LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2144 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268069 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268070 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268071 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268072 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268073 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268074 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
NOMBRAMIENTOS 
MULTIPOS S A 
 ACTA  NO  01  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268075 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
BATIS FORESTAL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268076  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL ESTA EN CABEZA DEL TITULAR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C & H WEAR LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 43 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 63 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268077 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C & H WEAR LIMITADA 
 ACTA  NO  01  DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268078 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I  FLORES EL TALLE S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005972  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268079 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
C & H WEAR LIMITADA 
 ACTA  NO  01  DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268080 DEL  
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA UT 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268081 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. NUEVO EMPRESARIO. 
VILLA OSPINA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 006 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 17 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268082 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
DISTRIBUIDORA Y PI#ATERIA MI FIESTA LTDA  - SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4185 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268083 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISTRIBUIDORA Y PI#ATERIA MI FIESTA LTDA  - SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4185 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268084 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
PROYECTOS E INVERSIONES PROGRAMAR S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00005 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 30  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268085  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN SU ARTICULO 4  MODIFICA OBJETO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA Y PI#ATERIA MI FIESTA LTDA  - SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4185 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268086  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL(LIMITE) 
C I  FLORES EL TALLE S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  0000019  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268087  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. Y 
ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD DE INTERVENCION NEUROPSICOLOGICA Y PSICOL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268088  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRADA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 31 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268089 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRADA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 22 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 31 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268090 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SEGUROS CIRCULO LTDA 
 ACTA  NO 0000006 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268091 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANOV INGENIERIA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1864 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268092  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS O ACCIONES 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01268093 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VALENCIA LOMBANA ASOCIADOS C I S A 
 ACTA  NO  1  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268094 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
REFORMAS 
APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2556 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268095 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
M & M ADMINISTRANDO CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2810 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268096 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MINERMIN S A 
 ACTA  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268097 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
STARBOX LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268098 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
PUERTO BRISA S A 
 ACTA  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268099 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXPRESOS ESPECIALES ELDORADO SA EXPRELDOARADO SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003982  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268100  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO   EN  ANONIMA:  FIJO  NOMBRE,  REFORMO  OBJETO SOCIAL,  
 VIGENCIA,  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA  
 DE R.L. , FACULTADES DEL R.L. Y OTROS . (COMPILO ESTATUTOS).  
NOMBRAMIENTOS 
TELECOMUNICACIONES MOVILES DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 0000013 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268101  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
SELEKTRON LTDA 
 ACTA  NO  15 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268102 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KIMAC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268103 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
KIMAC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268104 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIAN GAMING & TECHNOLOGY S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268105  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOOD FOOD LTDA 
 ACTA NO 6 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268106 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S 
 ACTA  NO  0011208  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268107 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION 
 LEGAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES .  
OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268108 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S 
 ACTA  NO  011208  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268109 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
KIMAC LTDA 
 ACTA  NO  007 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268110 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  (INSCRIPCION PARCIAL DEL 
SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
BELAR S A 
 ACTA  NO  17  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268111 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268112 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268113 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
FREE COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 61 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268114 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
R & R IMPORTACIONES DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  0000003  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268115  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FREE COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 61 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268116 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIVAS S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01268117  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA A DICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268118 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
FREE COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 61 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268119 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268120 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTUNATHIE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 18 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 70 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268121 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
 
STAR SECURITY E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268122 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS NUEVO EMPREARIO 
IBERICA INVERSIONES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2429 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268123 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
IBERICA INVERSIONES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2429 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268124 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
IBERICA INVERSIONES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2429 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268125 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50 DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268126 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
IBERICA INVERSIONES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2429 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
VERTILUX COLOMBIA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268128  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IBERICA INVERSIONES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2429 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268129   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN SOCIEDAD ANONIMA. 
REFORMO    NOMBRE VIGENCIA OBJETO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
FACULTADES        FIJO    CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y PAGADO 
NOMBRAMIENTO 
LIBLUCELL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 42 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA  NO  27  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268131 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S A Y PODRA UT 
 ACTA  NO  62 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268132 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TURISMO Y SOLUCION 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268133  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIMO CAR S LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4178 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268134  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR  
NOMINAL DE LAS CUOTAS Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL EN CUANTO A SU LIMITE 
NEWNET S.A. 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268135 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA EL DARIEN S A 
 ACTA  NO 0000006 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268136  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
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GERENTE 
LEASING BANCOLDEX S A COMPA#IA DE FINANCIEMIENTO C 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268137  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
CREACIONES D'RENARD LIMITADA 
 ACTA  NO  30  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268138 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARK INTERNACIONAL S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268139  DEL  LIBRO  IX  . RENUNCIA REVISOR FISCAL (MESA RAMIREZ 
JACQUELINE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROLAS DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268140 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROLAS DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268141 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROLAS DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268142 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEPHI INMOBILIARIA  LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268143 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SEPHI INMOBILIARIA  LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268144 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SIERRA CALDERON & ABOGADOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268145  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU 
 NATURALEZA DE COMERCIAL A CIVIL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA  
 VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA  
OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CALA DE SERRANO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2448 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268146   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  JUNIO  DE  2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  01268147  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA PROYECTA HABITACIONAL LTDA EN LIQUIDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11082 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268148   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
COLOMBIANA DE VIDRIO TEMPLADO LIMITADA COLVIT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 009 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 53 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268149 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE VIDRIO TEMPLADO LIMITADA COLVIT LTDA 
 ACTA  NO  53  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268150 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
ALCAHER LTDA CON SIGLA ACH MUSIC 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268151  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MITSUI DE COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268152 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
ASDEPORTE S A 
 ACTA  NO  13 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268153 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARLEMON DE COLOMBIA LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2495 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268154 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
QUID DESIGN LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268155 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
QUID DESIGN LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268156 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARALFE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268157  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
CELCENTER LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2814 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268158 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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QUID DESIGN LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268159 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
FOREX INTELLIGENT TRADING  SA CON SIGLA FOREXIT SA 
 ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CLUB DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA 
 ACTA  NO  02  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268161 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GOLDEN MARK S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268162  DEL  LIBRO  IX  . RENUNCIA JACQUELINE MESA RAMIREZ COMO 
REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
GESTETNER COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 29 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268163 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL 
Y DEL SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S A SIGLAS BPCC PROCREDIT 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268164 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA JPMC SAS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268165  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTSERCOL LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268166 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
MANUFACTURAS TENTAZIONI LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004491  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268167  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  LA 
SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: 
IBAGUE. 
REFORMAS 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4499 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268168  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CHRISTOFF DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 12 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01268169 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RODICARSA Y COMPA#IA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3547 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268170 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CHRISTOFF DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 12 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268171 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
EDIJUFINANCIERAS EDICIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS 
 ACTA NO 1 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268172 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANUFACTURAS TENTAZIONI LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004491  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268173 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
REFORMAS 
CHRISTOFF DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268174  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  CAPITAL  AUTORIZADO (VALOR 
 NOMINAL DE LAS ACCIONES, Y NUMERO DE ACCIONES)  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLEX SERVICE LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3303 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268175  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
SE  CONVIRTIO  EN  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y REFORMO 
RAZON  SOCIAL  OBJETO  VIGENCIA CAPITAL SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL REFORMA TOTAL DE 
NOMBRAMIENTOS 
GLENMARK PHARMACEUTICALS COLOMBIA LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268176 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RIVERO PARRA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3651 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268177 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
REFORMAS 
CHRISTOFF DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002201  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01268178 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA,  FACULTADES DE  
 REPRESENTACION  LEGAL, OBJETO SOCIAL, COMPOSICION Y FUNCIONES  DE  
LA JUNTA DIRECTIVA Y OTROS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 10 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES UNIVERSALES LTDA Y 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002111 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268180 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CHRISTOFF DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 1 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268181 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
BOGOTANA DE LACTEOS LTDA 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268182 DEL LIBRO  
 IX  .  ACLARATORIA:   SE ACLARA EL REGISTRO 1267948 DEL LIBRO 09,  
EN    EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  EL  NOMBRAMIENTO CORRESPONDE 
SOLAMENTE AL CARGO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUYE S A 
 ACTA  NO  7  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268183 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
SIA DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  47  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268184  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GRENTE Y SUS PRIMER Y 
TERCER SUPLENTES 
CONSTITUCIONES 
CONTACTO BTL LTDA SIGLA CBTL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01268185 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SELL COMPUTER E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268186 DEL  
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHARMAETICAL S A S 
 ACTA NO 2 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268187 DEL LIBRO  
IX  .  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN 
 SOCIEDAD   POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA,  AUMENTA  CAPITAL SOCIAL,  
REFORMA    TOTAL  DE  ESTATUTOS  MODIFICA  VALOR  NOMINAL  DE LAS 
 ACCIONES,  NOMBRE, VIGENCIA,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,  
FIJO 
NOMBRAMIENTOS 
GALAXIATEL LTDA SIGLA GALAXTEL LTDA 
 ACTA  NO  008 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268188 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D & D IMPRESORES LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5650 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01268189 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
KAVCOLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  4  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268190 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROTECOM SEGURIDAD LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268191  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAM 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002907  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268192 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DE  SUSCRITO O PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA SEACRET SA 
 ACTA  NO 0000005 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268193  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANTENIMIENTOS GAMA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4652 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 51  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268194  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE GARCIA CARDOZO ALVARO 
SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE CO 
 ACTA  NO  3  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268195 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANTENIMIENTOS GAMA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4652 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 51  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268196  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE GARCIA CARDOZO ALVARO 
SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SIEMENS MANUFACTURING S A 
 ACTA  NO 1 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268197  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIVAS S A 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268198 DEL LIBRO  
IX  .  SE  ADICIONA AL REGISTRO 01268117 EN EL SENTIDO DE INDICAR 
QUE TAMBIEN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
WOODGATE S.A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268199 DEL LIBRO IX .  REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DESIGNO 
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REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2443 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268200 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2443 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268201 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2443 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268202 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMMERCIE LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0021 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268203  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
 LEGAL ,MODIFICA RAZON SOCIAL  MODIFICA OBJETO SOCIAL  
CONSTITUCIONES 
FORMA Y LINEA SPA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268204  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RUTA SANA LIMITADA 
 ACTA  NO  4  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268205 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
GIOVANNA MAROSO E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 13190 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268206  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NTO DE  
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HUMAN TEAM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010694  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01268207 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL 
 SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  
CONSTITUCIONES 
IMPORTACIONES ORION LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268208  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INACOM S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4255 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268209  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL. (MODIFICO ARTICULOS 58 Y 68). 
NOMBRAMIENTOS 
DELTA INGENIEROS TECNOLOGIA APLICADA S A 
 ACTA  NO  27  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268210 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SIC SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008667 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268211 DEL LIBRO IX . ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL  
CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PENTA PRODUCCIONES LIMITADA 
 ACTA NO 6 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268212 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  Y REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
EXTRACTORA MONTERREY S A 
 ACTA  NO  23 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268213  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
REFORMAS 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2796 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268214 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION Y TAMBIEN PODRA DENO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268215  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS E 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268216  DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
GESTION Y CONTACTO S A 
 ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268217  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ALIANZA VOR LTDA CONSULTORES DE SEGUROS CON SIGLA 
 CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268218  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE OPERATIVO 
NOMBRAMIENTOS 
DCC DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA 
 ACTA  NO 9 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL  
 (CASANARE) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268219  
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SOLUCION Y APLICACIONES A PROCESOS PARA RESULTADOS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268220 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
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SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DEVILS IMPRESION ARTE Y DISE#O LIMITADA SIGLA DEVI 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268221  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIUDAD NUEVA LTDA 
 ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268222 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CIUDAD NUEVA LTDA 
 ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268223 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DCC DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA 
 ACTA  NO 9 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL  
 (CASANARE) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268224  
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
EXTRA ASEO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268225 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9504 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268226    DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO  SOCIAL, MODIFICA  
 FACULTADES    DE    REPRESENTACION   LEGAL,  MODIFICA  SISTEMA DE  
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR 
 ACTA  NO  19 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268227 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CANSUPPLY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005396  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268228  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL. Y 
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 33 DEL 09 DE ENERO DE 2009. 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES E 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268229 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
DATA HUMANITAE LTDA. 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO EL NO. 01268230 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NTO DE GERENTE  
GENERAL Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DCC DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
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 YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268231  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL  
DE LA ACCION. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. 
 MODIFICA  NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES  
 DEL R.L. FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA PRYDE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUID 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3789 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268232 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA PRYDE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUID 
 ACTA NO 3 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268233 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR 
SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DELTA INGENIEROS TECNOLOGIA APLICADA S A 
 ACTA  NO  27  DEL  27 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268234 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268235 DEL LIBRO  
IX . CESION CUOTAS 
STRUCTURED TRADE FINANCE INTERNATIONAL LTDA SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 45 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268236 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL  (ADICIONA LIMITE) 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268237 DEL LIBRO  
IX . CESION CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268238 DEL LIBRO  
IX . CESION CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268239 DEL LIBRO  
IX . CESION CUOTAS 
SPOT INVESMENTS SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2880 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268240  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  RAZON SOCIAL  Y SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
EDITORIAL GRANIA HOGARES JUVENILES CAMPESINOS LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268241  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
 DIRECTIVA,  PRESIDENTE   Y SU SUPLENTE (GERENTE) , REVISOR FISCAL  
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
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 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268242 DEL LIBRO  
IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIERR 
 ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268243 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CDC INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 025 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 77 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268244 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND ENGINEERIN 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268245  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTES (2) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268246  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268247  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268248  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268249  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268250  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILI 
 ACTA  NO  923 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268251 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEPTIMO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE COMERCIALMEN 
 ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268252  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. SE ACEPTA LA RENUNCIA 
DE DURANA VARGAS MARIA EMILIA COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
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MARTINI SANTAMARIA E U 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268253 DEL  
LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERINSA LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268254 DEL  
LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
CI CALIMA TRADE CENTER LTDA 
 ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268255 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA EL TITAN DE COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268256 DEL LIBRO IX . JACQUELINE MESA RAMIREZ PRESENTA RENUNCIA 
A SU CARGO DE REVISOR FISCAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
J & J COMERCIALIZADORA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  4 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 VILLAVICENCIO  (META)  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268257 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
 
CONSTITUCIONES 
INGECIV COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 10 DEL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268258  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOPMBRAMIENTO    DE  GERENTE  GENERAL  Y    SU  SUPLENTE -GERENTE 
EJECUTIVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1472 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268259 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1472 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268260 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUTCOL 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268261 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABRICA DE SECADORAS INDUSTRIALES ADIABATICA LIMIT 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0090 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268262 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICA DE SECADORAS INDUSTRIALES ADIABATICA LIMIT 
 ACTA  NO  005 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268263 DEL  




 ACTA  NO 04 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268264 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BY BOHM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4081 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268265 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BY BOHM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4081 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268266 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
UNIVERSITARIA LTDA CON SIGLA UNIVERSITARIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268267 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BY BOHM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4081 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268268 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BY BOHM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4081 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268269 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BY BOHM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4081 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268270 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
BY BOHM LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268271 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
MPD INVERSIONES S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3803 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268272  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL SE REFORMA LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO QUINTO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPORTI INMOBILIARIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1452 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268273 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
REPORTI INMOBILIARIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1452 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268274 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUCIONES Y EXTRUSIONES COLOMBIANAS LTDA Y PO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4124 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268275 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUCIONES Y EXTRUSIONES COLOMBIANAS LTDA Y PO 
 ACTA  NO  033  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268276 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL 
SURTIHERRAMIENTAS & TORNILLOS LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0042 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268277 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
GAS INSTRUMENT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9238 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268278 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MANTENIMIENTO INTEGRAL AUTOMOTRIZ EXPRESS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3372 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENT 
NOMBRAMIENTOS 
MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD S A SIGLA MOBILE S 
 ACTA  NO  1 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268280  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DURANES LIMITADA 
 ACTA NO 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268281 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DURANES LIMITADA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268282  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VERGARA CASTRO LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9289 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268283 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VERGARA CASTRO LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  45  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268284  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PINCIPAL Y 
SUPLENTE 
SYNERGY OCEAN AIR COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01268285  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA 
CAPITAL PAGADO 
CONSTITUCIONES 
FERREIMPORTACIONES P Y G LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268286  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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C I JOSEPH Y PRECIADO REPRESENTACIONES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268287  DEL  LIBRO  IX  . LA EMPRESA DE LA REFERENCIA CAMBIO SU 
DOMICILIO DE BOGOTA A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
NOMBRAMIENTOS 
LUNA CONSULTORES Y AUDITORES E U SIGLA LUNCONA E U 
 ACTA DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268288 DEL LIBRO IX .  
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FOCUSMOVIL LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01268289  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE Y SUPLENTE 
COMERCIALIZADORA MINERAL COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268290  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRI IMAGEN LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9786 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISTRI IMAGEN LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9786 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268292 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
GRAN  SABANA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LTDA 
 ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268293 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISTRI IMAGEN LTDA 
 ACTA  NO  1 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268294 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RITOQUE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4093 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268295    DEL    LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD  DE  LA  FUSION ENTRE 
AGRO-INMOBILIARIA BOTERO S.A (ABSORBIDA) E INVERSIONES MONTE ROJO 
S.A.  (ABSORBENTE) ESTA ULTIMA ADQUIERE LA CALIDAD DE SOCIO EN LA 
 SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, REEMPLAZANDO A LA COMPA#IA ABSORBIDA.  
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA LIMITADA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268296 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
METRO PUBLIC RELATIONS LATINO S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268297 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE 
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LEGAL Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
TELEMINUTOS COLOMBIA SA ESP 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268298 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROMERO LIMITA 
 ACTA  NO  29  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268299 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
A B C DESIGNS & CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2277 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268300   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELEMINUTOS COLOMBIA SA ESP 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268301 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO 
SPIRAL INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4289 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268302 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA 
 ACTA  NO  35  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268303 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A B C DESIGNS & CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 1 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268304 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE 
C I  S Y G LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3608 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268305 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
C I  S Y G LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIL 
 ACTA  NO  003  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268306 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S.A. 
 ACTA  NO  0000030  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA OFICINA ABIERTA MUEBLES 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5080 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268308 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA OFICINA ABIERTA MUEBLES 
 ACTA  NO  1 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268309 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA 
 ACTA  NO  04  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268310  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPIRAL INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4289 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268311 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SPIRAL INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4289 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268312 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
PALMERAS COLOMBIANAS S A COLPALMAS S A 
 ACTA  NO  18 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268313  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPIRAL INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4289 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268314 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
APOYO MINERO AMSA S A 
 ACTA NO 8 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268315 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION Y RESULTADOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8924 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268316 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION Y RESULTADOS LTDA 
 ACTA  NO  41  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA 
 ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268318  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
OBELIX BIOCOMERCIALIZADORA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268319  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
DESCA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  0000018  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
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 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268320 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
 
DESCA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  0000018  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01268321 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y 
SUPLENTES DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  001370  DEL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268322 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CAMARA TELEVISION S A 
 ACTA  NO  30  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268323 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DETERGENTE LAVA TODO Y ASOCIADOS LIMITADA DETERGEN 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4728 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268324 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y POD 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268325 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5012 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268326  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD.  LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN CABEZA DEL SOCIO 
GESTOR ANA MILENA PRADA DELGADILLO 
NOMBRAMIENTOS 
ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.I.A. LTDA 
 ACTA  NO  126 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268327 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISORES  FISCALES:  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
SURTISUIZO PR LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268328 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MARYLAND LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002901  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268329  DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA O LA SIGLA ACTIGR 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01268330  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,  
NOMBRAMIENTO DE  GERNETE Y SUBGERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MARYLAND LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268331 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
 ACTA NO 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268332 DEL  
LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2) 
(SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL) 
CONSTITUCIONES 
MEGA GLASS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268333  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DOBLE R MARKETING PROMOCIONAL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268334  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
METAMORFOSIS CIRCULO DE APOYO PSICOSOCIAL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268335  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S A SIGLA CSA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 6394 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2006 
 ,  NOTARIA  29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE  
 2009  ,  BAJO  EL NO. 01268336 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA  
 ADICIONAL.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SU SUPLENTE,  
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:ABURRA SUR) 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S A SIGLA CSA 
 ACTA  NO  1  DEL  04 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01268337  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE COMERCIO DE 
ABURRA SUR) 
HL ASESORES Y CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 
 ACTA  NO  20  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268338  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S A SIGLA CSA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4268 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 29  
 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268339 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO 
SU DOMICILIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
PROMOTORA EQUILATERO S A 
 CERTIFICACION  DEL 02 DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268340 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
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NOMBRAMIENTOS 
SIAE MICROELETTRONICA LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268341 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOMENTO ECONOMICO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
 ACTA  NO  4  DEL 17 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268342 DEL  
LIBRO  IX  .  REMOCION  DEL  CARGO DE REVISOR FISCAL (SOCIEDAD NO 
OBLIGADA) 
ESPACIOS ESTRUCTURADOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1917 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268343 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SEMINOLE GROUP COLOMBIA CI LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268344 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORTADORA LOS TRE 
 ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268345  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEREIRA Y GARCIA COMUNICACIONES LIMITADA PGCOM LTD 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0015 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268346 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
LABORATORIO QUIOPHARMA DE COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01268347  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING & PROYECTOS TRAINING MANANGER CONSULTOR 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268348 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
C I COMERCIALIZADORA URON LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268349 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S A Y PODRA UT 
 ACTA  NO  62 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA SIGLA INERCOL L 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 030 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL    NO.    01268351    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA 
SOCIEDADNOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FREEHAND E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268352 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SPLASH LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5884 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268353 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPLASH LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  10  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268354 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TALLERES DIESEL CASE CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1972 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268355   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLERES DIESEL CASE CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  02  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268356 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
AYALA RAMIREZ E HIJOS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 29 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268357 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268358 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUDISE#O COUNTRY 134 18 LTDA 
 ACTA NO 4 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268359 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AYALA RAMIREZ E HIJOS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 29 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268360 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268361 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PLAXXO LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268362 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01268363 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268364 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
TERY SOFTWARE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268365  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAQUEX LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  7 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 26 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268366   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SICUREX LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3963 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268367  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SOCIAL, ADICIONO EL  
OBJETO  SOCIAL  Y MODIFICO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
EN CUANTO AL LIMITE 
COLOMBIA EXTREMA TRADING GROUP E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268368 DEL  
LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4934 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268369  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA OBJETO SOCIALY FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL  EN CUANTO AL LIMITE 
REFORMAS 
PENNY ALVAREZ EU 
 ACTA NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268370 DEL LIBRO  
IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREA SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIGITAL LINK COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1678 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01268371  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIALY MODIFICA 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL EN CUANTO A SU LIMITE 
NOMBRAMIENTOS 
CIUDAD NUEVA LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268372 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA BLASHAN REALTY COLOMBIA LTDA PERO POD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268373  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
PRESYSO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2008 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268374 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
 
MERCADEO E IMAGEN E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 00 DEL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268375 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUQUERMORE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4098 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268376 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LUQUERMORE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4098 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268377 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268378 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LUQUERMORE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4098 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LUQUERMORE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4098 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268380  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y TRASLADO SU 
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE COTA 
NOMBRAMIENTOS 
LUQUERMORE LTDA 
 ACTA NO 5 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268381 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3850 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268382  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD    DE  LA REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO  DE  LTDA  A  COMANDITA  SIMPLE FIJO NOMBRE , MODIFICA  
 OBJETO,  MODIFICA  VIGENCIA,     AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA  
 VALOR  NOMINAL  DE LAS CUOTAS, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION  
LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BIORECURSOS S A 
 ACTA  NO  3  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268383 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASEO TECNICO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 10 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268384 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
COIN INGENIERIA LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268385  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (SUBGERENTE). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VISION FUTURO S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 11 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 61 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268386 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGRESO AGRICOLA GARANTIZADO LTDA SIGLA IAG LTDA 
 ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268387 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y SERVICIOS SUPERTAX S A 
 ACTA NO 7 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268388 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
STUDIO PILATES CENTER LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268389 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PACHA MEDIA GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7861 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268390 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALICORP COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268391 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268392 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
COMERCIALIZADORA POLOSUR S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01268393 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
 NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE Y R.F.  
SERVICIOS Y VENTAS JCHF E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268394  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LA 
DMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA ESTARA EN CABEZA DEL 
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALIDAD Y AVANCE EMPRESARIAL  LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4122 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268395 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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ACOVAN LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4735 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 51  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268396  DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD   DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
TODO ARMAS Y ACCESORIOS LIMITADA 
 ACTA  NO  2  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268397 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALIDAD Y AVANCE EMPRESARIAL  LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4122 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268398 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES BOIR S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268399  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) ,  
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA A TRAV?S DE LA 
 SOCIEDAD  COMPA#IA  AGRICOLA  LA  GLORIETA S A, SOBRE LA SOCIEDAD  
ZELKAR GLOBAL S A (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
INCOLPIELES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4986 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01268400 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y S UBGERENTE 
ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01268401 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
 NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GERENTE,  JUNTA DIRECTIVA,  
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 14 
DE ENERO DE 2009 
EXPONATURAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268402 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAJES CONFORT 96 E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268403 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
COLTIME LTDA 
 ACTA  NO 0000015 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268404 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS MEDI DERMIK LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4971 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268405 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
LUMNI COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN LUMNI S 
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 ACTA  NO  18  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268406  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
ENCARGADO (GERENTE ENCARGADO) 
CONSTITUCIONES 
ACOMPA#AMIENTO DE TRANSPORTE EXTRADIMENSIONAL VIAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268407  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS MEDI DERMIK LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4971 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268408 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DYNASTY INVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 91 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268409 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESO SOCIO) 
CONSTITUCIONES 
INGENIRIA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268410  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMEINTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PATOLAB RX LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3120 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268411 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
BESTAR LIMITADA 
 ACTA  NO  14  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




FIVE STAR INTERNATIONAL E U 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 6 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268413 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PATOLAB RX LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3120 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268414 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
N & H OIL GAS AND MINING LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  002 DEL 12 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268415 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA DE COLO 
 ACTA  NO  002  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268416 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA DE COLO 
 ACTA  NO  002  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268417 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BESTAR LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2382 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268418    DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL, MODIFICA  
 VIGENCIA, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  
LABORATORIOS MEDI DERMIK LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4971 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268419 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL 
TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3602 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268420 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
DOTACIONES Y COMERCIALIZADORA MYGRAN S LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268421 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES TOVI ASISTENCIA & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3293 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268422 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DAKMANTOS CONSTRUCCIONES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268423  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENT E 
NOMBRAMIENTOS 
SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA SEACRET SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5139 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268424  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL Y ACTA 
ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA CASA PRODUCTORA DE COMERCIALES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 44 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268425 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. 
 ACTA  NO 0000004 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268426 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 'SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
IMAGENES Y EQUIPOS S.A. LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6056 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268427  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  
PAGADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3602 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268428 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268429 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3602 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268430 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
VYP ASOCIADOS LTDA CON SIGLA ASOVYP 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268431 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUILAB LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3269 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268432 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESO SOCIO) 
TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3602 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268433 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3602 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268434 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL,FACULTADES Y RAZON  
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES CRUZ HNOS-GRUAS LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268435 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I PRODUCCON DE COLOMBIA E U PRODUCTOS COMERCIALE 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5854 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA  NO  01  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268437 DEL  
LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS ITALA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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NOMBRAMIENTOS 
GASTRONOMIA EUROPEA S A 
 ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268439 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS ITALA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268440 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 PDC VINOS Y LICORES, LTDA  
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9112 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268441 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EAST INDUSTRY LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268442 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
PRODUCTOS ITALA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268443 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 PDC VINOS Y LICORES, LTDA  
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9112 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268444 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINISTRACION Y C 
 ACTA  NO  02  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268445 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS ITALA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268446 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS ITALA LIMITADA 
 ACTA NO 0000042 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268447 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS ZABANA S A Y/O 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2509 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268448  DEL  LIBRO  IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL, ELIMINA ART 88  
ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268449 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268450 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SIA COLOMBIA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 23 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 55 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268451  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO  
SOCIAL Y ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO (CODIGO DE ETICA). 
NOMBRAMIENTOS 
MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268452 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIANA DE MODULARES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268453  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003302  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268454 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
S3D COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  5 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 22 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 PDC VINOS Y LICORES, LTDA  
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9112 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268456 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3302 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268457 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TERCERA GENERACION COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA  NO  20  DEL 08 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268458 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S3D COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  5 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 22 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268459 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
C I PERGO EXPORT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268460  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3302 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268461 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
S3D COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  5 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 22 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268462  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
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LEGAL  (LIMITE) MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
S3D COLOMBIA LTDA 
 ACTA NO 5 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268463 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPID CARTUCHOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3363 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268464 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO INDUSTRIAL KONEKO LTDA 
 ACTA  NO  30  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268465 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
VILLAVECES Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A Q 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268466 DEL  
 LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268467  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01268468  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFAZA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003591  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268469 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIG 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4274 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268470 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIG 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4274 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268471 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIG 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4274 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268472 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LOGYTECH MOBILE S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3599 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268473 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIG 
 ACTA  NO  19  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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OSPINA E HIJAS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6968 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268475 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
VIANDAS DE LA SABANA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268476 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OSPINA E HIJAS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6968 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268477 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
MATRIX IMPRESION DIGITAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1895 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 
 2008  ,  NOTARIA  3 DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO  
 DE  2009 , BAJO EL NO. 01268478 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OSPINA E HIJAS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6968 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268479 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
SUATA PLANTS S.A. 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268480 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. 
MONTACARGAS TABORDA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268481 DEL  
LIBRO IX . ADICIONO EL OBJETO SOCIAL 
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA ESTUCON LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2354 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268482 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INTERPLANES REPRESENTACIONES EU 
 ACTA NO 5 DEL 12 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268483 DEL LIBRO  
IX . AMPLIA VIGENCIA 
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA ESTUCON LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2354 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268484 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
WINGATUS COLOMBIA E U 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268485 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES INTEGRALES ENERGETICAS S A SIGLA SIESA 
 ACTA NO 001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268486 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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LUIS FERNANDO RESTREPO TRUJILLO E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268487 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
REFORMAS 
SOLUCIONES INTEGRALES ENERGETICAS S A SIGLA SIESA 
 ACTA NO 001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268488 DEL LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS MODIFICO SISTEMA 
DE REPRESENTACION 
CONSTITUCIONES 
MARTINEZ TAMAYO GRUPO INMOBILIARIO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268489  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA ESTUCON LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2354 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268490  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON  
SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
JESSAN LTDA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9349 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268491 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
INMOBILIARIA ROMERO GOMEZ Y CIA S EN C S 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2306 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268492 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y CONTABLES SOEMPCO LTDA 
 ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268493 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA AS LATINOAMERICA 
 ACTA  NO  09  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268494 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EUROPACK SYSTEM LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 16007 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 29  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268495 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EUROPACK SYSTEM LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 16007 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 29  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268496 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EUROPACK SYSTEM LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268497 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 009 DEL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
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 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268498 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE  Y  SUS  SUPLENTES (2). (INSCRIPCION 
PARCIAL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0045 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268499  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PAPELCOPIAS.CO LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9546 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA  NO  035 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268501 DEL  
LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
JAWAR OIL DE COLOMBIA LTDA SIGLA JAWICOL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268502  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA NECKAR S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2992 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268503 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A 
 ACTA  NO 28 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268504  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y 
TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CI KKRAAEE COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268505  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTERINSUMOS LIMITA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268506  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE RIONEGRO (DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA). 
PROMOTORA NECKAR S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 26 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268507  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 51 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 36 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268508 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INFO COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA  NO  032  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268509  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES 
SUPLENTE -SUPLENTE DEL GERENTE 
INDUSTRIAS AGRICOLAS MEGAFLOR S A PERO PODRA GIRAR 
 ACTA  NO  8 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268510  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIANZA BLESSED LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2869 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268511 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIEND 
 ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268512 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LINE GOLD LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268513 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
LINE GOLD LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268514 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4093 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268515  DEL  LIBRO  IX  . EN VIRTUD DE LA FUSION DE INVERSIONES 
MONTE  ROJO S A  EN LIQUIDACION Y AGRO INMOBILIARIA BOTERO S A EN 
LIQUIDACION SE MODIFICA SOCIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
 
CAMPOS DE CONDE Y PIRACIRA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4093 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268516  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION DE LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES  MONTE  ROJO  S  A  EN  LIQUIDACION (ABSORBENTE) Y LA 
SOCIEDAD  AGROINMOBILIARIA  BOTERO S A EN LIQUIDACION (ABSORBIDA) 
CAMBIA SOCIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
CHROME LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268517  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
BARE#O QUIROGA E HIJOS S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2140 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
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 2008  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268518  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD  REPRESENTACION  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  SOCIO GESTOR 
RODOLFO ALZA QUIROGA 
PERFECT CLEANING SERVICES PCS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268519 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DEL HERRERUN LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4093 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268520  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION DE LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES  MONTEROJO  S  A  EN  LIQUIDACION  (ABSORVENTE)  Y LA 
SOCIEDAD AGROINMOBILIARIA BOTERO S A EN LIQUIDACION   (ABSORVIDA) 
MODIFICA SOCIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1742 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268521 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES EL OLIVO LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268522  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA 
CON EL NUMERO   468656     DEL LIBRO IX (MODIFICA MATRIZ). 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1742 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268523 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
B V G LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3430 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268524 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1742 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268525  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SOCIAL, ADICIONO EL  
OBJETO SOCIAL Y MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
B V G LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3430 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268526 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
B V G LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3430 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268527 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICANA 
 ACTA  NO  5 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268528 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SEHKRAFT LTDA CON SIGLA SEHKRAFT 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268529 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
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SOCIEDAD NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZIRKON ZAHN COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  6  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268530 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
ZASA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003352  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268531  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA RAZON SOCIAL.   LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO  DE: 
SOACHA. 
NOMBRAMIENTOS 
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE LTDA 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268532 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASISTEL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3707 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268533 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA: (AMPLIA) 
PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VAL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2545 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268534 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL. 
INVERSIONES SALAZAR LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3004 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268535 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL 
CONSTITUCIONES 
VIATURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268536  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SALAZAR LIMITADA 
 ACTA  NO  21  DEL  19  DE  OCTUBRE  DE  2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268537  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUBGERNETE Y  
ADMINISTRADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES AREVALO JIMENEZ Y CIA LIMITADA SIGLA I 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268538 DEL LIBRO IX . ESPA#A MONTOYA SERGIO RICARDO RENUNCIA AL 
CARGO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SANTINITOURS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268539 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
ALIANZA EMPRESARIAL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFOR 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4754 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 
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 2008  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268540  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD:        NOMBRAMIENTO     JUNTA    DIRECTIVA, PRESIDENTE,  
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
REFORMAS 
INTERSA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4079 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268541  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  4 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268542 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  4 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268543 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  4 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268544 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
HYDRAULIC POWER E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268545 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMPA#IA COLOMBIANA DE BLINDAJES BLINDAMOS S A EN 
 ACTA  NO  0000030  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268546  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RADTEC ANDINA S.A.S. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268547 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANACHAN INTERNACIONAL E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268548 DEL  
LIBRO  IX  .  LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO A LA CIUDAD DE:CALI - VALLE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALTERNATIVAS EN TERAPIAS REGRESIVAS Y SANACION INT 
 ACTA NO 005 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268549 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNOLOGIAS CONVERGENTES DE COLOMBIA INGENIERIA Y 
 ACTA  NO  06 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268550 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DATA.COM LTDA 
 ACTA  NO 0000008 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268551  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHARMA PLUS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268552 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
ULTRA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0007912 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268553 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U 
 ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268554 DEL LIBRO IX .  
AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ULTRA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0007912 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268555 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
VALORES Y PROYECTOS LIMITADA VALORES Y PROYECTOS L 
 ACTA NO 2 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268556 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TIENDAS PINTUCROM LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA T 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1348 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA  DE  FUNZA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268557 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
INVERISONES ANUBIS JG CEBALLOS & CIA SCA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01268558 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION . LA  
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA    A  CARGO  DEL  SOCIO GESTOR JUAN 
 GABRIEL  CEBALLOS  CAMPUZANO  ,  SU  SUPLENTES    ANDRES CEBALLOS  
CAMPUZANO  MONICA CEBALLOS CAMPUZANO . NOMBRAMIENTO DE DE REVISOR 
FISCAL 
IDECOL S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 037 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268559  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
 GERENTE    ,    NOMBRAMIENTO   DE  JUNTA  DIRECTIVA  ,NO  SE TOMA  
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL   POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO CARBON DE PALO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3005 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268560 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION 
 LEGAL  CREA CARGO,OTORGA FACULTADES  
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO CARBON DE PALO LTDA 
 ACTA  NO  29  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268561    DEL    LIBRO   IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTES 
 LEGALESGERENTE ,SUBGERENTE Y ADMINISTRADOR  
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE SE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0030 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268562 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL (COMPILACION TOTAL 
DE ESTATUTOS) 
CONSTITUCIONES 
CMA DESIGN S A S 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268563  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS COLOMBIA S.A. PERO POD 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268564  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
REFORMAS 
ARIKAT CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA ARIKAT LTDA 
 CERTIFICACION  NO  716  DEL  14  DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268565  DEL LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS ACLARACION A LA 
ESCRITURA 4053 
NOMBRAMIENTOS 
GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA 
 ACTA  NO  16  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01268566  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTES 
 LEGALES GERENTE , PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 15 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268567  DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  06  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268568  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER 
SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DON CREATIVO LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268569  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE 
CML COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 30 DEL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268570  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENT E 
REFORMAS 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2696 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01268571  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO REFORMA  DE 
 LOS ART. 26,34,39,49 Y OTROS  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PAPEL Y PLUMA LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 72 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268572 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTOS 
TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  2  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268573 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAPEL Y PLUMA LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  31  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268574 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 1910 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268575  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. LA REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
ANA PAULINA BAOYNA DE FORERO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEXTILES NUEVA MODA S A 
 CERTIFICACION  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268576  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL 
PAGADO 
INVERSIONES VILLA CAMILA Y CIA S EN C 
 ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268577  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  SISTEMA  DE REPRESENTACION 
LEGAL(LA   SOCIA  LUCINDA  SANABRIA  DEJA  DE  SER  SOCIO GESTORA 
SUPLENTE  Y  INDHIRA  JIMENEZ  ASUME  LA  CALIDAD DE SOCIO GESTOR 
SUPLENTE) 
CONSTITUCIONES 
LA POPULAR MUSIC LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268578 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO R.L. 
MANUFACTURAS EMPRESARIALES PATRICIA ANTOLINEZZ E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268579  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
HABITAT MULTISERVICIOS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268580  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  DE LA  
EMPRESA LE CORRESPONDE AL EMPRESARIO QUIENE PODRA DELEGARLA EN UN 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONISTAS FARMACEUTICOS SA 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
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 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268581 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
COOPFUEX EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268582  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.    LA  REPRESENTACION  LEGAL  SERA  EJERCIDA  POR EL 
EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SESAC LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3382 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268583 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MH FILTER E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01268584  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
FERREACOPLES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268585  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y  SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
 COMPA#IA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIE  
 ACTA  NO  415  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268586  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: 
GERENTE GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LEADER FACTORING LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268587 DEL  
LIBRO  IX . LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A 
LA CIUDAD DE:MEDELLIN 
CONSTITUCIONES 
MH SYSTEMS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01268588  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
A R DIPRO LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268589  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CID BABY E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268590  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
 
PLASYMEC S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 80 DEL 10 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  01268591  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION   NOMBRAMIENTO 
 REPRESENTANTE  LEGAL   Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR  
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IVM INVERSIONES E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01268592 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
METALES COLOMBIA PERAZA HERNANDEZ LIMITADA MELCOPE 
 ACTA NO 04 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268593 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  GERENTE 
MANEJO ADMINISTRATIVO DE NUTRICION Y ALIMENTOS MAN 
 ACTA  NO  39  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268594 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IVM INVERSIONES E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268595 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PAISAJE URBANO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6963 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268596 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PAISAJE URBANO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6963 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268597 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
SALFA COLOMBIA S A S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 00041 DEL 14 DE ENERO DE 2009 
 ,  NOTARIA  16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268598 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  INSCRIPCION  PARCIAL DEL SUPLENTE DEL  
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS JCC E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268599  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) 
NOMBRAMIENTOS 
PAISAJE URBANO LTDA 
 ACTA  NO  20  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268600 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISQUIMER EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268601 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GOCREATIVOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268602 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL MEYER LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4254 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268603 DEL LIBRO IX . PRORROGA LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268604  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  GERENTE  OPERATIVO  Y GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
NOMBRAMIENTOS 
SKAYNET WORLD COM OCEANO EU PUDIENDO UTILIZAR LA S 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268605 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL INVERMUR S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2006 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268606 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
AQUAPLANT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268607 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
IMC COLOMBIA LTDA CON SIGLA IMCC 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268608  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FEROS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268609 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FEROS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268610 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION . 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES BOIR S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268611  DEL  LIBRO  IX . CANCELA SITUACION DE CONTROL INDIRECTO 
QUE  EJERCIA  EN  CALIDAD DE MATRIZ LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA 
SOBRE  LA  SOCIEDAD  EXTRANJERA ZELKAR GLOBAL S A INSCRITA CON EL 
NUMERO 1268399 DEL LIBRO IX 
NOMBRAMIENTOS 
TERCERA GENERACION COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA  NO  22  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
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CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS GOURMET LTDA C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
DE  SOCIOS  DE  LA CALERA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN LINES S A 
 ACTA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268614 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
HARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00015 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 52  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268615 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS 
CONSTITUCIONES 
CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD COLOM 
 CONSTITUCION.  ACTA NO 1 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268616  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN LINES S A 
 ACTA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268617 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ZEMOGA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268618 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
AMERICAN LINES S A 
 ACTA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268619 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
AMERICAN LINES S A 
 ACTA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268620 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ASESORIAS KAIZEN LTDA CON SIGLA KAIZEN GOM 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01268621 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN LINES S A 
 ACTA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268622 DEL LIBRO  
IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN ANONIMA: FIJO 
 RAZON  SOCIAL,  MODIFICO  VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL, FIJO CAPITAL  
 AUTORIZADO  ,  SUSCRITO  Y  PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS  
 ACCIONES), MODIFICA SISTEMA DE R.L. , FACULTADES DEL R.L. Y  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IEME E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268623 DEL  
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACCESORIOS TUBULARES M.G. LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268624 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
INVERSIONES EL RECODO S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268625  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEEDAD COMPA#IA ANTILLANA S A 
INFORMA  QUE  TIENE  LA CALIDAD DE CONTROLANTE INDIRECTA SOBRE LA 
 SOCIEDAD  CROSS INTERNATIONAL INVESTMENTS INC , CONTROL INDIRECTO  
RESULTANTE DE LA PARTICIPACION DELL 94% QUE TIENE ANTILLANA S A 
EMDEPA CONSULTORIA SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2979 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268626  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION DE LA SOCIEDAD DE 
LA  REFERENCIA  (ABSORBENTE)  Y  LA  SOCIEDAD  BOADA  SAENZ & CIA 
 LIMITADA  (ABSORBIDA),  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  AUMENTA  
CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
PES MART PETROLEUM AND ENERGY SUPPLIES MART S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268627  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 4 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268628 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL DE 
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DINATECH MOBILE S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3600 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268629 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
INVERSIONES EL RECODO S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268630  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  COMPA#IA ANTILLANA S A 
INFORMO  QUE E JERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA SUBORDINADA. REGISTRO REVOCADO. 
BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2979 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268631  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (ABSORBIDA)  Y  LA  SOCIEDAD  EMDEPA  CONSULTORIA S A 
 (ABSORBENTE)  ,  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN  
LIQUIDARSE. 
P W DRILLING SA 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268632 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES WILCHES & CIA S C S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3785 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
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 2008  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 ,    BAJO   EL  NO.  01268633  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA  
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIO GERENTE GESTOR 
PRINCIPAL  DEL SE#OR NICOLAS WILCHES ROZO Y SOCIO GESTOR SUPLENTE 
DEL GERENTE  LUZ DEHILY FLOREZ VELASQUEZ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAYPI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0001723 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268634 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
DISCOVERY LIFE & HEALTH LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268635  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAYPI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0001723 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268636 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
METAL DISE#O IMPRESORES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01268637 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
ADO ELECTROCHEM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4961 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268638 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VIAYPI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1723 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 44  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268639 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONVERPRESS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2412 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268640 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
HYG CORP LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268641 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3596 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268642 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
BRIGADAS DE SALUD ABRIGAR LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 39 DEL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268643  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ULTRA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0007912 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268644   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  ANONIMA Y REFORMO RAZON SOCIAL VIGENCIA 
OBJETO  CAPITAL  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE 
JUNTA 
NOMBRAMIENTOS 
MACHINING SOLUTIONS S A 
 ACTA  NO  3  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268645  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  DE 4 RENGLON DE PRINCIPAL 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
AGROWWW LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268646  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXCURSIONES TURISTICAS EXTUR  L'ALIANXA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 63 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 68 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268647 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
EXCURSIONES TURISTICAS EXTUR  L'ALIANXA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 63 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 68 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268648 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
CONSTITUCIONES 
JL COLKO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268649  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELITE ELECTRONICS S A ELITESA S A 
 ACTA  NO  0000005  DEL  16  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268650 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
EXCURSIONES TURISTICAS EXTUR  L'ALIANXA LIMITADA 
 ACTA  NO  65  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268651 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE: 
REFORMAS 
DATOS TEMPO S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3181 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268652 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS LEGALES Y PROYECTOS E U 
 ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268653 DEL LIBRO IX .  
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
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K B OIL SUMINISTROS Y PROYECTOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268654 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES FORERO JACOBINI LIMITADA EN LIQUIDACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 15 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 13 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268655   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES FORERO JACOBINI LIMITADA EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268656 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SURTIMULAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  006  DEL  30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268657 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
BRIGHLIFE ENGLISH LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 21 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268658  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAM  IENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  ,PRIMER SUPLENTE  
 ,SEGUNDO SUPLENTE  
MUEBLES DITEC LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268659  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTOD E GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN CANDIES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 94 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 23 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268660 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
AMERICAN CANDIES LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268661 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
REFORMAS 
RIBELL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 04 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268662  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL  Y ELIMINA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES I C  S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268663 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADC FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTROS EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268664 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
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ADC FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTROS EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268665 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
TECNIMECANIZADOS H R E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268666  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MACROMED LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 76 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 54 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268667 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
ALIMENTOS Y BEBIDAS ANDINAS LIMITADA SIGLA ALANDIN 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9513 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268668 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
COAL FACTORY DE COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0028 DEL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268669  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES GRANVANGUARDIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3990 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01268670 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
 GERENTE  GENERAL,  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA,  
REVISOR FISCAL  Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I MERCASA NET LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 26 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268671 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SAHO INTERNACIONAL E U 
 ACTA NO 5 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268672 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SE 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3841 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268673 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ARQUIDISE#OS & CONSTRUCCION LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268674 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
BANCO DE MEDICAMENTOS VITALES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268675  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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INGENIERIA HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL EU SIGLA INGHE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268676  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  E  INSCRPCION  PARCIAL  DE  DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A 
 ACTA NO 0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268677 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA_ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UPS MONKEY LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268678  DEL LIBRO IX . RENUNCIA FRANKY SILVA ANA SOFIA AL CARGO 
DE GERENTE 
C I INVERSIONES SANTA ROSA ARW LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  484 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA  DE  TENJO  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268679 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL. 
MODIFICA RAZON SOCIAL. 
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1879 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268680 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ASISTENCIA Y SOPORTE GLOBAL ASG E U QUE TAMBIEN PO 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268681 DEL  
LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS 
CUOTAS  MODIFICA  RAZON  SOCIAL   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OBJETO SOCIAL FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA ROGAL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 49 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268682 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1879 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268683 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
GUER INSTRUMENTS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268684  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  YSUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1879 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268685 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ARENAS Y SILICES LIMITADA 
 ACTA DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268686 DEL LIBRO  
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IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1879 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268687 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
QTECH S A 
 ACTA  NO  5 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




ACH COLOMBIA S A 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0004 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268689  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS  
ESTATUTOS  DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 51 REUNIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
 SKY LINE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.  
 ACTA  NO  7  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268690 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO SUPLENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
QTECH S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268691 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
A LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
INTERNATIONAL TOUR LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268692 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
QUIMERA FOTOGRAFIA LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIG 
 ACTA  NO  02  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268693 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DIGITIVA GROUP LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA NO 001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO. 01268694 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
Y SUBGERENTE 
COMPA#IA COLOMBIANA DE AUTOMATIZACION ROBOTECK LTD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268695  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES AC MARKET LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




MARKET RESEARCH DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA PUBLICA NO 15230 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268697  DEL LIBRO IX . SE MODIFICA ART. 15  LITERAL C,  ART. 16  
NUMERAL 5 Y   FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EL OLIVO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4093 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268698 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION  ENTRE INVERSIONES 
MONTE  ROJO  S A Y AGRO INMOBILIARIA BOTERO S A LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  MODIFICA LA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL (CAMBIO DE 
SOCIO CAPITALISTAS) 
INVERSIONES AC MARKET LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268699 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11136 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268700 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
RCG SERVICIOS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268701  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE (INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL SUPLENTE 
DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2317 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268702 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1879 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268703 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2317 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268704 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BENTIZ DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003037  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268705 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MATERIAL TEST ENGINEERING LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2259 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268706 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2317 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268707 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DORADOHOTELES S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268708 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2317 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268709 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
BENTIZ DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  0000006  DEL  18 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268710 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
ALUM GLASS PROTECTION LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3314 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268711  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES (SUBGERENTES). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2317 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268712 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
MATERIAL TEST ENGINEERING LIMITADA 
 ACTA NO 6 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268713 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA S 
 ACTA  NO  36  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ITALTRADING S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3724 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268715  DEL  LIBRO  IX . AUMENTACAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO  MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268716  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MONICA COLOMBIA LTDA. 
 ACTA  NO  3  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268717 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CELIMAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002892  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268718 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
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MONICA COLOMBIA LTDA. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268719  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
INVERSIONES CELIMAR LTDA 
 ACTA  NO 0000012 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268720 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ERGOMED LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5945 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268721 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
COLFIBRAS JR. E.U EMPRESA UNIPERSONAL. 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268722 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ECOGYP C I LTDA 
 ACTA NO 4 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268723 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
AREVA T&D S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268724 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268725 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE) 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268726  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUID DESIGN LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268727 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
MARKET RESEARCH DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 35 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268728 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EFECTO PUBLICIDAD I DISE#O LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268729 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EFECTO PUBLICIDAD I DISE#O LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268730 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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MATISSE PUBLICIDAD LTDA 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0100 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268731  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ 
EMPRESA UNIPERSONAL 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268732  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL) 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268733 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
TIIVA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01268734 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFREDO BECK Y CIA LTDA EL CHAMPI#AL EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO  44  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268735 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA PALOQUEMAO S.A. 
 ACTA  NO  7  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268736  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI BENEFIC 
 ACTA  NO 26 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268737  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN  MIEMBRO PRINCIPAL DE 
LA  JUNTA DIRECTIVA 
ADMINISTRADORA PALOQUEMAO S.A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268738 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
A LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
ARHCO LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007036 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268739 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ESCRITURA ACLARATORIA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268740  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SUBGERENTE. Y DOCUMENTO 
ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION FERRETERA HIGH SPEED STEEL LTDA 
 ACTA  NO  16  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268741 DEL  
LIBRO  IX . SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y AL 
SUPLENTE  (BLANCA LIDYA CARDENAS GONZALEZ  Y LUZ JANNETH GUTERREZ 
GONZALEZ) POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLOS 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TALLERES ARISMENDI LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3784 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0049 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268743  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE. (E.P. ACLARATORIA 198 NOTARIA 
37). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLERES ARISMENDI LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 8 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268744 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE 
EVENTOS Y REFRIGERIOS ARTE GOURMET LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5090 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268745 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EVENTOS Y REFRIGERIOS ARTE GOURMET LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5090 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268746 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EVENTOS Y REFRIGERIOS ARTE GOURMET LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5090 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268747  DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
Y LITERAL F DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 45 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 51 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268748 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 45 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 51 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268749 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
EVENTOS Y REFRIGERIOS ARTE GOURMET LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268750 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 45 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 51 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268751 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
A V DOTA & SEG LIMITADA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268752 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
A V DOTA & SEG LIMITADA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268753 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268754 DEL LIBRO  
IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE SOCIOS 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES PRESINVE LTDA PRESI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 64 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 13 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268755 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA MAQUINARIA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES LI 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268756  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  20  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268757 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CORE NETWORK LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268758  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
AUDIO TECH S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01268759 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE  
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PROYECTOS GENERALES LTDA 
 ACTA NO 4 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268760 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268761 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO 0000007 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268762 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO 0000007 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268763 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
C I SUN FLOWERS LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01268764  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD 




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES Y COQUES D 
 ACTA  NO  24  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268765 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MERCAFAST S A 
 ACTA  NO 13 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268766 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS DA VIDA LTDA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268767 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PADILLA MORENO Y ASOCIADOS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 118 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268768 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
ALIMENTOS DA VIDA LTDA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268769  DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES Y ART DECIMO SEGUNOD 
REFORMA 
NOMBRAMIENTOS 
ML COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  1 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268770 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EL RECODO S A EN LIQUIDACION 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 16 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268771 DEL LIBRO IX .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO 01268630 DEL LIBRO 09. LA SITUACION DE 
CONTROL YA SE ENCUENTRA INSCRITA 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL DE MINERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA GMS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268772  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIAZ BENJUMEA E HIJOS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268773  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA OBJETO  
SOCIAL 
INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y CIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268774 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4940 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268775 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4940 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01268776 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
AVENA GOURMET COMPANY LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268777  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4940 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268778 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4940 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268779 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONAL 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 467 DEL 26 DE ABRIL DE 2005 ,  
NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 
 ,  BAJO  EL  NO.  01268780  DEL  LIBRO IX . DOCUMENTO PREVIAMENTE  
INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE COMERCIO DE  CARTAGENA. CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4940 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
EFECTIVOS TAT DISTRIBUCIONES LTDA 
 ACTA  NO  04  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268782  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
EPMBOGOTA S A ESP 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2898 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268783  DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
 , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE  
 LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 17, 18, 29 #3 Y 11, 28, 31, 32, 33.  
COMPLIO ESTATUTOS 
CONSTITUCIONES 
SERVIMECOL ARQUILES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268784  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
MUNOZ VANEGAS Y CIA S EN C. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5926 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268785  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN  SUS  ARTICULOS  2 Y PARAGRAFO DEL ART 7.  MODIFICA SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
MUNOZ VANEGAS Y CIA S EN C. 
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 ACTA  NO  2 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268786 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL  SEGUNDO Y TERCER 
SUPLENTES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GEYCO FTP E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268787 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. 
GEYCO FTP E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268788 DEL  
LIBRO    IX   .  LIQUIDACION  DE  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL  DE LA 
REFERENCIA. 
METALCONTROL LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268789 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
ADAMS PULIDO BIENES RAICES LIMITADA CON SIGLA AP B 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268790  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO    DE  PRESIDENTE  Y  GERENTE  ,  INCRIPCION PARCIAL  
RESPECTO DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CARGO NO CREADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MUNDIAL DE TECNOILUMINACION LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 13 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  8 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268791 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTROPOLV LIMITADA 
 ACTA DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268792 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS. 
MUNDIAL DE TECNOILUMINACION LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 8 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268793 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES EN DISE#OS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO 
 ACTA NO 3 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268794 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES EN DISE#OS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO 
 ACTA NO 3 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268795 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES EN DISE#OS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO 
 ACTA NO 3 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268796 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CASTELO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2470 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268797  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EN DISE#OS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO 
 ACTA NO 3 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268798 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EN DISE#OS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO 
 ACTA NO 3 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268799 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
REVEEX TECNOVIT S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 45 DEL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268800  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
 
FLORES CHUSACA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00191933 DEL  
LIBRO  XI  . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA S A 
ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191934 DEL LIBRO XI . ENTRE MATHA ELENA ARTEAGA BUENO Y EL BBVA 
COLOMBIA S A SUCURSAL BOGOTA  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA 
MONTOYA HENAO MANUEL ERNESTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00191935 DEL LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE 
LEASING BOLIVAR S.A. COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
MONTACARGAS MORA MORENO Y CIA LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00191936 DEL LIBRO XI . ENTRE Y ROGELIO GARCIA ECHEVERR Y  EL 
BANCO DE BOGOTA  S A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA 
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00191937  DEL  LIBRO  XI  .  SE CANCELA CONTRATOS  DE PRENDA 
INSCRITOS  BAJO LOS REGISTROS 187225 Y 187278. 
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
 
MEDITEC S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00018903   DEL  LIBRO  XII  .  SE  MODIFICO  CONTRATO  DE AGENCIA 
COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 16620 DEL LIBRO 12 EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR EL PERIODO 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
CEP CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00011743 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. 
 ACTA  NO  04  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00011744 DEL  
LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
SIERRA CALDERON & ABOGADOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011745  DEL LIBRO XIII . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU 
NATURALEZA DE COMERCIAL A CIVIL 
COLFISIOS LIMITADA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00011746 DEL  
LIBRO XIII . CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______ 
COLFISIOS LIMITADA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00011747 DEL  
LIBRO XIII . CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________ 
BLANCO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  04-08  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011748  DEL  LIBRO  XIII  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
BLANCO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  04-08  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011749 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
T E D A S A 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  02  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS  DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 00011750 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL  GERENTE JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
SIERRA CALDERON & ABOGADOS LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 16 
 DE  ENERO  DE  2009  ,  BAJO  EL NO. 00011751 DEL LIBRO XIII . SE  
ADICIONA  EL REGISTRO 11745 DEL LIBRO 13 EN EL SENTIDO DE INDICAR 
 QUE TAMBIEN AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS  
 CUOTAS, MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL  
SIERRA CALDERON & ABOGADOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011752  DEL LIBRO XIII . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU 
NATURALEZA DE COMERCIAL A CIVIL 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
RODRIGUEZ DIAZ HEIDY LORENA                      NO.MAT: 01859626 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856509 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
E S TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01741827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856510 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-10 
E S TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01741827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856511 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-10 
NETWORK SYSTEM SOLUTIONS                         NO.MAT: 01859627 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALAS FLOREZ RUBEN DARIO                         NO.MAT: 01859628 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856513 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
E S TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01741827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856514 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
E S TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01741827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856515 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOS PACHOS SALON DE RECEPCIONES                  NO.MAT: 01859629 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856516 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PUNTO DE RECARGAS NO 2                           NO.MAT: 01859630 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856517 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856518 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856519 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856520 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856521 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 QUINTANA SALAZAR, INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES NO.MAT: 00173710  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856522 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 QUINTANA SALAZAR, INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES NO.MAT: 00173710  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856523 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ RIOS LIZ HEYDIS                          NO.MAT: 01859631 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856524 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GREIN FE JEANS                                   NO.MAT: 01642906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856525 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GREIN FE JEANS                                   NO.MAT: 01642906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856526 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GREIN FE JEANS                                   NO.MAT: 01642906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856527 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GREIN FE JEANS                                   NO.MAT: 01642906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856528 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIAL DE ICOPORES                            NO.MAT: 01859632 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856529 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ RODRIGUEZ HERNANDO                         NO.MAT: 01859633 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856530 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AREA RURAL LTDA                                  NO.MAT: 01662066 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856531 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AREA RURAL LTDA                                  NO.MAT: 01662066 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856532 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ATARA MONTA#EZ BLANCA SOFIA                      NO.MAT: 01859634 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856533 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI TIENDA DON HERNANDO                         NO.MAT: 01859635 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856534 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PEDRAZA GOYENECHE JAIRO HUMBERTO                 NO.MAT: 01859636 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856535 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA SIGLA GROUPS NO.MAT: 01832106 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856536 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA SIGLA GROUPS NO.MAT: 01832106 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856537 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA SIGLA GROUPS NO.MAT: 01832106 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856538 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA SIGLA GROUPS NO.MAT: 01832106 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856539 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CENTRO DE ESTICA JSAP                            NO.MAT: 01859637 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856540 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMFLUIDOS                                       NO.MAT: 01859638 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856541 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UMA#A QUINTERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01801489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856542 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UMA#A QUINTERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01801489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856543 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UMA#A QUINTERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01801489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856544 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UMA#A QUINTERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01801489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856545 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGUILAR MARTHA SULAY                             NO.MAT: 01859639 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856546 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS AVILA JAIME JAIRO                          NO.MAT: 01859640 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856547 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
COLORAMA COM                                     NO.MAT: 01329535 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856548 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUEVARA MARINA CONSUELO                          NO.MAT: 01329550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856549 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ESQUINA DEL CASCARA                              NO.MAT: 01528985 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856550 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUACHE PERDOMO LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01528983 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856551 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANTRICH GOMEZ VANESSA                           NO.MAT: 01859641 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856552 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALGADO RINCON MARIA DEL ROSARIO                 NO.MAT: 01859642 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856553 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COSMETICOS FASHION RS                            NO.MAT: 01859643 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856554 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VAINILLA STORE                                   NO.MAT: 01859644 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856555 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETANCOURT QUINCHE EDGAR                         NO.MAT: 01859645 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856556 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIROGA BAEZ ERICK JONHAEL                       NO.MAT: 01859646 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IBARRA COLMENARES HENRY OSWALDO                  NO.MAT: 01859647 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856558 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALON DE ONCES VIDEO BAR EL RINCON DEL QUINDIO   NO.MAT: 01859648 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856559 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERMESA DE DIVISAS                             NO.MAT: 01859649 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856560 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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NAPOLES DIVISAS                                  NO.MAT: 01859650 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856561 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 4                   NO.MAT: 01859651 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856562 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ PINEDA LUZ MARINA DEL SOCORRO              NO.MAT: 01428346 
 FORMULARIO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856563 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GOMEZ PINEDA LUZ MARINA DEL SOCORRO              NO.MAT: 01428346 
 FORMULARIO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856564 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PARAISO               NO.MAT: 01437216 
 FORMULARIO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856565 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PARAISO               NO.MAT: 01437216 
 FORMULARIO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856566 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ CASASBUENAS JULIAN DAVID               NO.MAT: 01859652 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856567 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALARCON MESA JORGE ALBERTO                       NO.MAT: 01859653 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856568 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARCINIEGAS GALINDO MYRIAM LUZ                    NO.MAT: 01859654 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856569 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO GUZMAN GLORIA MERCEDES                    NO.MAT: 01859655 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856570 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES CHANGO                                NO.MAT: 01859656 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856571 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UN MUNDO PARA CREC NO.MAT: 01859657 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856572 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARIA PAULA ICE HELADOS Y FRUTAS                 NO.MAT: 01652702 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856573 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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CASTRO PARRA DIANA XIMENA                        NO.MAT: 01652701 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856574 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GELVES BERBESI YANYRLEY                          NO.MAT: 01859658 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856575 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDIAS BERBESI                                   NO.MAT: 01859659 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856576 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CUBRESEGUROS LTDA                                NO.MAT: 01859660 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856577 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES TRUJILLO WILSON                           NO.MAT: 01859661 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856578 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ PULGARIN MERYNELDA                         NO.MAT: 01859662 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856579 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
T Y T INGENIERIA                                 NO.MAT: 01859663 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856580 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORTIZ MARIA                                      NO.MAT: 01859664 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856581 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE LA 78                NO.MAT: 01859665 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856582 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SE#AL BIOMEDICA LTDA                             NO.MAT: 01372043 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856583 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SE#AL BIOMEDICA LTDA                             NO.MAT: 01372043 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856584 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RIVERA BUSTOS CLAUDIA MARCELA                    NO.MAT: 01859666 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856585 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULIDO MARIN JORGE MAURICIO                      NO.MAT: 01859667 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856586 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
L A C LIBROS Y ARCHIVOS DE COLOMBIA              NO.MAT: 01859668 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856587 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MILIO RESTAURANTE                                NO.MAT: 01817701 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01856588   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON           NO.MAT: 01154881 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856589 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CALDERON HERNANDEZ RAMON                         NO.MAT: 01859669 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856590 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMON  REPUESTOS                                 NO.MAT: 01859670 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856591 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOPAS Y COPAS G V                                NO.MAT: 01080154 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856592 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIVIEL ALZATE GUILLERMO ENRIQUE                  NO.MAT: 01080152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856593 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REYES PERILLA MONICA MARCELA                     NO.MAT: 01859671 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856594 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIVANTOQUE HERRERA JUILA EDITH                   NO.MAT: 01859672 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856595 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URIBE DAMY SERGIO                                NO.MAT: 01859673 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856596 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
COMESTIBLES Y CEREALES MAJUPAROYAL               NO.MAT: 01859674 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856597 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SISTEMAS DE INFORMACION Y COBRANZA E U Y PODRA I NO.MAT: 01631548 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856598 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FRUTOS LOPEZ EDGAR OSWALDO                       NO.MAT: 01859675 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856599 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO RUIZ SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01859676 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856600 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA IBERICA N? 2                           NO.MAT: 01859677 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856601 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARIAS BUSTOS ALVARO LEONEL                       NO.MAT: 01859678 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856602 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAPETOS                                         NO.MAT: 01859679 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856603 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HAMMER BIKES                                     NO.MAT: 01859680 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856604 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALVARO LEONEL ARIAS BUSTOS                       NO.MAT: 01859681 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856605 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA                        NO.MAT: 01859682 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS LA BAHIA                         NO.MAT: 01859683 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856607 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGAS AGUDELO ELKIN ANDRES                      NO.MAT: 01859684 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856608 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO CASAS MARTA ISABEL                      NO.MAT: 01859685 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856609 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES MHACRE                            NO.MAT: 01859686 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856610 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C & R IMPORTACIONES LTDA                         NO.MAT: 01751111 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856611 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
UMBARILA CALDERON ANA YURANY                     NO.MAT: 01859687 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856612 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTROL SERVICE LTDA                             NO.MAT: 01859688 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856613 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MONTALLANTAS DIANA SOFIA                         NO.MAT: 01859689 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856614 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS QUINTERO LUZ MARINA                        NO.MAT: 01859690 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856615 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRAND FACTORY LTDA                               NO.MAT: 01859691 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856616 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
POWER MARKET S A                                 NO.MAT: 01859692 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856617 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OUT PRINT SOLUTIONS LTDA SIGLA OUT PRINT         NO.MAT: 01859693 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2391 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 32  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856618 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIGIFIX LTDA                                     NO.MAT: 01859694 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2938 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856619 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BEFARMA LTDA                                     NO.MAT: 01859695 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856620 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS METALICAS PINEDAS & PEDRAZA LTDA      NO.MAT: 01859696 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856621 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
YAGAMA ALBA ANA CECILIA                          NO.MAT: 01859697 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856622 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRICEBE EL FUTURO                              NO.MAT: 01859698 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856623 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA LOPEZ DENIS                               NO.MAT: 01859699 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856624 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNATIONAL GLASS COMPANY LTDA                 NO.MAT: 01859700 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 32 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856625 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPOREPUESTOS J G E U                            NO.MAT: 01791384 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856626 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
IMPOREPUESTOS J G E U                            NO.MAT: 01791384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856627 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PLAZAS VELASCO CLARA LUCIA                       NO.MAT: 01859701 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856628 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOCOVIS DOS LTDA                                 NO.MAT: 01859702 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3116 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856629 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAFETERIA EL PARAISO D F C                       NO.MAT: 01105389 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856630 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VERANO LUZ FANNY                                 NO.MAT: 01105386 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856631 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MISCELANEA PAPELERIA DETALLES GIRASOL            NO.MAT: 01859703 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856632 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GABUTEX                                          NO.MAT: 01263353 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856633 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIEJO MELO                                       NO.MAT: 01670104 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856634 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MELO DIAZ JOSE VICENTE                           NO.MAT: 01670102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856635 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FRUTAS Y VERDURAS CLEP                           NO.MAT: 01859704 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856636 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JURINCON ASESORES E U                            NO.MAT: 01859705 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856637 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MORENO BAQUERO CARLOS HERNAN                     NO.MAT: 01859706 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856638 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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EXPORTADORES DE MODA LIMITADA                    NO.MAT: 01740861 
 ESTADO  DE  RESULTADOS  O  P  Y  G NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01856639  DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION  
COMERCIAL. 
EXPORTADORES DE MODA LIMITADA                    NO.MAT: 01740861 
 ESTADO  DE  RESULTADOS  O  P  Y  G NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL NO. 01856640 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE  
NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRICARS        NO.MAT: 01859707 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856641 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BY SEF C I LTDA                                  NO.MAT: 01272194 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856642 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BY SEF C I LTDA                                  NO.MAT: 01272194 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856643 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
EXTRACTORA LA PAZ SA                             NO.MAT: 01549003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856644 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EXTRACTORA LA PAZ SA                             NO.MAT: 01549003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856645 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EXTRACTORA LA PAZ SA                             NO.MAT: 01549003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856646 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EXTRACTORA LA PAZ SA                             NO.MAT: 01549003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856647 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGUILAR PATI#O MARITZA                           NO.MAT: 01859708 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856648 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ FORERO HONORATO                            NO.MAT: 01644779 
 RESOLUCION NO 1948 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01856649 DEL LIBRO XV . SE ORDENO A HONORATO GOMEZ 
FORERO  LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O 
RECAUDO DE DINEROS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS HOMA E U                  NO.MAT: 01758758 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856650 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES Y NEGOCIOS HOMA E U                  NO.MAT: 01758758 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01856651 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ZAMARY S                                         NO.MAT: 01859709 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856652 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LABORATORIO DE DISE#O LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA  NO.MAT: 01335080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856653 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO DE DISE#O LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA  NO.MAT: 01335080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856654 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PERAZA MOLINA ROSA TULIA                         NO.MAT: 01859710 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856655 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MABRA                                            NO.MAT: 01859711 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856656 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUENTES SUAREZ GUILLERMO                         NO.MAT: 01859712 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856657 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALINAS SANDRA PATRICIA                          NO.MAT: 01370829 
 OFICIO NO 16699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01856658 DEL LIBRO XV . SE ORDENO LA INTERVENCION Y TOMA 
DE  POSESION  DE  LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA Y SE NOMBRO 
AGENTE INTERVENTOR Y AUTO 400-17848 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
TALLER TECNISUAREZ                               NO.MAT: 01859713 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856659 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALVIS BRICE#O MARIA FERNANDA                    NO.MAT: 01859714 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856660 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EMPANADAS CROCANTICAS                            NO.MAT: 01859715 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856661 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ GARCIA BLANCA NUBIA                      NO.MAT: 01859716 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856662 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTES GRAFICAS TILUZ                             NO.MAT: 00294894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856663 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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CONSERJES PROFESIONALES S A S                    NO.MAT: 01859717 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856664 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL BARRIL DE CHARLIE                             NO.MAT: 01859718 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856665 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES OSORIO TITO FERNANDO                      NO.MAT: 00294891 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856666 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
UNIVERSO DISTRIBUCIONES LTDA                     NO.MAT: 01859719 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856667 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LAS NOCHES DEL FARAON 83                         NO.MAT: 01737386 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856668 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TIENDA S & M                                     NO.MAT: 01763677 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856669 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PERQUIS BRIGITTE MARIE LOUSE DENISE              NO.MAT: 01411581 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856670 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MANTILLA REATIGA GABRIEL                         NO.MAT: 00908294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856671 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y CONTROL LIMITA NO.MAT: 00995653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856672 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y CONTROL LIMITA NO.MAT: 00995653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856673 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TELEFONIA LA 12                                  NO.MAT: 00386508 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856674 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CORTES JUAN CARLOS                               NO.MAT: 00386507 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856675 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OLIVARES BUITRAGO ANA AIRETH                     NO.MAT: 01859720 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856676 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WORLD TRADING SOLUTIONS CI E U SIGLA WTS         NO.MAT: 01648918 
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 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856677 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BITAKTIK S A                                     NO.MAT: 01859721 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10425 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856678 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOTO VALLECILLA MANUEL DE JESUS                  NO.MAT: 01859722 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856679 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNI WHIRLPOOL AIRETH                           NO.MAT: 01859723 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856680 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BITAKTIK                                         NO.MAT: 01859724 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 13 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01856681  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / 
RESTAURANTE CARMEN GONZALEZ                      NO.MAT: 01847847 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856682 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALONSO RINCON RICARDO                            NO.MAT: 01847846 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856683 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROZO VIVAS GLORIA CARMENZA                       NO.MAT: 01859725 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856684 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA LOS ANGELES Y ALGO MAS                NO.MAT: 01859726 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856685 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPELANO FORERO JUAN MANUEL                      NO.MAT: 01775922 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856686 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LOGISTICA GUBERNATIVA E U                        NO.MAT: 01859727 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856687 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BASTIDAS DE MERCHAN ADELA                        NO.MAT: 01859728 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856688 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RANGEL GIL ABRAHAM                               NO.MAT: 01859729 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856689 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIIMI LTDA                                       NO.MAT: 01859730 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01856690 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORTES BALLEN SAUL                               NO.MAT: 01859731 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856691 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIPERCENTRO SALUD Y BELLEZA LA 8                 NO.MAT: 01859732 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856692 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERWEST S A                                    NO.MAT: 01472826 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856693 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERWEST S A                                    NO.MAT: 01472826 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856694 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERWEST S A                                    NO.MAT: 01472826 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856695 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
INVERWEST S A                                    NO.MAT: 01472826 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856696 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GONZALEZ & GONZALEZ PROVEEDORES COMPA#IA LIMITAD NO.MAT: 01859733 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856697 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA QUINTERO JULIA ESTER                      NO.MAT: 01859734 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856698 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEW TIME CALLS E U                               NO.MAT: 01859735 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856699 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DESINGCORP                                       NO.MAT: 01826382 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856700 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DUARTE VELASQUEZ YESID LEONARDO                  NO.MAT: 01826379 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856701 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DEDIEGO A ARRIAGA EDWIN                          NO.MAT: 01859736 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856702 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE PESCADERIA BRISA DEL PACIFICO L Y P  NO.MAT: 01859737 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856703 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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MUNDO COMPATIBLE                                 NO.MAT: 01827059 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856704 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01859738 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856705 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CCAFLEX SOLUTION SYSTEM LTDA U E M A             NO.MAT: 01751726 
 ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856706 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO                         NO.MAT: 01845724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856707 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO                         NO.MAT: 01845724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856708 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO                         NO.MAT: 01845724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856709 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO                         NO.MAT: 01845724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856710 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LIZARAZO CARRILLO EDUARDO ADOLFO                 NO.MAT: 01859739 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856711 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DESARROLLOS EN MADERA LTDA                       NO.MAT: 01859740 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856712 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859741 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856713 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELEGAME COLOMBIA LTDA SIGLA TELEGAME LTDA       NO.MAT: 01637874 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856714 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TELEGAME COLOMBIA LTDA SIGLA TELEGAME LTDA       NO.MAT: 01637874 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856715 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TELEGAME COLOMBIA LTDA SIGLA TELEGAME LTDA       NO.MAT: 01637874 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856716 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OPC GROUP EU CON SIGLA OPC GROUP                 NO.MAT: 01859742 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856717 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EXTREME ENGLISH COMPANY                          NO.MAT: 01828952 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856718 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HARRIES ANDREA JANICE MARY                       NO.MAT: 01828950 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856719 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859743 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856720 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE GOURMET 67                           NO.MAT: 00854494 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856721 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RACSES ROPA Y ACSESORIOS                         NO.MAT: 01733543 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856722 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS QUEVEDO CESAR LEONARDO                    NO.MAT: 01733542 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856723 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859744 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856724 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ OCHOA RICARDO                               NO.MAT: 01859745 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856725 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859746 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856726 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZEIT LTDA                                        NO.MAT: 01859747 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856727 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TU CLAVE.COM                                     NO.MAT: 01363413 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856728 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01859748 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856729 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRUZ ROCHA YOLIMA ESTHER                         NO.MAT: 01859749 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856730 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859750 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856731 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLARES CONTREMAR                               NO.MAT: 01392141 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856732 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OTALORA EDUARDO                                  NO.MAT: 01859751 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856733 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859752 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856734 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ VERA BETSABE YASMIRA                    NO.MAT: 01392136 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856735 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859753 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856736 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859754 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856737 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FIGUEREDO MONTA#A JOHN CARLOS                    NO.MAT: 01859755 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856738 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859756 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856739 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ZABALA JIMENO MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01859757 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856740 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A                      NO.MAT: 01859758 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 12788 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 29  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856741 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859759 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856742 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859760 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856743 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OPERADOR LOGISTICO DE CARGA S A OPELCARGO S A    NO.MAT: 01373009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856744 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OPERADOR LOGISTICO DE CARGA S A OPELCARGO S A    NO.MAT: 01373009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856745 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CALDERON GONZALEZ JAIME                          NO.MAT: 01859761 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856746 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRAL ANTIFRAUDES DE DOCUMENTOS FINANCIEROS Y  NO.MAT: 01859622 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856747 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PINZON MOLINA FERNANDO                           NO.MAT: 01859762 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856748 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859763 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856749 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859764 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856750 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ PULIDO CARLOS HERNAN                        NO.MAT: 01859765 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856751 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859766 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856752 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGAS RAMOS YENITH                              NO.MAT: 01859767 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856753 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONCHA CRISTANCHO YASMIN                         NO.MAT: 01710839 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856754 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859768 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856755 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MINIMERCADOS J C C                               NO.MAT: 01710842 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856756 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CRISTANCHO MARTINEZ LILIANA                      NO.MAT: 01859769 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856757 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE  NO.MAT: 01759273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856758 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE  NO.MAT: 01759273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856759 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CUADROS ORJUELA ROSMIRA                          NO.MAT: 01859771 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856760 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
S Y S INDUSTRIAL LIMITADA                        NO.MAT: 01859770 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2777 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856761 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TX & RX COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA Y SU SIG NO.MAT: 01859772 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856762 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859773 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856763 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859774 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856764 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETANCOURT CASTA#O RUBIELA                       NO.MAT: 00794359 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856765 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHEF TO GO LTDA CON SU SIGLA CHEF TO GO          NO.MAT: 01859775 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856766 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DIAZ MESA MAYERLIN SOFIA                         NO.MAT: 01859776 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856767 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALAGUER M MARIA ELENA                           NO.MAT: 01859777 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856768 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859778 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856769 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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BETANCOURT OCHOA HOLMAN MAURICIO                 NO.MAT: 01859779 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856770 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859780 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856771 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859781 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856772 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOS Y SERVICIOS ESPECIALES D Y M               NO.MAT: 01857557 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856773 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AUTOS Y SERVICIOS ESPECIALES D Y M               NO.MAT: 01857557 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856774 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01859782 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856775 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIRALDO LONDO#O JHON ALEXANDER                   NO.MAT: 01859783 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856776 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALBORNOZ SANCHEZ RICARDO ALFONSO                 NO.MAT: 01859784 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856777 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO GARCIA JULIA INES                       NO.MAT: 01859785 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856778 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859786 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856779 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
USA                                              NO.MAT: 01165786 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856780 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CHICAGUI LARROTA SANDRA YANETH                   NO.MAT: 01165783 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856781 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DAVILA VARGAS HERNAN                             NO.MAT: 01859787 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856782 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01859788 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL CASTILLO DE LA GALLINA                        NO.MAT: 01465975 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856784 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
NARVAEZ FRANCO NORBEY                            NO.MAT: 01859789 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856785 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAENZ MATEUS DIANA CONSTANZA                     NO.MAT: 01465972 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856786 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859790 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856787 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO MORENO LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01859791 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856788 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ MEJIA ROCIO                              NO.MAT: 01859792 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856789 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MURCIA RINCON ANA LUCIA                          NO.MAT: 01859793 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856790 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VTP & COURIER E U                                NO.MAT: 01859794 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856791 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859795 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856792 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859796 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856793 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRESALATTO                                       NO.MAT: 01778049 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856794 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FORERO TROCHEZ ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01778047 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856795 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859797 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 13 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01856796  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
F R K INGENIERIA E U                             NO.MAT: 01559352 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856797 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
F R K INGENIERIA E U                             NO.MAT: 01559352 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856798 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIENDA LA 47 KATY                                NO.MAT: 01378811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856799 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NARANJO MENDEZ ALVARO                            NO.MAT: 01859798 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856800 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ PENAGOS HUGO ALEJANDRO                 NO.MAT: 01859799 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856801 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOREZ MONTA#EZ CECILIA                          NO.MAT: 01378810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856802 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TRANSDIESEL DE COLOMBIA LTDA                     NO.MAT: 01402326 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856803 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSDIESEL DE COLOMBIA LTDA                     NO.MAT: 01402326 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856804 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRANSDIESEL DE COLOMBIA LTDA                     NO.MAT: 01402326 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856805 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BAQUERO PAEZ BLANCA INES                         NO.MAT: 01859800 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856806 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTREPO BETANCUR SANTIAGO LUIS                  NO.MAT: 01740668 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856807 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALO SALAZAR PRIETO                           NO.MAT: 01859801 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856808 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDIVELSO SANCHEZ NIDIA CAROLINA                NO.MAT: 01859802 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856809 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GESTION VIAL S A S                               NO.MAT: 01859803 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856810 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859804 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856811 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859805 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856812 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859806 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856813 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA SIGLA SC NO.MAT: 01750320 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856814 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA SIGLA SC NO.MAT: 01750320 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856815 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NU#O HENAO JOSE ENRIQUE                          NO.MAT: 01859807 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856816 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMARGO RUBIANO MARIA ESTHER                     NO.MAT: 01859808 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856817 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
APONTE GARCIA MEDARDO                            NO.MAT: 01859809 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856818 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGE NOTAS                                       NO.MAT: 01560456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856819 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01859810 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856820 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO FORERO IDMA EDDY                        NO.MAT: 01859811 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856821 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA DE CREDITOS FINANCIEROS EMPRESARIALES L NO.MAT: 01859812 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01856822 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859813 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856823 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/13 
CASTILLO MARGARITA                               NO.MAT: 01859814 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856824 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859815 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856825 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAHIA RODIZIO EVENTOS                            NO.MAT: 00899516 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856826 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PREVENIR VISION EMPRESARIAL IPS LTDA SIGLA PREVE NO.MAT: 01779986 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856827 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PREVENIR VISION EMPRESARIAL IPS LTDA SIGLA PREVE NO.MAT: 01779986 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856828 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PREVENIR VISION EMPRESARIAL IPS LTDA SIGLA PREVE NO.MAT: 01779986 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856829 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
PREVENIR VISION EMPRESARIAL IPS LTDA SIGLA PREVE NO.MAT: 01779986 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856830 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01859816 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856831 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859817 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856832 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAIQUIRI BAR RESTAURANTE                         NO.MAT: 01835336 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856833 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MENDOZA DIAZ DIANA CONSTANZA                     NO.MAT: 01859818 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856834 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAMARLEN COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01501830 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856835 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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SAMARLEN COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01501830 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856836 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SAMARLEN COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01501830 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856837 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HERNANDEZ LOPEZ ANDRES OSWALDO                   NO.MAT: 01859819 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856838 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARDILA BOHORQUEZ PEDRO HERMELINDO                NO.MAT: 01859820 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856839 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859821 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856840 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859822 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856841 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARRETO DE HUERTAS MARIA CLARA                   NO.MAT: 01859823 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856842 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOGOLLON DE REY JULIA ELVIRA                     NO.MAT: 01859824 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856843 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859825 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856844 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859826 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856845 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859827 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856846 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859828 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856847 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CJR CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01859829 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856848 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01859830 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856849 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859831 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856850 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANQUEVA VELASQUEZ JONATHAN ADOLFO               NO.MAT: 01859832 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856851 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859833 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859834 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856853 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ DE FUENTES JULIA ELENA                   NO.MAT: 01859835 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856854 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
DIAZ VENEGAS JUAN FERNANDO                       NO.MAT: 01859836 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856855 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOTO STUDIO KRONOS                               NO.MAT: 01531778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856856 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AYALA SAAVEDRA JOSE JAVIER                       NO.MAT: 01531774 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856857 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859837 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856858 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EMPAQUES TULIO RIA#O                             NO.MAT: 01620466 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856859 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIA#O PARRA TULIO MANUEL                         NO.MAT: 01620465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856860 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HERNANDEZ DE MARTINEZ ANA CECILIA                NO.MAT: 01859838 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856861 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859839 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856862 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONROY VARGAS ANA LUCIA                          NO.MAT: 01859840 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856863 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALES TATO S A U                               NO.MAT: 01808073 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856864 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
METALES TATO S A U                               NO.MAT: 01808073 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856865 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GUZMAN ROJAS MARTHA LEONOR                       NO.MAT: 01859841 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856866 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859842 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856867 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
METALES SANTALIBRADA S.A.U.                      NO.MAT: 01808200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856868 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
METALES SANTALIBRADA S.A.U.                      NO.MAT: 01808200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856869 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BARRAGAN GALEANO MARIA                           NO.MAT: 01859843 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856870 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ HURTADO MARIA CONSTANZA                NO.MAT: 01859844 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856871 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO S A  U               NO.MAT: 01808064 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856872 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO S A  U               NO.MAT: 01808064 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856873 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01859845 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856874 DEL LIBRO  




CASA COMERCIAL MONICA COMPRA VENTA               NO.MAT: 00268309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856875 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASA COMERCIAL MONICA COMPRA VENTA               NO.MAT: 00268309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856876 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01859846 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856877 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA DE METALES JOVANNY S A U        NO.MAT: 01808069 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856878 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA DE METALES JOVANNY S A U        NO.MAT: 01808069 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856879 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01859847 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856880 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ RIVERA BEATRIZ ELENA                    NO.MAT: 01383553 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 645790 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856881 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REALPE OLIVA BERTA CECILIA                       NO.MAT: 01859848 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856882 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHACEZ CARDENAS FLOR MARINA                      NO.MAT: 01859849 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856883 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859850 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856884 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
DICK FACE                                        NO.MAT: 01383558 
 DOCUMENTO    PRIVADO  NO  6457904  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01856885  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA   MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL LA EMBAJADA                       NO.MAT: 00983456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856886 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASA COMERCIAL LA EMBAJADA                       NO.MAT: 00983456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856887 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01859851 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856888 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA ORTIZ ROSA DELIA                           NO.MAT: 01859852 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGLES TEACHERTRON PAGA CUANDO APRENDA           NO.MAT: 00996894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856890 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PINZON FARFAN JOSE PASTOR                        NO.MAT: 01859853 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856891 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I INVERSIONES LOS MANZANOS LTDA                NO.MAT: 01256641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856892 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I INVERSIONES LOS MANZANOS LTDA                NO.MAT: 01256641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856893 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FAIR PLAY TIENDA DEPORTIVA                       NO.MAT: 01620618 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856894 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SINOLAT S A                                      NO.MAT: 01641241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856895 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SINOLAT S A                                      NO.MAT: 01641241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856896 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SINOLAT S A                                      NO.MAT: 01641241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856897 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SINOLAT S A                                      NO.MAT: 01641241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856898 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DIAZ HERNADEZ GERMAN LEONARDO                    NO.MAT: 01859854 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856899 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TENDO LIMITADA                                   NO.MAT: 00189286 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856900 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FASHION HAFRCUT SALA DE BELLEZA                  NO.MAT: 01859855 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856901 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMIDAS TIPICAS DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01859856 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856902 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TERAN BAUTISTA JHON JAIRO                        NO.MAT: 01859857 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856903 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARLETTO LIMITADA EN LIQUIDACION                 NO.MAT: 00101458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856904 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARLETTO LIMITADA EN LIQUIDACION                 NO.MAT: 00101458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856905 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CARLETTO LIMITADA EN LIQUIDACION                 NO.MAT: 00101458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856906 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PABON FERNANDEZ CAMILO ENRIQUE                   NO.MAT: 00075445 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856907 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PABON FERNANDEZ CAMILO ENRIQUE                   NO.MAT: 00075445 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856908 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PANADERIA DKCH                                   NO.MAT: 01859858 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856909 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SCM SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL META LTDA    NO.MAT: 01301313 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856910 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SCM SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL META LTDA    NO.MAT: 01301313 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856911 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SCM SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL META LTDA    NO.MAT: 01301313 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856912 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SCM SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL META LTDA    NO.MAT: 01301313 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856913 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FORERO PINZON EDGAR IVAN                         NO.MAT: 01859859 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856914 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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BLIP BLIP LTDA                                   NO.MAT: 01859860 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856915 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNIGAS SERVICE                                 NO.MAT: 01859861 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856916 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANRIQUE MORALES CLAUDIA                         NO.MAT: 01859862 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856917 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHIGUASUQUE NEUTA MARIA ESTELLA                  NO.MAT: 01859863 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856918 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAVEKAR E U                                      NO.MAT: 01859864 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856919 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALGARRA DIAZ DUSTANO                             NO.MAT: 01859865 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856920 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALINDO ALMANZA YANETH BEATRIZ                   NO.MAT: 01859866 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856921 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GELATINA DE PATA RICO SABOR                      NO.MAT: 01859867 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856922 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGAS PREMIUM                                   NO.MAT: 01859868 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856923 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALDERON RAMIREZ BLANCA DERLY                    NO.MAT: 01859869 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856924 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOBEK TECHNOLOGIES LTDA SIGLA SOBEK TECH         NO.MAT: 01859870 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856925 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T  NO.MAT: 01698596 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856926 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBAL TRANS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA G T  NO.MAT: 01698596 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856927 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL                      NO.MAT: 01859871 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856928 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL TRANS LTDA                                NO.MAT: 01836328 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856929 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBAL TRANS LTDA                                NO.MAT: 01836328 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856930 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
D Y R RAMIREZ                                    NO.MAT: 01859872 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856931 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FISIOTERAPIA Y ESTETICA PRANICA E U SIGLA FISIOE NO.MAT: 01859873 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856932 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TIENDA PUERTA GRANDE # 2                         NO.MAT: 01859874 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856933 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DOCTOR PC .NET                                   NO.MAT: 01810739 
 FORMULARIO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856934 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
ABBA DESARROLLO GRAFICO E U                      NO.MAT: 01859875 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856935 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01859876 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856936 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANAAN ORGANIZACION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA C NO.MAT: 01859877 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01856937 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PRIETO PE#A WILLIAM YAIR                         NO.MAT: 01859878 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856938 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONTOYA REYES WILLIAM                            NO.MAT: 01859879 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856939 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA DANESA J C                             NO.MAT: 01859880 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856940 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRUTIPI#AS                                       NO.MAT: 01859881 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856941 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C I COMERCIALIZADORA EXPORMAP LTDA               NO.MAT: 01859882 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856942 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SAAVEDRA FERNEY                                  NO.MAT: 01859883 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856943 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRUETO BRICE#O ERIKA PAOLA                     NO.MAT: 01859884 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856944 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ CARRILLO GLORIA JEANNETTE                NO.MAT: 01859885 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856945 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGAPIXEL MEDIOS AUDIOVISUALES                   NO.MAT: 01859886 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856946 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BLIME ACCESORIOS                                 NO.MAT: 01859887 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856947 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA LEON MARIA LUCY                           NO.MAT: 01859888 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856948 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN BILCA YOBANI                              NO.MAT: 01859889 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856949 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y PESCADERIA MISS 73 E               NO.MAT: 01709582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856950 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESQUIVEL BENJAMIN                                NO.MAT: 01709575 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856951 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CCAFLEX SOLUTION SYSTEM                          NO.MAT: 01859890 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856952 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
QUEMBA SUESCA JAIRO ENRIQUE                      NO.MAT: 01859892 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856953 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADMICARS LTDA                                    NO.MAT: 01859891 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856954 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FIERRO CABRERA FRANCIA CISNED                    NO.MAT: 01859893 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856955 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERREVAL DRILLING AND WORKOVER S EN C PUDIENDO U NO.MAT: 00748539 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856956 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERREVAL DRILLING AND WORKOVER S EN C PUDIENDO U NO.MAT: 00748539 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856957 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FERREVAL DRILLING AND WORKOVER S EN C PUDIENDO U NO.MAT: 00748539 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856958 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
J H JEANS                                        NO.MAT: 01859895 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856959 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPA#IA IMPO OEM LIMITADA SIGLA IMPO OEM        NO.MAT: 01859894 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 01 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01856960 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROCKOLA BAR RESTAURANTE J Y J                    NO.MAT: 01859896 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856961 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALDERRAMA VELASQUEZ CLAUDIA                     NO.MAT: 01859897 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856962 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA F B I                                         NO.MAT: 01859898 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856963 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHAPARRO GOMEZ HUMBERTO LISANDRO                 NO.MAT: 00792072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856964 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CHAPARRO GOMEZ HUMBERTO LISANDRO                 NO.MAT: 00792072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856965 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EAGLE TRANSPORT LTDA                             NO.MAT: 01181999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856966 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EAGLE TRANSPORT LTDA                             NO.MAT: 01181999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856967 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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EAGLE TRANSPORT LTDA                             NO.MAT: 01181999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856968 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TREZ. IN                                         NO.MAT: 01859899 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856969 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES YEDA                                 NO.MAT: 00810081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856970 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES YEDA                                 NO.MAT: 00810081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856971 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ANDRADE SANCHEZ LUIS IGNACIO                     NO.MAT: 01859900 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856972 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIROGA FERNANDEZ MARIA LUISA                    NO.MAT: 01859901 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856973 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA  Y VENTA MARIA Y DAVID                    NO.MAT: 01859902 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856974 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERTENAL LIMITADA                                NO.MAT: 00869741 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4265 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856975 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HOYOS GOMEZ ROSI MERY                            NO.MAT: 01859903 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856976 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUCHOKO                                       NO.MAT: 01859904 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856977 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTUPI#AN SOLER NANCY                            NO.MAT: 01859905 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856978 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODULARES ARTE Y DISE#O                          NO.MAT: 01859906 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856979 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BUSTOS PUERTO ROSA TIBIZAY                       NO.MAT: 01859907 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856980 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RINCONCITO DE CAPRI                           NO.MAT: 01859908 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856981 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FLOWERMAT COLOMBIA E U                           NO.MAT: 01845058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856982 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FLOWERMAT COLOMBIA E U                           NO.MAT: 01845058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856983 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VARIEDADES ANGELITOS SV                          NO.MAT: 01859909 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856984 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PELUQUERIA SALON IN                              NO.MAT: 01309039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856985 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BENAVIDES MALAGON MARLEN                         NO.MAT: 01859910 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856986 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPRESENTACIONES COMERCIALES EDCAS               NO.MAT: 00816677 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856987 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAICES ROCK                                      NO.MAT: 01784154 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856988 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AYALA BARACALDO ALBERT                           NO.MAT: 01784151 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856989 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BIG BROASTER                                     NO.MAT: 01787276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856990 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ ROJAS NEREIDA CONSUELO                  NO.MAT: 01787274 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856991 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BUSTOS PUERTO JOSUE MIGUEL                       NO.MAT: 01859911 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856992 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIA ROSARIO IMPATA CEBALLOS                    NO.MAT: 01859912 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856993 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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FERNANDEZ MU#OZ ZORAIDA                          NO.MAT: 01859913 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856994 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARMIENTO BARBOSA ALEJANDRO                      NO.MAT: 01859914 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856995 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA     NO.MAT: 00131347 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856996 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA     NO.MAT: 00131347 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856997 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA     NO.MAT: 00131347 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856998 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA     NO.MAT: 00131347 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856999 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMPUTADORES ZORAIDA                             NO.MAT: 01859915 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857000 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DYNASTY GALERIA BAR BOGOTA                       NO.MAT: 01859916 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857001 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SACHICA GOMEZ VICTOR HUGO                        NO.MAT: 01859917 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857002 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ ARIAS YUCET FARID                           NO.MAT: 01859918 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857003 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOPARTES DE LA COSTA                           NO.MAT: 00909206 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857004 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FIGUEROA SOTO MARIBEL                            NO.MAT: 00909205 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857005 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARRIAGA YOLLY MARTINEZ DE                       NO.MAT: 01042811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857006 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HUANG TRAIDING EU                                NO.MAT: 01556667 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857007 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CUENCA HERNANDEZ CATALINA                        NO.MAT: 01547548 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857008 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROMERO ALARCON RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01859919 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857009 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVEROS CASTRO CLAUDIA ESOERANZA                 NO.MAT: 01859920 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857010 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUPA LEON JORGE ENRIQUE                          NO.MAT: 01859921 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857011 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
24 COMPANY                                       NO.MAT: 01859922 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857012 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONTRATOS Y PROYECTOS DE COMBUSTIBLES CPC LIMITA NO.MAT: 01840345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857013 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONTRATOS Y PROYECTOS DE COMBUSTIBLES CPC LIMITA NO.MAT: 01840345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857014 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VISUSALUD                                        NO.MAT: 01859923 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857015 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
F M A MULTIMEDIA & ARQUITECTURA LTDA             NO.MAT: 01664633 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857016 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BENITEZ JIMENEZ ABELARDO                         NO.MAT: 01859924 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857017 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS E.C.                  NO.MAT: 01859925 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857018 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA SERVIS EXPRESS                     NO.MAT: 01859926 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857019 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOLISTICOS CENTRO INTERNACIONAL DE TERAPIA ALTER NO.MAT: 01859927 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857020 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPUTADORES B J                                 NO.MAT: 01859928 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857021 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ ROSA OMAIRA                             NO.MAT: 01859929 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857022 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORJUELA SARMIENTO MARILUZ                        NO.MAT: 01859931 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857023 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STEELBULLS E U                                   NO.MAT: 01859932 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857024 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMBA INTERNACIONAL LTDA                         NO.MAT: 01404814 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857025 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EL COMPUTADOR                                    NO.MAT: 01859933 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857026 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MCD Y COMPA#IA LIMITADA SUCURSAL BOGOTA          NO.MAT: 01859930 
 ACTA NO 004 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857027 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA SUCURSAL 
ORTIZ TAPIERO KELY ZORAIDA                       NO.MAT: 01859934 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857028 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PUNTO DE ROSA                                 NO.MAT: 01859935 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857029 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CREACIONES RISHMODA                              NO.MAT: 01859936 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857030 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALLEJO HERNANDEZ RICARDO                        NO.MAT: 01859937 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857031 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALES CALI DEL VALLE S A U                     NO.MAT: 01811366 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857032 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
METALES CALI DEL VALLE S A U                     NO.MAT: 01811366 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857033 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RUBIO BAUTISTA ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01859938 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857034 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WORLD MEDIA MANAGEMENT GROUP                     NO.MAT: 01859939 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857035 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA MULTIMETALES DEL VALLE S A U    NO.MAT: 01811345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857036 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA MULTIMETALES DEL VALLE S A U    NO.MAT: 01811345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857037 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA                NO.MAT: 00588981 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6925 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857038 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CERVECERIA EL PORTAL                             NO.MAT: 01859940 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857039 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A U    NO.MAT: 01811555 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857040 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A U    NO.MAT: 01811555 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857041 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARRA LUIS FERNANDO                              NO.MAT: 01859941 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857042 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NI#O MELO LUZ ALBA                               NO.MAT: 01859942 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857043 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIZA PI#EROS ZENAIDA ROCIO                      NO.MAT: 01859943 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857044 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO RUEDA HUGO                                NO.MAT: 01859944 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857045 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ DE SUAREZ TEODOCIA                        NO.MAT: 01859945 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857046 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI TIENDITA DE SANTANDER                         NO.MAT: 01859946 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857047 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASADERO BROSTER EL GUAVIO                        NO.MAT: 01859947 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857048 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOESTETICA BBG LTDA   NO.MAT: 00916423 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857049 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOESTETICA BBG LTDA   NO.MAT: 00916423 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857050 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOESTETICA BBG LTDA   NO.MAT: 00916423 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857051 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOESTETICA BBG LTDA   NO.MAT: 00916423 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857052 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONCIVILIA INGENIERIA LTDA                       NO.MAT: 01859948 
 ACTA  NO  1  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857053 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARDILA GOMEZ YOLANDA                             NO.MAT: 01859949 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857054 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y LICORERA LOS JUANCHOS               NO.MAT: 01859950 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857055 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA LA FUENTE A P                          NO.MAT: 01859951 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857056 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA LA CACHORRITA                             NO.MAT: 00800515 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857057 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SALAZAR GOMEZ MARIA LUCELLY                      NO.MAT: 00800513 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857058 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTO ESTETICA BBG LTDA  NO.MAT: 01226558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857059 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTO ESTETICA BBG LTDA  NO.MAT: 01226558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857060 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTO ESTETICA BBG LTDA  NO.MAT: 01226558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857061 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTO ESTETICA BBG LTDA  NO.MAT: 01226558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857062 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MEDINA VEGA SIMON                                NO.MAT: 01859952 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857063 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPOALEGRE S A                                  NO.MAT: 00215963 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857064 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAMPOALEGRE S A                                  NO.MAT: 00215963 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857065 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LA OFICINA DEL GUACAMAYAS                        NO.MAT: 01859953 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857066 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLARES TANGO BAR MEDIN                         NO.MAT: 01859954 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857067 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ MARTINEZ FABIO EULOGIO                  NO.MAT: 01859955 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857068 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRERA MARTIN BLANCA AZUCENA                    NO.MAT: 01859956 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857069 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AKITOY FRUTAS Y VERDURAS                         NO.MAT: 01859957 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857070 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ GONZALES JOSE IGNACIO                    NO.MAT: 01859958 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857071 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATALIA DE LA 3A                          NO.MAT: 00853672 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857072 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PARDO MEDINA NATALIA                             NO.MAT: 00693389 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857073 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFE BAR INGLES                                  NO.MAT: 01819999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857074 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA GARCIA GERMAN ARTURO                      NO.MAT: 01859959 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857075 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUSTOS MU#OZ MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01859961 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857076 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNISPRINTER SERVICE FREIGHTLINER LTDA          NO.MAT: 01859960 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857077 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS CATASTRALES Y GEODESICOS LIMITADA      NO.MAT: 01397774 
 ACTA  NO  015 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857078 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ALARCON RODRIGUEZ YIMMY ANDRE                    NO.MAT: 01859963 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857079 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A&M COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LTDA             NO.MAT: 01859962 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857080 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S A SIGLA ART  NO.MAT: 01859964 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857081 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA UNION G J S                            NO.MAT: 00183750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857082 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SANCHEZ QUINTANA CAMILO EDUARDO                  NO.MAT: 00857268 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857083 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUPERMERCADO DE LA 23                            NO.MAT: 01859965 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857084 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MELO ACU#A PAOLA ANDREA                          NO.MAT: 01859966 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857085 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRANCO ARIZA ARMINDA                             NO.MAT: 01859967 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857086 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SON AFRICANO                                     NO.MAT: 01589338 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857087 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SON AFRICANO                                     NO.MAT: 01589338 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857088 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS                        NO.MAT: 01859969 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857089 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA S C S      NO.MAT: 01859968 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857090 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CANO OUTSOURCING LIMITADA                        NO.MAT: 00697848 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857091 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CANO OUTSOURCING LIMITADA                        NO.MAT: 00697848 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857092 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CANO OUTSOURCING LIMITADA                        NO.MAT: 00697848 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857093 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CANO OUTSOURCING LIMITADA                        NO.MAT: 00697848 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857094 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AMAYA AMEZQUITA ALVARO IGNACIO                   NO.MAT: 01859970 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857095 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
DISE#OS SHARYED                                  NO.MAT: 01700896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857096 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GRAZZIA COLLEZIONE                               NO.MAT: 01700849 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857097 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARTESANIAS Y DECORACION ICARO                    NO.MAT: 01859971 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857098 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUENMAYOR PELAEZ ELSA VICTORIA                   NO.MAT: 01859972 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857099 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI MERCADO PIOLIN                              NO.MAT: 01630999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857100 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LOZADA CORDOBA MARINA                            NO.MAT: 01746592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857101 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA PALABRERIA                                    NO.MAT: 01859973 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857102 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA TIENDA DE ROSSI H & M                         NO.MAT: 01651150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857103 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CARDENAS CARDENAS FREDDY MAURICIO                NO.MAT: 01811017 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857104 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A YOPAL (CASANARE) 
TREJOS SIERRA ADRIANA                            NO.MAT: 01859974 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857105 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAHECHA PEDRAZA LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01859975 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857106 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARMOLES VIZANTINOS                              NO.MAT: 01245656 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857107 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARMOLES VIZANTINOS                              NO.MAT: 01245656 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857108 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OVIEDO TIERRADENTRO ELVER                        NO.MAT: 01859976 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857109 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE ESTANQUILLO ADRIANA                  NO.MAT: 01859977 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857110 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DONDE LA MONA PECOSA                             NO.MAT: 01791573 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857111 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ TALERO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01791571 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857112 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ESPAZIO CREATIVE HOME                            NO.MAT: 01859978 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857113 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CANTARES DE AMERICA MARIACHI                     NO.MAT: 01859979 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857114 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
BOGOTANA DE LACTEOS LTDA                         NO.MAT: 01859980 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857115 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BAUTISTA SALAS FERNEY                            NO.MAT: 01859981 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857116 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BELTRAN RUIZ EFREN                               NO.MAT: 01859982 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857117 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUMINISTROS INTEGRALES AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS  NO.MAT: 01173938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857118 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SABOGAL MORENO EDGAR HERNANDO                    NO.MAT: 01859983 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857119 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL GRAN CEBU JL                                  NO.MAT: 01859984 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857120 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
XS3 LTDA                                         NO.MAT: 01859985 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857121 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AL GRAN SABOR DE LAS CARNES F.B.S                NO.MAT: 01859986 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857122 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO LABERINTO                                NO.MAT: 01859987 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857123 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVIODENT LTDA                                  NO.MAT: 01859988 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857124 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORTEGA ARIZA MIREYA ROCIO                        NO.MAT: 01859989 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857125 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOSPEDAJE HC HANGAI                              NO.MAT: 00757702 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857126 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
COMERCIALIZADORA JOMARS LIMITADA                 NO.MAT: 01859990 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857127 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTO QUINTERO MARIA TERESA DE JESUS             NO.MAT: 01859991 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857128 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA VIEJA RESTAURANTE CAFE ZONA G               NO.MAT: 00179959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857129 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
OCHOA CORREDOR JAVIER EDUARDO                    NO.MAT: 01780177 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857130 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIGARRERIA CAFETERIA ABARROTES EL ARCA 78        NO.MAT: 01567123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857131 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TIENDA LA 83 CENTRO                              NO.MAT: 01735152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857132 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GRANERO KAKAU                                    NO.MAT: 01859992 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857133 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA S & S INTEXCO        NO.MAT: 01310241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857134 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CHACON ORJUELA INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA Y S NO.MAT: 01859993 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857135 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SUMINISTROS SAMUEL                               NO.MAT: 01772658 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857136 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANABRIA DE MEDINA LUZ MARLEN                    NO.MAT: 01772655 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857137 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORTIZ ORDU#A NELLY JOHANNA                       NO.MAT: 01735150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857138 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUNBURGER STEAK & SANDWICH                       NO.MAT: 01376896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857139 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AMAYA RIOS JUAN PABLO                            NO.MAT: 01376892 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857140 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AUTO SERVICIO LAS TRES AMERICAS                  NO.MAT: 01103923 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857141 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODERO TRUJILLO JAVIER FERNANDO                  NO.MAT: 01461210 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857142 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERVIMARMI E U                                   NO.MAT: 01389092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857143 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SOLUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONES LTDA        NO.MAT: 01859994 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 69 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857144 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUALTEROS RODRIGUEZ GERMAN                       NO.MAT: 01859995 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857145 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZETA DESIGN E.U                                  NO.MAT: 01859996 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857146 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MISI BABY SPA LTDA                               NO.MAT: 01859997 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 025 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  5 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857147 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MONTA LLANTAS DE LA 23                           NO.MAT: 01859998 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857148 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISI BABY SPA LTDA                               NO.MAT: 01859999 
 FORMULARIO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 13 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857149  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SERVIFING LTDA                                   NO.MAT: 01860000 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857150 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GAVIRIA OTALORA LUIS ENRIQUE                     NO.MAT: 01860001 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857151 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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PINZON CASTA#EDA EDWARD SILVANO                  NO.MAT: 01860002 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857152 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MACROSIM E U                                     NO.MAT: 01856521 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857153 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMUNICACIONES EDWARD PINZON                     NO.MAT: 01860003 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857154 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857155 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857156 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857157 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 FORMULARIO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857158 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMOS BARRETO LAURA MARCELA                      NO.MAT: 01860004 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857159 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ VENEGAS JOSE IGNACIO                   NO.MAT: 01860005 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857160 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIMPION QUEMAO                                   NO.MAT: 01860006 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857161 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PE#ALOZA LAGOS MARIO ALBERTO                     NO.MAT: 01860007 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857162 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOSQUERA MOSQUERA WILFRIDO ANTONIO               NO.MAT: 01860008 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857163 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLEAN AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01860009 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  7 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857164 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
JARONI HOLDING S EN C                            NO.MAT: 01860010 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857165 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y PESCADERIA QUEBRADA DEL PACIFICO   NO.MAT: 01860011 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857166 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRODISPAN J R                                    NO.MAT: 01860012 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857167 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO MARTINEZ LINA MARIA                     NO.MAT: 01860013 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857168 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TERRANOVA CONSULTORES E U                        NO.MAT: 01780642 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857169 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A  LA CIUDAD DE CALI 
BOARDING PASS                                    NO.MAT: 01860014 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857170 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ ZULUAGA LUZ AMPARO                         NO.MAT: 01860015 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857171 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAGOZ CAFE INTERNET                              NO.MAT: 01860016 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857172 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICIOS INTEGRALES PORTILLA DOMINGUEZ          NO.MAT: 01336906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857173 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SERVICIOS INTEGRALES PORTILLA DOMINGUEZ          NO.MAT: 01336906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857174 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SERVICIOS INTEGRALES PORTILLA DOMINGUEZ          NO.MAT: 01336906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857175 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVICIOS INTEGRALES PORTILLA DOMINGUEZ          NO.MAT: 01336906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857176 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VIAJES PRINCIPAL LTDA                            NO.MAT: 01860017 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857177 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL IBIZA S A                      NO.MAT: 01724875 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857178 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRUPO EMPRESARIAL IBIZA S A                      NO.MAT: 01724875 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857179 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ORBICOM TELECOMUNICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01860018 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2885 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857180 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLUE PACIFIC ASSETS                              NO.MAT: 01599777 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857181 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BLUE PACIFIC ASSETS                              NO.MAT: 01599777 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857182 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GUZMAN MORA MARIA ANGELICA                       NO.MAT: 01860019 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857183 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOGOTA DIGITAL CINEMA S A                        NO.MAT: 01860020 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5679 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857184 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
J L S CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EU              NO.MAT: 01028799 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  , EMPRESARIO DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01857185 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA 
POR TRASLADO DE DOMICILIO ALA CIUDAD DE MEDELLIN 
BIOMERTLAB LIMITADA                              NO.MAT: 01326674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857186 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BIOMERTLAB LIMITADA                              NO.MAT: 01326674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857187 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FANIAN PEDRAM                                    NO.MAT: 01860022 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857188 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GABUTEX LTDA                                     NO.MAT: 01860021 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857189 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSIGHT VENTURES                                 NO.MAT: 01860023 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857190 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERPEN LTDA                                      NO.MAT: 01860024 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857191 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CENTRAL DE AGROQUIMICOS LTDA                     NO.MAT: 01860025 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857192 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DANGOND CASTRO LEONOR ELISA                      NO.MAT: 00153952 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857193  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DE DIRECCION COMERCIAL Y  DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIA DE APLICACIONES DE SEGURIDAD IDAS LTDA NO.MAT: 01860026 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7156 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857194 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PEOPLE E BUSINESS ADVANTAGE                      NO.MAT: 01860027 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 16 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857195 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PACHECO PERDOMO JEISSON FERNANDO                 NO.MAT: 01860028 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857196 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BICICLETAS PACHECO                               NO.MAT: 01860029 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857197 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERNAL ISRAEL                                    NO.MAT: 01469290 
 DOCUMENTO    PRIVADO  NO  3183211  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857198 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COACHING EMPRESARIAL EN DIAGNOSTICO Y BIOLOGIA M NO.MAT: 01860030 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857199 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
REMONTADORA DANNY SPOR                           NO.MAT: 00920801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857200 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BEDOYA GIRALDO ANIBAL                            NO.MAT: 00920799 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857201 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MATEUS ESTEVEZ MAURICIO                          NO.MAT: 01860031 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857202 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA                 NO.MAT: 01716499 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857203 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
OPTICA CENIT 2                                   NO.MAT: 01860032 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857204 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA                 NO.MAT: 01793940 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857205 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CORREDOR HERNANDEZ OMAR MAURICIO                 NO.MAT: 00495514 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857206 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
COMERCIALIZADORA VARGAS & VARGAS LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 00964586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857207 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA VARGAS & VARGAS LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 00964586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857208 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA VARGAS & VARGAS LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 00964586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857209 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA VARGAS & VARGAS LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 00964586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857210 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GARCIA LUIS HERNANDO                             NO.MAT: 01860033 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857211 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALSAMENTARIA JIREH A G                          NO.MAT: 00619575 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857212 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CONCECIONARIO AUTOMATRIZ AUTO NORTE              NO.MAT: 01860034 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857213 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ NIETO LUBIAN                               NO.MAT: 01860035 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857214 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLERES MODRAGON                                NO.MAT: 01702216 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857215 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SPORT BIKE L G                                   NO.MAT: 01860036 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857216 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ ALBA BLANCA HERCILIA                    NO.MAT: 01860037 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857217 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARGARITAS CAFE BAR                              NO.MAT: 01860038 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857218 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASPRILLA MORENOª HENRRY                          NO.MAT: 01860039 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857219 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MRG NEGOCIOS Y SOLUCIONES LTDA                   NO.MAT: 00297970 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8255 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857220 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AMAR OTERO ANA MARIA                             NO.MAT: 01860040 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857221 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANAMARIA AMAR                                    NO.MAT: 01860041 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857222 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MU#OZ MANRIQUE MARIA ANGELICA                    NO.MAT: 01860042 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857223 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGROEMBALSES                                     NO.MAT: 01357099 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857224 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGROEMBALSES                                     NO.MAT: 01357099 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857225 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MOYA DUARTE EBER RUT                             NO.MAT: 01860043 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857226 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO RODRIGUEZ VIVIEN JENNY                     NO.MAT: 01860044 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857227 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORGANIZACION VIGIA SALUS LTDA                    NO.MAT: 01860045 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857228 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMMERCIE LTDA                                   NO.MAT: 01196401 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857229 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPERIO DEL TENNIS                               NO.MAT: 01120016 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857230 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LAGENCIA OBJETIVO CREATIVO LTDA                  NO.MAT: 01812265 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857231 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LAGENCIA OBJETIVO CREATIVO LTDA                  NO.MAT: 01812265 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857232 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LAGENCIA OBJETIVO CREATIVO LTDA                  NO.MAT: 01812265 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857233 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TEXTILES JENNYTEX                                NO.MAT: 01860046 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857234 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FINANZAS EMPRESARIALES B & V LTDA                NO.MAT: 00527955 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857235 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIAZ LUNA EMILCE                                 NO.MAT: 01860047 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857236 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NAPOLES E S                                      NO.MAT: 01621678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857237 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ GAMBOA ADRIANA MARIA                      NO.MAT: 01621677 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857238 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MACAIG LTDA                                      NO.MAT: 01497834 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857239 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA QUIMICA CLL 14            NO.MAT: 01860048 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857240 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONDESHCOL LTDA                                  NO.MAT: 01505986 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857241 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NUEVO CONSORCIO                                  NO.MAT: 01860049 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857242 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GESELL SOLUTIONS LTDA                            NO.MAT: 01860050 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857243 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUALITY ENTERPRISE LTDA CON SIGLA QUALITY ENTERP NO.MAT: 01860051 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857244 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VARIEDADES TATYS EFICIENTE                       NO.MAT: 01634934 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857245 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TELLEZ RUEDA ELIZABETH                           NO.MAT: 01634933 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857246 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORTIZ SANCHEZ CIRO                               NO.MAT: 01186895 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857247 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA                    NO.MAT: 01752752 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857248 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA                    NO.MAT: 01752752 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857249 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ROJAS SANABRIA HILDA TERESA                      NO.MAT: 01860052 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857250 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOGYTECH MOBILE S A                              NO.MAT: 01786681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857251 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LOGYTECH MOBILE S A                              NO.MAT: 01786681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857252 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OIL EXPRESS ASSISTANCE LTDA                      NO.MAT: 01844418 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857253 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INDUCAUCHOS G V                                  NO.MAT: 01726261 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857254 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HURTADO GARZON CARMEN CECILIA                    NO.MAT: 01860053 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857255 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARROFERTA COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01860054 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857256 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
KAMASUTRA LINGERIE                               NO.MAT: 01708212 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857257 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
PUNTO G SEX SHOP                                 NO.MAT: 01837511 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857258 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FRANCO GALVIS LEONARDO                           NO.MAT: 01708211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857259 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
D M A & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS             NO.MAT: 00010813 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857260 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
D M A & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS             NO.MAT: 00010813 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857261 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
QUALITY ENTERPRISE LTDA                          NO.MAT: 01860055 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 14 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857262  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
BIG BROASTER G.R                                 NO.MAT: 01860056 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857263 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ SILVA CAROLINA                              NO.MAT: 01860057 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857264 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDAS DE ROPA LA DUQUESA                       NO.MAT: 01545193 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857265 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ DUQUE OMAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01545192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857266 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA TIENDA DE KAROL Y NIK                         NO.MAT: 01860058 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857267 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OLIVO CALDERO FRANKLIN GILBERTO                  NO.MAT: 01848419 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857268 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIRADO NISPERUZA LUIS JAVIER                     NO.MAT: 01860059 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857269 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASALLAS MARTHA CONSTANSA                        NO.MAT: 01860060 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857270 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHINGATE CASTELLANOS JUAN PABLO                  NO.MAT: 01860061 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857271 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860062 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857272 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL LA OCTAVA AVENIDA                 NO.MAT: 00989967 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857273 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CRUZ VILLA GLADIS                                NO.MAT: 01860063 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857274 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HATO EL GANADERO DE FONTIBON                     NO.MAT: 01763899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857275 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MIRANDA HEREDIA NOHEMI                           NO.MAT: 01763897 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857276 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860064 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857277 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADEROS BAR DE ENGATIVA                          NO.MAT: 01627962 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857278 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01860065 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857279 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860066 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857280 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAXFLEX E U                                      NO.MAT: 01592300 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857281 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MAXFLEX E U                                      NO.MAT: 01592300 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857282 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FORERO JUNCO JUAN DE JESUS                       NO.MAT: 01860067 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857283 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01293309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857284 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01293309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857285 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01293309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857286 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01293309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857287 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01860068 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857288 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ OVALLE ALFONSO                           NO.MAT: 01860069 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857289 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES BPG LTDA                             NO.MAT: 01860070 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857290 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PEDRAZA PEDRAZA ORLANDO                          NO.MAT: 01860071 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857291 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUALDRON MATEUS JOSE DEL CARMEN                  NO.MAT: 01860072 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857292 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUPLAZ INMOBILIARIA EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA CU NO.MAT: 01860073 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857293 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PEREZ VELASQUEZ NELSON JAVIER                    NO.MAT: 01860074 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857294 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860076 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857295 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MERS COLOMBIA S A S                              NO.MAT: 01860075 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857296 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUEDA PEREZ LUIS EDUARDO                         NO.MAT: 01860077 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857297 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA J E S E U                          NO.MAT: 01860078 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857298 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LAURA KALIVA                                     NO.MAT: 01288620 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857299 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VANEGAS LILIA AURORA MARTIN VDA DE               NO.MAT: 01288618 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857300 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
QUIMICA COLOMBIANA MAXICOLOR                     NO.MAT: 01734921 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857301 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01860079 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 14 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857302  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
NO.MAT: 01860080 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857303 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEON QUINTIN NADIA CATHERINE                     NO.MAT: 01860081 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857304 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CADENA MURCIA FABIOLA                            NO.MAT: 01734918 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857305 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
RODRIGUEZ ESPINOSA LUIS HORACIO                  NO.MAT: 01598158 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857306 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
NO.MAT: 01860082 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857307 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIVISAS & NEGOCIOS                               NO.MAT: 01847150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857308 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VASQUEZ MEJIA PABLO IGNACIO                      NO.MAT: 01860083 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857309 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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GARCIA RODRIGUEZ SATURIO                         NO.MAT: 00874920 
 FORMULARIO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857310 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION SPA NO.MAT: 01820234 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857311 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION SPA NO.MAT: 01820234 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857312 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CASA COMERCIAL EL OASIS COMPRAVENTA              NO.MAT: 00794918 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857313 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASA COMERCIAL EL OASIS COMPRAVENTA              NO.MAT: 00794918 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857314 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVICIOS INFORMATICOS ACUMA                     NO.MAT: 01345343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857315 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE                     NO.MAT: 01860084 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857316 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN GUERREROS                                NO.MAT: 01136748 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01857317   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PALENCIA CORREAL LENA CAMILA                     NO.MAT: 01860085 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857318 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860086 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857319 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RONALD GERMAN RUIZ DIAZ                          NO.MAT: 01588061 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857320 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CHARRY IBARRA CONSUELO                           NO.MAT: 01860087 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857321 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860088 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857322 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
RUIZ DIAZ RONALD GERMAN                          NO.MAT: 01588059 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857323 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SUAREZ GONZALEZ NANCY SORAIDA                    NO.MAT: 01860089 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857324 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURIKATA                                         NO.MAT: 01290165 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857325 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOLUCIONES EMPRESARIALES DENSE E U               NO.MAT: 01860090 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857326 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FABIAN H B NUVIA PERFECTUM                       NO.MAT: 01796671 
 FORMULARIO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857327 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
ARIAS PORRAS YOLANDA                             NO.MAT: 01860091 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857328 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO PINILLA ADRIANA ROCIO                     NO.MAT: 01860092 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857329 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860093 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857330 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES RENDON ELIANA                             NO.MAT: 01860094 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857331 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860095 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857332 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO NUEVO MILENIO DE COMPARTIR          NO.MAT: 00997987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857333 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CANDIA NAVARRO FANNY                             NO.MAT: 00997985 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857334 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARLOS ANDRES HUERTAS GOMEZ                      NO.MAT: 01860096 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857335 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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MERCADO SAN ANTONIO EXPRESS                      NO.MAT: 01623630 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857336 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MATEUS LUZ AMALIA                      NO.MAT: 01860097 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857337 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA ITOLPAN'S                  NO.MAT: 01519608 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857338 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ HERNANDEZ EPIFANIA                     NO.MAT: 01519607 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857339 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860098 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857340 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860099 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857341 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MALDONADO CRISTANCHO ROMEL EDUARDO               NO.MAT: 01860100 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857342 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEJIA BERNAL MIGUEL ANDRES                       NO.MAT: 01860101 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857343 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BONILLA BASTO ANDRES FELIPE                      NO.MAT: 01860103 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857344 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BATIS FORESTAL E U                               NO.MAT: 01860102 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857345 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERALTA PALACIO MARCO AURELIO                    NO.MAT: 01860104 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857346 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALBUENA NEUTO RODRIGO                           NO.MAT: 01860105 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857347 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860106 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857348 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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SAENZ BETTY QUINTERO DE                          NO.MAT: 00426205 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857349 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860107 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857350 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860108 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857351 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE DE BETTY                             NO.MAT: 00426206 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857352 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
C & H WEAR LIMITADA                              NO.MAT: 00926870 
 ACTA  NO  01  DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857353 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 01860109 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857354 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRIOLLO ALVAREZ JOSE GREGORIO                    NO.MAT: 01860110 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857355 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRISTANCHO RODRIGUEZ LUZ MARINA                  NO.MAT: 01860111 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857356 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLAMIL PACHON CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01860112 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857357 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860113 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857358 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA                  NO.MAT: 01319736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857359 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA                  NO.MAT: 01319736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857360 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA                  NO.MAT: 01319736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857361 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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SOCIEDAD DE INTERVENCION NEUROPSICOLOGICA Y PSIC NO.MAT: 01860114 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857362 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SUAREZ MONRROY HILARIO ALFREDO                   NO.MAT: 01860115 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857363 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860116 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857364 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UPSIDE GROUP LTDA                                NO.MAT: 01778984 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857365 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UPSIDE GROUP LTDA                                NO.MAT: 01778984 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857366 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UPSIDE GROUP LTDA                                NO.MAT: 01778984 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857367 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
UPSIDE GROUP LTDA                                NO.MAT: 01778984 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857368 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01860117 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857369 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVE MARIA BOUTIQUE N 2                           NO.MAT: 01825696 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857370 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01860119 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857371 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860118 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857372 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
NO.MAT: 01860120 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857373 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GLOBALPARTS LIMITADA                             NO.MAT: 01771510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857374 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBALPARTS LIMITADA                             NO.MAT: 01771510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857375 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GLOBALPARTS LIMITADA                             NO.MAT: 01771510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857376 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GLOBALPARTS LIMITADA                             NO.MAT: 01771510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857377 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BILLARES DONDE CHEPE                             NO.MAT: 01612962 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857378 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LA COCINITA                                      NO.MAT: 00581583 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857379 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FORMA Y LINEA SPA Y PELUQUERIA                   NO.MAT: 01145723 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857380 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUITRAGO SANCHEZ MARTHA CECILIA                  NO.MAT: 01145647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857381 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NEXSYS MOTORS LTDA                               NO.MAT: 00721259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857382 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TORRES ORTIZ GUSTAVO                             NO.MAT: 01860121 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857383 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRISTACOLOR GEMS                                 NO.MAT: 01173682 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857384 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01860122 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857385 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
M & M ADMINISTRANDO CIA LTDA                     NO.MAT: 01860123 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2810 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857386 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860124 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857387 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUSSI CUSPOCA JOSE ALEJANDRO                     NO.MAT: 01860125 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857388 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STARBOX LTDA                                     NO.MAT: 01860126 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857389 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860127 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857390 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VANEGAS ROMERO ROBINSON                          NO.MAT: 01860128 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857391 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO MILCLAUS            NO.MAT: 01040551 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857392 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORA CASTRO CLAUDIA MILENA                       NO.MAT: 01028196 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857393 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHAVEZ PATI#O NOHORA                             NO.MAT: 01860129 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857394 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUAYAZAN BERNAL FERNANDO ANTONIO                 NO.MAT: 01860130 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857395 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860131 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857396 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860132 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 14 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857397  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01190190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857398 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01190190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857399 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01190190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857400 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01190190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857401 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAMACHO BERTHA                                   NO.MAT: 01860133 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857402 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860134 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857403 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01196938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857404 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01196938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857405 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01196938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857406 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARQUEADEROS M G P LIMITADA                      NO.MAT: 01196938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857407 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01860135 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857408 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860136 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857409 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ABRELOCK AUTO LLAVES ESPECIALES                  NO.MAT: 00823207 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857410 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LAGOS CAMARGO JANET                              NO.MAT: 01860137 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857411 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860138 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857412 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPUTO Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01552670 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857413 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPUTO Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01552670 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857414 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMPUTO Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01552670 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857415 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMPUTO Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01552670 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857416 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAHOBA ROPA DE MODA                              NO.MAT: 00451642 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857417 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAHOBA ROPA DE MODA                              NO.MAT: 00451642 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857418 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GOOD FOOD LTDA                                   NO.MAT: 00010823 
 ACTA NO 6 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857419 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VILLA VILLANUEVA MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01860139 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857420 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ VARGAS ALEXANDER                       NO.MAT: 01860140 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857421 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA                   NO.MAT: 01860141 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857422 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CHITIVA PE#A JOSE MIGUEL                         NO.MAT: 01860142 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857423 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860143 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857424 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SILENY                                           NO.MAT: 01473578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857425 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALVAREZ ROJAS SOFIA                              NO.MAT: 01044320 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857426 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DROGUERIA VILLA ALEGRE                           NO.MAT: 01577354 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857427 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VERA LOPEZ MARTHA CECILIA                        NO.MAT: 01732243 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857428 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VIDEO BAR ALEJANDRA'S                            NO.MAT: 00740731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857429 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA                   NO.MAT: 00110650 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857430 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA                   NO.MAT: 00110650 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857431 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA                   NO.MAT: 00110650 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857432 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES MATRIOSKA SOCIEDAD ANONIMA           NO.MAT: 01853162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857433 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES MATRIOSKA SOCIEDAD ANONIMA           NO.MAT: 01853162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857434 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONDESHCOL LTDA                                  NO.MAT: 01505986 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857435 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CRUZ VELANDIA MARIA YOLANDA                      NO.MAT: 00740729 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857436 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIVAS S A NO.MAT: 01860144 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857437 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMA COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01328757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857438 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LUJOS SANTINI                                    NO.MAT: 01555825 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857439 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
JAIMES CAPACHO OMAIRA                            NO.MAT: 01555823 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857440 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OSORIO RAMIREZ ALEJANDRO                         NO.MAT: 01860145 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857441 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
R & R IMPORTACIONES DE COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01748342 
 ACTA  NO  3 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857442 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
NO.MAT: 01860146 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857443 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LABERINTOS DE ZEUS                               NO.MAT: 01281965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857444 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALFONSO FRANCO DARIO CESAR                       NO.MAT: 01860147 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857445 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEROUNO LTDA                                     NO.MAT: 01852288 
 FORMULARIO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857446 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01860148 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857447 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LINARES MORERA ROSALBA                           NO.MAT: 01860149 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857448 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN BANDERA JOSE LUIS                         NO.MAT: 00379685 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857449 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
URRIAGO TOVAR YOLANDA                            NO.MAT: 01860150 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857450 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860151 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857451 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VERTILUX COLOMBIA E U                            NO.MAT: 01860152 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857452 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860153 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857453 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ RESTREPO MANUEL LEONARDO                   NO.MAT: 01860154 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857454 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAGGED CEDRITOS                                  NO.MAT: 01312440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857455 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01860155 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857456 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860156 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857457 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTREPO RIOS AURA YOLANDA                       NO.MAT: 01860157 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857458 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMACHO CASTELLANOS OLGA                         NO.MAT: 01860158 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857459 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860159 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857460 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860160 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857461 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALBUENA DE MALAVER MARIA ALEJANDRINA            NO.MAT: 01860161 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LANDAETA ESPINOZA YENY MARITZA                   NO.MAT: 01860162 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857463 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860163 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857464 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860164 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857465 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALVARADO SANCHEZ FANNY                           NO.MAT: 01860165 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857466 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUINTERO SOLANO CARLOS ENRRIQUE                  NO.MAT: 01860166 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857467 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860167 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857468 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIN PINEDA MILTON GIOVANNY                     NO.MAT: 01860168 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857469 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860169 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857470 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NI#O GUEVARA LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01860170 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857471 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ GARCIA ARMANDO                            NO.MAT: 01860171 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857472 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TURISMO Y SOLUCI NO.MAT: 01860172 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857473 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860173 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857474 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860174 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857475 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BUFALO VIDEO                                     NO.MAT: 01597843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857476 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ NEIRA LUIS GUILLERMO                   NO.MAT: 01597842 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857477 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860175 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857478 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ JIMENEZ AMPARO EDITH                        NO.MAT: 01860176 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857479 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860177 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857480 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860178 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857481 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860179 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857482 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JOYA CAVIEDES CLARA NANCY                        NO.MAT: 01860180 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857483 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860181 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857484 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUAREZ CA#IZARES MARYETH ELIANA                  NO.MAT: 01860182 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857485 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01742508 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857486 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01742508 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857487 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01742508 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857488 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01742508 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857489 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MONROY ORTIZ MARIA ALEJANDRA                     NO.MAT: 01860183 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857490 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860184 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857491 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARMEN CECILIA BURBANO RAMIREZ                   NO.MAT: 01860185 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857492 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLEOSEBOS                                        NO.MAT: 00212751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857493 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OLEOSEBOS                                        NO.MAT: 00212751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857494 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OLEOSEBOS                                        NO.MAT: 00212751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857495 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OLEOSEBOS                                        NO.MAT: 00212751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857496 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01860186 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857497 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ LUIS                                        NO.MAT: 01860187 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857498 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BELLO VANEGAS CAROL VIVIAN                       NO.MAT: 01860188 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860189 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857500 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860190 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857501 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REY DEL SURTIDOR      NO.MAT: 01343834 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857502 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MUNEVAR CABALLERO GLADYS                         NO.MAT: 01732247 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857503 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAEZ SOLER LUIS CARLOS                           NO.MAT: 01860191 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857504 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ FIRACATIVE LUZ MARINA                      NO.MAT: 01860192 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857505 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D & D IMPRESORES LTDA.                           NO.MAT: 01572056 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857506 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
D & D IMPRESORES LTDA.                           NO.MAT: 01572056 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857507 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01860193 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857508 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860194 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857509 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860195 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857510 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA XOAN LTDA                       NO.MAT: 01612081 
 ACTA NO 5 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857511 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
NO.MAT: 01860196 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLOMBIAN WORLD TRADE EMPAJIMEV                  NO.MAT: 01662346 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857513 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ VARGAS EMMA PATRICIA                     NO.MAT: 01662336 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857514 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AMADO CASTILLO CLAUDIA JANETH                    NO.MAT: 01691177 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857515 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860197 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857516 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL SALVAT                   NO.MAT: 01157139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857517 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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MU#OZ SALVADOR JAIME ATANACIO                    NO.MAT: 01157137 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857518 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORALES DIAZ ANA ESPERANZA                       NO.MAT: 01740112 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857519 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ BRAVO MARIA LIYAN                      NO.MAT: 01860198 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857520 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860199 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857521 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CODISCARNES MARTINES                             NO.MAT: 01242171 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857522 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ SAENZ HENRY                             NO.MAT: 01242168 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857523 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFE LA ESTACION H                               NO.MAT: 01830703 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857524 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A CHACON JESUS ANTONIO                        NO.MAT: 01860200 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHU REPUESTOS                                    NO.MAT: 01860201 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857526 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROLAS DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01585349 
 ACTA  NO  1  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857527 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PARDO ROMERO ADRIANA ROCIO                       NO.MAT: 01860202 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857528 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA CIGARRERIA FLOR DEL TRIGO              NO.MAT: 01329984 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857529 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SILVA SIERRA AURA FLORINDA                       NO.MAT: 01329979 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857530 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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SIERRA CALDERON & ABOGADOS LTDA                  NO.MAT: 01351732 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857531 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DULCE COMPA#IA POSTRES Y PASTELES                NO.MAT: 01860203 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857532 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONRIY ALEMAN ORLANDO                            NO.MAT: 01860204 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857533 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ HERNANDEZ OMAR DARIO                        NO.MAT: 01784398 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857534 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DIAZ MARTINEZ CARLOS JAVIER                      NO.MAT: 01860205 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857535 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVI BROASTER ADRIANA                           NO.MAT: 01860206 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857536 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KOI PECES Y LAGOS                                NO.MAT: 01860207 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857537 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E U         NO.MAT: 01860208 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857538 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL AMIGO DE FONTIBON                      NO.MAT: 01860209 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857539 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBLES HURTADO DAISY JEANNETTE                   NO.MAT: 01860210 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857540 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FENG LIU NATURALEZA Y DISEªO                     NO.MAT: 01253621 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01857541   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LEURO MARTINEZ PAOLA                             NO.MAT: 01860211 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857542 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANO GAVIRIA ALEJANDRA MARIA                     NO.MAT: 01860212 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857543 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CASTIBLANCO BENEDICTO                            NO.MAT: 01860213 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857544 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ MANRIQUE CARMEN ROSA                       NO.MAT: 00772471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857545 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MU#OZ MANRIQUE CARMEN ROSA                       NO.MAT: 00772471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857546 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BOLIVAR SANABRIA YULY ANDREA                     NO.MAT: 01860214 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857547 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER ONCES EL MANA                              NO.MAT: 01860215 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857548 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AREPAS LA TUNJANA BCSF                           NO.MAT: 01860216 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857549 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARRA DUSSAN MARTHA PAULINA INES ALICIA CONSTANZ NO.MAT: 01253620 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01857550 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LP FRENOS Y ELECTRICOS                           NO.MAT: 01860217 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857551 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRAFICAS MU#OZ                                   NO.MAT: 00772472 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857552 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRAFICAS MU#OZ                                   NO.MAT: 00772472 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857553 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
O & Y COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01860218 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857554 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PA#ALERA EL PALACIO DE VALENTINA                 NO.MAT: 01860219 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857555 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADORCINTAS                                       NO.MAT: 01106836 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857556 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
LEON IBA#EZ CLAUDIA PATRICIA                     NO.MAT: 01106834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857557 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SAAVEDRA MARTINEZ INGRID JULIET                  NO.MAT: 01860220 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857558 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LARA ROMERO ERIKA MARCELA                        NO.MAT: 01860221 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857559 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALCAHER LTDA CON SIGLA ACH MUSIC                 NO.MAT: 01860222 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857560 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
MARTINEZ SAENZ HENRY                             NO.MAT: 01860223 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857561 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA                  NO.MAT: 01860224 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857562 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OVALLE CADENA JULIETH MARCELA                    NO.MAT: 01860225 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857563 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO LA 91FLORIDA                         NO.MAT: 01860226 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857564 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACADEMIA DE BELLEZA ESCORIAL                     NO.MAT: 00539979 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857565 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ROJAS RODRIGUEZ GLORIA INES                      NO.MAT: 00539978 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857566 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REMATES EL RECREO                                NO.MAT: 01494371 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857567 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARALFE LTDA                                     NO.MAT: 01045355 
 ACTA  NO  11  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857568 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
KUATRO LTDA                                      NO.MAT: 01695399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857569 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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KUATRO LTDA                                      NO.MAT: 01695399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857570 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
KUATRO LTDA                                      NO.MAT: 01695399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857571 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
KUATRO LTDA                                      NO.MAT: 01695399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857572 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PARRA ROSALBA                                    NO.MAT: 01860227 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857573 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ GUIZA LEONEL                            NO.MAT: 01494368 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857574 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PORTATILES UNO 10A                               NO.MAT: 01860228 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857575 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLER DEL VESTIDO CALZADO Y ALQUILER DE SMOKING NO.MAT: 01860229 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857576 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO MORALES ELDIBRANDO                        NO.MAT: 01860230 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857577 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES DEL RECREO                            NO.MAT: 01860231 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857578 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC                    NO.MAT: 01530546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857579 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC                    NO.MAT: 01530546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857580 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
CABINAS TELEFONICAS CHELITA                      NO.MAT: 01800801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857581 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OBANDO LEON BERTHA GRACIELA                      NO.MAT: 01800796 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857582 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PEREZ LEAL AURA ABIGAIL DEL PILAR                NO.MAT: 01860232 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857583 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIELES E INSUMOS M Y M                           NO.MAT: 01860233 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857584 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA JPMC SAS                        NO.MAT: 01860234 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857585 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KRUMMER EXPRESS                                  NO.MAT: 01860235 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857586 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINEDA MARIA LILIA                               NO.MAT: 01860236 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857587 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PROGRESO 1                                    NO.MAT: 01860237 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857588 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AIRCARGOREPS LTDA                                NO.MAT: 01733932 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857589 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AIRCARGOREPS LTDA                                NO.MAT: 01733932 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857590 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AIRCARGOREPS LTDA                                NO.MAT: 01733932 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857591 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AIRCARGOREPS LTDA                                NO.MAT: 01733932 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857592 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NARANJO ROJAS WILSON                             NO.MAT: 01860238 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857593 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORA GOMEZ MONICA                                NO.MAT: 01860239 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857594 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OCAMPO GOMEZ OMAIRA                              NO.MAT: 01860240 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857595 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO ROKOLA REYMEL                              NO.MAT: 01860241 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857596 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRAPPE JMD                                       NO.MAT: 01860242 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857597 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANUFACTURAS TENTAZIONI LIMITADA                 NO.MAT: 01753102 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004491  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01857598  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE. 
PLASTICOS EMANUEL                                NO.MAT: 01860243 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857599 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACEVEDO CRUZ CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01860244 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857600 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REFOCARBON                                       NO.MAT: 01860245 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857601 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RT LTDA                                          NO.MAT: 01500065 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857602 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RT LTDA                                          NO.MAT: 01500065 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857603 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RT LTDA                                          NO.MAT: 01500065 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857604 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RT LTDA                                          NO.MAT: 01500065 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857605 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BETANCUR RESTREPO JOHNATTAN                      NO.MAT: 01860246 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESQUIVEL MARTINEZ ALEXANDER                      NO.MAT: 01860247 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857607 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELGADO MARTINEZ GILMA LEONOR                    NO.MAT: 01860248 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857608 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STOCK BEER                                       NO.MAT: 01797111 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857609 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MELO PARRA CLAUDIA PATRICIA                      NO.MAT: 01797109 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857610 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PETER HANNAFORD & CIA LTDA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 00863294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857611 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PETER HANNAFORD & CIA LTDA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 00863294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857612 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PETER HANNAFORD & CIA LTDA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 00863294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857613 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PETER HANNAFORD & CIA LTDA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 00863294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857614 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
POLLOS GALAN                                     NO.MAT: 01860249 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857615 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVICOLA CASTA#EDA A E M                          NO.MAT: 01860250 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857616 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RIMACOORES GL                                    NO.MAT: 01860251 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857617 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARMANGEL LIMITADA                                NO.MAT: 00982072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857618 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARMANGEL LIMITADA                                NO.MAT: 00982072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857619 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ARMANGEL LIMITADA                                NO.MAT: 00982072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857620 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARMANGEL LIMITADA                                NO.MAT: 00982072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857621 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PIQUETEADERO EL BUEN SABOR                       NO.MAT: 00705070 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857622 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BOHORQUEZ CHIVATA ANGEL MARIA                    NO.MAT: 00705068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857623 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARRILLA SAN DIEGO                               NO.MAT: 01846783 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857624 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HATLEE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01059058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857625 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HATLEE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01059058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857626 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HATLEE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01059058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857627 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HATLEE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01059058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857628 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NOVA RESTREPO ANDRES GUILLERMO                   NO.MAT: 01860252 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857629 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDS EL PROVEEDOR                                 NO.MAT: 01860253 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857630 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIRALDO ALZATE MARIA IDALY                       NO.MAT: 01860254 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857631 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M F BORRERO OSPINA & CIA S C A                   NO.MAT: 00179036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857632 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
M F BORRERO OSPINA & CIA S C A                   NO.MAT: 00179036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857633 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
M F BORRERO OSPINA & CIA S C A                   NO.MAT: 00179036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857634 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
M F BORRERO OSPINA & CIA S C A                   NO.MAT: 00179036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857635 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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DROGUERIA GLOMAR                                 NO.MAT: 00808066 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857636 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOLINA BERMUDEZ KELLY MELISSA                    NO.MAT: 01860255 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857637 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLECCION CAFE                                   NO.MAT: 01860256 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857638 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUNDACION DE APOYO E INTEGRACION A INICIATIVAS J NO.MAT: 01860257 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857639 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HANNAFORD GARCES Y CIA S C A                     NO.MAT: 01823505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857640 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HANNAFORD GARCES Y CIA S C A                     NO.MAT: 01823505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857641 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HANNAFORD GARCES Y CIA S C A                     NO.MAT: 01823505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857642 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HANNAFORD GARCES Y CIA S C A                     NO.MAT: 01823505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857643 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMIREZ ESPINOSA CARLOS HUMBERTO                 NO.MAT: 01860258 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857644 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES UNIVERSALES LTDA  NO.MAT: 01860259 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002111  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857645 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MATIZ HERNANDEZ ANGELA MARIA                     NO.MAT: 01832164 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857646 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CENTRO DE LAVADO Y LUBRICACION LA 7A             NO.MAT: 01860260 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857647 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREA PACHECO ANAYIBE                           NO.MAT: 01860261 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857648 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OJEDA GONZALEZ GLORIA JUDITH                     NO.MAT: 01490330 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857649 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PIRANQUIVE OLIVARES JHON JAIRO                   NO.MAT: 01860262 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857650 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVERA LOSADA OLGA NUBIA                         NO.MAT: 01860264 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857651 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUEVA BOGOTA CENTRO                              NO.MAT: 01860263 
 ACTA  NO  1589  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857652 DEL LIBRO XV . MATRICULA SUCURSAL. 
CONTACTO BTL LTDA SIGLA CBTL                     NO.MAT: 01860265 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857653 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OJEDA FERNANDEZ ALFONSO                          NO.MAT: 01860266 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857654 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SELL COMPUTER E U                                NO.MAT: 01483746 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857655 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
JIMENEZ CALDERON DAGOBERTO                       NO.MAT: 01860267 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857656 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LARA JOSE ALIRIO                                 NO.MAT: 01860268 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857657 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAUVEZ PERDOMO NAYIBE                           NO.MAT: 01860269 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857658 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FIRST PHONE NET                                  NO.MAT: 01860270 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857659 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO CHBIMBI VIVIANA MARIA                   NO.MAT: 01860271 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857660 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MURCIA SEGURA WILFER                             NO.MAT: 01860272 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857661 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERSHY                                          NO.MAT: 01860273 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857662 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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AGROVICMART S A                                  NO.MAT: 00452833 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857663 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGROVICMART S A                                  NO.MAT: 00452833 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857664 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CONFECCIONES Y ESTAMPADOS OOF-WIL                NO.MAT: 01860274 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857665 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EXPENDIO DE CARNES FRUTAS Y VERDURAS EL BARCINO  NO.MAT: 01116149 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857666 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VARGAS ESPINOSA ALBA MIREYA                      NO.MAT: 01860275 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857667 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LATINCRITERIA LTDA                               NO.MAT: 01232123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857668 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LATINCRITERIA LTDA                               NO.MAT: 01232123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857669 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EL RANCHITO DE ALBITA                            NO.MAT: 01860276 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857670 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ GARZON LILIANA                           NO.MAT: 01860277 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857671 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARULANDA SALAMANCA JENNIFER                     NO.MAT: 01860278 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857672 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROTECOM SEGURIDAD LTDA                          NO.MAT: 01055376 
 ACTA  NO  10  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857673 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CORMIER CORP COLOMBIA                            NO.MAT: 01860279 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3165 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  4  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857674 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PAPEL HECHO A MANO GAD                           NO.MAT: 01860280 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857675 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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D CACHET VARIEDADES                              NO.MAT: 01823761 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857676 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FONSECA DIAZ LUZ JANNETH                         NO.MAT: 01823758 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857677 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PROINDUCOMERCIAL AGROPECUARIA LTDA               NO.MAT: 01279967 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857678 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROINDUCOMERCIAL AGROPECUARIA LTDA               NO.MAT: 01279967 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857679 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HATO INSUMOS                                     NO.MAT: 01459993 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857680 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TORRES FORERO MARIBEL                            NO.MAT: 01459991 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857681 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHINA FOR ALL                                    NO.MAT: 01048492 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857682 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MARTINEZ OSCAR JIMMY                   NO.MAT: 01048489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857683 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ MARIN JUAN PABLO                        NO.MAT: 01860281 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857684 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON DUQUE ANGEL GABRIEL                       NO.MAT: 01860282 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857685 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ODI TRANS LIMITADA                               NO.MAT: 00736200 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857686 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ODI TRANS LIMITADA                               NO.MAT: 00736200 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857687 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ECCOLO COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01804984 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857688 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ECCOLO COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01804984 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857689 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PE#ALOSA JIMENEZ ALIX RUTH                       NO.MAT: 01860283 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857690 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WATTS & LARMAN SUCURSAL COLOMBIA                 NO.MAT: 01860284 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 016 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857691 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CHAMPION GROUP                                   NO.MAT: 01860285 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857692 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ ALDANA MARTHA ISABEL                    NO.MAT: 01860286 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857693 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FAJARDO AYALA ZULEIMA                            NO.MAT: 01860287 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857694 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES PANDORA CALZADO                       NO.MAT: 01860288 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857695 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR DMG - DAME MAS GUARO                         NO.MAT: 01860289 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857696 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPUWORKER                                      NO.MAT: 01860290 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857697 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO                      NO.MAT: 01860291 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857698 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRERA SANCHEZ JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01860292 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857699 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORMA Y LINEA SPA E U                            NO.MAT: 01860293 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857700 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICOS INTEGRADOS COLOMBIANOS                  NO.MAT: 01860294 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857701 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTILUJOS LA 18                                 NO.MAT: 01784128 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857702 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RUTA SANA LIMITADA                               NO.MAT: 01611621 
 ACTA  NO  4  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857703 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ARTEEXPOR GIMNASIO ESTETICA                      NO.MAT: 01598698 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857704 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
JUNCO RUIZ IVAN ALEXANDER                        NO.MAT: 01860295 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857705 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIOVANNA MAROSO E U                              NO.MAT: 01860296 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 13190 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857706 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EMMANUEL FOTODIGITAL                             NO.MAT: 01860297 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857707 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIOVANNA MAROSO                                  NO.MAT: 01860299 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 14 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857708  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
IMPORTACIONES ORION LTDA                         NO.MAT: 01860298 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857709 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AYALA DE MORALES BLANCA CECILIA                  NO.MAT: 01860300 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857710 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRMA YASMIN                  NO.MAT: 01860301 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857711 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A MARIA CECILIA                               NO.MAT: 01860302 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857712 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL RECODO DEL PARQUE                      NO.MAT: 01860303 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857713 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PE#A PE#A MARIA CONZUELO                         NO.MAT: 01745991 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857714 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTILLO YAYA JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 00898786 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857715 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A CARMEN DE APICALA (TOLIMA) 
IRMATEX DECORACIONES                             NO.MAT: 01860304 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857716 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURCIA CASASBUENAS FERNEY ANDRES                 NO.MAT: 01860305 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857717 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ LOPEZ CESAR ALFREDO                      NO.MAT: 01860306 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857718 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUTADORES K F                                 NO.MAT: 01860307 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857719 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SECURITECH                                       NO.MAT: 01860308 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857720 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA    NO.MAT: 00149272 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857721 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA    NO.MAT: 00149272 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857722 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SIC SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO LTDA            NO.MAT: 01860309 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008667  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857723 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INTERNATIONAL KNOWLEGDE CENTER S A Y SE AUTORIZA NO.MAT: 01374730 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857724 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERNATIONAL KNOWLEGDE CENTER S A Y SE AUTORIZA NO.MAT: 01374730 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857725 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MEDINA MURCIA EDGAR ORLANDO                      NO.MAT: 01860310 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857726 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUTADORES MURCIA                              NO.MAT: 01860311 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857727 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACERYAS S. EN C.                                 NO.MAT: 00293216 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857728 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACERYAS S. EN C.                                 NO.MAT: 00293216 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857729 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ BAQUERO NESTOR RAUL                    NO.MAT: 01860312 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857730 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PO BOX INTERNATIONAL LTDA                        NO.MAT: 00477415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857731 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PO BOX INTERNATIONAL LTDA                        NO.MAT: 00477415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857732 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PO BOX INTERNATIONAL LTDA                        NO.MAT: 00477415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857733 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PO BOX INTERNATIONAL LTDA                        NO.MAT: 00477415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857734 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MOLINA CASTRO DIEGO MAURICIO                     NO.MAT: 01860313 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857735 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALERO TALERO GLORIA INES                        NO.MAT: 01860314 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE LA MONA PECOSA                             NO.MAT: 01860315 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857737 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BIOCITECH LTDA                                   NO.MAT: 01042674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857738 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BIOCITECH LTDA                                   NO.MAT: 01042674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857739 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMIREZ IDARRAGA GERARDO                         NO.MAT: 01860316 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857740 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#ALOSA MOORE AUGUSTO                           NO.MAT: 01860317 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857741 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CAPACHO MEJIA FRANCISCO JAVIER                   NO.MAT: 01860318 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857742 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA RAMIREZ IDARRAGA                          NO.MAT: 01860319 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857743 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAUPE                                            NO.MAT: 01860320 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857744 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LABORATORIO CLINICO ADRIANA PATRICIA SARRAZOLA   NO.MAT: 01860322 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857745 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALIANZA VOR LTDA CONSULTORES DE SEGUROS CON SIGL NO.MAT: 01860321 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857746 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORCROSBY S                                    NO.MAT: 01860323 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857747 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NI#O CASTILLO DORA AMELIA                        NO.MAT: 01860325 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857748 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLUCION Y APLICACIONES A PROCESOS PARA RESULTAD NO.MAT: 01860324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857749 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DEVILS IMPRESION ARTE Y DISE#O LIMITADA SIGLA DE NO.MAT: 01860326 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857750 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PUNTO MAXIMO COMIDAS                             NO.MAT: 01860327 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857751 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURCIA MARIA EDELMIRA                            NO.MAT: 01860328 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857752 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FXA SHOP                                         NO.MAT: 01860329 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857753 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PI#EROS ACOSTA ANA CILIA                         NO.MAT: 01860330 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857754 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXTRA ASEO LTDA                                  NO.MAT: 01860331 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857755 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIOCITECH LTDA                                   NO.MAT: 01042674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857756 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BIOCITECH LTDA                                   NO.MAT: 01042674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857757 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CREACIONES GJG                                   NO.MAT: 01860332 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857758 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CI K ROLL FLOWERS LIMITADA                       NO.MAT: 01782725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857759 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CI K ROLL FLOWERS LIMITADA                       NO.MAT: 01782725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857760 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EMPRESA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES NO.MAT: 01860333 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857761 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA LLANOS MONGUI E HIJOS SOCIEDAD  NO.MAT: 01070329 
 ACTA  NO  12  DEL  05  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857762 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EMPRESA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES NO.MAT: 01860334 
 FORMULARIO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 14 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857763  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DATA HUMANITAE LTDA.                             NO.MAT: 01860335 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857764 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA /JURIDICA 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA S A SUCURSA NO.MAT: 01860336 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4217 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857765 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DCC DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA        NO.MAT: 01349786 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857766 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A YOPAL 
IMPORTAR REPRESENTAR Y EXPORTAR IMPOYEX LTDA     NO.MAT: 00472091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857767 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTAR REPRESENTAR Y EXPORTAR IMPOYEX LTDA     NO.MAT: 00472091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857768 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
IMPORTAR REPRESENTAR Y EXPORTAR IMPOYEX LTDA     NO.MAT: 00472091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857769 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
IMPORTAR REPRESENTAR Y EXPORTAR IMPOYEX LTDA     NO.MAT: 00472091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857770 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EDITORIAL GRANIA HOGARES JUVENILES CAMPESINOS LT NO.MAT: 01860337 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857771 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEXMA & CIA S EN C                               NO.MAT: 01266556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857772 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEXMA & CIA S EN C                               NO.MAT: 01266556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857773 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ELIM DE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01220647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857774 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ELIM DE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01220647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857775 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA                       NO.MAT: 01860338 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857776 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EN COMPUTADOR                                    NO.MAT: 01860340 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857777 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND ENGINEER NO.MAT: 01860339 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857778 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELAQUEZ VALENCIA HAROLD ALBERTO                 NO.MAT: 01860341 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857779 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAROLD VELASQUEZ VALENCIA                        NO.MAT: 01860342 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857780 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALENCIA CARDENAS ANDREA LILIANA                 NO.MAT: 01860343 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857781 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIVINGSTON ENGLISH PERSONALIZE                   NO.MAT: 01860344 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857782 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PASTELES Y EMPANADAS LA VILLA                    NO.MAT: 01860345 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANDOVAL RODRIGUEZ LIZA MARCELA                  NO.MAT: 01860346 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857784 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINI SANTAMARIA E U                           NO.MAT: 01860347 
 ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857785 DEL LIBRO XV .  
MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CORDOVA CALLE JOSE MANUEL                        NO.MAT: 01860348 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857786 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGECIV COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01860349 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 10 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857787 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUNCANCHON DE SOLARTE FLOR MARLEN                NO.MAT: 01860350 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857788 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y LACTEOS PARIS                       NO.MAT: 01860351 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857789 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UNIVERSITARIA LTDA CON SIGLA UNIVERSITARIA LTDA  NO.MAT: 01860352 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857790 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAMPOMAR ECR                                     NO.MAT: 01748108 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857791 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CELIS RUIZ CELIS                                 NO.MAT: 01748107 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857792 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CUELLAR LUIS ALBERTO                             NO.MAT: 01860353 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857793 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BONILLA ANDRADE JOSE JAVIER                      NO.MAT: 01860354 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857794 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BELTRAN PANCHE OSCAR ALBERTO                     NO.MAT: 01860355 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857795 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YUMA CROCODILE PRODUCTS S A  C I                 NO.MAT: 00320280 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857796 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
YUMA CROCODILE PRODUCTS S A  C I                 NO.MAT: 00320280 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857797 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
YUMA CROCODILE PRODUCTS S A  C I                 NO.MAT: 00320280 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857798 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SALACO COLOMBIA E U                              NO.MAT: 00868526 
 FORMULARIO  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857799 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SALACO COLOMBIA E U                              NO.MAT: 00868526 
 FORMULARIO  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857800 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SALACO COLOMBIA E U                              NO.MAT: 00868526 
 FORMULARIO  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857801 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
SALACO COLOMBIA E U                              NO.MAT: 00868526 
 FORMULARIO  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857802 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN NO.MAT: 00512179 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857803 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN NO.MAT: 00512179 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857804 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN NO.MAT: 00512179 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857805 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN NO.MAT: 00512179 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857806 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INSUMOS Y COPIADORAS RICOPIERS                   NO.MAT: 01825471 
 FORMULARIO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857807 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
NEUTRAL ZONE                                     NO.MAT: 01860356 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857808 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
HOMO DATA                                        NO.MAT: 01345646 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857809 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BARRIOS MORENO GLORIA ELENA                      NO.MAT: 01860357 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857810 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA DE LIBRE COMERCIO HOLLYWOOD LA NUMERO UNO   NO.MAT: 01795221 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857811 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
 
TIENDA NATURITA ROSA TUDOR                       NO.MAT: 01860358 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857812 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARVAJAL ALBERTO                                 NO.MAT: 01860359 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857813 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALCEDO VASQUEZ CLAUDIA PAOLA                    NO.MAT: 01860360 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857814 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUMBA & SON AC                                   NO.MAT: 01860361 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857815 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUJOS SANTINI                                    NO.MAT: 01860362 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857816 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL DIAMANTE ROSA                     NO.MAT: 01169829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857817 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ARTECLAU                                         NO.MAT: 01860363 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857818 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANTENIMIENTO INTEGRAL AUTOMOTRIZ EXPRESS LIMITA NO.MAT: 01860364 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3372 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857819 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FINO RUSSI JAIME ORLANDO                         NO.MAT: 00114420 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857820 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
GUERRERO GALINDO JESUS                           NO.MAT: 01860365 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857821 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA TORRES INGRID GISELLE                     NO.MAT: 01860366 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857822 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARRIETA RICO LINA PAOLA                          NO.MAT: 01860367 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857823 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D J STORE                                        NO.MAT: 01379611 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857824 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVANZAR CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS              NO.MAT: 01860368 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857825 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARIN MARIN FERNEY                               NO.MAT: 01860369 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857826 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ HERNANDEZ MERCEDES                          NO.MAT: 01860370 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857827 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ CASTELLANOS CARLOS ERNESTO                 NO.MAT: 01784543 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857828 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERPA GUERRERO MARILY ALEXANDRA                  NO.MAT: 01379609 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857829 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HUERTAS SANCHEZ GILBERTO                         NO.MAT: 01860371 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857830 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAFICOLOR S F M                                 NO.MAT: 01860372 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857831 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA DE LIBRE COMERCIO HOLLYWOOD LA NUMERO UNO   NO.MAT: 01795221 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857832 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
KORCEL ROPA SPORT                                NO.MAT: 01461482 
 FORMULARIO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857833 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
PA#ALERA JENYFFER                                NO.MAT: 01474742 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857834 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
UMA#A QUINTERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01801489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857835 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
INSTRUMENTOS MUSICALES HAMELIN SAMBO MESTISON ES NO.MAT: 01056491 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857836 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
USMA REINALDO                                    NO.MAT: 01860373 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857837 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ SOTELO CELSO HERNAN                    NO.MAT: 01860374 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857838 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERREIMPORTACIONES P Y G LTDA                    NO.MAT: 01860375 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857839 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAS HURTADO JOSE ANIBAL                        NO.MAT: 01860376 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857840 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERRALDE ORODO#EZ DIANA PAOLA                    NO.MAT: 01860377 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857841 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALICAS Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ             NO.MAT: 01860378 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857842 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO RANGEL ELIANA AIDE                        NO.MAT: 01860379 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857843 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ULTIMA LAGRIMA JA                             NO.MAT: 01860380 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857844 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EKRON Y CO. LTDA                                 NO.MAT: 00313593 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857845 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EKRON Y CO. LTDA                                 NO.MAT: 00313593 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857846 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FERREIMPORTACIONES P Y G                         NO.MAT: 01860381 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 15 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01857847  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
TORRES VIERA MAIRA LUZ DE LA CANDELARIA 'FALLECI NO.MAT: 01623908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857848 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
DONVITO                                          NO.MAT: 01860382 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857849 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO GONZALEZ JOHN ALEXANDER                   NO.MAT: 01860383 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857850 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A GONZALEZ GEMA                               NO.MAT: 01860384 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857851 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVANDERIA TECMATIC                              NO.MAT: 01860385 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C I JOSEPH Y PRECIADO REPRESENTACIONES E U       NO.MAT: 01546846 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857853 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A 
ALFA ILUMINACION.CO                              NO.MAT: 01623264 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857854 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
EXOTIQUECES                                      NO.MAT: 01860386 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857855 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FOCUSMOVIL LIMITADA                              NO.MAT: 01860388 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857856 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MINERAL COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01860387 
 ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857857 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MARI#O ORTIZ FABIO                               NO.MAT: 01623256 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857858 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORALES RUBIO MARCELA                            NO.MAT: 01860389 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857859 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALENCIA GUTIERREZ MILDER                        NO.MAT: 01860390 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857860 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HEAVEN'S DOOR                                    NO.MAT: 01742797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857861 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ BENAVIDES WILLIAM RENE                 NO.MAT: 01742795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857862 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ULTRA S.A.                                       NO.MAT: 00206890 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857863 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ULTRA S.A.                                       NO.MAT: 00206890 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857864 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ULTRA S.A.                                       NO.MAT: 00206890 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857865 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ULTRA S.A.                                       NO.MAT: 00206890 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857866 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LUJOS Y ACCESORIOS GALA SPORT                    NO.MAT: 00593286 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857867 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
FUQUEN DIAZ ERACLIO                              NO.MAT: 00773965 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857868 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DEPORTIVOS MILLERS                               NO.MAT: 01860391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857869 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ CANO NUBIA INES                             NO.MAT: 01860392 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857870 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEWTREE CORPORATION                              NO.MAT: 01860393 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2407 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857871 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BISCOCHERIA                                   NO.MAT: 01583990 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857872 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
EREKTUS                                          NO.MAT: 01273290 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857873 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
CALA HOLGUIN LAURA MILEXA                        NO.MAT: 01273289 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857874 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARIEDADES BDJ                                   NO.MAT: 01686752 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857875 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ZAPATA TABARES CARMEN ELISA                      NO.MAT: 01686745 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857876 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FORERO JIMENEZ PERO WILSON                       NO.MAT: 01860394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857877 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLANETA METALICO                                 NO.MAT: 01860395 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857878 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA                      NO.MAT: 01860396 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857879 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRAN DUARTE CARLOS HUMBERTO                    NO.MAT: 01860397 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857880 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL SURTIDOR C                                    NO.MAT: 01860398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857881 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
METRO PUBLIC RELATIONS LATINO S A S              NO.MAT: 01860399 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857882 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FAT BOY PIZZA                                    NO.MAT: 01842804 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857883 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RICO FRUTI PICO                                  NO.MAT: 01761928 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857884 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ZAMORA CARRANZA EDWIN RICARDO                    NO.MAT: 01761927 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857885 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
QUINTERO GARCIA ALBA ENORIS                      NO.MAT: 01860400 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857886 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELLEZ BLANCA YANETH                             NO.MAT: 01860401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857887 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRITO DIGITAL LTDA                            NO.MAT: 01477120 
 FORMULARIO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857888 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRITO DIGITAL LTDA                            NO.MAT: 01477120 
 FORMULARIO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857889 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LOPEZ PATI#O CARLOS ANDRES                       NO.MAT: 01860402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857890 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
GONZALEZ HENAO RODRIGO                           NO.MAT: 01860403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857891 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAMANCA GALINDO EMILIO                         NO.MAT: 01860404 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857892 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA FAMILIAR                                  NO.MAT: 01418158 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857893 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO GARCIA CARMEN                             NO.MAT: 01418157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857894 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA VALENTINA S                     NO.MAT: 01860405 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857895 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL VILLA REAL                        NO.MAT: 01109682 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857896 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASA COMERCIAL VILLA REAL                        NO.MAT: 01109682 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857897 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MORENO SIERRA JEANNETH BEATRIZ                   NO.MAT: 01860406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857898 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YA#EZ ARENAS MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01102140 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857899 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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YA#EZ ARENAS MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01102140 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857900 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RIOS SANCHEZ JACKSSON ANDRES                     NO.MAT: 01860407 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857901 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADMINISTRADORA MI CARRO LTDA                     NO.MAT: 01636050 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01857902   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CEBALLOS TAMAYO JOSE ANIBAL                      NO.MAT: 01860408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857903 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN ANN DONELLY                              NO.MAT: 01860409 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857904 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLAR CLUB GRAN DORADO 7                        NO.MAT: 01860410 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857905 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA ESQUINA DEL PATACON JC                        NO.MAT: 01860411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857906 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROCHA MARTINEZ RAFAEL                            NO.MAT: 01860412 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857907 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES JM DULCERIA Y GALLETERIA          NO.MAT: 01860413 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857908 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JARDIN ROOK                                      NO.MAT: 01860414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857909 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARZON RAMIREZ ORLEY                             NO.MAT: 01860415 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857910 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ MORENO RICARDO ADOLFO                       NO.MAT: 01860416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857911 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANCELCOM                                         NO.MAT: 01412992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857912 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALDANA PINEDA JAIME DE LOS RIOS                  NO.MAT: 01151122 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857913 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TELE NET@ JUANES                                 NO.MAT: 01860417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857914 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ LOPEZ ROSSE MARY                           NO.MAT: 01860418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857915 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMARGO PAEZ ODILIA                              NO.MAT: 01860419 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857916 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA MAKRO                                  NO.MAT: 00859826 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857917 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NUEVA CIGARRA                                    NO.MAT: 01335160 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857918 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
OBELIX BIOCOMERCIALIZADORA LIMITADA              NO.MAT: 01860420 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857919 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
S & A CONSULTORES DE SEGUROS LTDA                NO.MAT: 01612400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857920 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
S & A CONSULTORES DE SEGUROS LTDA                NO.MAT: 01612400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857921 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MULTICAUCHOS ROYAL                               NO.MAT: 01777718 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857922 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ COY ANDRES GUILLERMO                     NO.MAT: 01777716 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857923 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
KADOSH VIAJES Y TURISMO                          NO.MAT: 01860421 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857924 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO GONZALEZ ANGELA CONSUELO                  NO.MAT: 01860422 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857925 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ BAYONA NAYIP                           NO.MAT: 01775628 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857926 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BANQUETES ANGELA HOTELEROS                       NO.MAT: 01860423 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857927 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ JIMENEZ YENNY OMAIRA                     NO.MAT: 01860424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857928 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES DEPORTIVAS FOXIL                    NO.MAT: 01663867 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857929 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SALGUERO PI#EROS DIONICIO                        NO.MAT: 01663861 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857930 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORTES SOTO JOSE IGNACIO                         NO.MAT: 01860425 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857931 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZARTA ORTEGA NANCY YANETH                        NO.MAT: 01860426 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857932 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ GUTIERREZ MARIA ZULAY                      NO.MAT: 00702118 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857933 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REYES SANABRIA ADRIANA CAROLINA                  NO.MAT: 01860427 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857934 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  E NO.MAT: 00316332 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857935 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  E NO.MAT: 00316332 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857936 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CENTRO ESPECIALIZADO J.M. VASQUEZ                NO.MAT: 00762958 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857937 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VASQUEZ ROJAS JUAN MANUEL                        NO.MAT: 00762955 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857938 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA COLONIA DE YANETH                             NO.MAT: 01860428 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857939 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOTTUS BAR GBG                                   NO.MAT: 01706189 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857940 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA PUNTO HOGAR          NO.MAT: 01731606 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857941 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CIFUENTES RODRIGUEZ AURA ISABEL                  NO.MAT: 01731605 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857942 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C                     NO.MAT: 01860429 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5012 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857943 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANTILLANA FORMACION SOCIEDAD LIMITADA           NO.MAT: 01604130 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857944 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANTILLANA FORMACION SOCIEDAD LIMITADA           NO.MAT: 01604130 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857945 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CREACIONES ART DECO                              NO.MAT: 01752084 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857946 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A            NO.MAT: 01158197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857947 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A            NO.MAT: 01158197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857948 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A            NO.MAT: 01158197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857949 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A            NO.MAT: 01158197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857950 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SERVI PINTURAS SOPO                              NO.MAT: 01860430 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857951 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARIAS ARIAS NUMAEL                               NO.MAT: 01860431 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857952 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CARNIPEZ                             NO.MAT: 01860432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857953 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACOSTA LEAL CLAUDIA LILIANA                      NO.MAT: 01752083 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857954 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PIRAGUA LEON JOSE LIBARDO                        NO.MAT: 01860433 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857955 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAN LUIS LA ESCALERA                             NO.MAT: 01181024 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857956 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FRANCO VARGAS LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 01181020 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857957 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RINCON CASALLAS ANA TULIA                        NO.MAT: 01860435 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857958 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA O LA SIGLA ACTI NO.MAT: 01860434 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857959 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALDA#A LIEVANO DAIRO EUGENIO                    NO.MAT: 01860436 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857960 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO LOPEZ CLAUDIO ALBERTO                     NO.MAT: 01860437 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857961 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTROILUMINACIONES  J & J                      NO.MAT: 01860438 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857962 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ LOPEZ GLORIA INES                      NO.MAT: 01860439 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857963 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DECORACIONES DAVID S LTDA                        NO.MAT: 01017582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857964 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DECORACIONES DAVID S LTDA                        NO.MAT: 01017582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857965 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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DECORACIONES DAVID S LTDA                        NO.MAT: 01017582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857966 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DECORACIONES DAVID S LTDA                        NO.MAT: 01017582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857967 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FLOREZ HOLGUIN JUAN RAMON                        NO.MAT: 01803906 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857968 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIGARRERIA NUEVA VILLALUZ                        NO.MAT: 01860440 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857969 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PULIDO CORTES MIREYA                             NO.MAT: 01860441 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857970 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
VIDEO JUEGOS ANGE LUS                            NO.MAT: 01694413 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857971 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BENAVIDES ALVAREZ MARIA ROSAURA                  NO.MAT: 01694411 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857972 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE DO#A ROSA FUSAGASUGA                 NO.MAT: 01463595 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01857973   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
AGUIRRE ROA JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01741084 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857974 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SAAVEDRA BRAVO LADY MAIYULI                      NO.MAT: 01860442 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857975 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEPEDA RODRIGUEZ LUZ KAREN                       NO.MAT: 01860443 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857976 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857977 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/15' 
ART HUMANS                                       NO.MAT: 01860445 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857978 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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TIENDA DO#A GLADYS BRAVO                         NO.MAT: 01860446 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857979 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ ANACONA MARIELA                        NO.MAT: 01582749 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857980 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAEZ GONZALEZ JOSE GABRIEL                       NO.MAT: 01860447 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857981 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL ESCONDITE NOLA BAR                            NO.MAT: 01714624 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857982 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ ARIAS NIXON OLMEDO                         NO.MAT: 01714622 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857983 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MEGA GLASS LTDA                                  NO.MAT: 01860448 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857984 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERRANO SUAREZ LUIS HELIODORO                    NO.MAT: 01813751 
 DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01857985  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A null 
ESCANDON CUELLAR ESTHER JULIA                    NO.MAT: 01518243 
 DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000  DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2008 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01857986 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
W Y N PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01449964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857987 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DOBLE R MARKETING PROMOCIONAL E U                NO.MAT: 01860449 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857988 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMESTIBLES FRUTALES DE FUSA                     NO.MAT: 00543816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857989 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OVIEDO MU#OZ YADIRA ESTHER                       NO.MAT: 01860451 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857990 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METAMORFOSIS CIRCULO DE APOYO PSICOSOCIAL E U    NO.MAT: 01860450 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857991 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MERCALISTO UBATE                                 NO.MAT: 01860452 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857992 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BUITRAGO RAMIREZ WILLIAM JAVIER                  NO.MAT: 01860453 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857993 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PISTTA                                           NO.MAT: 01518246 
 DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000  DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2008 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01857994  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA   MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
G Y L  CALZADO                                   NO.MAT: 01800362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857995 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S A SIGLA CS NO.MAT: 01860454 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 6394 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 29  
 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01857996  DEL LIBRO XV . MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C. 
FARFAN CORDOBA JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01340175 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01857997 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
QUINTERO PULIDO JOSE LUIS                        NO.MAT: 01860455 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857998 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLAYA CUBILLOS EDISSON LEONARDO                  NO.MAT: 01860456 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01857999 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUE#O CERAMICO J.J                               NO.MAT: 01860457 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858000 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREA CUADRADO PEDRO ARCADIO                    NO.MAT: 01860458 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858001 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEIRA ZALENTEIN WLAMYR                           NO.MAT: 00689212 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858002 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GEOTECHNIA                                       NO.MAT: 01860459 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858003 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LONI S                                           NO.MAT: 01860460 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858004 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
RESTREPO MU#OZ ADRIANA ADELA                     NO.MAT: 01860461 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858005 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRERA SAYER SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01860462 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858006 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y LICORERA TITION                     NO.MAT: 01860463 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858007 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SAKATA AMERICA                                   NO.MAT: 01704224 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858008 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BARBON CARDENAS LUZ MARIA                        NO.MAT: 01860464 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858009 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RULOOO                                           NO.MAT: 01860465 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858010 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALA DE BELLEZA ESMERALDA MERCY                  NO.MAT: 01764170 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858011 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO MARGARITA                                 NO.MAT: 01764169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858012 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA EYRA                            NO.MAT: 01776005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858013 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RONCANCIO AYALA EDNA YULIETH                     NO.MAT: 01776003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858014 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORBATAS MAURICIUS`S                             NO.MAT: 01824459 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858015 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORBATAS MAURICIUS`S                             NO.MAT: 01824459 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858016 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FONSECA VARGAS EMMA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01860466 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858017 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO CA#AVERAL MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 00752089 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858018 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
NIKOS DIESEL                                     NO.MAT: 01860467 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858019 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA DE DULCES VILLA GLADYS             NO.MAT: 01860468 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858020 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO SAN LUIS J R                        NO.MAT: 01860469 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858021 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ ROJAS ADRIANA MARCELA                    NO.MAT: 01860470 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858022 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLAXXO LTDA                                      NO.MAT: 01844277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858023 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PLAXXO LTDA                                      NO.MAT: 01844277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858024 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PLAXXO LTDA                                      NO.MAT: 01844277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858025 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PLAXXO LTDA                                      NO.MAT: 01844277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858026 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TIENDA BAR LA OFICINA BOHEMIA                    NO.MAT: 01860471 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858027 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIFACIAL COLOMBIA                            NO.MAT: 01794197 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858028 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TORRES ABRIL JAVIER ALEJANDRO                    NO.MAT: 01689059 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858029 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORDO#EZ COLORADO MARISOL                         NO.MAT: 01860472 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858030 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO BAR LOS AMIGOS JHORS                       NO.MAT: 01738540 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858031 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ VILLAMIL JORGE WILLIAM                 NO.MAT: 01738538 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858032 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOSA PAEZ CLAUDIA PATRICIA                       NO.MAT: 01860473 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858033 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
XIMENA STILO S                                   NO.MAT: 01827759 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858034 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RESTAURANTE EL RINCON BOYACENSE                  NO.MAT: 01564822 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858035 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RINCON INFANTE MARTHA LILIANA                    NO.MAT: 01564821 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858036 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL CHEVERONI                                     NO.MAT: 01504211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858037 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONROY ORDO#EZ JUAN DE LA CRUZ                   NO.MAT: 01504208 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858038 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BECERRA FLOREZ MARISOL                           NO.MAT: 01860474 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858039 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA                         NO.MAT: 01160377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858040 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA                         NO.MAT: 01160377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858041 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA                         NO.MAT: 01160377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858042 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA                         NO.MAT: 01160377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858043 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRIVI#O CARDENAS REINEL                          NO.MAT: 01860475 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858044 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAMPLONA VALBUENA JAIRO DUMAR                    NO.MAT: 01860476 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858045 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01347705 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858046 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01347705 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858047 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01347705 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858048 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01347705 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858049 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES ORDO#ES                              NO.MAT: 01860477 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858050 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
3H PAPELERIA Y CACHARRERIA                       NO.MAT: 01860478 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858051 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIVERES DE LA 37                                 NO.MAT: 01267494 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858052 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUERVO LOPEZ DANIEL ENRIQUE                      NO.MAT: 01860479 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858053 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ULTRA COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01610418 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858054 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PIRA TIQUE JORGE                                 NO.MAT: 01610415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858055 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALON DE BELLEZA CONY                            NO.MAT: 01568830 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858056 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ZARATE DIAZ JOHN ALBERT                          NO.MAT: 01860480 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858057 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRUJILLO RESTREPO LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01208401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858058 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DELICIAS DEL VALLE DEL CAUCA                     NO.MAT: 01860481 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858059 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMAGINE LANGUAGES CENTER                         NO.MAT: 01860483 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858060 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LABORATORIO QUIOPHARMA DE COLOMBIA LTDA          NO.MAT: 01860482 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858061 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
QUIM & SOL E U                                   NO.MAT: 01425274 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858062 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GUALTEROS DE VILLAMIL MARIA ALBA LUZ             NO.MAT: 01860484 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858063 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA PICADITA DOªA ELSA                            NO.MAT: 01269669 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858064 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MERCURIO INTERNACIONAL S A                       NO.MAT: 00975998 
 ACTA  NO 34 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858065 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RINCON VERGARA MARTHA                            NO.MAT: 01860485 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858066 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CA#AVERAL MIR                        NO.MAT: 01680208 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858067 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REYES CHIGUASUQUE MARIA ISABEL                   NO.MAT: 01680207 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858068 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTELLANOS BETTY                                NO.MAT: 01860486 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858069 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELEMAXCEL                                       NO.MAT: 01824090 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858070 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALBA CLAVIJO SANDRA YANET                        NO.MAT: 01824088 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858071 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A                    NO.MAT: 00067217 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858072 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A                    NO.MAT: 00067217 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858073 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CHAPARRO CAMARGO ANA CONSUELO                    NO.MAT: 01568828 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858074 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BILLARES MIXTOS EL MODULO                        NO.MAT: 01860487 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858075 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES AFANADOR Y CIA LTDA.                 NO.MAT: 00068997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858076 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES AFANADOR Y CIA LTDA.                 NO.MAT: 00068997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858077 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MISCELANEA Y ADORNOS KAREN                       NO.MAT: 01860488 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858078 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO YUNDA NUBIA                               NO.MAT: 01860489 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858079 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOTANICA Y ESOTERICOS MARIAL                     NO.MAT: 01860490 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858080 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INDUSTRIA DE PROTECCION TECNICA INPROTEXT        NO.MAT: 01860491 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858081 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANTA MARIA ESCOBAR SANDRA MILENA                NO.MAT: 01860492 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858082 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS LOPEZ LUZ NELLY                           NO.MAT: 01860493 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858083 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAMANCA OLARTE CARLOS                          NO.MAT: 01860494 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858084 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS TELEFONICOS MDM                        NO.MAT: 01860495 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858085 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA GARAVITO EDWIN                            NO.MAT: 01860496 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858086 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES LESLY DAYANNA                            NO.MAT: 01860498 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858087 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA SIGLA INERCOL NO.MAT: 01860497 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 030 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 77 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858088 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RIVEROS RODRIGUEZ HUGO                           NO.MAT: 01860499 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858089 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ GARZON ANGELICA MARIA                    NO.MAT: 01860500 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858090 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SONY COLOMBIA                                    NO.MAT: 00529651 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858091 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CABEZAS DIAZ CARMEN LOURDES                      NO.MAT: 01860501 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858092 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO H & L                                NO.MAT: 01860502 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858093 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MENDOZA SANCHEZ CARMELO                          NO.MAT: 01860503 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858094 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIQUE GIRALDO URIAS 'FALLECIDO'                  NO.MAT: 00582435 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858095 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
FUNERALES SAN BERNARDO REMANZO DE PAZ DE CUNDINA NO.MAT: 01860504 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858096 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JENNY PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01860505 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858097 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHAMBAKU                                         NO.MAT: 01860506 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858098 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOS ACABADOS DECO                                NO.MAT: 01712804 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858099 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GODOY PAEZ CARLOS EDUARDO                        NO.MAT: 01860507 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858100 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRAVENTA  DE MUEBLES EL SOSIEGO               NO.MAT: 01254839 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858101 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.                  NO.MAT: 00693908 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858102 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MERCADOS RAPIFRUVER                              NO.MAT: 01291239 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858103 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#ALOZA MOGOLLON NANCY RAQUEL                   NO.MAT: 01334321 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858104 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DEKO LOFT                                        NO.MAT: 01860508 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858105 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LINEA EDITORIAL CEC                              NO.MAT: 01860509 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858106 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA CARLOS YESID                              NO.MAT: 01681286 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01858107 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BARRAGAN AVILA JENNY MARCELA                     NO.MAT: 01681284 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858108 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TILAGUY CASTILLO MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01860510 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858109 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA PHARMASTORE PLUS                       NO.MAT: 01860511 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858110 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASINO LUXOR TERMINAL                            NO.MAT: 01860512 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858111 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO                    NO.MAT: 01512626 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858112 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FILTRAIL                                         NO.MAT: 01860513 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858113 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GEOSHOP LTDA                                     NO.MAT: 01804372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858114 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GEOSHOP LTDA                                     NO.MAT: 01804372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858115 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LASCARRO LARA MANUEL MARIA                       NO.MAT: 01860514 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858116 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARRA VELASQUEZ LUIS ANTONIO                     NO.MAT: 01860515 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858117 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URREGO MARTINEZ LILIA                            NO.MAT: 01860516 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858118 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO BRASAS Y ROJAS EL OASIS                  NO.MAT: 01632612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858119 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01632606 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858120 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PEREZ VASQUEZ DIANA MILENA                       NO.MAT: 01860517 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858121 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIERRA MIA RESTAURANTE BAR                       NO.MAT: 01860518 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858122 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TERY SOFTWARE LTDA                               NO.MAT: 01860519 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858123 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE FABIAN                   NO.MAT: 01860520 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858124 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS VERAGI                                   NO.MAT: 00662314 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858125 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANCHEZ CABRERA CARLOS ERNESTO                   NO.MAT: 00659646 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858126 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
PEREZ HERNANDEZ DAVID ALBERTO                    NO.MAT: 01860521 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858127 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES SUE#OS ESPECIALES LO MEJOR PARA TI     NO.MAT: 01860522 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858128 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA LUZ DE LA SESTA                       NO.MAT: 00746341 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858129 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
OTERO DE MONROY LUZ MARIA                        NO.MAT: 00746339 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858130 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORTES MENDEZ JORGE MARIO                        NO.MAT: 01860523 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858131 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSPINA ORTIZ ALBA NURY                           NO.MAT: 01860524 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858132 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO DE LA 24 OLAYA                          NO.MAT: 01860525 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858133 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PYMPLE SOLUCIONES WEB                            NO.MAT: 01860526 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858134 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUBRICANTES SANTA LUCIA AN                       NO.MAT: 01860527 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858135 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FONDA PAISA JJ                                   NO.MAT: 01776464 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858136 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
MU#OZ LOPEZ JOHN JAIRO                           NO.MAT: 01776461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858137 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCAWEB                                         NO.MAT: 01860528 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858138 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POLLO CRIOLLO PURO                               NO.MAT: 01860529 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858139 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS PEREZ CARMEN OLIVA                         NO.MAT: 01860530 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858140 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASINO MANHATAN JRA                              NO.MAT: 01860531 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858141 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALAMANCA PRIETO ANDRES                          NO.MAT: 01860532 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858142 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAS TRAVESURAS DE KALUBRAY                       NO.MAT: 01860533 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858143 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INT STAT E U                                     NO.MAT: 01649224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858144 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INT STAT E U                                     NO.MAT: 01649224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858145 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INT STAT E U                                     NO.MAT: 01649224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858146 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INT STAT E U                                     NO.MAT: 01649224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858147 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PA#ALERA EL MUNDO DE ALEJA                       NO.MAT: 01860534 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858148 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TOTAL ENGINEERING INC SUCURSAL COLOMBIA          NO.MAT: 01654110 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858149 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TOTAL ENGINEERING INC SUCURSAL COLOMBIA          NO.MAT: 01654110 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858150 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LIVEERPOOL OUTLET AMERICAS                       NO.MAT: 01672568 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858151 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ANAIS APARICIO                                   NO.MAT: 01789209 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858152 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PRADA APARICIO FABIO ALBERTO                     NO.MAT: 01789208 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858153 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INMOBILIARIA BLASHAN REALTY COLOMBIA LTDA PERO P NO.MAT: 01860535 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858154 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PHONE TO GO                                      NO.MAT: 01707966 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858155 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RINCON QUINTERO MANUEL ALEJANDRO                 NO.MAT: 01860536 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858156 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESCARRAGA MARTINEZ RAUL                          NO.MAT: 01764829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858157 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CENTRO EMPRESARIAL CHIA                          NO.MAT: 01348704 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858158 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARDONA PUENTES JAIME                            NO.MAT: 01860537 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858159 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO QUINTAS                             NO.MAT: 01778965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858160 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTILLO PARDO PEDRO                             NO.MAT: 01778963 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858161 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARQUEADERO LAS VACAS                            NO.MAT: 01858523 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858162 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GARCIA ORTIZ LUZ STELLA                          NO.MAT: 01860538 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858163 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES SANTA ROSITA            NO.MAT: 01592399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858164 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SEGURA QUINTERO CLARIVER                         NO.MAT: 01592392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858165 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR EL PAISA J-C                                 NO.MAT: 01860539 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858166 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE HIBISCUS                             NO.MAT: 01860540 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858167 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U            NO.MAT: 01481247 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858168 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U            NO.MAT: 01481247 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858169 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U            NO.MAT: 01481247 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858170 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U            NO.MAT: 01481247 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858171 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CLAROS MURCIA ANGELA ADRIANA                     NO.MAT: 01860541 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858172 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVITORNO GARCIA                                NO.MAT: 01860542 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858173 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERVIRTUAL@NET                                 NO.MAT: 01600806 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858174 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MU#OZ HIGUERA JUDITH                             NO.MAT: 01600802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858175 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HENRY ANDRES VARGAS GOMEZ                        NO.MAT: 01860543 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858176 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A STYLE TODA MI ROPA                             NO.MAT: 01860544 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858177 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRESYSO LTDA                                     NO.MAT: 01860545 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858178 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRACKLEY CONSULTING & FINANCE SERVICES LTD SUCUR NO.MAT: 01256710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858179 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BRACKLEY CONSULTING & FINANCE SERVICES LTD SUCUR NO.MAT: 01256710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858180 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MERCADEO E IMAGEN E U                            NO.MAT: 01860546 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 00 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858181 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BUSTOS RAMIREZ LUZ MILA                          NO.MAT: 01592397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858182 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA SIGLA E&S C NO.MAT: 01849995 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858183 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA SIGLA E&S C NO.MAT: 01849995 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858184 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA SIGLA E&S C NO.MAT: 01849995 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858185 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA SIGLA E&S C NO.MAT: 01849995 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858186 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LA TEA RESTAURANTE                               NO.MAT: 01777897 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858187 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MAGNILUM LTDA                                    NO.MAT: 01820244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858188 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FASHION BABYS FUSA                               NO.MAT: 01860547 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858189 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SAWLER INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA       NO.MAT: 01754366 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858190 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SAWLER INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA       NO.MAT: 01754366 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858191 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUESTRA BELLEZA     NO.MAT: 01719229 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858192 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ TORRES LEIDY YANETH                        NO.MAT: 01719226 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858193 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GAMACOLOR S DECORACIONES                         NO.MAT: 01669687 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858194 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ PINILLA MILDRETH ENITH                  NO.MAT: 01669684 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858195 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RIA#O ROJAS LINEY                                NO.MAT: 01860548 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858196 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMOS ESCOBAR FABIAN LEANDRO                     NO.MAT: 01860549 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858197 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO ORTEGA DIANA MARCELA                      NO.MAT: 01860550 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858198 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEUSAKA S A                                      NO.MAT: 01460327 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858199 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TEUSAKA S A                                      NO.MAT: 01460327 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858200 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BUITRAGO GONZALEZ GERARDO                        NO.MAT: 01860551 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858201 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTILLO NOVA FREDY                              NO.MAT: 01860552 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858202 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULIDO ARIAS FARUC GEOVANY                       NO.MAT: 01860553 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858203 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SPEED BROASTER                                   NO.MAT: 01860554 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858204 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MUNDONET SERVICE FAST                            NO.MAT: 01860555 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858205 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RIVERA GOMEZ DAVID ALFONSO                       NO.MAT: 01860556 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858206 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENSIMON                                         NO.MAT: 01638393 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858207 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA KIDC COLOMBIA S A                  NO.MAT: 01860557 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858208 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMACEN FARUC                                    NO.MAT: 01860558 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858209 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE BAR EL COLOMBIANO.75                 NO.MAT: 01805290 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858210 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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PEREZ GONZALEZ JHON HENRY                        NO.MAT: 01805289 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858211 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALA DE BELLEZA HASBLEIDY NL                     NO.MAT: 01860559 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858212 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RADA JARAMILLO OLGA ISABEL                       NO.MAT: 01860560 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858213 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VITRALES ACRILICOS                               NO.MAT: 01293901 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858214 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RADA ABOGADOS                                    NO.MAT: 01860561 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858215 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE EL SAZON DE LUZ                      NO.MAT: 01635108 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858216 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VASQUEZ CUBILLOS LUZ MARINA                      NO.MAT: 01635107 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858217 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MONROY SOLANO LUZ DARY                           NO.MAT: 01860562 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858218 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RISCANEVO PORTILLA MARILU                        NO.MAT: 01860563 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858219 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES MADERA MISAEL MANRIQUE                   NO.MAT: 01860564 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858220 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTURAS GUACAMAYO                               NO.MAT: 01777098 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858221   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NEUSA ROJAS FANNY CECILIA                        NO.MAT: 01860565 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858222 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISCOTECA  LA GRAN PARADA                        NO.MAT: 01860566 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858223 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
AMAYA VICTOR JULIO                               NO.MAT: 01860567 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858224 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RICO RICO EDID AMANDA                            NO.MAT: 01860568 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858225 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANFA DENTAL                                      NO.MAT: 01860569 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858226 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA DROGFAM                                NO.MAT: 01860570 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858227 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA            NO.MAT: 01628143 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858228 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA            NO.MAT: 01628143 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858229 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BAYONA VARGAS ELVER                              NO.MAT: 01860571 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858230 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA CAPITAL DC                             NO.MAT: 01618941 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858231 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TIENDA EL CHORRITO R                             NO.MAT: 01860572 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858232 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTACIONES MU#OZ MORA                         NO.MAT: 01667474 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858233 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MU#OZ PLINIO                                     NO.MAT: 01667473 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858234 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ BUITRAGO MONICA CRISTINA               NO.MAT: 01860573 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858235 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMEDIA NACIONAL                                 NO.MAT: 01477782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858236 DEL  
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LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
INVERSIONES AMELIA & CIA S C A                   NO.MAT: 01658279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858237 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES AMELIA & CIA S C A                   NO.MAT: 01658279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858238 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES AMELIA & CIA S C A                   NO.MAT: 01658279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858239 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INVERSIONES AMELIA & CIA S C A                   NO.MAT: 01658279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858240 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FLOR DE LOTO M                                   NO.MAT: 01860574 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858241 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARNES DEL GUADALUPES                            NO.MAT: 01640738 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858242 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OCHOA VILLALBA GABRIEL                           NO.MAT: 01640737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858243 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BRAYAN TIENDA VIVERES                            NO.MAT: 01860575 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858244 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZAPATA JARAMILLO MARIA DEL PILAR                 NO.MAT: 01618938 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858245 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ ESPINOSA CARLOS JULIO                   NO.MAT: 01742358 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858246 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIFUENTES SARMIENTO MARIA MERCEDES               NO.MAT: 01860576 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858247 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONROY BUITRAGO JOSE MIGUEL ALFONSO              NO.MAT: 01860577 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858248 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRE#O ORTIZ RIGOBERTO                          NO.MAT: 01860578 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858249 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CER COMERCIALIZADORA TOVAR                       NO.MAT: 01756260 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858250 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA               NO.MAT: 01620592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858251 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA               NO.MAT: 01620592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858252 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA               NO.MAT: 01620592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858253 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA               NO.MAT: 01620592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858254 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ROMO TOVAR CARLOS ERNESTO JULIAN MARTIN SEBASTIA NO.MAT: 01756256 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858255 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR EL RINCON DE LA PELUDA                       NO.MAT: 01860579 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858256 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUARO POLA & RUMBA                               NO.MAT: 01860580 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858257 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA ESPA#A                                NO.MAT: 01763169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858258 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOZANO AGUILAR AURA MARIA                        NO.MAT: 01763163 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858259 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARDO AGUDELO JORGE ARNULFO                      NO.MAT: 01860581 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858260 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ NOVOA JONATHAN                             NO.MAT: 01860582 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858261 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES XIMENA                                NO.MAT: 00861906 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858262   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CARO CASTIBLANCO BLANCA LIBIA                    NO.MAT: 00861905 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858263 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ GONZALEZ MARISOL                        NO.MAT: 01860583 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858264 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAMMOUD ADEL ALI                                 NO.MAT: 01749506 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858265 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASA COMERCIAL EL DIAMANTE DEL SUR               NO.MAT: 01162165 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858266 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MAYORGA PE#A CARMEN ELVIRA                       NO.MAT: 01351328 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858267 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CLUB DE BILLARES EL FARAON DE LA 77              NO.MAT: 01804110 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858268 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARDILA ESPITIA YAIR                              NO.MAT: 01804104 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858269 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DROGUERIA EL BOSQUE Y P                          NO.MAT: 01836021 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858270   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ENRIQUEZ ESPA#A HERLINTO ALFONSO                 NO.MAT: 01780401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858271 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GAMBOA CASTELLANOS SIERVO TULIO                  NO.MAT: 01860584 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858272 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAPONES BAR RESTAURANTE                          NO.MAT: 01761666 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858273 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AMAYA CERON OSCAR DANIEL                         NO.MAT: 01761665 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858274 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MONTA#A ROZO ROSEMBERG ARTURO                    NO.MAT: 01860585 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858275 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNAR BOLIVAR ALEXANDER                          NO.MAT: 01690311 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858276 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SURTIDORA DE CARNES NOVILLO DORADO               NO.MAT: 01860586 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858277 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES SANCHEZ JOHN ALEXANDER                    NO.MAT: 01860587 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858278 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COIN INGENIERIA LTDA                             NO.MAT: 01860588 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858279 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SURTIFRUVER EL PALACIO DE LAS FRUTAS             NO.MAT: 01860589 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858280 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGUDELO ROJAS MYREYA                             NO.MAT: 01860590 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858281 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTURAS BERACA                                  NO.MAT: 01860591 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858282 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C I HERGIZA S A                                  NO.MAT: 01813655 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858283 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I HERGIZA S A                                  NO.MAT: 01813655 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858284 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
 
PISCIOTTI NAVARRO MILDRED MERCEDES               NO.MAT: 01860592 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858285 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOKA'S FRUTAS Y ALGO MAS                         NO.MAT: 01860593 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858286 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOSERVICIO NATALY                              NO.MAT: 01339038 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858287 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BALLESTEROS CORREA GLORIA ESTELA                 NO.MAT: 01689884 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858288 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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BAR GM                                           NO.MAT: 01834020 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858289 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BAR GM                                           NO.MAT: 01834020 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858290 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PEREZ TABARES AMELIA                             NO.MAT: 01860594 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858291 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUBIANO HERRERA VICTOR MANUEL                    NO.MAT: 01860595 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858292 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARDILA SAENZ JUSTINO ANDRES                      NO.MAT: 01860596 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858293 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ CHIQUILLO WILSON                           NO.MAT: 01860597 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858294 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ GARCIA CATHERINE                            NO.MAT: 01860598 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858295 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNIAUTOS CHIQUILLO S                           NO.MAT: 01860599 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858296 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLANO PIRABAN OLGA MILENA                       NO.MAT: 01860600 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858297 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y DULCERIA LA PERLA                   NO.MAT: 01860601 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858298 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTIBLANCO GONZALEZ DAGOBERTO                   NO.MAT: 01860602 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858299 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUELLAR DAVILA LUZ MARY                          NO.MAT: 00802208 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858300 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS JORGE                    NO.MAT: 01860604 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858301 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA             NO.MAT: 01860605 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01858302 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA POLOSUR S A S                   NO.MAT: 01860603 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01858303 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SERVICIOS Y VENTAS JCHF E U                      NO.MAT: 01860606 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858304 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AVICOLA SALSAMENTARIA POLLO CRIOLLO              NO.MAT: 01860607 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858305 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAHECHA ROJAS JANETH PAOLA                       NO.MAT: 01860608 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858306 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DO#A TERE T G V                                  NO.MAT: 00768171 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858307 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VILLANUEVA TERESA GONZALEZ DE                    NO.MAT: 00768162 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858308 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFINA                     NO.MAT: 01789504 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858309 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MOLINA GUILLERMO                                 NO.MAT: 01860609 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858310 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO LA SABANA DE LA 104                 NO.MAT: 01860610 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858311 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ TORRES EDGAR                            NO.MAT: 01860611 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858312 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS PE#A FABIO MARIA                           NO.MAT: 01860612 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858313 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNET EL NAVEGANTE                            NO.MAT: 01717419 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858314 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHIA SANCHEZ EDWIN ARMANDO                       NO.MAT: 01717418 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858315 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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A TOMAR DONDE GUILLE                             NO.MAT: 01860613 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858316 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CERRAJERIA GONZALEZ DISTRIBUIDORES               NO.MAT: 01860614 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858317 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INCOLPIELES LTDA                                 NO.MAT: 01860615 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4986 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858318 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARCAZ PROMOCIONALES LIMITADA                    NO.MAT: 01239168 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858319 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARCAZ PROMOCIONALES LIMITADA                    NO.MAT: 01239168 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858320 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
MARCAZ PROMOCIONALES LIMITADA                    NO.MAT: 01239168 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858321 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TIENDA OLIVARES MARLENE                          NO.MAT: 01475119 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858322 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUBILLOS QUINTERO MARLENE OLIVA                  NO.MAT: 01475117 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858323 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICAN NO.MAT: 01491344 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858324 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICAN NO.MAT: 01491344 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858325 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICAN NO.MAT: 01491344 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858326 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CONSULTORA INTERNACIONAL AGRICOLA LATINOAMERICAN NO.MAT: 01491344 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858327 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PATRULLEROS DE COLOMBIA                          NO.MAT: 01581736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858328 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PUENTES FABIO                                    NO.MAT: 01581735 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858329 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S A   NO.MAT: 01860616 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01858330 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LA ESTACION DEL SABOR DE LA U                    NO.MAT: 01665627 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858331 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BELTRAN ANA ROSA CORTES DE                       NO.MAT: 01665622 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858332 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EXPONATURAL LTDA                                 NO.MAT: 01860617 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858333 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MU#OZ VARGAS CLARA MARCELA                       NO.MAT: 01860618 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858334 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RODRIGUEZ CABALLERO DIANA ROCIO                  NO.MAT: 01860619 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858335 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LOS CASTILLOS                     NO.MAT: 01829260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858336 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTILLO PINZON JOHN RICARDO                     NO.MAT: 01829259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858337 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ACOMPA#AMIENTO DE TRANSPORTE EXTRADIMENSIONAL VI NO.MAT: 01860620 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858338 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TULANDE GOMEZ DEISI ZORAIDA                      NO.MAT: 01860621 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858339 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANUFACTURAS DE CUERO LEZARD                     NO.MAT: 00409843 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858340   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ SILVA JOSE TIBERIO                     NO.MAT: 00293101 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
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NO. 01858341 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALA DE BELLEZA M D J                            NO.MAT: 01500227 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858342 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOBA DE BELLO MARIA DE JESUS                     NO.MAT: 01500220 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858343 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INGENIRIA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES LTDA      NO.MAT: 01860622 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858344 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
CALDERON PAEZ MANUEL FERNANDO                    NO.MAT: 01860623 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858345 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA C M                  NO.MAT: 01860624 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858346 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FIVE STAR INTERNATIONAL E U                      NO.MAT: 01860625 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 35 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858347 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ SABOGAL SARA PATRICIA                  NO.MAT: 01860626 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858348 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA COLOMBIANA DE EDIFICACIONES LTDA        NO.MAT: 01437096 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858349 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
TIJO IBA#EZ DORA IMELDA                          NO.MAT: 01860627 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858350 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ MATEUS ANA FLOR                            NO.MAT: 01860628 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858351 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA DE CO NO.MAT: 01667264 
 ACTA  NO  002  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858352 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TIENDA LA ULTIMA LAGRIMA G G                     NO.MAT: 01763494 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858353 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GAONA ARIZA GRICELA                              NO.MAT: 01763491 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858354 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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GUZMAN SALGADO JOSE                              NO.MAT: 01860629 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858355 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAGO VICTORIA ALIMENTOS                          NO.MAT: 01764280 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858356 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO ARIAS JAVIER FERNANDO                     NO.MAT: 01764279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858357 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO COMPANIA LIM NO.MAT: 01007328 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858358 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO COMPANIA LIM NO.MAT: 01007328 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858359 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CUERVO ECHEVERRIA YERLY ESPERANZA                NO.MAT: 01860631 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858360 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES TOVI ASISTENCIA & CIA LTDA           NO.MAT: 01860630 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3293 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858361 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DAKMANTOS CONSTRUCCIONES LTDA                    NO.MAT: 01860632 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858362 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAZO REATEGUI JOSE LUIS                          NO.MAT: 01860633 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858363 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIETO CUESTAS LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01860634 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858364 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOVOA PARDO LUIS ALVARO                          NO.MAT: 01860635 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858365 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL NUEVA DELHY                       NO.MAT: 00459894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858366 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FRUTERIA Y CIGARRERIA LOS AMIGOS                 NO.MAT: 00877635 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858367 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LEON PARDO BLANCA LILIA                          NO.MAT: 01159807 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858368 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HOPE PUBLICIDAD Y MERCADEO                       NO.MAT: 01044592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858369 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
IDARRAGA JIMENEZ CLARA INES                      NO.MAT: 01656128 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858370 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIGARRERIA JULIANA Y JUANA                       NO.MAT: 01860636 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858371 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAS OPTICA SOPO                                  NO.MAT: 01860637 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858372 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONVERSAGAS                                      NO.MAT: 01860638 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858373 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES CHACHA S A                           NO.MAT: 01468987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858374 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
INVERSIONES CHACHA S A                           NO.MAT: 01468987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858375 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MARTIN MARTIN RAFAEL ANTONIO                     NO.MAT: 01860639 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858376 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGL NO.MAT: 01654157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858377 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGL NO.MAT: 01654157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858378 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMIREZ RAMIREZ EMELINA                          NO.MAT: 01528420 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858379 DEL LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA               NO.MAT: 01860640 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858380 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALON SUPER BALLY                                NO.MAT: 01465688 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858381 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SALON SUPER BALLY                                NO.MAT: 01465688 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858382 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SUPERMERCADO EL ANGELITO                         NO.MAT: 01860641 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858383 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VYP ASOCIADOS LTDA CON SIGLA ASOVYP              NO.MAT: 01860642 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858384 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MADONNA PICA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO       NO.MAT: 01755188 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858385 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CELU.WAP.                                        NO.MAT: 01312150 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858386   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VARON DE GAITAN MARIA ANTONIA                    NO.MAT: 01860643 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858387 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA GINNETH MARIA                          NO.MAT: 01767920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858388 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ DE BECERRA MARIA GLORIA                 NO.MAT: 01767919 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858389 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALBARRACIN CELY FLORELIA                         NO.MAT: 01860644 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUITIAN CUBIDES JOSE LUIS                        NO.MAT: 01860645 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858391 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA COMPETITIV NO.MAT: 01390750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858392 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA COMPETITIV NO.MAT: 01390750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858393 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA COMPETITIV NO.MAT: 01390750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858394 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA COMPETITIV NO.MAT: 01390750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858395 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ROKA COFFEE            NO.MAT: 01860646 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858396 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA ACOSTA JECKON DANNY                       NO.MAT: 01860647 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858397 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LOS COMPADRES DE LA ESQUINA               NO.MAT: 01860648 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858398 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FONSECA BERNAL JAIRO                             NO.MAT: 01860649 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858399 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERNANDEZ PAYARES DUAY                           NO.MAT: 01860650 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858400 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUENO HERRERA SALUSTIANO                         NO.MAT: 01860651 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858401 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AF NET LTDA                                      NO.MAT: 01749378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858402 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CRUZ VELANDI MARIA YOLANDA                       NO.MAT: 01860652 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858403 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELIVERY EXPRESS D&D                             NO.MAT: 01860653 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858404 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLARES EL FARAON DE LA 77                      NO.MAT: 01860654 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858405 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KIARA.COM                                        NO.MAT: 01860655 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858406 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PUENTES MORENO JUAN ANDRES                       NO.MAT: 01860656 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858407 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CAFE BAR DOMICILIO BARRA DE LAS AMERICAS         NO.MAT: 01860657 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858408 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARADAINS                                        NO.MAT: 01860658 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858409 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA JOSE GUILLERMO                             NO.MAT: 01860659 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858410 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIEN RAIZ BOGOTA S A                             NO.MAT: 01493556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858411 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BIEN RAIZ BOGOTA S A                             NO.MAT: 01493556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858412 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BIEN RAIZ BOGOTA S A                             NO.MAT: 01493556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858413 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BIEN RAIZ BOGOTA S A                             NO.MAT: 01493556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858414 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PAREJA VELASQUEZ JOSE NORBERTO                   NO.MAT: 01860660 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858415 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860661 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858416 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINISTRACION Y NO.MAT: 01581503 
 ACTA  NO  02  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858417 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 01860662 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858418 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BECOME COLOMBIAN LTDA                            NO.MAT: 01730010 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858419 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BECOME COLOMBIAN LTDA                            NO.MAT: 01730010 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858420 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ MONTA#O EUDALINDA                        NO.MAT: 01860663 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858421 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBIANA DE MODULARES LTDA                     NO.MAT: 01860664 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858422 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860665 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858423 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860666 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 15 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01858424  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
NO.MAT: 01860667 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858425 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELO CARLOS HUMBERTO                             NO.MAT: 01860668 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858426 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860669 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858427 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRANCO MORALES YULIETH KATHERYNE                 NO.MAT: 01860670 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858428 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860671 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 15 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01858429  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
DISTRIPOLLOS FAMAGAR                             NO.MAT: 01185033 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858430 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MANCIPE GARZON FANNY                             NO.MAT: 01185031 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858431 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
C I PERGO EXPORT LTDA                            NO.MAT: 01860672 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858432 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860673 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858433 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELLO CERQUERA VICTOR JULIO                      NO.MAT: 01832606 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01858434 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALAZAR CHAGUALA JOSE ARMANDO                    NO.MAT: 01860674 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858435 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO TRAPITOS                                NO.MAT: 00901821 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858436 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ MEDINA EDGAR ALFONSO                   NO.MAT: 01860675 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858437 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERDROGAS J C                                  NO.MAT: 01738537 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858438 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUANCHA TRUJILLO JAIRO                           NO.MAT: 01694961 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858439 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860676 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858440 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860677 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858441 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860678 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858442 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860679 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858443 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BUENO AVILA CLAUDIA LUCILA                       NO.MAT: 01707584 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858444 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860680 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858445 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALINDO VANEGAS IVAN                             NO.MAT: 01860681 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858446 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABRERA GAONA LUZ MARINA                         NO.MAT: 01351148 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858447 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA ENSEGUIDA                                 NO.MAT: 01853882 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858448 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ ORTIZ VICTOR ALFONSO                       NO.MAT: 01853878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858449 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCADOS EL PRADO                                NO.MAT: 01262428 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858450 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MARIA ELISA TORRES DE                  NO.MAT: 01262427 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858451 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860682 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858452 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860683 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1  DEL  07  DE  ENERO  DE 2009 , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01858453 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860684 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858454 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860685 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858455 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOREZ MARTIN MONICA EDITH                       NO.MAT: 01834783 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858456 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FLOREZ MARTIN MONICA EDITH                       NO.MAT: 01834783 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858457 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01860686 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858458 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVIATUR IBEROTUR                                 NO.MAT: 01727289 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858459 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
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NO.MAT: 01860687 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858460 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860688 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858461 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
D Y M SOLUCIONES MM                              NO.MAT: 01834787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858462 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-15 
D Y M SOLUCIONES MM                              NO.MAT: 01834787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858463 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-15 
CASTELLANOS LOPEZ CLAUDIA PATRICIA               NO.MAT: 01860689 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858464 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ MAHECHA LTDA                            NO.MAT: 00550244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858465 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GONZALEZ MAHECHA LTDA                            NO.MAT: 00550244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858466 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GONZALEZ MAHECHA LTDA                            NO.MAT: 00550244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858467 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ MAHECHA LTDA                            NO.MAT: 00550244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858468 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01860690 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858469 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860691 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858470 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRUPO ASTONE LTDA                                NO.MAT: 01643764 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858471 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRUPO ASTONE LTDA                                NO.MAT: 01643764 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858472 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GRUPO ASTONE LTDA                                NO.MAT: 01643764 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858473 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GRUPO ASTONE LTDA                                NO.MAT: 01643764 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858474 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VARIEDADES ADRIFUSA                              NO.MAT: 01800690 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858475   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LOZANO ALVARADO ADRIANA                          NO.MAT: 01800688 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858476 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NAVARRO MORALES MICHAEL JOSE                     NO.MAT: 01860692 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858477 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860693 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858478 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860694 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858479 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA SIBERIA TIENDA                                NO.MAT: 01102331 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858480 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A AGUILERA NIDIA                              NO.MAT: 01102306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858481 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01860695 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858482 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIANDAS DE LA SABANA LTDA                        NO.MAT: 01860696 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858483 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEVIA PEREZ NOHORA CECILIA                       NO.MAT: 01860697 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MALAGON SUAREZ OTILIA                            NO.MAT: 01860698 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858485 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMARIZ INVERSIONES LIMITADA                     NO.MAT: 01757724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858486 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISMOLTEN                                        NO.MAT: 01539931 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858487 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORALES NIETO ELBA ELENA                         NO.MAT: 01860699 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858488 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860701 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858489 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MATRIX IMPRESION DIGITAL LTDA                    NO.MAT: 01860700 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1895 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3  DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01858490 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860702 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858491 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ SILVA LIDIA                            NO.MAT: 01860703 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858492 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860704 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858493 DEL LIBRO  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858494 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860706 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858495 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERNAL MORENO JULIETH JOHANNA                    NO.MAT: 01860707 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858496 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WINGATUS COLOMBIA E U                            NO.MAT: 01860708 
 ACTA NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858497 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860709 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858498 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEJARANO GUARIN CLARA INES                       NO.MAT: 01860710 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860711 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858500 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860712 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858501 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860713 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858502 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ TAMAYO GRUPO INMOBILIARIO LTDA          NO.MAT: 01860714 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858503 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860715 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858504 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTELLANOS CUBILLOS LIGIA CARMENZA              NO.MAT: 01860716 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858505 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENRIQUEZ RUIZ LYLIA MYRIAM                       NO.MAT: 01860717 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858506 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860718 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858507 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860719 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858508 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CREDIRECO E U                                    NO.MAT: 01586014 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858509 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CREDIRECO E U                                    NO.MAT: 01586014 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858510 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LABOPAT LTDA LA SABANA                           NO.MAT: 01741352 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858511 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PARRA PICO DIANA MARCELA                         NO.MAT: 01860720 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858512 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERINSA LTDA                                     NO.MAT: 01254819 
 ACTA  NO  002 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858513 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DECORACIONES APOLO                               NO.MAT: 01566865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858514 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ CASTELLANOS HEIDA MONICA               NO.MAT: 01566860 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858515 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y CONTABLES SOEMPCO LTD NO.MAT: 01726887 
 ACTA  NO  0004  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858516 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DE LLANO NO. 2 NO.MAT: 00723433 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858517 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ABRIL RUBIANO MAURICIO                           NO.MAT: 01558663 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858518 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ANDINO CELULAR S A                               NO.MAT: 00462796 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858519 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ANDINO CELULAR S A                               NO.MAT: 00462796 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858520 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01860721 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858521 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860722 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858522 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO BASTIDAS VICTOR MANUEL                    NO.MAT: 01860723 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858523 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PUNTO DEL CERDO                               NO.MAT: 01328725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858524 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ NARANJO RITA ALICIA                    NO.MAT: 01860724 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860725 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858526 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860726 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858527 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTILLO RUIZ MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01860727 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858528 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ERIKSDOTTER GUNHILD ELIZABETH                    NO.MAT: 01860728 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858529 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860729 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 009 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858530 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860730 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858531 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PEREZ CASTRO MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01860731 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858532 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
NO.MAT: 01860732 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858533 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALARCON NI#O MIRYAM HORTENCIA                    NO.MAT: 01860733 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858534 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL VERDADERO SABOR ESPA#OL EL DORADITO           NO.MAT: 01833647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858535 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARNES MONTANA                                   NO.MAT: 01842098 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858536 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
MONTA#A PRECIADO JOSE WILSON                     NO.MAT: 01708592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858537 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUESCA HERNANDEZ ANA CLEOTILDE                   NO.MAT: 01860734 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858538 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860735 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858539 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860736 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858540 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JAWAR OIL DE COLOMBIA LTDA SIGLA JAWICOL LTDA    NO.MAT: 01860737 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858541 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01860738 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858542 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01860739 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858543 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELO JARA EUSEBIA                                NO.MAT: 01860740 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858544 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860741 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858545 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860742 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858546 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HH & Q LTDA                                      NO.MAT: 01435977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858547 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HH & Q LTDA                                      NO.MAT: 01435977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858548 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HH & Q LTDA                                      NO.MAT: 01435977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858549 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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HH & Q LTDA                                      NO.MAT: 01435977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858550 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CURTIDOS CAMARU                                  NO.MAT: 01834784 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858551 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CURTIDOS CAMARU                                  NO.MAT: 01834784 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858552 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CI KKRAAEE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01860743 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858553 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTERINSUMOS LIMI NO.MAT: 01353662 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858554 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A 
NO.MAT: 01860744 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858555 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860745 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858556 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PULIDO VILLA HECTOR IVAN                         NO.MAT: 01860746 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARBOSA GARCIA ERLIMITA                          NO.MAT: 01860747 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858558 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860748 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858559 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01851430 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858560 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01851430 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858561 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ CIFUENTES SAIDA CARMENZA                NO.MAT: 01860749 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858562 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01860750 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858563 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES TODO Y PICO LTDA EN LIQUIDACION      NO.MAT: 00480966 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858564 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES TODO Y PICO LTDA EN LIQUIDACION      NO.MAT: 00480966 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858565 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAMIREZ ESPINOSA ALEX ARMANDO                    NO.MAT: 01860751 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858566 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARMANDO REMIENDO                                 NO.MAT: 01860752 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858567 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES 99 S A                               NO.MAT: 00551399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858568 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES 99 S A                               NO.MAT: 00551399 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858569 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CHROME LTDA                                      NO.MAT: 01860753 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858570 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ARTESANIAS LANA LANA CUERO CUERO                 NO.MAT: 01860754 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858571 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARE#O QUIROGA E HIJOS S EN C                    NO.MAT: 01860755 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2140 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858572 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AFANADOR CABRERA FRANCISCO                       NO.MAT: 00197765 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858573 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AFANADOR CABRERA FRANCISCO                       NO.MAT: 00197765 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858574 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OSORIO TORO LUZ HELENA                           NO.MAT: 01860756 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858575 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERFECT CLEANING SERVICES PCS LTDA               NO.MAT: 01860757 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858576 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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LAS HIJAS DE JUAN                                NO.MAT: 01860758 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858577 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORION COSMOS                                     NO.MAT: 00634949 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858578 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ HERRERA LOLA                               NO.MAT: 00634948 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858579 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BOSSO ROJAS HAROLD                               NO.MAT: 01860759 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858580 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ CUADRA MARX ALEJANDRO                  NO.MAT: 01860760 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858581 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A Y D TECNOLOGIA A SU ALCANCE                    NO.MAT: 01860761 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858582 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPU TECHNOLOGY AIR                             NO.MAT: 01860762 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858583 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEHKRAFT LTDA CON SIGLA SEHKRAFT                 NO.MAT: 01860763 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858584 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VIATURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO         NO.MAT: 01860764 
 ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858585 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUBRESEGUROS LTDA                                NO.MAT: 01859660 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858586 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SHEKINAH ILUMINACION                             NO.MAT: 01431166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858587 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SHEKINAH ILUMINACION                             NO.MAT: 01431166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858588 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SHEKINAH ILUMINACION                             NO.MAT: 01431166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858589 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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SHEKINAH ILUMINACION                             NO.MAT: 01431166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858590 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VIATURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO         NO.MAT: 01860765 
 FORMULARIO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 15 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01858591  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SANTINITOURS LIMITADA                            NO.MAT: 01860766 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858592 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ALIANZA EMPRESARIAL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INF NO.MAT: 01860767 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4754 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858593 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CUBRESEGUROS LTDA                                NO.MAT: 01371457 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858594 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CUBRESEGUROS LTDA                                NO.MAT: 01371457 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858595 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CASTILLO BURGUER                                 NO.MAT: 01860768 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858596 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANACHAN INTERNACIONAL E U                       NO.MAT: 01495344 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858597 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
ALTERNATIVAS EN TERAPIAS REGRESIVAS Y SANACION I NO.MAT: 01388021 
 ACTA NO 005 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858598 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CESPEDES BONILLA HUMBERTO WILLIAM                NO.MAT: 01855228 
 DOCUMENTO    PRIVADO  NO  1946755  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01858599 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRICARNES CAMACHO MOC                         NO.MAT: 01856138 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858600 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRICARNES CAMACHO MOC                         NO.MAT: 01856138 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858601 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INVERISONES ANUBIS JG CEBALLOS & CIA SCA         NO.MAT: 01860769 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01858602 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FRANCO VARGAS PABLO ANTONIO                      NO.MAT: 01860770 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858603 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO PARRILLA  BAR HATO GANADERO              NO.MAT: 01860771 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858604 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IDECOL S A                                       NO.MAT: 01860772 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 037 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 55 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858605 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ DIAZ ANDRES FELIPE                         NO.MAT: 01860773 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMELO SANDOVAL FLOR ANGELA                      NO.MAT: 01860774 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858607 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEVICHERIA EL CAMARON DE LA LOCA INTERNACIONAL M NO.MAT: 01860775 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858608 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA ANGELA DE FONTIBON                     NO.MAT: 01860776 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858609 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ MAHECHA CLAUDIA MARITZA                NO.MAT: 01312422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858610 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BELTRAN GOMEZ HUGO                               NO.MAT: 01860777 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858611 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CELUXIMEX                                        NO.MAT: 01860778 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858612 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
TIENDA LOS CENTAUROS PEDRO NEL                   NO.MAT: 01767083 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858613 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MONTOYA CUEVAS PEDRO NEL                         NO.MAT: 01767080 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858614 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA LOLIS MD                                  NO.MAT: 01860779 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858615 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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PAN AL PARQUE                                    NO.MAT: 01860780 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858616 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLMEDICA EPS OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS      NO.MAT: 01721280 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858617 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ENSUE#O CC TUCASA                                NO.MAT: 01860781 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858618 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TOMS S.A.                                        NO.MAT: 00641192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858619 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TOMS S.A.                                        NO.MAT: 00641192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858620 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
A G TRADE LTDA                                   NO.MAT: 01761891 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858621 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
A G TRADE LTDA                                   NO.MAT: 01761891 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858622 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA         NO.MAT: 01740306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858623 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA         NO.MAT: 01740306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858624 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA         NO.MAT: 01740306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858625 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA         NO.MAT: 01740306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858626 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CMA DESIGN S A S                                 NO.MAT: 01860782 
 ACTA  NO  01 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858627 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE Y POLA DONDE CHAPLIN                 NO.MAT: 01032769 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858628 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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ROBAYO RODRIGUEZ LILIA                           NO.MAT: 01032767 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858629 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AMBROSIA COMIDA EXQUISITA Y SALUDABLE            NO.MAT: 01860783 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858630 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARTY GAME W                                     NO.MAT: 01845039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858631 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARDOZO BERNAL DORIS SULLIMAN                    NO.MAT: 01860784 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858632 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLLARES KAVICA                                  NO.MAT: 01860785 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858633 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO SANTAMARIA EXPRESS                  NO.MAT: 01532826 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858634 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ CORRALES JOSE URIEL                    NO.MAT: 01532825 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858635 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARTY GAME W                                     NO.MAT: 01845039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858636 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MORENO CHAPARRO PACIFICO                         NO.MAT: 01860786 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858637 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POVEDA TAMAYO DIEGO JAVIER                       NO.MAT: 01860787 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858638 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ LUIS FERNANDO                              NO.MAT: 01860788 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858639 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ SANCHEZ LILIBETH                          NO.MAT: 01860789 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858640 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SPG COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01860790 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858641 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA NAVARRO JESUS ANIBAL                      NO.MAT: 01860791 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858642 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXOSTOS Y RADIADORES MU#OZ                       NO.MAT: 01860792 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858643 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMUNICACIONES Y VARIEDADES D Y D                NO.MAT: 01433521 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858644 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMUNICACIONES Y VARIEDADES D Y D                NO.MAT: 01761682 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858645 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONTA#A VARGAS JULIO ENRIQUE                     NO.MAT: 01761681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858646 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FOTO RECORD COM                                  NO.MAT: 01860793 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858647 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA ARIAS GUZMAN                       NO.MAT: 01673458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858648 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA ARIAS GUZMAN N.2                   NO.MAT: 01673500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858649 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARIAS GUZMAN ADELIS DE JESUS                     NO.MAT: 01673456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858650 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRISUELAS DE COLOMBIA S A                     NO.MAT: 01156334 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858651 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
DISTRISUELAS DE COLOMBIA S A                     NO.MAT: 01156334 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858652 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIVER-RECREA PARQUE ZIPAQUIRA                    NO.MAT: 01860794 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858653 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA PHARMA SAN PEDRO                       NO.MAT: 01506566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858654 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DROGUERIA PHARMA SAN PEDRO                       NO.MAT: 01506566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858655 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ JEREZ NUBIA STELLA                      NO.MAT: 01860795 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858656 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATURISTA BACATA                          NO.MAT: 01860796 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858657 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLINICA SUPERIOR DE ESPECIALISTAS                NO.MAT: 01860797 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858658 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL REY DE LAS BRASAS                             NO.MAT: 01322868 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858659 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANABRIA GUERRA PIOQUINTO                        NO.MAT: 01322866 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858660 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ESTADERO DONDE LUIS                              NO.MAT: 01860798 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858661 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MIMO & CO.                                       NO.MAT: 01232433 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858662   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TELECOMUNICACIONES ANDALUCIA SUR                 NO.MAT: 01512205 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858663 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ VARGAS LUCY                                NO.MAT: 01512202 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858664 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TOVAR GARZON GUILLERMO                           NO.MAT: 01860799 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858665 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LERENA SPORT NO.3                                NO.MAT: 01737592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858666 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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DON CREATIVO LTDA                                NO.MAT: 01860800 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858667 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA HOSPITALARIA POLICLINICO 24 HORAS      NO.MAT: 01407685 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858668 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
AL DOM ROLITOS BURGER                            NO.MAT: 00705514 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858669 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MUEBLES GAONA E HIJOS                            NO.MAT: 00441220 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858670   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
 
TORRES ZAMBRANO BLANCA CECILIA                   NO.MAT: 01801502 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858671 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TELECOMUNICACIONES LLAMANDO ANDO                 NO.MAT: 01818237 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858672 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GRAFICARTE IMPRESORES                            NO.MAT: 01860801 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858673 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERNANDEZ QUIROGA DANIEL                         NO.MAT: 01860802 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858674 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ VILLALBA NELLY ALEJANDRA                   NO.MAT: 01860804 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858675 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CML COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01860803 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858676 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
G M P FIESTAS Y EVENTOS                          NO.MAT: 01261974 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858677 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CERRAJERIA EN GENERAL                            NO.MAT: 01860805 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858678 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C I PRODARCO LTDA                                NO.MAT: 01141397 
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 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858679 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I PRODARCO LTDA                                NO.MAT: 01141397 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858680 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
MARTINEZ MATTOS RUDYS RAFAEL                     NO.MAT: 01606358 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858681 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
INVERSIONES PROCOL S A                           NO.MAT: 01656003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858682 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES PROCOL S A                           NO.MAT: 01656003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858683 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INVERSIONES PROCOL S A                           NO.MAT: 01656003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858684 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MORALES BOLA#OZ GERMAN DAVID                     NO.MAT: 01818232 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858685 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S                NO.MAT: 01860806 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1910 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858686 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HORNILLAS DE MARIA E CIEN                        NO.MAT: 01860807 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858687 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REY VARGAS LEYDER ANDREA                         NO.MAT: 01860808 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858688 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAZAR SANCHEZ GUILLERMO                        NO.MAT: 01860809 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858689 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS EL BOIHO                         NO.MAT: 01664829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858690 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GORDILLO BENITEZ WILSON GREGORIO                 NO.MAT: 01783136 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858691 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TENJO RODRIGUEZ DIOSELINA                        NO.MAT: 01860810 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858692 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES EL TRIUNFO DE LA 20                    NO.MAT: 01860811 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858693 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RICO GUIRALES NATALIA EUGENIA                    NO.MAT: 01860812 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858694 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ GLADYS ARANA DE                          NO.MAT: 00820398 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858695 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RAMIREZ GLADYS ARANA DE                          NO.MAT: 00820398 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858696 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMIREZ GLADYS ARANA DE                          NO.MAT: 00820398 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858697 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAMIREZ GLADYS ARANA DE                          NO.MAT: 00820398 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858698 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS DE CUNDINAMARCA      NO.MAT: 01860813 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858699 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA POPULAR MUSIC LTDA                            NO.MAT: 01860814 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858700 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OLA EXPRESS SOACHA                               NO.MAT: 01507560 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858701 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ZULAY NO.MAT: 01860815 
 ACTA  NO  06  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858702 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
COMERCIALIZADORA MONARCA                         NO.MAT: 00708775 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858703 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA MONARCA                         NO.MAT: 00708775 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858704 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA MONARCA                         NO.MAT: 00708775 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858705 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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COMERCIALIZADORA MONARCA                         NO.MAT: 00708775 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858706 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GEOCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES               NO.MAT: 00229260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858707 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GEOCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES               NO.MAT: 00229260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858708 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RUIZ BERNAL MARTHA LUCIA                         NO.MAT: 01507552 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858709 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LATORRE REYES CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01860816 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858710 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANTI GONZALEZ ANDREA                            NO.MAT: 01860817 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858711 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALON DE JUEGOS LA GRAN FORTUNA                  NO.MAT: 01741085 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858712 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIAZ TORRES FRANK FELIX                          NO.MAT: 01860818 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858713 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA JAIR STYLOS                           NO.MAT: 01860819 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858714 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VELASQUEZ CAICEDO ESPERANZA                      NO.MAT: 01860820 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858715 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VEMFAR ALQUERIA                                  NO.MAT: 01556010 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858716 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MANUFACTURAS EMPRESARIALES PATRICIA ANTOLINEZZ E NO.MAT: 01860821 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858717 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL REY DE LAS BRASAS ESPECIAL                    NO.MAT: 01860822 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858718 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA             NO.MAT: 01705549 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858719 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA             NO.MAT: 01705549 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858720 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILI NO.MAT: 01762091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858721 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILI NO.MAT: 01762091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858722 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BARE#O VARGAS YORIS MILENA                       NO.MAT: 01860823 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858723 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HABITAT MULTISERVICIOS E U                       NO.MAT: 01860824 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858724 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ BOTERO MARIA HELDA                         NO.MAT: 01860825 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858725 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOUQUET FLORAL                                   NO.MAT: 01860826 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858726 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LECTRO STYLE                                     NO.MAT: 01860827 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858727 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COOPFUEX EU                                      NO.MAT: 01860828 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858728 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LUNA CRISTANCHO HENRY                            NO.MAT: 01860829 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858729 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOYERIA CRISTALERIA DANY                         NO.MAT: 01797280 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858730 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BECERRA MORANTES ANA SOFIA DEL CARMEN            NO.MAT: 01797279 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858731 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAMBIADERO DE ACEITE LUBRIPUNTO                  NO.MAT: 01860830 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858732 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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NU#EZ CASTRO JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01860831 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858733 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLANES CONSULTORES LIMITADA                      NO.MAT: 01848696 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858734 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PLANES CONSULTORES LIMITADA                      NO.MAT: 01848696 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858735 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PLANES CONSULTORES LIMITADA                      NO.MAT: 01848696 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858736 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PLANES CONSULTORES LIMITADA                      NO.MAT: 01848696 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858737 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MH FILTER E U                                    NO.MAT: 01860832 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858738 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OSORIO GALLO LUZ AMPARO                          NO.MAT: 01860834 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858739 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRE PINTURAS LIDER                             NO.MAT: 01860835 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858740 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERREACOPLES LTDA                                NO.MAT: 01860833 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858741 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDO TECNOLOGICO 3G                             NO.MAT: 01860836 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858742 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEADER FACTORING LTDA                            NO.MAT: 01798718 
 ACTA NO 1 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858743 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A  MEDELLIN 
SALAMANCA MENDEZ NELLY VIRGINIA                  NO.MAT: 01860837 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858744 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MH SYSTEMS E U                                   NO.MAT: 01860838 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858745 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CRUZ RESTREPO CATERINE PATRICIA                  NO.MAT: 01860839 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858746 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALFONSO BARAJAS JOSE GUILLERMO                   NO.MAT: 01860840 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A R DIPRO LIMITADA                               NO.MAT: 01860841 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858748 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA/JURIDICA 
VILLARREAL VILLAREAL ELIZABETH                   NO.MAT: 01860842 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858749 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTITIENDAS ROMA                                NO.MAT: 01860843 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858750 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE BAR EL BUEN SABOR DIAG 70            NO.MAT: 01860845 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858751 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOCAS CHICO                                      NO.MAT: 01860846 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858752 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSULTORIAS NET                                 NO.MAT: 01860848 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858753 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CID BABY E U     NO.MAT: 01860844 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858754 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PLASYMEC S A                                     NO.MAT: 01860847 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 80 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858755 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOTACHE ORTIZ ANGEL ENRIQUE                      NO.MAT: 01860849 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858756 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01005982 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858757 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01005982 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858758 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01005982 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01858759 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01005982 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858760 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SANTALIZ PARRILLA Y SAZON                        NO.MAT: 01860850 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858761 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLIPER.COM                                       NO.MAT: 01231446 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858762 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALGARRA MARTINEZ MARIA DEL PILAR                 NO.MAT: 01860851 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858763 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LA 72                   NO.MAT: 01860852 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858764 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREDOR SUAREZ ANA CONSTANZA                    NO.MAT: 01860853 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858765 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALFA COLOMBIA S A S                             NO.MAT: 01860854 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00041 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858766 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS JCC E  NO.MAT: 01860855 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858767 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROUND DOG                                        NO.MAT: 01244126 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858768 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUCIONES ROCAST LIMITADA                   NO.MAT: 01764640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858769 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUCIONES ROCAST LIMITADA                   NO.MAT: 01764640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858770 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ROUND DOG PORTAL DE LA 80                        NO.MAT: 01422083 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858771 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ROUND FOODS                                      NO.MAT: 01422082 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858772 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GALINDO GALINDO VERENICE                         NO.MAT: 01860857 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858773 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL CHUZITO P Y G                                 NO.MAT: 01814485 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858774 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GOCREATIVOS LTDA                                 NO.MAT: 01860856 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858775 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TARAZONA BLANCO JOHANNA                          NO.MAT: 01860858 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858776 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MANANTIAL DE CLAUDIA                          NO.MAT: 01748472 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858777 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ ESPA#OL ANA CLAUDIA                        NO.MAT: 01748470 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858778 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARRANZA ROLDAN ANDRES                           NO.MAT: 01860859 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858779 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GSP INGENIERIA S.A.                              NO.MAT: 01242476 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858780 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
CASTRO CASTA#EDA HAROLD                          NO.MAT: 01860860 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858781 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA Y VENTA H. R                              NO.MAT: 01860861 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858782 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE BROCCOLI                             NO.MAT: 01860862 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA GRAN PARRANDA                                 NO.MAT: 01860863 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858784 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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GOMEZ GIRALDO AMPARO                             NO.MAT: 01860864 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858785 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RADIMAX                                          NO.MAT: 01779881 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858786 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRAL NO.MAT: 01860865 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858787 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PULIDO BELTRAN JESUS ANTONIO                     NO.MAT: 00494069 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858788 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALMACEN Y PELUQUERIA JAZMIN                      NO.MAT: 01860866 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858789 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DEL RIO NEIRA OSCAR                              NO.MAT: 01860867 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858790 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOSCANO URQUIJO EDGAR ANDRES                     NO.MAT: 01860868 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858791 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SENSATION J R                                    NO.MAT: 01606359 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858792 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LAVERDE LOBATON JOSE ORLANDO                     NO.MAT: 01860869 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858793 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y VARIEDADES VALENTINA CANO            NO.MAT: 01860870 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858794 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLER Y ALMACEN NUEVO CHAMPIUN                  NO.MAT: 00778661 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858795 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TALLER Y ALMACEN NUEVO CHAMPIUN                  NO.MAT: 00778661 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01858796  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION 
JUDICIAL ___________ 
APARTA ESTUDIOS CAMPIN INN                       NO.MAT: 01860871 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858797 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
FAT BOY PIZZA                                    NO.MAT: 01860872 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858798 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA Y CAFETERIA LOS PINOS VERDES           NO.MAT: 01506852 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858799 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
 
GARCIA DE TOTENA BRIGIDA                         NO.MAT: 01506850 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858800 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CANCHAS DE MINITEJO EL MONO LA 123               NO.MAT: 01860873 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858801 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AQUAPLANT LTDA                                   NO.MAT: 01860874 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858802 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AYALA BARRAGAN FLOR MARINA                       NO.MAT: 01781577 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858803 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IMC COLOMBIA LTDA CON SIGLA IMCC                 NO.MAT: 01860875 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858804 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL BRAZON ARDIENDO O R                           NO.MAT: 01860876 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858805 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAPERA SALAZAR SOL ANGEL                         NO.MAT: 01860877 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858806 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN SIBI GIRL                                NO.MAT: 01583105 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858807 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FEROS E U      NO.MAT: 01515882 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858808 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TOTENA GARCIA BLANCA NUBIA                       NO.MAT: 01860878 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858809 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RODRIGUEZ RUIZ NELSON FRANCO                     NO.MAT: 01860879 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858810 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ PLACERES MARIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01860880 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858811 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O CEBALLOS ALBEIRO                          NO.MAT: 01860881 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858812 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PREMIUM COPIERS LIMITADA                         NO.MAT: 01326677 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858813 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUACANEME GARCIA JAVIER                          NO.MAT: 01860882 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858814 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRI TATYS                                     NO.MAT: 01637077 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858815 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PANADERIA DON CHEPE J T                          NO.MAT: 01860883 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858816 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NARVAEZ BENAVIDEZ JOSE GILBERTO                  NO.MAT: 00912046 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858817 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS GOURMET LTDA NO.MAT: 01860884 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE LA  
 CALERA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858818 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL VERANO DEL 20                                 NO.MAT: 01298925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858819 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
CAMPOS ORTIZ BERNARDO                            NO.MAT: 01298923 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858820 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SILVA MURCIA EDITH JOHANNA                       NO.MAT: 01637074 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858821 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARNES Y FRUTAS EL PAISA                         NO.MAT: 01860885 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858822 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UP STAGE PRODUCTIONS LTDA                        NO.MAT: 01474316 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858823 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UP STAGE PRODUCTIONS LTDA                        NO.MAT: 01474316 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858824 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MEDICINA RECONSTRUCTIVA DISTRISALUD              NO.MAT: 01530392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858825 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VEGA SOSA JUAN CARLOS                            NO.MAT: 01530391 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858826 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD COL NO.MAT: 01860886 
 ACTA NO 1 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858827 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SUA OCHOA MARIA ELSA                             NO.MAT: 01860887 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858828 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL GANADERO AMIGO                         NO.MAT: 01612364 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858829 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
LADINO BELTRAN MIGUEL JOSE CUPERTINO             NO.MAT: 01685381 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858830 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROSAS ZORRO FERNANDO OMAR                        NO.MAT: 01860888 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858831 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDINA DURAN DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01860889 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858832 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ CONTRERAS JEIMMY                       NO.MAT: 01860890 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858833 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMGULO GAONA MARTHA ROCIO                        NO.MAT: 01860891 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858834 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ GUZMAN MARIA ELSY                        NO.MAT: 01860892 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858835 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA FARMISALUD 2009                        NO.MAT: 01860893 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858836 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NATURAL EXPRESSION                               NO.MAT: 01860894 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858837 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASESORIAS KAIZEN LTDA CON SIGLA KAIZEN GOM       NO.MAT: 01860895 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858838 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PEREZ LAINEZ ROSA PETRONA                        NO.MAT: 01254157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858839 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MANRIQUE NIETO JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01860896 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858840 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON URREGO MARIA BELEN                        NO.MAT: 01860897 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858841 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PETROLIZADO                                      NO.MAT: 01417867 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858842 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CLUB DE BILLARES Y EVENTOS J M                   NO.MAT: 01807992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858843 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
KTAMARAN CLUB                                    NO.MAT: 01860898 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858844 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALEXANDER  MATTHEW ROBERT                        NO.MAT: 01860899 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858845 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOCANEGRA RUBIANO EDITH                          NO.MAT: 01860900 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858846 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELO CUBILLOS NUBIA MARGOT                       NO.MAT: 01860901 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858847 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA HILDA                   NO.MAT: 01860902 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858848 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOQUITA ROPA ESPOR                               NO.MAT: 01860903 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858849 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
ARISTIZABAL GIRALDO ADIELA MARGARITA             NO.MAT: 01860904 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858850 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA BENAVIDES SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01860905 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858851 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GORDILLO RIA#O ADRIANA YOLANDA                   NO.MAT: 01375958 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858852 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INTERNACIONAL DEL CUERO JM                       NO.MAT: 01860906 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858853 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA NANNYS KAROL                              NO.MAT: 01860907 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858854 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL PRADO                                         NO.MAT: 01174606 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858855 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ESPINOSA CASTA#EDA LILIA                         NO.MAT: 01174600 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858856 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GORDILLO YOLANDA RIA#O DE                        NO.MAT: 00999471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858857 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALSAMENTARIA Y COMIDAS RAPIDAS MADRILE#O        NO.MAT: 01860908 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858858 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
STEPHANIE STORE                                  NO.MAT: 01860909 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858859 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OCAMPO OSORIO CARLOS ELIAS                       NO.MAT: 01860910 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858860 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA U NO.MAT: 01173015 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858861 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA U NO.MAT: 01173015 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858862 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA U NO.MAT: 01173015 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858863 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA U NO.MAT: 01173015 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858864 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INDUSTRIAS CEMECO                                NO.MAT: 01860911 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858865 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTA SANZ SANDRA MILENA                         NO.MAT: 01860912 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858866 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZADO BUNKER                                   NO.MAT: 01464377 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01858867   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO OROZCO ESTELLA                            NO.MAT: 01464376 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01858868 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
POLIESCREEN                                      NO.MAT: 01529078 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858869 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VELANDIA URUE#A DIEGO CAMILO                     NO.MAT: 01529076 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858870 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING LTDA            NO.MAT: 00444352 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858871 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING LTDA            NO.MAT: 00444352 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858872 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BURGOS PAEZ JESUS LEONARDO                       NO.MAT: 01860913 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858873 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTEGA GONZALEZ ANGELA MARIA                     NO.MAT: 01860914 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858874 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO SERVICIO BURMET                             NO.MAT: 01860915 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858875 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRANDAS AMADO IMELDA                             NO.MAT: 01860916 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858876 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA SOCIAL SAN RAFAEL                      NO.MAT: 00269245 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858877 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SAXO JEANS                                       NO.MAT: 01860917 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858878 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOSERVICIO LA ECONOMIA I G                     NO.MAT: 01860918 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858879 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN LIMITADA  NO.MAT: 00685686 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858880 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FOTOCOPIADORAS Y REGISTRADORAS CALYMAN LIMITADA  NO.MAT: 00685686 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858881 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HERNANDEZ MARTHA MARCELA                         NO.MAT: 01860919 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858882 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOLIACO MIRTA MARIA RAMOS DE                     NO.MAT: 00269244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858883 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIME MA                                          NO.MAT: 01860920 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858884 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR NO.MAT: 00918049 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2979 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858885  DEL  LIBRO  XV  . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA 
POR FUSION 
GOMEZ VILLALBA MARTHA LILIANA                    NO.MAT: 01860922 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858886 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES WILCHES & CIA S C S                  NO.MAT: 01860921 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3785 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858887 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISCOVERY LIFE & HEALTH LTDA                     NO.MAT: 01860923 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858888 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CADENA GUTIERREZ LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01860924 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA BUENAVISTA CAMACHO                        NO.MAT: 01669185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858890 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FORERO MONTA#O ANA FRANCISCA                     NO.MAT: 01669182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858891 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
METAL DISE#O IMPRESORES LTDA                     NO.MAT: 01860925 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858892 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES PEREZ CUARTAS Y CIA S EN C S         NO.MAT: 01708233 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858893 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES PEREZ CUARTAS Y CIA S EN C S         NO.MAT: 01708233 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858894 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ADO ELECTROCHEM LTDA                             NO.MAT: 01860926 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4961 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858895 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TIENDA EL PORVENIR SAN DIEGO                     NO.MAT: 01860927 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858896 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIMNASIO MIS CHICCOS                             NO.MAT: 01860928 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858897 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA FAGAR DE LOS LLANOS                    NO.MAT: 01230864 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858898 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GARZON FABIO HORACIO                             NO.MAT: 01230862 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858899 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CEPEDA PEREZ HEYDI ELIZABETH                     NO.MAT: 01860929 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858900 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ERIRA MAYORGA NATALYTH                           NO.MAT: 01860930 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858901 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MILA HERRERA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01858854 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858902 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MILA HERRERA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01858854 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858903 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LASER DERMATOLOGICO LTDA                         NO.MAT: 01148517 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858904 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LASER DERMATOLOGICO LTDA                         NO.MAT: 01148517 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858905 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LASER DERMATOLOGICO LTDA                         NO.MAT: 01148517 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858906 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CA#AMAR MALES LUIS RAUL                          NO.MAT: 01860931 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858907 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA FULL DORADO                               NO.MAT: 01748271 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858908 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MORENO SANCHEZ DAIRO SMITH                       NO.MAT: 01860932 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858909 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MIRIAM                     NO.MAT: 01586317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858910 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SYNDI FASHION                                    NO.MAT: 01860933 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858911 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HYG CORP LTDA                                    NO.MAT: 01860934 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858912 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MEGACOLOR E IMAGEN                               NO.MAT: 01860935 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858913 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ VILLASANTE DAVID                           NO.MAT: 01860936 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858914 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDOGRAFICO W A                                 NO.MAT: 01860937 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858915 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR EL GRAN HERMANO                              NO.MAT: 01860938 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858916 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFE RITA COLONIAL                               NO.MAT: 01693058 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858917 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PINTO ESPINOSA RAFAEL OMAR                       NO.MAT: 01693057 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858918 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BRIGADAS DE SALUD ABRIGAR LTDA                   NO.MAT: 01860939 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 39 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858919 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CORPIFAMILIAR DE DROGAS NO. 1                    NO.MAT: 01860940 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858920 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALINDO PE#A SANDRA MILENA                       NO.MAT: 01860941 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858921 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA BUEN SABOR BOGOTA                      NO.MAT: 01795139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858922 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PULIDO LOPEZ JHON ENRIQUE                        NO.MAT: 01860942 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858923 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NI#O MELO ORLANDO                                NO.MAT: 01101622 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858924 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INMEDIATEX SANTA ROSA                            NO.MAT: 01570594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858925 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA SANZ                               NO.MAT: 01860943 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858926 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRIETO GARCIA FELIPE ALEJANDRO                   NO.MAT: 01201755 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858927 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DENTAL STORE                                     NO.MAT: 01084395 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858928 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ORTIZ QUIROGA ALBA MARIA                         NO.MAT: 01860944 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858929 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGROWWW LTDA                                     NO.MAT: 01860945 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858930 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O BOHORQUEZ ALBA YAZMIN                     NO.MAT: 01860946 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858931 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO MAGOLA                                     NO.MAT: 01860947 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858932 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA SOFI SOFI                             NO.MAT: 01860948 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858933 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUMINISTROS AP                                   NO.MAT: 01860949 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858934 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO PEREZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS      NO.MAT: 01348974 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858935 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FORERO PEREZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS      NO.MAT: 01348974 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858936 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SHARYTH UN MUNDO DE BELLEZA                      NO.MAT: 01695454 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858937 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DELGADO ROMERO HORTENSIA                         NO.MAT: 01695453 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858938 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JL COLKO LTDA                                    NO.MAT: 01860950 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858939 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPITIA BUSTOS JULIAN EDUARDO                    NO.MAT: 01860951 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858940 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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RANCHO Y LICORES JACVAR                          NO.MAT: 01593739 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858941 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS VANEGAS JACQUELINE                        NO.MAT: 01593737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858942 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TERRIEQUIPOS N R G B                             NO.MAT: 01860952 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858943 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTILO SECRET                                    NO.MAT: 01860953 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858944 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECHNOLOGY F S                                   NO.MAT: 00442598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858945 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EXTINTORES GHERVITEX DE COLOMBIA                 NO.MAT: 00594430 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858946 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TORRES CASTRO ELSA PAOLA                         NO.MAT: 01435689 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858947 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AMERICAN SUISSE CAPITAL                          NO.MAT: 00748411 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858948 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA                    NO.MAT: 00748408 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858949 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISCO T K CALICHE                                NO.MAT: 01071476 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858950 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
RODRIGUEZ MORENO LUZ DARY                        NO.MAT: 01254544 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858951 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RODRIGUEZ MORENO LUZ DARY                        NO.MAT: 01254544 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858952 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MOLANO RUIZ JOHN MANUEL                          NO.MAT: 01860954 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858953 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEDOYA OSPINA NORALBA                            NO.MAT: 01860955 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858954 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALENCIA VILLEGAS JULIANA                        NO.MAT: 01860956 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858955 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIPERDROGUERIA NICOLE                            NO.MAT: 01860957 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858956 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO OPTICO SAN FRANCISCO                      NO.MAT: 01254547 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858957 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENTRO OPTICO SAN FRANCISCO                      NO.MAT: 01254547 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858958 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
SANABRIA ALARCON JESUS HERNANDO                  NO.MAT: 01860958 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858959 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRIGHLIFE ENGLISH LTDA                           NO.MAT: 01860959 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 21 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858960 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL MANA H S                                      NO.MAT: 01860960 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858961 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGUJA Y DEDAL                                    NO.MAT: 01860961 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858962 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OLIVEROS LOPEZ NESTOR                            NO.MAT: 00397042 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858963 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MUEBLES DITEC LTDA                               NO.MAT: 01860962 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858964 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LOPEZ GARCIA OMAIRA                              NO.MAT: 01860963 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858965 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONEJITAS PLAY BOY                               NO.MAT: 01771627 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858966 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TROPICAL BAR 99                                  NO.MAT: 01860964 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858967 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VISIONERS LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA VISI NO.MAT: 01808763 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858968 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MENESES GOMEZ ANGI CATHERINE                     NO.MAT: 01860965 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858969 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SONY STYLE ANDINO                                NO.MAT: 00847846 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858970  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
CASTRO MANRIQUE PEDRO HUGO                       NO.MAT: 01860966 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858971 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A2 AL CUADRADO                                   NO.MAT: 01860967 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858972 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VENTA DE LICORES DO#A FLOR B                     NO.MAT: 01509269 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858973 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SONY STYLE SANTA FE                              NO.MAT: 01618846 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858974  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
AUTOSERVICIO SURTIMERCADOS LA CORUªA             NO.MAT: 01239240 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858975 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUITRAGO SIERRA MAXIMILIANO                      NO.MAT: 01509262 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858976 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SILOE BAR                                        NO.MAT: 01379607 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858977 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SHEKINAH COLOMBIA                                NO.MAT: 01798099 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858978 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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OLIVARES BOHORQUEZ JENNY PAOLA                   NO.MAT: 01798095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858979 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REDONDO MARTINEZ EDGAR FABRICIO                  NO.MAT: 01860968 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858980 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ AYALA JOSE ISMAEL                          NO.MAT: 01860969 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858981 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAVALAC                                          NO.MAT: 01860970 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858982 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPER J R                                        NO.MAT: 01860971 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858983 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOSERVICIO SURTIMERCADOS LA CORU#A             NO.MAT: 01860972 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858984 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIAJAR Y VIAJAR AGENCIA DE VIAJES                NO.MAT: 01792111 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858985 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA DE MAIZ SAN MARTIN                 NO.MAT: 01376538 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858986 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ SOLANO EZEQUIEL                         NO.MAT: 01376536 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858987 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
APONTE MU#OZ GREGORIA                            NO.MAT: 01592417 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858988 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARRA GALINDO BLANCA MARIA                       NO.MAT: 01860973 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858989 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA PAPILOS                               NO.MAT: 01860974 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858990 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOGAR GERONTOLOGICO LAS MARIAS                   NO.MAT: 01163055 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858991 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
SALUD TOTAL EPSS S A UMEQ SUR                    NO.MAT: 01002765 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01858992 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TIENDA SANTY PAN                                 NO.MAT: 01860975 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858993 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA VARGAS LUDIBIA                             NO.MAT: 00927389 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858994 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AVILA VARGAS LUDIBIA                             NO.MAT: 00927389 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858995 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
QUINTERO TABARES NESTOR FELIPE                   NO.MAT: 01860976 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858996 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUIS STEIN Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00341994 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858997 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LUIS STEIN Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00341994 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858998 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LUIS STEIN Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00341994 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01858999 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LUIS STEIN Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00341994 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859000 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LA TEA PARRILLA BAR                              NO.MAT: 01860977 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859001 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEON BELTRAN HUMBERTO WILLIAM                    NO.MAT: 01860978 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859002 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IEME E U                                         NO.MAT: 01804220 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859003 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLANO SUAREZ MARIA CLEMENCIA                    NO.MAT: 01860979 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859004 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATURISTA LI BE LU LE                     NO.MAT: 01860980 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859005 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ CARRILLO JOHN ALEXYS                        NO.MAT: 01860981 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859006 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ESPERANZA CAJICA                              NO.MAT: 01405852 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859007   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TRIANA HILDA MARIA                               NO.MAT: 01405850 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859008 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CACHARRERIA LUMECO                               NO.MAT: 01607031 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859009 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TORRES RAMIREZ EDILSON                           NO.MAT: 01607028 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859010 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LARA DAZA MARIA MARLENE                          NO.MAT: 01860982 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859011 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DO#A PAJARA                               NO.MAT: 01860983 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859012 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA                   NO.MAT: 01856162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859013 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA                   NO.MAT: 01856162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859014 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA                   NO.MAT: 01856162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859015 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MOLINA ESPITIA LUZ ESTRELLA                      NO.MAT: 01860984 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859016 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA CORU#A                         NO.MAT: 00724767 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859017 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARZON ORTIZ CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 00724765 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859018 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MUEBLE STUDIO 54                                 NO.MAT: 01607329 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859019 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTIN TRIANA MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01607324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859020 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GARZON URREA MARIA LILIANA                       NO.MAT: 01764349 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859021 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ DUARTE LUIS FERNNADO                    NO.MAT: 01860985 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859022 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ LOPEZ EDGAR HERNAN                       NO.MAT: 01627230 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859023 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LIVERPOOL OLD BAR                                NO.MAT: 01700168 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859024 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIVEROS MARTINEZ NUBIA YANETH                    NO.MAT: 01748968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859025 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA FERCHOS BAR                               NO.MAT: 01860986 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859026 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECNIMECANIZADOS H R E U                         NO.MAT: 01860987 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859027 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADC FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTROS EU              NO.MAT: 01711361 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859028 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NETWORK SYSTEM SOLUTIONS                         NO.MAT: 01859627 
 FORMULARIO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859029 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PA#ALERA TRAVESURAS Y ACCESORIOS PARA BEBE       NO.MAT: 01415441 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859030 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOTOS J C S                                      NO.MAT: 01748757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859031 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOTO ECHEVERRY JORGE MARIO                       NO.MAT: 01748756 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859032 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RUIZ RAMIREZ MARIA AMPARO                        NO.MAT: 01415440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859033 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INCATELL                                         NO.MAT: 01860988 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859034 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COAL FACTORY DE COLOMBIA LTDA                    NO.MAT: 01860989 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0028 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859035 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BUSINESS AND CUSTOMS INTERNATIONAL C V LTDA SIGL NO.MAT: 01823305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859036 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BUSINESS AND CUSTOMS INTERNATIONAL C V LTDA SIGL NO.MAT: 01823305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859037 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BUSINESS AND CUSTOMS INTERNATIONAL C V LTDA SIGL NO.MAT: 01823305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859038 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BUSINESS AND CUSTOMS INTERNATIONAL C V LTDA SIGL NO.MAT: 01823305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859039 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES GRANVANGUARDIA S A                   NO.MAT: 01860990 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3990 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859040 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AUDIO TECH                                       NO.MAT: 00698849 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859041 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ CASALLAS JOSE LAURENCE                 NO.MAT: 01860991 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859042 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LADINO RIVERA CARLOS HERNAN                      NO.MAT: 01860992 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859043 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAHIA RODIZIO EVENTOS                            NO.MAT: 00899516 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859044 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
EL VELE#O DE LA MONA                             NO.MAT: 01726232 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859045 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OLARTE HERNANDEZ MARIA LUISA                     NO.MAT: 01726230 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859046 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORENO MONTOYA JOSE DUVAN                        NO.MAT: 01024873 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859047 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERVICIO TECNICO DIESSEL LADINO                  NO.MAT: 01860993 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859048 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHE CACHETE                                      NO.MAT: 00298262 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859049 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
FRANCO VELANDIA NANCY ROSSIO                     NO.MAT: 01860994 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859050 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTO ESTETICA BBG LTDA  NO.MAT: 01226558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859051 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MARTINEZ MILENA MILENA                           NO.MAT: 01860995 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859052 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA                      NO.MAT: 00103042 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859053 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA                      NO.MAT: 00103042 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859054 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA                      NO.MAT: 00103042 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859055 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
RUBIANO GARCIA ROBERTO                           NO.MAT: 01860996 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859056 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTISERVICIOS Y SISTEMAS INTEGRALES             NO.MAT: 01860997 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859057 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
JIMENEZ CASTRO ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01860998 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859058 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI GRAN BONANZA                                  NO.MAT: 01860999 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859059 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMIDAS RAPIDAS NIMROD                           NO.MAT: 01786512 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859060 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ GUAYAZAN ALEXANDER                      NO.MAT: 01605891 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859061 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
M BERMUDEZ & CIA S EN C                          NO.MAT: 01708299 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859062 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
M BERMUDEZ & CIA S EN C                          NO.MAT: 01708299 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859063 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FELCAR EDITORES E IMPRESORES                     NO.MAT: 01861000 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859064 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UNIZETA S A                                      NO.MAT: 01232356 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859065 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UNIZETA S A                                      NO.MAT: 01232356 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859066 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01861001 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859067 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRIOLLO CA#ON ERIKA LORENA                       NO.MAT: 01861002 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859068 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIETO FRADE JAIME AUGUSTO                       NO.MAT: 01861003 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859069 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMOS DUARTE NOHORA SERGINA                      NO.MAT: 01861004 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859070 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CONGELADOS Y PRECOCIDOS QUINTA MAY               NO.MAT: 01524553 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859071 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ARQUIDISE#OS & CONSTRUCCION LTDA                 NO.MAT: 01861005 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859072 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
QUINTANILLA MEJIA ISMAEL                         NO.MAT: 01524550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859073 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
FORERO SANGUINO MARIA JIMENA                     NO.MAT: 01861006 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859074 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA LORENS E HIJOS                        NO.MAT: 01861007 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859075 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUAREZ BUITRAGO MARTIN DAVID                     NO.MAT: 01861008 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859076 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUEXPRESS DROGUERIA                           NO.MAT: 01861009 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859077 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BANCO DE MEDICAMENTOS VITALES LTDA               NO.MAT: 01861010 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859078 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA COPY JIRETH                     NO.MAT: 01459227 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859079 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MAMMAS PIZA GOURMET                              NO.MAT: 01861011 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859080 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INGENIERIA HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL EU SIGLA ING NO.MAT: 01861012 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859081 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ JIMENEZ LEIDY CECILIA                  NO.MAT: 01861013 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859082 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NU#EZ TORRES HUMBERTO                            NO.MAT: 01861014 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859083 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILVER & STONE FANTASY                           NO.MAT: 01861015 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859084 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTACION EL DORADO M Y S                         NO.MAT: 01861016 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859085 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPER LANAS ALMACEN                              NO.MAT: 01861017 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859086 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
LOS JAZMINES LTDA                                NO.MAT: 00651478 
 ACTA  NO  20  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859087 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PUNTO 65 CHIMICHURRI                             NO.MAT: 01612783 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859088 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAJAMARCA JURADO LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01509698 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859089 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
STRERATH SOTOMAYOR ERICK KELLY                   NO.MAT: 01588568 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859090 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SWEDISH TRADE COUNCIL BUSINESS SUPPORT OFFICE AK NO.MAT: 01861018 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859091 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
D NOVIAS FLORES Y DECORACIONES                   NO.MAT: 01159164 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859092 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
GARCIA CORTES CONSUELO                           NO.MAT: 01026286 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859093 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PORRAS AVILA PABLO ENRIQUE                       NO.MAT: 01309592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859094 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN                           NO.MAT: 01861019 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859095 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA LA PARCELA             NO.MAT: 00314104 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859096   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
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PORRAS CARVAJAL LEILA ROCIO                      NO.MAT: 00314103 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859097 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MOTEL EL DIAMANTE                                NO.MAT: 01001545 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859098 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
HERNANDEZ LEON GLORIA YOLANDA                    NO.MAT: 01861020 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859099 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEMO MELO LUZ MARINA                             NO.MAT: 01861021 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859100 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPO DE TEJO DE DAVID SANTIAGO                  NO.MAT: 01115333 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859101 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CP ENERGY LTDA                                   NO.MAT: 01432884 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859102 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CP ENERGY LTDA                                   NO.MAT: 01432884 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859103 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CALZADO MEDIA LUNA                               NO.MAT: 01861022 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859104 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALSAMONTE ORQUESTA                              NO.MAT: 00495915 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859105 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUCIONES DE AUTOPARTES BALBINO PALMA GONZA NO.MAT: 00484312 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859106 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PALMA GONZALEZ BALBINO                           NO.MAT: 00484310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859107 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DESARROLLO INTEGRAL ADAPTATIVO LTDA              NO.MAT: 00991904 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859108 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DESARROLLO INTEGRAL ADAPTATIVO LTDA              NO.MAT: 00991904 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859109 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BAR Y CIGARRERIA EL SAR                          NO.MAT: 01861023 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859110 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUMBA MOE                                        NO.MAT: 01837204 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859111 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CADENA NAVARRO ANGEL CAMILO                      NO.MAT: 01837203 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859112 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GOMEZ LUIS ALFONSO                               NO.MAT: 01861024 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859113 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOPE PARADA RICARDO                              NO.MAT: 01775526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859114 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
KOALA COLOMBIA                                   NO.MAT: 01861025 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859115 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPRA VENTA LA MEJOR DEL SUR                    NO.MAT: 01861026 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859116 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEST BUY COMPUTERS LTDA 3                        NO.MAT: 01861027 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859117 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ ROA OLGA CECILIA                         NO.MAT: 00290036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859118 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CORTES ROJAS OSWALDO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01861028 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859119 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADCAVA                                           NO.MAT: 01596175 
 FORMULARIO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859120 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
MONGUI S G                                       NO.MAT: 01124420 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859121 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MONGUI AMADO DESIDERIO                           NO.MAT: 01124418 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859122 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AGUDELO SIERRA RUBIELA                           NO.MAT: 01861029 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859123 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NPG DECORACIONES NANCY PEREZ                     NO.MAT: 01374017 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859124 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION SPA NO.MAT: 01820234 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859125  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
PROYECTOS Y NEGOCIOS BETA E U                    NO.MAT: 01769432 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859126 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROYECTOS Y NEGOCIOS BETA E U                    NO.MAT: 01769432 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859127 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROYECTOS Y NEGOCIOS BETA E U                    NO.MAT: 01769432 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859128 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROYECTOS Y NEGOCIOS BETA E U                    NO.MAT: 01769432 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859129 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NET WIN SEGUROS LTDA                             NO.MAT: 01619021 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859130 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NET WIN SEGUROS LTDA                             NO.MAT: 01619021 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859131 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
MISCELANEA Y VARIEDADES TATY                     NO.MAT: 01861030 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859132 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FIERRO CABRERA FRANCIA CISNED                    NO.MAT: 01859893 
 FORMULARIO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859133 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ROBLES PE#A ROBINSON                             NO.MAT: 01861031 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859134 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRAGAN RAMIREZ PEDRO VICENTE                   NO.MAT: 01861032 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859135 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPLORER SYSTEM .COM                             NO.MAT: 01861033 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859136 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAPITAL BAGELS NTE                               NO.MAT: 01658312 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859137 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RAMIREZ CARVAJAL MARTHA CECILIA                  NO.MAT: 01721954 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859138 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MENDIETA  MARIA CONCEPCION                       NO.MAT: 01861034 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859139 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AIR CAR A S                                      NO.MAT: 01703225 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859140 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUERVO CEPEDA MYRIAM                             NO.MAT: 01703224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859141 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LANCHEROS RUIZ SONIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01662021 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859142 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION F NO.MAT: 00887336 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859143 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION F NO.MAT: 00887336 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859144 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION F NO.MAT: 00887336 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859145 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CASA CLUB VIDEO ZONA 4                           NO.MAT: 01626464 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859146 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
URREA HERRERA CARLOS MANUEL                      NO.MAT: 01626461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859147 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LOPEZ TARAZONA YENNIT PATRICIA                   NO.MAT: 01861035 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859148 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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GUER INSTRUMENTS LTDA                            NO.MAT: 01861036 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859149 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARS DIESEL LTDA                                 NO.MAT: 01419665 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859150 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ESTACION DE SERVICIO CANDELARIA RUBY             NO.MAT: 01807505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859151 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ESTACION DE SERVICIO CANDELARIA RUBY             NO.MAT: 01807505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859152 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONTACTO GRAFICO IMPRESORES                      NO.MAT: 01861037 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859153 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SURTIDORA DE CARNES MILLANITOS S                 NO.MAT: 01861038 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859154 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL BUFFET DEL GOURMET LECHE Y MIEL RESTAURANTE   NO.MAT: 00790581 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859155 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 01603913 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859156 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 01603913 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859157 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ASADERO RESTAURANTE SANTANDEREANO VILLAS DE SAN  NO.MAT: 01861039 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859158 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ VARGAS MARIA FERNEY                    NO.MAT: 01861040 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859159 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RENACER DE COLOMBIA REPRESENTACIONES             NO.MAT: 01265335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859160 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PA F B I                                         NO.MAT: 01859898 
 FORMULARIO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859161 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
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BRISAS DEL RIO NEGRO                             NO.MAT: 01861041 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859162 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA MARTINEZ MARIA ELSA                       NO.MAT: 00790579 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859163 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ FERNANDO IVAN                           NO.MAT: 01861042 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859164 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES JTR LTDA     NO.MAT: 00852691 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859165 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES JTR LTDA     NO.MAT: 00852691 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859166 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TELECOMUNICACIONES GABITEL                       NO.MAT: 01421464 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859167 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS GOMEZ      NO.MAT: 00958914 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859168 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PE#A RAMIREZ ANGIE                               NO.MAT: 01861043 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859169 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOGON COLOMBIA                                   NO.MAT: 01861044 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859170 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRUZ MARTIN WILFREDO                             NO.MAT: 01861045 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859171 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS GOMEZ      NO.MAT: 00958914 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859172 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TRAGO EXPRESS                                    NO.MAT: 01861046 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859173 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA A & P                                 NO.MAT: 01861047 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859174 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORTADORA LOS T NO.MAT: 01536802 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859175 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
HOYOS ARROYAVE VICTOR ALFONSO                    NO.MAT: 01861048 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859176 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AHUMADA VEGA NELSON GEOVANNY                     NO.MAT: 01861050 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859177 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULIDO BENAVIDES JOSE GUSTAVO                    NO.MAT: 01861051 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859178 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNATIONAL TOUR LTDA                          NO.MAT: 01861052 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859179 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ACOSTA DIAZ BYRON ERNESTO                        NO.MAT: 01861053 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859180 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ SABOGAL EULISES                           NO.MAT: 01861054 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859181 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIGITIVA GROUP LTDA                              NO.MAT: 01861049 
 ACTA  NO  001  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859182 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ACCESS GLOBAL BOGOTA                             NO.MAT: 01861055 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 16 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01859183  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LAVAYA PRADO                                     NO.MAT: 01861056 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859184 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FONCE AGUDELO EDGAR                              NO.MAT: 01861057 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859185 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ RAMIREZ FARITH                            NO.MAT: 01861058 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859186 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA GUSPUL                          NO.MAT: 01861059 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859187 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOYOS CASTILLO MARTHA                            NO.MAT: 01861060 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859188 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SWIN GAZ                                         NO.MAT: 01861061 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859189 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA TIENDA DE EMS                                 NO.MAT: 01861063 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859190 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPA#IA COLOMBIANA DE AUTOMATIZACION ROBOTECK L NO.MAT: 01861062 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859191 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INTERNET HOYOS COM                               NO.MAT: 01861064 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859192 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUILLERMO & GLORIA REPRESENTACIONES TURISTICAS   NO.MAT: 01861065 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859193 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ LOPEZ YASMIN                           NO.MAT: 01861066 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859194 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859195 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO US NO.MAT: 01284721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859196 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RCG SERVICIOS E U                                NO.MAT: 01861067 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859197 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA/JURIDICA 
PESCADERIA DELICIAS DEL PACIFICO S Y M           NO.MAT: 01799126 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859198 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOZADA ORIGUA SOMNHY                             NO.MAT: 01799121 
 DOCUMENTO    PRIVADO  NO  5183850  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01859199 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
C I PRODUCTOS DE LOS ANDES LTDA                  NO.MAT: 01340273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859200 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I PRODUCTOS DE LOS ANDES LTDA                  NO.MAT: 01340273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859201 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
C I PRODUCTOS DE LOS ANDES LTDA                  NO.MAT: 01340273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859202 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SE#OR EMPANADA                                   NO.MAT: 01395145 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859203 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIVES RINCON DARIO ABELARDO                      NO.MAT: 01080321 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859204 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861068 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859205 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
URIBE ARANGO JOSE LUIS                           NO.MAT: 01847146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859206 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861069 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859207 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861070 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859208 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SONEROS CLUB BAR                                 NO.MAT: 01773574 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859209 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASALLAS ESGUERRA MARTHA NEIDY                   NO.MAT: 01773572 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859210 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALUM GLASS PROTECTION LTDA                       NO.MAT: 01861071 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3314 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859211 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861072 
 ACTA NO 0000007 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859212 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
DIVISAS & NEGOCIOS                               NO.MAT: 01847150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859213 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
RAMIREZ PADUA ROSA ESMERALDA                     NO.MAT: 01861073 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859214 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01861074 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859215 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861075 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859216 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861076 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859217 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILVA MAHECHA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01861077 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859218 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861078 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859219 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861079 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859220 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861080 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859221 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861081 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859222 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PALACIO MACIAS LILIANA YANETH                    NO.MAT: 01861082 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859223 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861083 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859224 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE EL COSTEªO                                 NO.MAT: 00718750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859225 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REDCOMPUTO LIMITADA                              NO.MAT: 00695933 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859226 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
REDCOMPUTO LIMITADA                              NO.MAT: 00695933 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859227 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861084 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859228 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861085 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859229 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861086 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859230 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861087 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859231 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACCIONES Y  VALORES S A WESTERN UNION            NO.MAT: 01335136 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859232 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACCIONES Y  VALORES S A WESTERN UNION            NO.MAT: 01335136 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859233 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ACCIONES Y  VALORES S A WESTERN UNION            NO.MAT: 01335136 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859234 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ACCIONES Y  VALORES S A WESTERN UNION            NO.MAT: 01335136 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859235 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01861088 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859236 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRAFICAS MUNICH                                  NO.MAT: 01567081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859237 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NAVARRETE GARZON LUIS GERMAN 'FALLECIDO'         NO.MAT: 00978114 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859238 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
AVELLANEDA CABEZAS OSCAR JAVIER                  NO.MAT: 01861089 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859239 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALES COLOMBIA PERAZA HERNANDEZ LIMITADA MELCO NO.MAT: 00602386 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01859240 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
METALES COLOMBIA PERAZA HERNANDEZ LIMITADA MELCO NO.MAT: 00602386 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859241 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
METALES COLOMBIA PERAZA HERNANDEZ LIMITADA MELCO NO.MAT: 00602386 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859242 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
METALES COLOMBIA PERAZA HERNANDEZ LIMITADA MELCO NO.MAT: 00602386 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859243 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01861090 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859244 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861091 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859245 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAUTISTA PI#EROS MARTHA ROCIO                    NO.MAT: 01861092 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859246 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL PARADERO FIJO                     NO.MAT: 01718403 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859247 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
MENDOZA BOCACHICA ANGELICA MARITZA               NO.MAT: 01861093 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859248 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861094 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859249 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861095 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859250 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861096 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859251 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANZAI                                           NO.MAT: 01793181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859252 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861097 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859253 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CAMARGO MARIA TERESA                             NO.MAT: 01861098 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859254 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA GRAN CASA COMERCIAL DE SUBA O.R. COMPRA VENTA NO.MAT: 00710509 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859255 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CARMONA MORENO YEIMISON DARIO                    NO.MAT: 01861099 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859256 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861100 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859257 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861102 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859258 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861101 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859259 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC                    NO.MAT: 01530546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859260 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PARR&AVES                                        NO.MAT: 01398788 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859261 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RESTREPO GRANDA NANCY DEL CARMEN                 NO.MAT: 01398786 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859262 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861103 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859263 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S A                    NO.MAT: 01725586 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859264 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S A                    NO.MAT: 01725586 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859265 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S A                    NO.MAT: 01725586 
 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859266 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S A                    NO.MAT: 01725586 
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 FORMULARIO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859267 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MECANICA EXPRESS                                 NO.MAT: 01456196 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859268 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861104 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859269 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861105 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859270 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861106 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859271 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861107 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859272 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS,  NO.MAT: 00340788  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859273 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS,  NO.MAT: 00340788  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859274 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA                  NO.MAT: 00915937 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859275 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC                    NO.MAT: 01530546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859276 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COMERCIALIZANDO MUSICA SOCIEDAD ANONIMA DE COMER NO.MAT: 01578702 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859277 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZANDO MUSICA SOCIEDAD ANONIMA DE COMER NO.MAT: 01578702 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859278 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FERRE PINTURAS PALERMO                           NO.MAT: 01381815 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859279 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND SOCIEDAD ANONIM NO.MAT: 01145397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859280 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND SOCIEDAD ANONIM NO.MAT: 01145397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859281 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861108 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859282 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEIDY.TEL.COM                                    NO.MAT: 01616447 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859283 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DIAZ ALFONSO BERTA MILENA                        NO.MAT: 01616445 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859284 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
NO.MAT: 01861109 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859285 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ CRUZ LUZ MIREYA                        NO.MAT: 00667421 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859286 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RODRIGUEZ CRUZ LUZ MIREYA                        NO.MAT: 00667421 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859287 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861110 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859288 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUDIOCORP LTDA                                   NO.MAT: 01272266 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859289 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AUDIOCORP LTDA                                   NO.MAT: 01272266 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859290 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AUDIOCORP LTDA                                   NO.MAT: 01272266 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859291 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
AUDIOCORP LTDA                                   NO.MAT: 01272266 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859292 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TALLER DE JOYERIA ALUVION                        NO.MAT: 00667423 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859293 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TALLER DE JOYERIA ALUVION                        NO.MAT: 00667423 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859294 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
MATISSE PUBLICIDAD LTDA                          NO.MAT: 01861111 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0100 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859295 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRICE#O DE BAEZ IMELDA INES                      NO.MAT: 01779765 
 FORMULARIO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859296 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861112 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859297 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA RIGOBERTO                               NO.MAT: 00516673 
 FORMULARIO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859298 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861113 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859299 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859300 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/16' 
NO.MAT: 01861115 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859301 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUCIONES HV                                NO.MAT: 01567283 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859302 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861116 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859303 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861117 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859304 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861118 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859305 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01861119 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859306 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/16 
NO.MAT: 01861120 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859307 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861121 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859308 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOTEL LA MANCION GAY                             NO.MAT: 01344479 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859309 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861122 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859310 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA         NO.MAT: 01801615 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859311 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA         NO.MAT: 01801615 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859312 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DIAZ MARTINEZ JOSE FERNANDO                      NO.MAT: 01861123 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859313 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURIDAD Y DOTACIONES BORDADOS Y ESTAMPADOS     NO.MAT: 01544737 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859315 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TANIA SALUD CENTRO DE VACUNACION E U             NO.MAT: 01595310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859316 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GUERRERO GONZALEZ VICTOR HUGO                    NO.MAT: 01861125 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859317 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861127 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 16 DE ENERO DE  
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 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01859318  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
TIIVA LTDA                                       NO.MAT: 01861126 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859319 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861128 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859320 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZACIPA GARCIA MARIA ELSY                         NO.MAT: 01861129 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859321 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861130 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859322 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA BOUTIKE SHOP                                  NO.MAT: 01754592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859323 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861131 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859324 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIA#O FORERO HERNANDO                            NO.MAT: 01861132 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859325 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO VEGA JENNY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01739875 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859326 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861133 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859327 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GENTE UNICA T ASC                                NO.MAT: 01332787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859328 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ARHCO LTDA                                       NO.MAT: 01861134 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007036  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01859329 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SALSA BAR CENTER CINES                           NO.MAT: 01089177 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859330 DEL  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859331 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS CARDENAS MARLENE                           NO.MAT: 01752719 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859332 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CORPORACION INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR H NO.MAT: 00594076 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859333 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORPORACION INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR H NO.MAT: 00594076 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859334 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CAFE BAR HABANOS Y TABACOS                       NO.MAT: 01123246 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859335 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861136 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859336 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LICORERA Y CIGARRERIA LUNATA                     NO.MAT: 01752721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859337 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861137 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859338 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VISION OPTICAL EQUIPMENTS LTDA                   NO.MAT: 01676309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859339 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VISION OPTICAL EQUIPMENTS LTDA                   NO.MAT: 01676309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859340 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861138 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859341 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861139 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859342 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861140 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859343 DEL LIBRO  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859344 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861143 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859345 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JSD LTDA                                         NO.MAT: 01861142 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0049 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 37 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859346 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
STAR POLAR                                       NO.MAT: 01334694 
 FORMULARIO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859347 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
SANTANA COMPRAVENTA                              NO.MAT: 01858717 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859348 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
RESTAURANTE LA ESPECIAL DE ALEJO                 NO.MAT: 01543125 
 FORMULARIO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859349 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861144 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859350 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861145 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859351 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861146 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859352 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTI SALSAS Y DESECHABLES DE COLOMBIA           NO.MAT: 01105258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859353 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861147 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859354 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIZA ARIZA GREYSY JULIETH                       NO.MAT: 01861148 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859355 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL CASA LA RIVIERA                            NO.MAT: 01713533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859356 DEL  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859357 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVIELECTRICOS LA SEXTA                         NO.MAT: 01765761 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859358 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861150 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859359 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C C        NO.MAT: 00713862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859360 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ATENCION CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA              NO.MAT: 01221836 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859361 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861151 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859362 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR GM                                           NO.MAT: 01834020 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859363  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
DESECHABLES ROCIO                                NO.MAT: 01670378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859364 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861152 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859365 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861153 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859366 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FLORISTERIA Y VIVERO NARDOS                      NO.MAT: 01345486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859367 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIDEO BAR ROKOLA EL ROCIO                        NO.MAT: 00931813 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859368 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
PUBLIMEDIOS AGENCIA                              NO.MAT: 01802831 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859369 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BAR LA TIENDA DE ARMANDO                         NO.MAT: 01188419 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859370 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
YOLY S VARIEDADES                                NO.MAT: 01252328 
 FORMULARIO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859371 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
THE 80'S MUSIC CAFE BAR                          NO.MAT: 01708753 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859372 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861154 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859373 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861155 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859374 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861156 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859375 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JVG ASECONTRI                                    NO.MAT: 01257894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859376 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INGENIERIA MAQUINARIA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES  NO.MAT: 01861157 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859377 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROCESOS INDUSTRIALES CASLOP                     NO.MAT: 01174817 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859378 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AGENCIA DE ADUANAS UNIVERSAL LOGISTICS LTDA NIVE NO.MAT: 01481043 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859379 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CORE NETWORK LTDA                                NO.MAT: 01861158 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859380 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861159 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859381 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
JGBR                                             NO.MAT: 01013589 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859382 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AUDIO TECH S A S                                 NO.MAT: 01861160 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01859383 DEL LIBRO XV . MATRICULA JURIDICA 
VELASQUEZ GUEVARA JOSE IGNACIO                   NO.MAT: 01257893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859384 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861161 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859385 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CODE ANODIZADOS                                  NO.MAT: 01858894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859386 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861162 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859387 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MISCELANEA LA PRIMERA B                          NO.MAT: 01495084 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859388 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MU#OZ SONIA PATRICIA                             NO.MAT: 01861163 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859389 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861164 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I SUN FLOWERS LTDA                             NO.MAT: 01861165 
 ACTA  NO  01  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859391 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
CASTELLANOS SANCHEZ ANA MERCEDES                 NO.MAT: 01567120 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859392 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861166 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859393 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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SOLAUTOS                                         NO.MAT: 00418273 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859394 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861167 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859395 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOTELEROS Y ARTISTAS EN LINEA Y MAGAZIN DE LOS C NO.MAT: 01741476 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859396 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MERCAFAST S A                                    NO.MAT: 00468914 
 ACTA  NO 13 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859397 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BLESSING HOUSE                                   NO.MAT: 01662487 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859398 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DELICIAS LA ALMENDRA                             NO.MAT: 01534106 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859399 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861168 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859400 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAMISETAS ROCK A 4 13                            NO.MAT: 01815814 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859401 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MANA LACTEOS & SALSAMENTARIA                     NO.MAT: 01581843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859402 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GLOBAL DE MINERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA GMS LTD NO.MAT: 01861169 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859403 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AVENA GOURMET COMPANY LTDA                       NO.MAT: 01861170 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859404 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACION NO.MAT: 01861171 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 467 DEL 26 DE ABRIL DE 2005 , NOTARIA  6 DE  
 CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859405  DEL  LIBRO XV . MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE 
CARTAGENA A BOGOTA 
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SERVIMECOL ARQUILES LTDA                         NO.MAT: 01861172 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859406 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
UNIPARTS AMERICA                                 NO.MAT: 01704343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859407 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GEYCO FTP E U                                    NO.MAT: 01697925 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859408 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
METALCONTROL LTDA                                NO.MAT: 01070691 
 ACTA NO 3 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859409 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ADAMS PULIDO BIENES RAICES LIMITADA CON SIGLA AP NO.MAT: 01861173 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859410 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
COSMOPOLITAN STYLE                               NO.MAT: 01856204 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859411 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COSMOPOLITAN STYLE                               NO.MAT: 01856204 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859412 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COSMOPOLITAN STYLE                               NO.MAT: 01856204 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859413 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COSMOPOLITAN STYLE                               NO.MAT: 01856204 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859414 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CASTELO LTDA                                     NO.MAT: 01861174 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2470 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859415 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
REVEEX TECNOVIT S A                              NO.MAT: 01861175 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 45 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859416 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , PROMOTOR DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00001631 DEL  
LIBRO  XVIII  .  SE  INFORMA  SOBRE LA TERMINACION DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION  DENTRO  DEL TRAMITE DE REACTIVACION EMPRESARIAL 
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA 
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LIBRO XIX DE LAS PROVIDENCIAS Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS EN DESARROLLO DE 












LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
 ACTA  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146750 DEL  
 LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL,  
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
FUNDACION INTEGRA Y SOLIDARIA SANTA ROSA 
 ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146810    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL  
CORPORACION CULTURAL Y RECREATIVA DON SEGUNDO 
 ACTA  NO  001  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146754    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.  
FUNDACION C I C SALUD CONSULTORIA INVESTIGACION Y 
 ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146802    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL, NOMBRAMIENTO  
 REPRESENTANTE    LEGAL    (DIRECTOR    EJECUTIVO),   SUPLENTE DEL  
REPRESENTANTE  LEGAL  (DIRECTOR  EJECUTIVO  ENCARGADO)  Y REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION GIMNASIO SEMBRADORES DEL FUTURO 
 ACTA  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146761 DEL  
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
 NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y  
REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE JOVENES UNIDOS POR EL AGRO Y EL MEDI 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00146757 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
 NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.  
ASOCIACION CIVICA DE VECINOS DE LA URBANIZACION LA 
 ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146801 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION VIVE COME SANO VIVE SANO 
 ACTA  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146800    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y CONSEJO DIRECTIVO  
FUNDACION SAN NICOLAS DE TOLENTINO 
 ACTA  NO 1 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146746  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
CORPORACION PARA LA INFANCIA NUEVA COLOMBIA 
 ACTA  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146846 DEL  
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUE#OS PRESTADORES DE S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8361 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146847 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS PARA LA PROPIEDAD HO 
 DOCUMENTO    PRIVADO   DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00146782 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN 
 ANIMO    DE    LUCRO    Y  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  CONSEJO DE  
ADMINISTRACION Y REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVER 
 ACTA  NO  001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146783    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.  
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE 
 ACTA    NO  0000001  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00146781 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
 NOMBRAMIENTO    DIRECTOR   EJECUTIVO  (PRESIDENTE),  SUPLENTE DEL  
 DIRECTOR    EJECUTIVO    (VICEPRESIDENTE  DE  PROGRAMAS), CONSEJO  
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL. 
 ACTA    NO  0000001  DEL  08  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00146849 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y REVISOR FISCAL. 
ONG FUNDACION PARAMOS DE SIECHA 
 ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146749 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, CONSTITUCION ESAL.  
 NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,   VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA Y  
REVISOR FISCAL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146748    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.  
ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARI 
 ACTA  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146747    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 REPRESENTANTE    LEGAL    (PRESIDENTE),  REVISOR  FISCAL  Y JUNTA  
DIRECTIVA. 
CORPORACION BIOENCUENTRO 
 ACTA  NO 1 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146742 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION FOCA 
 ACTA    NO  0000001  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00146774 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
 NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL, DIRECTOR Y SU SUPLENTE.  
ASOCIACION DE COMEDORES COMUNITARIOS Y PUEDE ACTUA 
 ACTA    NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00146776 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
 NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,    SUPLENTE  DEL  PRESIDENTE  Y JUNTA  
DIRECTIVA. 
FUNDACION COMEDOR COMUNITARIO MANA 
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 ACTA  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146775    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA  
ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION Y E 
 ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146773 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION EDUCATIVA INDUPALMA 
 ACTA  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146832  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR,  
 SUPLENTE  DEL DIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
Y SUPLENTE 
PRECOOPERATIVA ALIMENTAR 
 ACTA  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146740 DEL  
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR EJECUTIVO. 
 
FUNDACION GENERACION TIERRA NUEVA PUEDE TAMBIEN AC 
 ACTA  DEL  02  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146819 DEL  
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR . 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DESARROLLO Y ACCION EMPRES 
 ACTA  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146741  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO GERENTE Y  
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACIO 
 ACTA  NO  0000008 DEL 03 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146729  DEL LIBRO I . SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA Y 
ACTA ACLARATORIA 
FUNDACION PASION ETERNA ROCK DURO QUE TAMBIEN PODR 
 ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146751 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. ACTA ACLARATORIA. 
FUNDACION DA VIDA 
 ACTA NO 04 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146796 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
FUNDACION SOCIAL BUENAVENTURA 
 ACTA  NO  4  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146719 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
FUNDACION DA VIDA 
 ACTA NO 04 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146798  DEL LIBRO I . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLI 
 ACTA  NO  0000008  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00146722  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA 
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 NOMBRE,   OBJETO,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y OTROS  
(COMPILA). 
FUNDACION BIOETHOS 
 ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00146848 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA 
SU NOMBRE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE TOCANCI 
 ACTA  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE  
 TOCANCIPA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO.  00146842  DEL  LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE,  
 SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DE REPRESENTANTE  
 LEGAL,    COMPOSICION   DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  OTROS (ARTICULOS  
 1,9,10,12,14,22,23,30,31 Y 32)  
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION REGION DEL 
 ACTA  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA  
 CALERA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146839  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA NOMBRE,  
 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA Y  
 OTROS (ARTICULOS 1,9,10,12,13,21,22,29, 30 Y 31)  
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ LA 
 ACTA  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146822  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA NOMBRE,  
 OBJETO,    SISTEMA    DE    REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DE  
 REPRESENTANTE  LEGAL,  COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA, ELIMINA EL  
CARGO DE REVISOR FISCAL Y OTROS. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION REGION DEL 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 16 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146855 DEL LIBRO I . SE ADICIONA  
 EL  REGISTRO  146839,  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE TAMBIEN SE  
MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHIA 
 ACTA  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146815  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
 NOMBRE  Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA ART. 1, 9,  
 10, 12, 14, 21, 22. ELIMINA ART. 30 Y 31. CREA ART. 32.  
FUNDACION JOHN BORIS RINCON 
 ACTA  NO  0010 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146837  DEL  LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO DE BOGOTA A LA CIUDAD DE CALI 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL D 
 ACTA  NO  01  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146841  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA 
ELARTICULO  15  (  COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA) Y  LAS FACULTADES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONOMICOS ACD 
 ACTA  NO  1  DEL  29  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146817  DEL  LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS 
 ARTICULOS    22 (FACULTADES ASAMBLEA), 24, 25 (FACULTADES CONSEJO  
DIRECTIVO) Y 28.  COMPILO. 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO LIMITADA SIGLA CO 
 ACTA  NO  012 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146821  DEL  LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS 
 ARTICULOS 13, 26, 52. COMPILO.  
ASOCIACION COLOMBIANA DE CALL CENTERS 
 ACTA NO 09 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146718  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE,  
 OBJETO, COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA Y OTROS (COMPILA)  
FUNDACION IDENTIDAD EXTREMA IDENEX Y PODRA UTILIZA 
 ACTA  NO  001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146799 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO. MODIFICA ART. 6, ART.  
 7, ART. 39, ART. 37 DE LOS ESTATUTOS.  
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y ANEGRITUDES ORGANIZA 
 ACTA  NO  1  DEL  14  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146806  DEL  LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL 
ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS:ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 
ASOCIACION DE AFILIADOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNIC 
 ACTA  NO 7 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146736  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA 
 PARCIALMENTE  LOS  ESTATUTOS,  MODIFICA  OBJETO  Y  OTROS. Y ACTA  
ACLARATORIA. 
FUNDACION LATINOAMERICANA AVEDIS DONABEDIAN 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146794 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GESTIONAR VIVIENDA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146785 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GESTIONAR VIVIENDA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146787 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION LATINOAMERICANA AVEDIS DONABEDIAN 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146792 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS DE COLOMBIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146768 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA SIGLA ES CO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146727 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL D 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146836 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL D 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146834 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MA#ANA PARA L 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146831 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MA#ANA PARA L 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146829 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y ANEGRITUDES ORGANIZA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146771 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146845 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL D 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146835  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MA#ANA PARA L 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146830 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION SAN JORGE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146809 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION LATINOAMERICANA AVEDIS DONABEDIAN 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146793  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION DE AYUDA A NI#OS Y NI#AS CON CANCER SIGL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146778 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS DE COLOMBIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146769 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146765 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FONDO DE EMPLEADOS DE HERSAM S A Y AMADEUS MODA S 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146756 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146738 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION PROMOTORA PARA EL FOMENTO CULTURAL Y SO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146812 DEL  
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LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO INFANT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146732 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
GESTIONAR VIVIENDA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146786  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA SIGLA ES CO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146728  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO INFANT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146725 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION NACIONAL DE ORGANISMOS CERTIFICADORES Y 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146715 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION SAN JORGE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146808 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MA#ANA PARA L 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146828 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION PROMOTORA PARA EL FOMENTO CULTURAL Y SO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146811 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CO 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146804 DEL LIBRO  
I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION LATINOAMERICANA AVEDIS DONABEDIAN 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146791 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION ANGELOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146780 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146844 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION DE AYUDA A NI#OS Y NI#AS CON CANCER SIGL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146777 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL D 
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 FORMULARIO  NO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146833 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y ANEGRITUDES ORGANIZA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146770 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FONDO DE EMPLEADOS DE HERSAM S A Y AMADEUS MODA S 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146755 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146737 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA SIGLA ES CO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146726 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS DE COLOMBIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146767 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146764 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION TIKKUN OLAM 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146762 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO INFANT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146724 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION NACIONAL DE ORGANISMOS CERTIFICADORES Y 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 10 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146714 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
GESTIONAR VIVIENDA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146784 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO INFANT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146731 DEL  
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CIRCULO NACIONAL DE CABLE OPERADORES SIGLA CINCO 
 ACTA  NO  06  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146805 DEL  
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  ANDRES  HUGUET  Y WILLIAN VELEZ EN 
REEMPLAZO  DE MANUEL DELGADO Y MARGARITA PERALES COMO MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. 
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA SIGLA ES CO 
 ACTA  NO  05  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146788  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
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DIRECTIVA. 
CORPORACION ANDARES IDA Y VUELTA 
 ACTA  NO  18  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146814 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE BOGOTA 
 ACTA  NO  0000029  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 00146759 DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA ( VER REGISTRO 146188) 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE 
 ACTA  DEL  15  DE  MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146752 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS PRINCIPALES Y 
TRES  SUPLENTES  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  DE  ACUERDO AL 
ARTICULO 42 DE LOS ESTATUTOS. ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB QUE TAMBIEN PO 
 ACTA  NO  13  DEL  08  DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146853 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE T 
 ACTA  NO  30  DEL  29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146760 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES 
 ACTA  NO  37 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146743   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBROS  DE JUNTA 
DIRECTIVA  DESIGNADOS  POR  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACUERDO AL 
ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS. 
CAPITULO SANTAFE DE TIERRALINDA SU SIGLA ES CJST 
 ACTA  NO  2  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146734 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO (CONFORME AL 
ART. 19 DE LOS ESTATUTOS) 
FUNDACION BATUTA O FUNDACION NACIONAL BATUTA 
 ACTA  NO 028 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146850 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
 ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146745 DEL  
LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION POR TI COLOMBIA SIGLA POR TI COLOMBIA 
 ACTA  NO  2  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146825 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA SIGLA EMPRESAGR 
 ACTA  NO  020  DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146803 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
 ACTA NO 03 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146779 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUE#O 
 ACTA NO 0000004 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO  
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 100032  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO.  00146723  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO JUNTA  
DIRECTIVA 
FUNDACION AEDIFICARE 
 ACTA  NO  4  DEL  08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146720  DEL  LIBRO  I . NOIMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS UNIDOS Y RESPONDERA A SI 
 ACTA  NO  2  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146717 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONFEDERACION NACIONAL DE VOCALES DE CONTROL 
 ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00146820 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION RICARDO SEMILLAS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146716  DEL  LIBRO  I  .  MARIA  DUCUARA PRESENTA RENUNCIA COMO 
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES 
 ACTA NO 616 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146744 DEL  
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR PROF 
 ACTA    NO    16  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE  
 ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00146856  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE 
LEGAL (DIRECTOR) 
ASOCIACION ARTE VISUAL 
 ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE UBATE  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146824 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION DEL MEDIO TELEVISIVO 
 ACTA  DEL  21  DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146823 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SI 
 ACTA  NO  304  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146807  DEL LIBRO I . SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE ARTURO SILVA 
COMO GERENTE DE LA ENTIDAD. 
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA SIGLA ES CO 
 ACTA  NO  06  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146789 DEL  
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION REGION DEL 
 ACTA  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA  
 CALERA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146840 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
ASOCIACION MUTUAL PARA LA PROTECCION EXEQUIAL LA R 
 ACTA  NO AJD-003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00146818   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL,  NOMBRAMIENTO DE  
VICEPRESIDENTE    (DE  CONFORMIDAD  CON  EL  ARTICULO  56  DE LOS 
ESTATUTOS) 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHIA 
 ACTA  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146816 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
FUNDACION CERREJON PARA EL PROGRESO DE LA GUAJIRA 
 ACTA  NO  8  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146763 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON DE COLOMBIA 
 ACTA  NO  40  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146795 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE 
ASOCIACION PRODESARROLLO BARRIO ANTONIO JOSE DE SU 
 ACTA  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146766 DEL  
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION ALIANZA SOCIAL. 
 ACTA  NO  005 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146739 DEL  
LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
CAPITULO SANTAFE DE TIERRALINDA SU SIGLA ES CJST 
 ACTA  NO  2  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146735  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DEL INDIVIDUO (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE) 
FUNDACION AEDIFICARE 
 ACTA NO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146721 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUE#OS PRESTADORES DE S 
 ACTA  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146851 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE TOCANCI 
 ACTA  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE  
 TOCANCIPA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00146843 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
FUNDACION POR TI COLOMBIA SIGLA POR TI COLOMBIA 
 ACTA  NO  2  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146827  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) 
COOPERATIVA MUTLIACTIVA LOS ROSALES 
 ACTA NO 1ª DEL 07 DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146797 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
 ACTA DEL 08 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146772 DEL LIBRO  
I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE. 
ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUE#O 
 ACTA  NO  0000004  DEL  07  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00146753  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACIO 
 ACTA  NO  0000008 DEL 03 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146730    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  ROSA  ACASIO COMO 
LIQUIDADOR 
FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB QUE TAMBIEN PO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146854  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB QUE TAMBIEN PO 
 ACTA  NO  13  DEL  08  DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146852  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES 
 ACTA  NO  37 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146826 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
FUNDACION GEOLOGIA DEL PETROLEO 
 ACTA NO 4 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146838 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL AL 
 ACTA  NO  34  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146813 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO 
 ACTA  NO 018 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146758 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FIISCAL 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS C 
 ACTA NO 17 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146733 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FUNDACION ARTES Y CIENCIAS ESCENICAS SIGLA FACE 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00146790  DEL  LIBRO  I  .  CERVANTES  ALBA  CLARA ELISA PRESENTO 
RENUNCIA  A  SU  CARGO  COMO  REVISOR  FISCAL DE LA ENTIDAD DE LA 
REFERENCIA 
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
INSCRIPCION:   00068854  DIA:  13       ENTIDAD:    S0011351 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068855  DIA:  13       ENTIDAD:    S0021513 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA SE IDE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068856  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002338 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE WESCO S A SIGLA FEWSA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 351 - 700 
INSCRIPCION:   00068857  DIA:  13       ENTIDAD:    S0023685 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CREAMOS COLOMBIA FUNCREACOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068858  DIA:  13       ENTIDAD:    S0023685 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CREAMOS COLOMBIA FUNCREACOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068859  DIA:  13       ENTIDAD:    S0023685 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CREAMOS COLOMBIA FUNCREACOL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068860  DIA:  13       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068861  DIA:  13       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068862  DIA:  13       ENTIDAD:    S0031547 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE JOVENES COOPERANTES Y PUED 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068863  DIA:  13       ENTIDAD:    S0031547 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE JOVENES COOPERANTES Y PUED 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   00068864  DIA:  13       ENTIDAD:    S0031547 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE JOVENES COOPERANTES Y PUED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068865  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002937 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE ARENEROS DE SAN JUAN BOSCO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068866  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002937 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE ARENEROS DE SAN JUAN BOSCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00068867  DIA:  14       ENTIDAD:    S0033412 
RAZON SOCIAL:  COMITE CIVICO PROMEJORAS ESPACIO PUBLICO BOMBAY 
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DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068868  DIA:  14       ENTIDAD:    S0033412 
RAZON SOCIAL:  COMITE CIVICO PROMEJORAS ESPACIO PUBLICO BOMBAY 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068869  DIA:  14       ENTIDAD:    S0031153 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GESTION AGROPEC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068870  DIA:  14       ENTIDAD:    S0031153 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GESTION AGROPEC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068871  DIA:  14       ENTIDAD:    S0026592 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO BARRIO VISION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068872  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002544 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS HOSPITALES INFANTILES DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 900 - 1200 
INSCRIPCION:   00068873  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030863 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068874  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030863 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068875  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030863 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068876  DIA:  15       ENTIDAD:    S0001358 
RAZON SOCIAL:  CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068877  DIA:  15       ENTIDAD:    S0000135 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068878  DIA:  15       ENTIDAD:    S0031724 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068879  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002832 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SIGL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 901 - 1100 
INSCRIPCION:   00068880  DIA:  15       ENTIDAD:    S0012687 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA PAIS CON FUTURO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068881  DIA:  15       ENTIDAD:    S0012687 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA PAIS CON FUTURO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068882  DIA:  15       ENTIDAD:    S0012687 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA PAIS CON FUTURO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068883  DIA:  15       ENTIDAD:    S0029546 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y PLANTAS AROMA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068884  DIA:  15       ENTIDAD:    S0029546 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y PLANTAS AROMA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   00068885  DIA:  15       ENTIDAD:    S0029546 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y PLANTAS AROMA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068886  DIA:  15       ENTIDAD:    S0029546 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y PLANTAS AROMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068887  DIA:  16       ENTIDAD:    S0011235 
RAZON SOCIAL:  OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CUYA SI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068888  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001076 
"RAZON SOCIAL:  EL COMITE REGIONAL DE CUOTAS AMORC, QUE PARA TODOS LOS" 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068889  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001076 
"RAZON SOCIAL:  EL COMITE REGIONAL DE CUOTAS AMORC, QUE PARA TODOS LOS" 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068890  DIA:  16       ENTIDAD:    S0029621 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068891  DIA:  16       ENTIDAD:    S0029621 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068892  DIA:  16       ENTIDAD:    S0029621 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068893  DIA:  16       ENTIDAD:    S0029621 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068894  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002002 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL POD 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068895  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003542 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA ZIPAQUIRE#A DE TRANSPORTADORES IDENTIFICADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    4000 
OBSERVACIONES: 7001 - 11000 
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INSCRIPCION:   00068896  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002691 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3701 - 4200 
INSCRIPCION:   00068897  DIA:  16       ENTIDAD:    S0004842 
RAZON SOCIAL:  UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00068898  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000441 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068899  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000441 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 81 - 280 
INSCRIPCION:   00068900  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000441 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 81 - 180 
INSCRIPCION:   00068901  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003312 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB EL NOGAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 4651 - 5250 
INSCRIPCION:   00068902  DIA:  16       ENTIDAD:    S0010497 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ZOTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 101 - 130 
INSCRIPCION:   00068903  DIA:  16       ENTIDAD:    S0010497 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ZOTE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 101 - 130 
INSCRIPCION:   00068904  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003043 
RAZON SOCIAL:  GRAN LOGIA DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 4501 - 6000 
INSCRIPCION:   00068905  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031035 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA SIN ESTRES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068906  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031035 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA SIN ESTRES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   00068907  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031035 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA SIN ESTRES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068908  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031035 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA SIN ESTRES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   00068909  DIA:  16       ENTIDAD:    S0033042 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION INTERACTIVA DEL ADULTO Y PERSONA MAYOR DE CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068910  DIA:  16       ENTIDAD:    S0033042 
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION INTERACTIVA DEL ADULTO Y PERSONA MAYOR DE CO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
 
INSCRIPCION:   00068911  DIA:  16       ENTIDAD:    S0033042 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION INTERACTIVA DEL ADULTO Y PERSONA MAYOR DE CO 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068912  DIA:  16       ENTIDAD:    S0033042 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION INTERACTIVA DEL ADULTO Y PERSONA MAYOR DE CO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068913  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030995 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068914  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030995 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068915  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030995 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068916  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030995 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068917  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030995 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
  
 
